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GİRİŞ 
 
Тцрк дилинин ве бу дили конушан milletin чок зенэин бир тарищи вардыр. Тцрк дилинин тарищини 
белэелейен, Ески Тцркче деврине  аит олан ве дил билими тарищине руник абиделер адыйла эирен 
Орщун–Йенисей йазылы абиделеринин щер бири ески Тцрк Каьанлыьынын деьишик заманларына аиттир. 
Бу абиделер ВЫЫ.–ВЫЫЫ.йй.’да йазылmышtыр. Орщун–Йенисей йазылы абиделеринин мцкеммел 
алфабесине, отурмуш сес ве дил билэиси йапысына, капсамлы келиме щазинесине ве о дюнемде 
дащи lehчe юзелликлеринин варлыьыны щиссеттирмесине дайанарак Тцрк дилинин тарищини чок даща 
юнжеки йцзйыллара эютцрмек мцмкцндцр. Айрыжа цзеринден йцзйыллар эечмесине раьмен Орщун 
– Йенисей йазылы абиделеринин дилийле чаьдаш Тцрк лещчелеринин дили арасында кюклц фарклылыклар 
эюрцлмемеси, деьишимин чок аз олмасы Тцркченин бу йазылы абиделерин йазылдыьы дюнемден чок 
даща ески дюнемлерде yazı dili hâline geldиьини эюстерир. 
 
Тцрк дили Орщун–Йенисей йазылы абиделеринден бу йана кюклц олмаса да дил билэисi ве анлам 
билимi aчыsыndan чешитли деьишикликлере уьрамыштыр. Дил билиминин фарклы бюлцмлери олан бу даллар 
ЕТ’ден эцнцмцзе кадар дюнем дюнем еле алынарак сес, шекил ве жцмле йапысы бакымындан 
эениш бир бичимде инжеленмиш, факат неденсе анлам билиминин капсадыьы конулар, анлам олайлары 
цзеринде йетеринже дурулмамыштыр. ЕТ’деки еш adlылaр, еш анламлылар, зыт анламлылар, анлам 
деьишмелери, келимелер арасы анлам илишкилери конулары ве дилин деьишиме ен ачык далы олан келиме 
щазинеси йетеринже араштырылмамыштыр. Ойса даща ХВ. йy.’да Чаьатай Едебийатынын böyök 
цстады Али Шир Неваî Мущакеметц'л - Лuэатейн адлы есеринде Тцркченин анлам бакымындан 
зенэин, Фарсчадан цстцн бир дил олдуьуну каршылаштырмалар йолуйла ортайа коймуштур. 
Бундан даща юнже Кâшэарлы Мащмут o юlömsöz eseri Диванц Лûэат-ит-Тцрк’te 
Тцркченин эцжцнц, зенэинлиьини, бир анлам инжелиьийле Тцркченин Арапчайла "атбашы beraber 
yürüyeбилежек" бир йапыда олдуьуну сюйлемиштир.1 
 
Тцркченин келиме щазинесинде бцйцк бир йери фииллер тутар. Фииллер чешитли ачылардан 
ишленмесине раьмен анлам бакымындан йетеринже инжеленмемиштир. Ойса фииллер, юзелликле басит 
фииллер йцзйыллар ичинде Тцркченин эечирдиьи анламсал деьишмeлер ве дил билэисi деьишимлериni 
эюстерме ачысындан юнемли йер тутар.  
Басит фииллер дилимизин юзэцнлцьцнц, ескилиьини, сафлыьыны ен ийи йанsыtan, йабанжы диллерин 
еткилерине ен ийи диренен келиме чешидi оларак Тцрколоъинин вазэечилмез малземесiни олуштурур. 
 
                                               
1 Bk. DLT, I.C., s. 6 
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Бцтцн бунлары эюз юнцнде bulundurарак асырлар бойунжа тек бир йазы дили шeklinde 
кулланылан Тцркченин даща сонраки дюнемлеринде айры бирер йазы дили олан Тцркийе ве 
Азербайжан Тцркчесиндеки басiт фииллерин анлам юзелликлерини щер ики лещченин йазы дили 
черчевесинде инжелемейе чалышacaüız. 
 
Асыл конуйа эечмеден юнже Тцркийе ве Азербайжан Тцркчелеринин ортак тарищине эюз 
атманын файдалы олажаьы эюрцшцндейиз.  
 
Тцркийе, Азербайжан (Эцней Азербайжан да дащил), Ырак Тцркменлери, Тцркменистан  ве 
Эаэавуз Тцрклеринин ортак аталары олан Оьузlara ilк кез Кюктцрк дюнемине аит тарищî 
белэелерде rastlamaktayız.2 Орщун–Йенисей йазылы абиделеринде Оьуз ады "Токуз Оэуз 
будун кентц будунум ерти" шеклинде эечер.3  
 
Х. йй.’da ise artık Тцрк дцнйасыны темсил еден en önemli бойлардан бири  Оьуз Тцрклери иди. 
Bu dönemde Oğuz Türklerinin kendilerine özgü bir yazı dilleri mevcut olmamıştır. Oğuzların 
konuşma dillerine ait bilgileri Çin kaynaklarından, Кâшэарлы Мащмут’un есериндеn elde 
etmekteyiz. Çin kaynaklarında Batı Köktürklerin konuştukları dilin Doğu Köktürklerin 
dilinden farklı olduğunun gösterildiğini belirten ve Oğuzların Batı Köktürk Devletindeki on 
boydan biri olduğunu kabul eden F. Sümer bu farkı Oğuz Türkçesinin temsil ettiği 
görüşündedir.4   
 
Оьуз Тцркчесинден бащседен Кâшэарлы Мащмут, Оьузларын диллеринин доьудаки Чиьил, 
Тощсы ве Йаьмалар’ын дилинден айрылдыьыны белиртир.5 Ayrыca Кâшэарлы Мащмут есеринде Тцрк 
диллеринин ен йеьни (щафиф) лещчесинин Оьуз Тцркчеси олдуьуну сюйлер.6  
 
Eski Törkчe dюneminde bile lehчe ayrыlыklarыnыn olmasы eski Törk yazыtlarы özerinde чalышan 
W.Radloff, S.E.Malov, A.von Gabain gibi bilim adamlarыnыn da dikkatini чekmiştir. Nitekim 
Rus Törkolog S.E.Malov Yenisey ve Orhun abidelerindeki lehчe ayrыlыklarыna ve eski kuzey 
Oüuzcasыnыn varlыüыna iшaret etmiшtir.7 Bu sebeple Орщун-Йенисей йазылы абиделери, бцтцн Тцрк 
лещчелеринин olduüu gibi Оьуз Тцркчесинин de ески йазылы белэелери арасында эюстерилебилир. 
                                               
2 Бк. Ф.Сöмер, Оьузлар (Тцркменлер), ТДАВ йай., 5. Баскы, Истанбул 1999, с.19-20  
3 Бк. Щ.Н.Оркун, Ески Тцрк Йазытлары, Ы.Ж., Истанбул 1936, с.48 (Ы.Ш.4) 
4 Бк. Сцмер, аэе., с.46 
5 Bk. DLT, I.C., s.30 
6 Бк. DLT, I.C., s.30 
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Кâшэарлы Мащмут’un eseri de Oüuzlar ve Oüuz Törkчesi özerine verdiüi bilgiler bakыmыndan 
Oüuz Törkчesi iчin юnemli kaynaklardan biridir.  
 
XI.-XIII. yy.’lar arasında Oğuzlarыn Anadolu ve Azerbaycan’a yoğun bir göçü yaşanmıştır. 
24 Oğuz boyunun hemen hemen hepsinin bu bölgeye gelmiş olması ve bu boyların da 
aralarında bazı ağız ayrılıklarının bulunması burada kurulacak olan yazı dilini de 
etkileyecekti.8 Bu yazı dili XIII.-XV. yy.’lar arası her iki bölgede ortak kullanılan ve Eski 
Anadolu Türkчesi diye tabir edilen dildir. Bu dönemde ortaya konan ve Oüuz Törkчesi ile 
yazılan eserler arasыnda Anonim Kur’an Tefsiri, Hasanoğlu’nun gazelleri, Kadı Burhaneddin 
Divânı, Kitâb-ы Gözide, Шеййat Щамза’нын mesnevîsi, Hoca Dehhanî’nin шiirleri, Nesimi’nin 
gazelleri, Âшыk Paшa’nыn Garipnâmesi, Gölшehrî’nin Mantыku’t-tayr’ы, Ahmedî’nin 
İskendernâme’si, Fahrî’nin Hüsrev-ü Шîrin’i, Hoca Mes’ud’un Söheyl ö Nevbahar’ы, Fakîh’in 
Yusuf ve Zeliha’sы, Деде Коркут щикâйелери, Оьузнаме gibi yözlercesi vardыr. Бу есерлер 
даща чок, мцштерек Оьуз Тцркчеси йадиэâрларыдыр. 
 
EAT’ye özgü dil özellikleri XV. yy.’ın ikinci yarısına kadar uzansa da bu dönem daha çok 
Osm. T.’ye doğru bir geçiş dönemidir. Osmanlı döneminde Arapça ve Farsçanın itibar 
kazanıp Türkчenin yetersiz görülmesiyle Osm. T.’de yabancı kelime ve dil bilgisi kurallarının 
yoğunlaşması Türkçenin gerilemesine sebep olmuştur. XV. yy.’ın ikinci yarısı ve devamında 
Osm. T. süslü, sanatlı ve ağır bir dil hâline gelmiştir.9 
 
Bu dönemden itibaren темели Оьуз Тцркчесине дайанан Тцркийе ве Азербайжан 
Тцркчелери ики йюнде эелишмиштир. “Бунун себеби, Доьу Оьуз эрубуну олуштуран Азербайжан, 
Доьу ве Эцней-Доьу Анадолу иле Кузей Ырак'ын айры сийасî чатылар алтында топланмасыйды. 
Румели иле Орта ве Баты Анадолу Османлы ичинде топланыркен, Анадолу'нун доьусу ве 
Азербайжан чешитли кцчцк бейликлер ве Тимур щâкимийетинден сонра ХВ. asırdan önce 
Каракойунлу, сонра Аккойунлу Тцрк девлетлери ичинде йер алмышты.”10 
 Osm. T. bu durumdayken Azerbaycan’da oluşturulmaya çalışılan yazı dili Arapça ve 
Farsçanın etkisine rağmen daha saf, duru bir Türkçe idi. Şah İsmail Hataî’nin sarayında 
                                                                                                                                              
7 Bu konunun geniş özeti için bk. Z. Korkmaz, Törkiye Törkçesi Grameri ( Şekil Bilgisi), TDK yay., Ankara 2003, 
s.LXXXI   
8 Bk. А.Б.Ержиласун, Тцрк Дцнйасы Цзерине Инжелемелер, Акчаь йай., Анкара 1999, с. 81, Korkmaz, age.,s.XCI-
XCVI 
9 Bk. Korkmaz, age., s.CI    
10 Bk. Ercilasun, age., s.39  
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kurulan “şairler meclisi”ana dilini himaye eden bir faaliyet içinde bulunmuş ve bu sayede 
saf, duru halk Türkçesiyle yazılan eserlerin sayısı artmıştır.11 
 
Fakat XV.-XVIII. yy.’lar arası her iki bölgede ağız farklılıklarına rağmen  ortak bir yazı dili 
kullanılmıştır. Her iki bölgedeki eserler iki tarafta da yayılmış, okunmuştur.12  
 
 ХВЫЫЫ. йй.’ын орталарына доьру Азербайжан баьымсыз щанлыклара айрылмыштыр. 1805-1828 
йылларында бу щанлыклар Русйа тарафындан бирер бирер ишэал едилмиш ве 1828 Тцркменчай 
Антлашмасыйла Арас’ын кузейинде калан Кузей Азербайжан Русйа Импараторлуьу щâкимийети 
алтына эирмиштир. Бу йцзден ХЫХ. йй.’ын орталарындан итибарен Азербайжан йазы дили, Осм. 
Т.ден бираз даща узаклашмыштыр.13 
 
Bu dönemden itibaren kelime hazinesinde Rus ve Avrupa kökenli kelimeler görülür ve 
giderek de artar. İlmî üslûbun şekillenmesi ve ilk örnekleri görülür.14 Bir yandan Rus 
şarkiyatçılarının teşviki; bir yandan matbaanın, gazetinin ve tiyatro gibi yeni edebî türlerin 
ortaya çıkışı, Azerbaycan şair ve yazarlarını halk diline doğru yöneltir. AT ağızlarından pek 
çok unsur yazı diline girer. Bu durum İstanbul Türkçesiyle AT’ni biraz daha birbirinden 
uzaklaştırır.15  
 
 XIX.yy. Tanzimat döneminde sadeleştirilmeğe çalışılan Osm. T., Servet-i Fünûn ve 
Edebiyat-ı Cedide döneminde iyiden iyiye ağırlaştırılmıştır. Bu durum XX.yy.’ın başlarыndan 
itibaren TT’nin temelini kuran Yeni Lisancıların “millî bir edebiyat ancak millî bir dille yaratыlыr” 
görüşünden hareketle dili sadeleştirme çabalarına kadar devam eder.16  
  
İki yazı dilini birleştirme yolundaki ilk çabalar olarak gösterebileceğimiz faaliyetler 1910’lu 
yıllarda Azerbaycan’da görülmektedir. Azerbaycan’da özellikle 1910.- 1918. yıllarda 
İstanbul Türkçesi yazı dili olsun diyenlerle mahallî Azerbaycan ağzı yazı dili olsun diyenler 
arasında sıkı tartışmalar yaşanmıştır. İstanbul Türkçesinin yazı dili olarak kabul 
edilmesinden sonra 1918’de gramerler, derslikler ve pek çok yazarların eserleri İstanbul 
Türkçesiyle yazılmıştır. Bu durum 1930’lardaki represiya (durgunluk) dönemine kadar 
devam etmiştir.17 
                                               
11 Bk. T. Hacıyev, Azerbaycan Edebî Dili Tarihi, ADU, Bakı 1976, s.119  
12 Bk. Ercilasun, age., s.40 
13 Bk. Ercilasun, age., s.40 
14 Bk. Hacıyev, age., s.57 
15 Bk. Ercilasun, age., s162 
16 Bk. Korkmaz, age., s.CII 
17 Bk. Ercilasun, age., s.86-87 
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Bu dönemden sonra ise Türkiye ve Azerbaycan yazı dilleri birbirinden çok farklı iki dil gibi 
gösterilmeye çalışılmıştır. Fakat Türk dili üzerine yapılan tasniflerin hemen hemen hepsinde 
bu iki lehçe Türkmen ve Gagavuz Türkçeleriyle birlikte birbirine en yakın lehçeler olarak yer 
almaktadır. Bunu daha yakından ve açık bir şekilde görmek için Türk dili üzerine yapılmış 
tasniflerde Oğuz grubunun yerini gözden geçirelim. 
 
Тцрк дилинин тасниф тарищи олдукча ескидир. Даща ХЫ. йй.’да Кâшэарлы Мащмут Тцрк дилини 
жоьрафî юзелликлере дайанарак дюрт эруба айырмыштыр. Оьуз эрубу онун таснифинде Кыпчак, 
Йемек, Башкурт, Басмил, Йабаэу, Татар ве Кырэыз бойларыйла бирликте йер алыр. Кашэарлы, 
таснифинде жоьрафî юзелликлерле бирликте дил билэиси юзелликлерине де йер вермиштир.18 
 
Кâшэарлы’дан сонра Тцркче, йерли ве йабанжы фарклы билим адамлары -дилбилимжилер, тарищчилер, 
щатта филозофлар- тарафындан тасниф едилмиштир.  
 
W.Радлофф, таснифинде жоьрафî юзелликлерле бирликте сес билэиси юзелликлерине де йер вермейе 
чалышарак Тцрк дилини дюрт бцйцк эруба айырыр. Оьуз эрубу бурада, Эцней эрубу башлыьыйла, 
Тцркмен, Кумук, Карачай-Балкар, Азербайжан, Тцрк (Анадолу ве Румели аьызлары), Эаэавуз 
ве Кырым Татарларынын дили оларак эюстерилир.19 
 
Ф.Й.Корш'ун щем сес билэиси щем шекил билэиси юзелликлерине эюре йаптыьы таснифте Оьуз 
Törkчesi Баты эрубу оларак эюстерилир ве бу эруба Тцркмен, Азербайжан, Османлы ве 
Эаэавуз лещчелери дащил едилир.20 
 
А.Н.Самойлович’ин таснифинде исе жоьрафî юзелликлерле бирликте сес билэиси ве шекил билэиси 
юзелликлери де темел алынмыштыр. Бу таснифте Оьуз эрубу Ол-эрубу вейа Тцркмен ве Эцнейбаты 
эрубу башлыьыйла верилмиш, бурайа Тцркмен, Азербайжан, Тцркийе ве Эаэавуз Тцркчелери дащил 
едилмиштир.21 
 
С.Й.Малов Тцрк дилини тарищî еткенлере эюре тасниф едерек Оьуз эрубуну Йени Тцрк Диллери 
ады алтында эюстермиш ве бу эруба Азербайжан, Эаэавуз, Куман-Кыпчак, Печенек, Половес, 
                                               
18 Bk. DLT, I.C., s.28-33 
19 Бк. Р.Р.Арат, А.Темир, “Тцрк Шивелеринин Таснифи”, Тцрк Дцнйасы Ел Китабы,  TKAE yay., Анкара 1976, с.311 
 А.Т.Кайдаров\ М.Оразов, Турклцк Билэисине Эириш, akt. V.Türk, Бирлешык йай., Истанбул 1999, с.12 
20 Бк. Кайдаров\ Оразов, аэе., с.123 
21 Бк. Арат, Темир, agm., s.314 
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Салар, Тцрк, Тцркмен, Уйэур (Чин ве Доьу Тцркистан’даки Мцслцман Уйэурлар), Юзбек, 
Чаьатай ве Чулум лещчелерини дащил етмиштир.22 
 
Йапылан юнемли таснифлерден бири де Н.А.Баскаков’а аиттир. О, таснифинде дилле о дили 
конушан milletin тарищинин бирбирине баьлы олдуьуна диккат чекерек Тцркчейи Баты Щун эрубу 
ве Доьу Щун эрубу оларак ики бцйцк дала айырмыштыр. Щем сюзлцк билимi щем дил билэиси 
юзелликлеринин темел алындыьы бу таснифде, Оьуз эрубу, Баты Щун эрубунда йер алан дюрт 
эруптан бири оларак эюстерилир. Баскаков, Оьуз эрубуну кенди ичинде цч алт эруба айырыр: 
 
1. Оьуз-Тцркмен (Ески Оьуз, Тцркмен) 
2. Оьуз-Булэар (Ески Печенек, Уз ве Эаэавуз) 
3. Оьуз-Селчук (Селчук, Османлы, Азербайжан, Тцрк)23 
 
Э.Рамстедт ве М.Рäсäнен’ин жоьрафî юзелликлере дайанан таснифинде Оьуз эрубу, 
Рамстедт тарафындан Эцней эрубу, Рäсäнен тарафындан исе Эцнейдоьу  эрубу оларак верилир 
ве бу эруба Азербайжан, Тцрк, Тцркмен, Эаэавуз ве Кырым Татар Тцркчелери дащил едилир.24 
 
Ъ. Бензинэ’ин беш эруплу таснифинде Эцней вейа Оьуз эрубу кенди ичинде цч алт кола 
айрылыр. а колуна Османлы Тцрклеринин (бцтцн аьызларыйла) дилийле Кырым Татарларынын ве 
Эаэавузларын дили; б колуна Азербайжан Тцркчеси ве аьызлары (Иран’даки Азербайжан 
Тцрклеринин ağzıйлa бирликте); ж колуна исе Тцркмен Тцркчеси (Ирак’даки Тцркменлерин ağzı дa ) 
дащил едилир.25 
 
Йапылан юнемли таснифлерден бири де 1959’да йайыmланан ве билим адамларынын щазырладыьы 
Тцрк Фонолоъисинин Есаслары адлы есерде йер алмыштыр. Йазарларын ортак эюрцшц оларак верилен бу 
таснифте Тцрк лещчелери Ески Тцрк диллери, Орта Чаь Тцрк диллери, Йени Тцрк диллери ве Булэар колу 
олмак цзере дюрт кола айрылыр. Оьуз эрубу бурада Йени Тцрк диллери колундаки беш эруптан бири 
оларак эюстерилир. Эцней Тцрк диллери ады алтында эюстерилен бу эруба Ески Османлы Тцркчеси, 
Чаьдаш Тцркiye Тцркчеси, Эаэавуз Тцркчеси, Эцней Кырым Татар Тцркчеси, Азербайжан ве 
Тцркмен Тцркчелери дащил едилир.26 
 
                                               
22 Бк. Кайдаров\ Оразов, аэе., с.126 
23 Бк. Арат, Темир, agm,, s. 315  
24 Бк. Р.Р.Арат, Тцрк Шивелеринин Таснифи, Макалелер, Ы. Ж., (ййл. О.Ф.Серткайа), Анкара 1987, с.119 
25 Бк. T.Tekin, “Türk Dil ve Diyalektlerinin Yeni Bir Tasnifi”, Erdem, C.5, S.13, 1989, TTK yay., Ankara 1990, 
s.155  
26 Бк. Кайдаров\ Оразов, аэе., с.129 
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Р.Р.Арат, Тцрк Лещчелеринин Таснифи адлы макалесинде Оьуз эрубуну, Тцрк шиве эруплары 
арасында Даьлы эрубу оларак эюстермиштир.27 
 
Т.Текин’ин 12 эруплу таснифинде Оьуз эрубу Даьлы эрубу оларак эюстерилир ве бурайа 
Азербайжан, Тцркмен, Эаэавуз, Тцркийе, Щорасан ве Юзбек Тцркчесинин Щарезм Оьуз 
колу дащил едилир.28 
 
Инжеленен таснифлерде de görüldüğü gibi Азербайжан Тцркчесийле Тцркийе Тцркчеси 
бирбирине йакын ики Тцрк лещчеси оларак бирликте йер алмактадыр.  
 
Диьер Тцрк лещчелерийле каршылаштырылдыьында Азербайжан Тцркчесийле Тцркийе Тцркчеси 
арасында юнемли бир фарклылык эюрцлмемектедир. Азербайжан Тцркчесийле Тцркийе Тцркчеси 
арасындаки фарклылыклар биркач сес билэиси ве шекил билэиси юзеллиьинден ютейе эитмез. Келиме 
щазинесиндеки темел келимелер щемен щемен бцтцн Тцрк лещчелеринде олдуьу эиби Тцркийе 
Тцркчесийле айныдыр. A.B. Ercilasun’a эюре, Азербайжан Тцркцйле Тцркийе Тцркц арасында, 
даща илк каршылашмада % 80-85 оранында анлашма вардыр. Бир щафтада бу оран % 95'е 
варabilmektedir.29 
 
Fakat her iki yazı dilindeki ortak kelimelere anlam bilimi açısından baktığımızda bu 
kelimelerin kullanımlarında, temel ve yan anlamlarında birtakım farklılıklar da görülmektedir. 
Biz bu farklılığı ve yakınlığı basit fiiller üzerinde incelemeye çalışacağız. Çalışmadaки эенел 
амажымыз щер ики Тцрк лещчеси йазы дилиндеки басит фииллерин ортак олан анламларыyla бирликте 
görülen фарклылыклары da бир арада эюстермектир.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
27 Бк. Арат, Темир, agm., с.317 
28 Бк. Tekin, аэm., с.163 
29 Bk. Ержиласун, age., с. 87 
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I. BÖLÜM 
ANLAM BİLİMİNİN KONULARI, GÖREVİ ve DİL BİLİMİNDEKİ YERİ30 
Анлам билими дил биримлеринин анламыны инжелейен билим далыдыр. Дил билими чалышмаларында дилин 
анлам йюнцне илэи чок ескилере узанса да  системли шекилде йалныз ХЫХ. йй.’ын илк йарысындан 
итибарен араштырылмайа башланмыштыр. 
 
Буэцнкц билэилеримизе эюре анламла илэили илк чалышмалар Ески Щинт’те ве даща сонра Ески 
Йунан’да йапылмыштыр. Анлам билиминин конулары арасында йер алан несне иле онун дилдеки 
каршылыьы арасындаки илишки даща М.Ю. ЫВ. йй.’да Щиндистан’да Йаска тарафындан, Ески Йунан’да 
айны йцзйылда исе Плâтон’ун Кратйлос адлы есеринде еле алынарак тартышылмыштыр. Ески Йунан’да 
Щераклеитос, Демокритос, Протаэорас, Аристотелес эиби дцшцнцрлер дил фелсефеси, дил билими ве дил 
билэиси кону ве каврамларына да деьинмишлердир. Факат, илк кез Алман дилжиси К. Реисиэ 1826-
1827 йылларында Лâтин Дил Билими Цзерине Дерслер адлы китабыны щазырларкен анлам конусуну 
Семасиолоэие башлыьы алтында, баьымсыз бир дал оларак вермиштир. Анлам билиминде асыл юнемли 
адым К. Реисиэ’ден 70 йыл сонра Франса’да М. Бреал тарафындан атылмыштыр. О, семантик (Фр. 
семаnтигуе) теримийле дил билиминде йени бир чалышма аланыны ортайа чыкармыштыр. 
 
Анлам билими далында йапылан илк чалышмаларда анлам деьишмесинин себеплери, анлам 
деьишмелеринин сыныфландырылмасы ве бунларын мантык ачысындан ачыкланмасы юнемли йер 
тутмуштур. М. Бреал Ессаи де Семантигуе адлы есеринде анлам-шекил илишкиси, анламларын 
олушуму, келимелер арасындаки илишки, еш анламлылык ве анлам деьишмелери конуларына аьырлык 
вермиштир. 
 
ХХ. йй.’да Исвичрели цнлц билэин Ф.де Сауссуре’ун дил билимине йени анлайышлар эетирдиьи, дилин 
инжеликлерини араштырма йюнтемлерине юнемли илкелер казандырдыьы эюрцлмектедир. Сауссуре диле 
систем анлайышыны эетирип бир анламда эеленексел анлам билимине йени бир йюн веререк йапысал 
анлам билиминин темелини атмыштыр. Айрыжа онун чалышмалары эцнцмцзе кадар дил билиминде чешитли 
йюнтем ве акымларын доьмасына себеп олмуш, конушма дилинин юнем казанмасыны саьламыштыр. 
Сауссуре’ле дил билиминде бцтцнлцк анлайышы йерлешмекле бирликте еш заманлылык-арт заманлылык 
айырымы бцтцн дил чалышмаларында юнемли йер тутмуштур. ХХ. йй.’ын башларына кадар эеленексел 
анлам билими еэемен олуп, анлам билими чалышмаларында тек тек келимелер цзеринде дуруларак, 
анлам ве анлам деьишмелери цзеринде чалышылмыштыр. Сауссуре’ле бирликте дилин бцтцн юэелеринин, 
                                               
30 Бу bölömön щазырланмасында шу кайнаклардан йарарланылмыштыр: Д.Аксан, Анламбилим \ Анламбилим 
 Конулары ве Тцркченин Анламбилими, Енэин йай., Анкара 1998, Д.Аксан, Щер Йюнцйле Дил, IV, TDK yay., Анкара 
1995, П.Эуирауд, Анламбилим, чев. Б. Вардар, Мултилинэуал йай., Истанбул 1999, И.Тамба-Межз, Анламбилим, чев. 
Н.Севил, Илетишим йай., Истанбул 1999, Ф.Еркман- Акерсон, Диле Эенел Бир Бакыш, Мултилинэуал йай., Истанбул 
2002, З.Вердийева, Ф.Аьайев, М.Адилов, Мцасир Азербайжан Дилинин Семасиолоэийасы, Elm, Bakı 1985, Z.İ. 
Budagov, Мцасир Азербайжан Дилинин Семасиолоэийасы, Maarif, Бакы 1979, Щ.Эулийев, Мцщтелиф Системли Диллерде 
Фе'лин Семантик Теснифаты, Бакы 2001           
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бирбирийле сыкы илишкили ве бир бцтцн оларак чалыштыьы йолундаки илке бенимсендиктен сонра, анлам 
аланындаки чалышмаларда келимеден ютеки биримлере ве дилин бир бцтцн оларак ишлейишинин анлам 
йюнцне эечилмиштир. 
 
1930’лардан итибарен анлам билимжилерин диккати еш заманлы метотла анлам олайларыны 
инжелейен, сюзлцк йапысыны белирлейен илкелере йюнелир. 
 
ХХ. йй.’ын орталарындан итибарен Франса ве Алманйа’даки чалышмаларла, йапысалжылык анлам 
билимине уйэуланмайа башланмыш ве бу аланда йени каврам ве эюрцшлер ортайа чыкмыштыр. 
1930’ларда Алманйа’да Й.Триер’ин эелиштирдиьи семантик саща (анлам ексени, каврам аланы) 
курамы, 1966’да Франса’да А.Ъ.Эреимас’ын Семантигуе Стружтурале адлы есерийле 
кайдеттиьи эелишмелер, йапысал  анлам билиминин ортайа чыкмасыны саьламыштыр. 
 
Йапысал анлам билими, щем эеленексел анлам билиминден щем де Ф.де Сауссуре’цн дил 
илкелеринден  йарарланмыштыр. Эеленексел анлам билими, анламы дилин црцнц оларак кабул етмез. 
Йапысал анлам билими исе фарклы анламлары, эенел анламда дилин црцнц ве дил фаалийетинин сонужу 
оларак эюрцр. 
 
Анлам билими далында йапылан юнемли чалышмалардан бащседеркен ХХ. йй.’ын икинжи йарысында 
Русйа’да бу конуда чалышмалары олан М.М.Покровский’ден сюз етмелийиз. О, эеленексел 
анлам билиминин еэемен олдуьу бир дюнемде анлам билимине йени бир бакыш ачысы эетирмиштир. 
Покровский, анлам билими араштырмаларында каршылаштырмалы метода чок юнем веререк, 
каршылаштырмалы методун араштырмажыйы тек тарафлы йарэылар вермектен куртардыьыны сюйлер.31 
 
Курамсал цч акым, анлам билимини бирбири ардына, каршыт йюнлере сцрцклемиштир. Бунлардан 
биринжиси, эеленексел йюнелими сунан каршылаштырмалы дил билими акымыдыр; икинжи акым дизэисел 
(парадиэматик), ишлевсел (синтаэматик) ве еш заманлы сечимлери юне чыкаран йапысал дил билимидир. 
Цчцнжцсц, диллерин юрнеклеринин олуштурулмасы курамына дайалы olan акымдыр. 
 
Щер бири сырасыйла еткин бир йер тутан бу акымлар, анлам билимин тарищини цч бцйцк еьилим 
дюнемине айырыр: 
 
1. Тарищсел анлам билиминин еэемен олдуьу эеленексел  дюнем 
2. Тарищсел ве йапысал нителикли "карма" бир сюзлцксел анлам билиминин кендини кабул еттирдиьи 
карма дюнем 
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3. Бир жцмле ве сюзжелеме анлам билиминин эелиштиьи бичимлештирилмиш курамлар дюнеми 
 
Эеленексел дюнем: 1883-1931 йылларыны капсар ве келимелерин тарищи оларак да нителендирилир. 
 
Карма дюнем: 1931-1963 йылларыны ичине алыр, келимелерин тарищи ве сюзлцьцн йапылаштырылмасы 
дюнемидир. Бу дюнемде, щем бир юнжеки дюнемин эеленексел бакыш ачысыйла щем де 
Сауссуре'ун 1916'да йайымланан Жоурс де Линэуистигуе Эенерале’ ин ачтыьы йолда девам 
едилmiшtир. Бу дюнемин ен белирэин юзелликлери С.Уллманн'ын есерлеринде эюрцлцр. Икинжи 
дюнемдеки анлам билимжилер дизэежи–йапысалжы, еш заманлы ве сюзлцксел йюнелимийле диккат 
чекмектедир. 
 
Бичимлештирилмиш Курамлар Дюнеми:1963'тен сонраки дюнемдир. Бу дюнеме дил билимсел 
юрнеклер дюнеми де денир.32 
 
Жцмлейе илишкин анлам билими каврамлары ве анлама илишкин едим билими сюз дизими курамлары 
дюнемин асыл каврамларыдыр. 
 
1950'ден башлайарак ен чок цзеринде чалышылан алан сюз дизимидир. Бу далын ен юнемли 
темсилжиси Н.Жщомскй'дир. Жщомскй'нин 1957'де йайымланан ве Цретижи Дил Билэиси'нин 
темеллеринин атылдыьы Синтажтиж Стружтурес адлы есеринде дил билэисини анлам билиминден 
баьымсыз бир инжелеме методу сунulмуштур. Факат Ъ.Катз ве Ъ.Фодор'ун еш заманлы дил 
билимсел бетимлеме - дил билэиси = анлам билими (темел сюз дизимсел билешенин йаны сыра, бир анлам 
билимсел билешене де йер верилмеси) денклемини ортайа коймасыйла 1965'те Жщомскй, бу дил 
билимжилерин бакыш ачысыны бенимсемиштир. Аспежтс оф Тще Тщеорй оф Сйнтах'та сюз дизимсел 
билешенин йаны сыра йорумлайыжы бир анламсал билешене де йер верmiшtir. 
 
Жщомскй ве диьер сюз дизими цзеринде чалышанлар бир жцмленин юэелери арасындаки эизли 
баьлары ортайа чыкармайа чалышмышларdыr. Жщомскй’нин цретижи-дюнцшцмсел дил билэиси окулу 
дийаэрамлар чизерек жцмле ичиндеки юэелерин сыралы баьлантыларыны инжелемишлерdir. Жщомскй’нин 
дил билэиси, анлам билимсел - сюз дизимсел бир нителик казанмыштыр. Бир йандан да kelime анлам 
билиминден жцмле анлам билимине эечилмиштир.33 
 
Жщомскй, цретижи-дюнцшцмсел дил билэиси курамыnы дил билэисинин амажынын бир дилде сюйленмиш 
ве сюйленебилежек сонсуз сайыда жцмлейи бетимлемек оларак танымлар. Жщомскй’нин ortaya 
                                                                                                                                              
31 Bk. Pokrovskiy, O Metodah Semasiologii, İzbrannıye rabotı po Yazıkoznaniyu, Moskva 1959, s.32   
32 Бк. Тамба-Межз, age., с.17-18 
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koyduüu дерин йапы, анлатмак истедиьимиз факат щенцз дцшцнже ашамасында олан йапыдыр. 
Йцзей йапы исе бу дцшцнже ашамасындаки йапыйы дыша вурмадыр. Дыша вурма ашамасында артык 
щер дилин кенди дизилиш кураллары ортайа чыкар ве бурада диллер арасындаки фарклылыклар белирир. 
Жщомскй’нин, цретижи-дюнцшцмсел дил билэиси курамы да адыны бурадан алыр.34  
 
Анлам билими аланындаки курамлардан бири де едим билими курамыдыр. Едим билими 1980’лерден 
сонра дил билэиси чалышмаларында юнемли йер тутмуштур. “Едим билими, нейи, ничин, киме, щанэи 
амачла, щанэи кошулларда сюйледiьимизи араштырыр.”35 Едим билимине эюре анжак бу нокталар 
зищнимизде теспит едилдиктен сонра, ейлеме эечер ве сюйлемек истедиьимизи ортама ен уйэун 
шекилде анлатырыз. 
 
Едим билими тек тек сечимлерин насыл йапылдыьыны инжеледиьинден бичимден йола чыкма 
методуну излер. Ишлевден йола чыкма методу исе сюз дизимини темел алыр, сюз дизиминин йапысы 
кадар щанэи илетишим ишлевлерини йерине эетирдиклерине де бакар. Едим билими ве ишлевжи йаклашым 
дилле дцнйа, эерчек йашам ве амачларымыз арасындаки баьлары араштырыр.36   
 
Анлам билими далындаки деьишик йюнтемлерин доьрулту ве анлайышларын юзелликле, 1965’тен 
сонра даща да эелиштиьи, конуларыныn эенишледиьи, анлам билиминин мантык, рущбилим аланларыйла 
бирликте еле алындыьы ичин конуларынын чок карыштыьы эюрцлмектедир. Ст. Улlманн бу конуда шюйле 
дер: “Анлам билими бирчок илэи аланынын кавшак ноктасындадыр. Дил билими, фелсефе, рущбилим, 
инсанбилим, билэи илетим курамы ве чешитли ютеки билимлер анламын деьишик йюнлерийле илэилидир.”37 
 
W.Wелте анлам билиминдеки кармашыклыьа чюзцм эетирмек амажыйла  анлам билиминин  далларыны 
шюйле шемалаштырыр:38 
                                                                                                                                              
33 Bk. Tamba-Mecz, age., s. 18-19 
34 Бк. Еркман- Акерсон, age., с.51 
35 Bk. Еркман- Акерсон, аэе., с.54 
36 Бк. Еркман- Акерсон, аэе., с.55 
37 Бк. Ст.Улманн, “Anlambilimi”, çev. A. Kocaman, Тцрк Дили, XXXVIII, S. 324 (Eylöl, 1978), s.353-363 
38 Alıntı için bk. D.Aksan, Her Yönüyle Dil, IV. Bölüm, TDK yay., Ankara 1995, s. 145 
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WЕЛТЕ'НИН АНЛАМ БИЛИМИНИН 
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Бу шема анлам билиминин фарклы билим далларыйла илишкили олдуьуну ве фарклы анлам билими далларынын 
ортайа чыктыьыны эюстермектедир. Бизим араштырма аланымыз бу шемада анлам билиминин бир колу 
оларак белиртилмиш олан дил билимсел анлам билимийле илэилидир. 
 
Дил билимсел анлам билиминин асыл конусуну дил биримлеринин анлам йюнц олуштурур. Дилин анламлы 
биримлери келиме ве жцмле олдуьуна эюре анлам олайлары шекил билэиси, келиме билэиси ве жцмле 
билэиси черчевесинде эерчеклешир. Буна баьлы оларак да дил билимсел анлам билиминин фарклы даллары 
ортайа чыкар. Келимелерин анламларыны ве келиме тцретменин анлам сащасыны, ишлевлерини, бирлешик 
келимелерин анламыны ве бу бирлешими олуштуран келимелер арасындаки анлам фаркыны kelime анлам 
билими инжелер. Жцмле анлам билими исе сюз дизими, вурэу, келименин деьишмеси, баьлачлар, вс. эиби 
дил биримлеринин эюревлерини анлам йюнцнден араштырыр. 
 
I.1. KELİMENİN ANLAM YAPISI 
Дил биримлери, фарклы дил билими далларына эюре деьишик шекиллерде деьерлендирилир. Meselâ, 
Келимелерин щâл, аитлик,  теклик - чоклук, заман ве  шащыс вс. еклерини кабул етмеси дил билэисел; бу 
илишкилерден баьымсыз тек башына билдирдиьи анлам сюзлцксел  анламларыдыр. 
 
Дил Билэисел Анлам: Келимелерин дил билэиси куралларына эюре кулланылмасыдыр. Йани, эелийор, 
йазыйор, отуруйор, эюрцйор эиби келимелерин сюзлцксел анламы бирбиринден фарклыдыр; щер бири фарклы 
бир щарекети вейа сцрежи ifade eder. Факат бу фииллерин дил билэисел анламы айныдыр. Щепси фиилин 
айны заманыны ве шащсыны bildirir. 
 
Келимелерин дил билэисел анламы кесин деьилдир, аит олдуьу сыныфа эюре келименин дил билэисел 
анламы деьишир. Келимелер фарклы дил билэиси шекиллерини кабул еттиклеринде сюзлцксел анламларыны 
коруйарак,  дил билэисел анламларыны деьиштиребилирлер. 
 
Сюзлцксел Анлам: Келименин илк ве асыл анламыдыр. Каврамын келимелер аражылыьыйла доьрудан 
йансымасыдыр. Сюзлцксел анлам кесин анламдыр. Щер  келименин сюзлцксел анламы диьерлеринден 
кесинликле айрылан фарклы бир олэуйла, каврамла илэилидир. Сюзлцксел анлам, щем конушанын щем 
динлейенин кафасында айны шейи дцшцндцрцр. 
 
Сюзлцксел анлам деьишик йазарларжа лексик анлам, эюндерэесел анлам, темел анлам 
юэесини ичерен анлам, каврамсал ичерик эиби теримлерле каршыланмактадыр.39 
                                               
39 Бк. Д.Аксан, Анламбилим \ Анламбилим Конулары ве Тцркченин Анламбилими, Енэин yay., Анкара 1998, Д.Аксан, 
Щер Йюнцйле Дил, Анкара 1995, П.Эуирауд, Анламбилим, чев. Б. Вардар, Мултилинэуал йай., Истанбул 1999, 
И.Тамба-Межз, Анламбилим, чев. Н.Севил, Илетишим йай., Истанбул 1999, З.И.Будаэова, Мцасир Азербайжан Дилинин 
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Келименин сюзлцксел ве дил билэисел анламы бирбирийле каршылыклы илишкидедир. Келименин ешйа ве 
олайларла илэили анламы сюзлцксел, араларындаки илишкиден кайнакланан анламы исе дил билэиселдир. Бу 
анламлар арасында щерщанэи бир сыныр йоктур; чцнкц, жцмле ичинде бири диьеринин ичиндедир. 
Щерщанэи бир каврам вейа олэу адландырылдыьы замандан итибарен дил билэисел анлама сащип 
олмуш олур. Meselâ, капы, китап, калем эиби келимелер сюзлцксел анламы бакымындан farklы бирer 
kavramы ifade eder; дил билэиси бакымындан исе ортак йюнлери щепсинин исим олушудур. 
 
Айны шекилде эюр-, оку-, юьрен- келимелери анлам бакымындан фарклы eylemleri, чешитли олэулары 
анлатыркен, бу келимелерин дил билэисел анламы фиил олмаларыдыр. 
 
Келименин сюзлцксел анламы деьиштиьи заман, дил билэисел анламы да деьишир; факат дил билэисел 
анламы деьиштиьинде сюзлцксел анламы деьишмез. Meselâ, вер- фиилинден верэи исмини йаптыьымыз 
заман келименин щем сюзлцксел анламы щем де дил билэисел анламы деьишир. Сюзлцксел анламы 
бакымындан келиме йени бир каврамы анлатыркен, дил билэисел оларак фиил, келиме чешидини 
деьиштиререк исим олур. 
 
Келименин бир каврамы йансытма юзеллиьине эюре сюзлцксел анламы tek сайылабилир, факат  дил 
билэисел анламы бирден фазла олабилир. Meselâ, китап исминин сюзлцксел анламы тектир, дил биэисел 
анламлары исе бирден фазладыр: исим олмасы, жинс исми ифаде етмеси, теклик ве йалын щâлде 
булунмасы эиби. 
 
Баьымсыз сюзлцксел анлама сащип дил биримлеринин конушма сцрежинде вейа метинде 
казандыьы анламлар анлам билими ичерисинде инжеленмектедир. Базен бу анламлар бирбиринден 
фарклылык эюстерсе де айны сес йапысы ичинде эерчеклешир. 
 
Келименин дил билэиси юзелликлери дышында, садеже келиме ве келимелер арасы илишкилер сырасында 
казандыьы анламлар  сюзлцксел анлам йапысыны олуштурур. 
Келиме чок кармашык бир анлам йапысына сащиптир. В.А. Звеэинтсев бу конуда шюйле 
дер:"Келимелерин сюзлцксел анламы не денли кармашык анлам йапысына сащип олурса олсун о, 
садеже бир каврамла илэилидир."40 
                                                                                                                                              
Семасиолоэийасы, Бакы 1979, З.Вердийева, Ф.Аьайев, М.Адилов, Мцасир Азербайжан Дилинин Семасиолоэийасы, 
Елм, Бакы 1985, Щ.Эулийев, Мцщтелиф Системли Диллерде Фе'лин Семантик Теснифаты, Бакы 2001        
 
40 В.А.Звеэинтсев, Семасиолоэийа, Москва, 1957, с.78 
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Келименин сюзлцксел анлам йапысы сюзлцкбирим, анламбиримжик демети ве анламбиримжик ады 
верилен бюлцмлерден олушур. 
 
Сюзлцкбирим, бир сюзлцк бирими эиби кабул едилен келименин анламлары топламыдыр. Сюзлцкбирим, 
бир анламда келименин ичериьидир. Келименин анламлар топлулуьуну олуштуран анламлардан щер 
бири анламбиримжик демети  оларак адландырылыр. Йани сюзлцкбирим анламбиримжик деметинден 
олушур. Аслында анламбиримжик демети кендиси бир бцтцн деьил, ич юэелери олан бирлешик бир 
йапыдыр. Анламбиримжик демети юэелеринин щер бирине анламбиримжик денир. Бир башка дейишле, 
сюзлцкбирим, анламбиримжик деметинден, анламбиримжик демети де анламбиримжиклерден олушур. 
Чок анламлы келимеде исе сюзлцкбиримлеринин тамамы дилбирим  olarak адландырылыр. 
 
Келименин чок анламлылык казанмасында анламбиримжиклер юнемли йер тутар. Сюзлцкбиримин 
айры айры анламларынын деьишмесинин асыл себеби анламбиримжиклерле илэилидир. Эелишим сцрежинде 
йени, айырыжы анламбиримжиклер олушур. Базен де ески анламбиримжик унутулур ве бюйлеже анлам 
даралмасы вейа эенишлемеси олайы ортайа чыкар. Meselâ, уч- сюзлцкбириминин башлыжа 
анламбиримжик демети “кушларын щавада канатларыйла щарекет етмеси”диr. Бу анламбиримжик 
деметини олуштуран анламбиримжиклер исе шунлардыр: 
 
1) ейлемин эюк йцзцнде эерчеклешмеси, 
2) канатларын йардымыйла йапылмасы, 
3) кушларын щарекет етмеси, 
4) кушларын узаьа эитмеси. 
 
Эюрцлдцьц эиби, бu анламбиримжик деметини олуштуран дюрт анламбиримжик вардыр. Даща 
сонралары учакларын ижат едилмесийле уч- сюзлцкбириминин  анламбиримжик деметинде  йени 
анламбиримжиклер ортайа чыкмыштыр.  
 
Юр. 
Учак булутларын арасындан учуйор. 
Бен цч саатте Анкара’йа учтум. 
жцмлелеринде йени анламбиримжиклер ортайа чыкмыштыр. 
 
1) ейлем щавада эерчеклешийор (айны анламбиримжик) 
2) Анкара’йа учтум 
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бюлцмцнде исе учма olayı йалныз канатларa bağlı деьил (анламбиримжик деьишти), 
3) бен учтум 
анламбиримжиьинде исе учma olayı жансыз варлык аражылыьыйла эерчеклешiр. (анламбиримжик 
деьишти) 
4) щер щанэи бир узаклыьа эитмек (айны анламбиримжик). 
 
Эюрцлдцьц эиби, уч- сюзлцкбириминин ики анламбиримжик демети вардыр. Бу анламбиримжик 
деметлерини олуштуран анламбиримжиклерин фарклы ве ортак йюнлери вардыр. Анламбиримжиклерин фарклы 
йюнлери эелишим сцрежинде ортайа чыкан деьишмелерле илэилидир. Ортак анламбиримжиклер исе 
анламбиримжик деметинин сюзлцкбиримде бирлешме ноктасыдыр. Йани, анламбиримжик деметлерини 
сюзлцкбиримде бирлештирен бу ортак анламдыр. Уч- сюзлцкбириминин ортак анламбиримжиьи щавада 
канатларын (бу кушун канады вейа текнолоъи йардымыйла олабилир) йардымыйла щарекет етмек, 
белирли бир узаклыьа эитмектир. 
 
Темел Анлам: Дилдеки келимелерин сюзжцксел анламыны, онларын темел анламы олуштурур. Бир 
сес бирлешиминин илк ве асыл анламы темел анламдыр. Темел анлам, метин ве конушмадан 
баьымсыз анламдыр. Келименин диьер анламлары исе кулланым сырасында ортайа чыкар. Метинде 
ортайа чыкан анламлар, келименин бирликте кулланылдыьы келимелере баьлыдыр. Келимелер, башка 
неснелерле бензерлик вейа йакынлык илишкилерине дайаныларак, актармалара баш вуруларак,  йан 
анламлар казанмактадыр. Meselâ, вур- фиилинин темел анламы дарбе индирмек олдуьу щалде 
ТС'де ве АДИЛ'де бу келименин бирчок йан анламлы верилмиштир: сцрмек, асмак, сокмак, 
такмак, çarpmak вс. 
 
Юр. 
1. Елини щызла масайа  вурду. (ТТ) 
2. Бащчедеки тащталара  жилâ вурдулар. (ТS, 1565) 
3. Щамалын  бири сыртына кожа бир айна  вурмуш, эютцрцйорду. (Щ.Танер, ТS, 1565) 
4. Фяррашлар Мяшяди Щясяни йыхыб, айаьына он чубуг вурдулар.  (Й.В.Чеменземинли, 
ADİL, I.C., 37) 
5. Пянжяряляря йени рянэ вурдулар.(АТ) 
6. Евин диварларына халча вурдулар. (АТ) 
7. Язизийям ган дамар ; 
       Ары вурар ган дамар ; 
                       (Байаты, ADİL, I.C., 37) 
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Йукарыдаки жцмлелерде вур- фиили чарпмак (1), сцрмек, бойамак (2, 5), алмак, такмак (3), 
дювмек (4), асмак (6) ве сокмак (7)  анламларында кулланылмыштыр.     
 
Келименин илк анламы олан темел анлам, диьер анламлар ичин чекирдек олуштурур. Темел 
анлама баьланан тцм анламлар келименин дуйэу деьерини ве келименин анламсал аланынын 
(анлам ексенинин) черчевесини олуштурур. Темел анламда, бцтцн йан ве межаз анламларда 
текрарланан эенел, ортак бир анламбиримжик вардыр. Йан анламларын щепси метин (баьлам) ичинде 
белирленсе де онлары темел анлама баьлайан эенел анламбиримжик ортактыр. 
 
Сюйледиклеримизин даща ийи анлашылмасы ичин АТ’деки кюч- (эюч-) фиилинин анламларыны 
инжелейелим. 
 
1. Бибим евиня кючцрям. (Е.Бабайева, SA, 35) 
2. Сцрü даьларын о тяряфиня тязя отлаглара кючмцшдц. (И.Ефендийев, SE-IV, 14) 
3. Evin бюйцк гызы яр евиня кючдц. (AT) 
4. Щяç кясин анасы гийамятяжян йанында галмыр, гожалыр, нящайят бир эцн дцнйадан 
кючцр.(AT) 
 
Диккат едилирсе кюч- фиилинин темел  анламы, йашадыьы йери деьиштирмек, ташынмак оларак биринжи 
жцмледе верилмиштир. Сонраки жцмлелерде исе фиил, ортам, иклим, йийежек вс.иле илэили оларак йер 
деьиштирмек (2); эелин эитмек, башка йерде йашамак (3); дцнйасыны деьиштирмек (4) 
анламларында кулланылмыштыр. Üçцнжц жцмле щарич олмак цзере диьер жцмлелерде кюч- 
сюзлцкбириминин анламбиримжиклериндеки ортак анламбиримжик ташынмактыр. Фиилин айырыжы 
анламбиримжиьи исе üçцнжц жцмледеки evlenmekтiр. 
 
Эюрцлдцьц эиби келименин темел анламы сонраки бцтцн анламлары ичин чок юнемлидир. 
 
Араштырмаmıza дайанарак, щем АТ щем ТТ'деки басит фииллерин темел анламларынын эенелде 
айны олдуьу сюйленебилир. Факат базен бир лещчедеки темел анлам, диьеринде йан анлам оларак 
каршымыза чыкар. 
 
Келименин темел анламыны белирлемек щер заман колай олмайабилир. Meselâ, чал- фиилинин темел 
анламы щанэисидир? 
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Чал- фиилинин темел анламы АТ’де бир мцзик алетини кулланмактыр. ТТ’де фиил, щем бу анламда 
щем де щырсызлык йапмак анламында каршымыза чыкар. ET’de ise fiilin temel anlamы yumrukla 
yere döшörmektir. Bugön AT’deki temel anlam Törkчede XIII. yy.’a ait  Tefsir’de (356) 
gюrölmektedir.41 
 
Айрыжа кашы- фиилинин АТ’де темел анламы недир? Вцжудун кашынан щерщанэи бир бюлцмцнц 
тырнак вейа серт бир шейле сцртмек ми, йокса ташы вейа тащтайы казымак мы? 
 
Юр. 
Щцсейнаьа дцз вя  ятли  бурнуну  гашыды. (М.Ибращимов, ADİL, I.C., 458) 
Тахтаныын  цстцндяки   бойаны  гашыдылар. (АТ)       
 
Йан ве Межаз Анлам: Чок анламлы келимелерде темел анлама баьлы йени анламлар эелишир. 
Анламбиримжик деметини олуштуран анламбиримжиклерден бири айырыжы анламбиримжик олур. Бу айырыжы 
анламбиримжик, сюзлцкбиримин анламбиримжик деметлеринин бирден фазла олмасыны саьлар. Бу 
шекилде келименин йан ве межаз анламлары олушур. Факат анламбиримжиклерден биркачынын бцтцн 
анламбиримжик деметлеринде текрарланмасы онлары сюзлцкбиримде бирлештирир. Йани, темел анламла 
йан ве межаз анлам ве бунларын щер бири арасында анлам илишкиси вардыр. Д.Аксан бу илишкийи 
шюйле шемалаштырыр:42    
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бу шемада темел анлам (С), йан анламлар исе (К) иле эюстерилмиштир. Шемайа эюре сай- филинин 
йан анламларынын темел анламла ве бирбирийле олан илишкисини инжелейелим: 
                                               
41 Bk.Borovkov, Leksika Sredneaziatskogo Tefsira, XII.-XIII. vv., Moskva 1969 
42 Bk. Д.Аксан, Ана Щатларыйла Дил, ТДК yay., Анкара 1995, с.183 
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Сай- фиилинин темел анламы щерщанэи бир шейин сайысыны булмак ичин бирер бирер эюзден 
эечирмектир (С). Фиилин йан анламларындан бири, сайылары арка аркайа сюйлемектир(К1). К1’ин 
анламбиримжиьи С иле айныдыр. Сай- фиилинин К2 оларак  алажаьымыз йан анламы Эечен эцн 
вердиьими саймыйор мусун? жцмлесинде эюрцлен щесаба катмак, диккате алмак, йине С ве 
К1’деки ортак анламбиримжикле илэилидир. К3 оларак, сайэы эюстермек, щцрмет етмек анламыны 
алабилириз. К3’те айырыжы анламбиримжик вардыр. Бу айырыжы анламбиримжиктен йени анламлар доьар. 
К3 С’ин межаз анламыдыр. Сай- фиилинин юнем вермек, юнемсемек анламыны ташыйан К4 К3’тен 
доьар. 
 
Келимелерин йени анламлар казанмасынын фарклы себеплери вардыр. Бу себеплерден бири 
доьадаки варлыкларын юзелликлеринин инсанлара, инсанларын бирчок юзелликлеринин де доьайа 
актарылмасыдыр. Келимелер, кулланым аланларыны артырдыкча йени анламлар казанарак чок анламлы 
дурума эелир. 
 
Чок анламлылык дилин темел юзелликлериндендир. Йени анламлар, инсаноьлунун каврамлары даща 
еткили, даща сомут, даща колай шекилде анлатмак ичин араларында шекил, ишлев, амач илишкиси ве 
йакынлыьы булунан башка каврам ве анлайышлара дайанарак ачыклама йолуна эитмесинден 
доьар. Инсан сойут каврамлара йени сомут анламлар еклер вейа сомут каврамлары 
сойутлаштырыр. Айны заманда сомут каврамлара йени сомут анламлар екледиьи эиби сойут 
каврамлара да  йени сойут анламлар еклер.Инсанын бцтцн бу фаалийети сонужу келимелер йан ве 
межаз анламлар казаныр. 
 
Келимелерин йени анламлар казанмасы бензетме (тешбищ), дейим актармасы, кишилештирме, ад 
актармасы (межаз-ы мцрсел) эиби едебî санат чешитлерини ортайа  чыкармыштыр.  
 
I.2. METİN ve ANLAM İLİŞKİSİ 
 
XIX.yy.’dan itibaren дил билиминде метин анламы önem kazanır ve жонтехтуал меанинэ 
терими де кулланылмайа башланыр. 
Метин, бир келименин бирликте кулланылдыьы ютеки келимелерле олуштурдуьу ве келименин анламыны 
айдынлатан, ачыклайан бир бцтцндцр. Метин, Türkiye’deki anlam bilimciler тарафындан  баьлам, 
капсам, kontekst  эиби terimlerle каршылаnmaktadır. 
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Келименин анламынын кесинлешмеси ичин бирликте кулланылдыьы диьер дил биримлеринин йаны сыра, 
ичинде эечтиьи кону да юнемлидир. Бунларын щепси  метин оларак кабул едилир. 
 
Келименин темел анламы дышындаки анламлары метин ичинде белирленир. Чок анламлы келименин 
анламы щер дефасында метин ичинде анлашылыр ве щанэи анламда кулланылдыьы метинде кесинлешир. 
 
Метин, келимейе чок анламлылык казандырмаз, келименин кенди ич йапысы чок анламлылыьы тцретир 
ве келиме чок анламлылыьыны метинде ортайа койар. Ъ.Вандрийес бу конуда шюйле дер: “Келиме, 
кенди ич дурумуна баьлы оларак фарклы анламларда кулланылмак йетенеьине сащиптир ве  бу 
анламлары бцнйесинде бириктиререк, фарклы келиме эрупларында йени анламлар казаныр. Келиме, 
метин дышында башка келимелерле илишкиси олмадан анжак тек анламлыдыр ве темел анламыйла кабул 
едилир.”43 
 
Келимелер, чок анламлы олса да метинде садеже бу анламлардан биринде кулланылыр ве щанэи 
анламда кулланылдыьы кесинлешир. Бу йцзден метин келименин чок анламлылыьыны йок едер ве щер 
дефасында келименин садеже бир анламыны йансытыр. Метин щер заман келимейе белирли бир йюн 
верир ве ону инсан зищнинде чок анламлылыктан узаклаштырыр. Йани келименин щанэи анламда 
кулланылдыьы метин вейа конушма сырасында белли олур ве о садеже йансыттыьы каврамлардан 
бирийле зищнимизде жанланыр. Бу sebepten дил билимжилер метнин келименин чок анламлылыьыны йок 
еттиьини сюйлерлер. 
 
Анлаттыкларымызы кой- фиилинин кулланымларыйла пекиштирелим. Фиилин ТТ’деки анламларына бакалым; 
 
1. Китаплары масанын цстцне койду. 
2. Ичери кимсейи коймуйорлар. 
3. Йемеье туз коймайы унуттум. 
4. Бу сюз она чок койду. 
5. Бу ише кими койажаьыз. 
Кой- фиили, биринжи жцмледе темел анламыйла бир неснейи белли бир йере йерлештирмек анламында, 
сонраки жцмлелерде быракмак (2), катмак (3), еткилемек (4), иш вермек, йерлештирмек (5) эиби 
йан ве межаз анламларда кулланылмыштыр. 
 
Гой- фиилинин АТ’деки анламларына бакалым; 
 
                                               
43 Бк. Вердийева, Аьайев, Адилов, аэе., с.85’den naklen, Ъ.Вандрийес, Йазык, Москва 1937, с.171  
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1. Йайлыьы жибиня гойду. 
2. Пулларыны яманят кассасына гойуб. (ADİL, I.C., 537) 
3. Дяниздя буруг гоймаьын чятинлийини йолдашлар йахшы билирляр. (ADİL, I.C., 537) 
4. Бажысыны охумаьа гоймаг истямирди. 
5. Бу эцнцн ишини сабаща гойма.(A,48) 
 
Гой- фиили, биринжи жцмледе ТТ’деки эиби темел анламыйла бир неснейи бир йере йерлештирмек, 
диьерлеринде еманет етмек (2), инша етмек (3), изин вермек (4), быракмак (5) анламларында 
кулланылмыштыр. 
 
Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi чок анламлы келименин бцтцн темел ве йан 
анламларынын садеже метинде ортайа чыкaр. 
 
Türkçede чок зенэин ве ренкли бир анлам йапысына сащип фииллерин чоьу чок анламлыdыr. 
Dolayыsыyla онун щанэи каврамы йансыттыьы, щанэи анламда кулланылдыьы метин ичинде 
анлашылдыьындан метин, келименин сойутлуьуну йок едерек анламы сомутлаштырыр ве келиме 
садеже бир тек анламыйла метинде кулланылдыьындан метин келименин чок анламлылыьыны ортадан 
калдырыр. Диьер тарафтан, метин фиилин бирчок эизли анламларыны ортайа чыкарыр. Йани,  йан  
анламларын дилде йайэынлашмасы метин аражылыьыйла эерчеклешир. 
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II. BÖLÜM 
TÜRKÇEDE FİİL 
Тцркченин келиме щазинесинин бцйцк бир бюлцмцнц фииллер олуштурур. Буэцне кадар фиилин 
бирчок танымы йапылмыштыр. 
 
М.Ерэин, фииллер щарекетлери каршылайан келимелердир, дер ve щарекетin де неснелерин заман 
ве мекâн ичиндеки щер тцрлц олуш ве йапышларынın вейа олмайыш ве йапмайышларынın каршылыьы 
olduğunu söyler.44 
 
Н.Щажыеминоьлу, фииллери “щарекет, олуш ве тавыр билдирен келимелер”45 оларак танымлар. 
 
Щ.Мирзейев, “Фе’ллер инсанларын иш, щâл ве щерекет мефщумларыны ифаде етмек телебини 
юдемейе хидмет едир.” дер ве шюйле девам едер: “Еребже фе’л термини алтында щерекети, иши, 
щâл ве везиййети билдирен сюзлери баша дцшмелийик.”46 
 
М.Н.Юзюн ве К.Демирай, фиил ичин “Заман ве шащыс белиртерек щâл ве ейлем анлатан 
келимейе фиил денир.” 47 танымыны йапарлар. 
 
Т.Банэуоьлу'nа эюре, бир кылыш, бир дурум вейа олушу, топлу бир дейимле, олуп битени 
анлатан келиме фиилдир.48 
 
Z.Korkmaz, fiillerin karшыladыklarы hareketler ile zaman ve mekân kapsamы iчinde, somut 
ve soyut nesne ve kavramlarla ilgili her törlö oluш, kыlыш, kыlыnыш ve durumlarы bildiren kelimeler 
olduüunu sюyler.49  
 
Диккат едилирсе, фиил щаккында йапылан танымларда ортак щусус фиилин иш, олуш, щарекет ве 
дурум анлатмасыдыр. 
                                               
44 М.Ерэин, Тцрк Дил Билэиси, Истанбул 1984, с.217 
45 Н.Щажыеминоьлу, Йапы Бакымындан Тцрк Дилинде Фииллер, Истанбул 1984, с.9 
46 Щ.Мирзейев, Азербайжан Дилинде Фе’л, Маариф, Бакы 1986, с.14 
47 М.Н. Юзюн, К. Демирай, Араштырмалы Дилбилэиси, Истанбул 1984, с. 60  
48 Бк. Т.Банэуоьлу, Тцркченин Эрамери, Истанбул 1990, с. 408 
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Фииллер birчok юzellikleri бакымындан диьер келиме чешитлеринден айрылыр. Фииллерде еш анламлылык, 
еш adlылык ве зыт анламлылык эиби анлам олайларынын ортайа чыкмасы, диьер келиме чешитлеринден 
фарклыдыр. Исим, сыфат эиби келиме чешитлеринде бу анлам олайлары йабанжы келиме алма йолуйла 
ортайа чыкабилир. Фииллерде исе бу олайлар дилин кенди имканларыйла, кенди ичинде, чоьу заман да 
чок анламлылык сонужу эерчеклешир. 
 
Фииллери диьер келиме чешитлеринден айыран юзелликлерден бири де фииллерин чоьунун чок анламлы 
олмасыдыр. Айны сес йапысында бирден чок анламын булунмасы, Тцркчеде юзелликле, басит фииллерин 
олушма тарищинин чок ески олдуьуну эюстерир. Чцнкц щер бир йени анламын ортайа чыкмасы ичин 
узун йыллар эерекebilir. Бир сес бирлешимине шеклини деьишtirмеден, бирчок анлам сыьдырмак 
мцмкцндцр. 
 
Фииллер шекил билэисиnin бцйцк бир бюлцмцнц олуштурур. Фииллерин дил билэиси юзелликлери эениш бир 
йелпазейе сащиптир. Фииле аит дил билэиси юзелликлеринин щер биринин кенди йери, сырасы вардыр. Бу сыра 
щемен щемен щич бозулмаз. Бу дурум шюйле юзетлеnебилир:                               
 
Эечишлилик \ эечишсизлик + чаты + олумлулук \ олумсузлук + кип (zaman) + шащыс + сайы 
(теклик, чоклук) 
 
Бу юзелликлерин чоьу фииле юзэцдüр. Исме аит щâл, ийелик, аитлик ве сайы эиби юзелликлерin диьер 
келиме чешитлеринdе (сыфат, замир) де gюrölmesine raümen, эечишлилик\ эечишсизлик, чаты, 
olumluluk / олумсузлук ве kip, zaman  эиби юзелликлер йалныз фиилде вардыр. 
 
Basit фииллер, дилимизин милли юзэцнlцьцнц, ески юзелликлерини ен ийи шекилде коруйарак эцнцмцзе 
кадар эетирмиштир. 
  
Тцркчеде йабанжы диллерден эечен бирчок исим олмасына раьмен, басит фииллерин Тцркче 
кюкенли олмасы йабанжы Тцрколоэларын да диккатини чекмиштир.50 
 
Фииллерин бцтцн бу анлаттыьымыз юзелликлерини Азербайжанлы шаир Б. Ващабзаде чок эцзел бир 
шекилде “Фе’л” адлы шииринде ifade eder. Бу шиирин бурада верилмесинин уйэун олажаьы 
эюрцшцндейиз. 
 
                                                                                                                                              
49 Bk. Korkmaz, age., s.527 
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                                    “Фе’л” 
Чох севирям фе'лляри                          Дилиндя. 
“эялди”, “эетди”,                          Исим, сифят дюйцшлярдя 
“алды”, “чалды”,                            Чох заман карыхыр. 
“енди”, “ужалды”…                      Фе’ллярся дюйцшлярдян 
Фе’л - щярякят                                    Щямишя 
Фе’л - сцрят                                       Галиб чыхыр 
Жанлыдыр, диридир.                            Чох севирям иэид кими 
Фе’л - инсан ямялидир.                         Дюйцшян 
Фе’л - щямишя дюйцшдя                     Кялимяни мян 
Щямишя ат белиндя                            Сюзц мян 
Юз досту вар,                                    Фе’л олмаг истяйирям 
Дцшмяни вар                                     Дцзц мян! 
 
II.1. BASİT FİİL 
Басит фиил, щерщанэи бир йапым еки алмамыш кюк дурумундаки фиилдир. Денй басiт фиили шюйле 
танымлар: "Басит фиил малûм фиил, не мутаваат, не мцшарекет, не себепчи мцтеадди, не мещжул, 
не менфи, не менфи иктидар олмайан щер фиилдир, бу фиил тцретме еклеринин щичбиринин кендинде 
булунмамасы ве емир сийэасынын мцфрет кюк иле айны шекилде олмасыйла айырт едилир; буна аслî 
демек даща ийидир, чцнкц щакикатен бунун табаны аслîдир."51 
 
Эенжан'а эюре басит фиил йалын, башка бир сюзжцктен тцремемиш, бирлешмемиш фиилдир.52 
 
Басит фииллер ичин “ейлемин садеже кюкле билдирилдиьи фииллер”53 танымы йапылдыьы эиби, basit fiil “бир 
тек аслî маддеси булунан, о да кюктен ибарет олан фииллер”54 оларак да танымланmышtыр. 
 
Korkmaz, basit fiili kendi iчinde daha basit anlamlы юgelere ayrыlamayan kюk fiiller olarak 
gюsterir.55 
                                                                                                                                              
50 Bk. Ъ.Денй, Тцрк Дили Эрамери (чев.Али Улви Елюве), Истанбул 1941, с.341 
51 Bk. Денй, аэе., с. 357 
52 Бк.Т.Н.Эенжан, Дилбилэиси, Истанбул 1966, с.202 
53 К.Демирай,Дил Билэиси,Анкара 1950, с.25 
54 М.К.Билэеэил, Тцркче Дилбилэиси, Анкара 1964,с.280 
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Тцрколоъиде, Тцркче кюклерин башланэычта тек щежели вейа ики щежели олдуьу конусунда ики 
фарклы эюрцш вардыр. 
 
П.М.Мелиоранский’е эюре, Тцркчедеки фиил кюклери тек щежелидир.О, Ибнö  Мцщенна’нын Китаб-
ы Тержцман-ы Фарсî ве Тцркî адлы есеринден бащседеркен, Тцркчедеки фиил кюклеринин эенишлиьине, 
йани илаве капалы сеслиси олан фиил кюклерине диккат чекер ве шюйле дер: "Базы Тцрк фиил кюклеринден, 
юзелликле капалы сеслилерден биринин екленмесийле "эениш" кюклер ортайа чыкыйор ве бунларын кюке 
каттыклары анлам исе чоьу заман кюктеки анламын эцчлендирилмесинден башка бир шей 
деьилдир.”56 Мелиоранский’е эюре сцр-, бцр- кюклери тек щежели, сцрц- ве бцрц- исе ики щежелидир ве 
тек щежелилерден эенишлеме йолуйла ортайа чыкмыштыр.57 
 
Э.И.Рамстедт исе Тцркчедеки  чоьу фиил кюкцнцн ики щежели олдуьу эюрцшцндедир. Йани, 
чоьу фиил кюкцнцн ики щежелилиьинин даща ески олдуьу тек щежелилиьин исе сонраки дюнемлерде, кюк 
сонундаки сеслинин еке катылмасыйла йа да дцшмесийле ортайа чыктыьы тезини савунур.58 
 
Н.К.Дмитрийев де Кумук Тцркчесинин жцмле билэиси конусунда йаздыьы бир макаледе, 
Тцркчедеки кюклерин илк шекиллеринин ики щежели олдуьу эюрцшцне катылмактадыр.59 А.Н.Кононов, 
В.В.Решетов, А.А.Палмбащ эиби Тцрколоэлар Тцркчедеки фиил кюклеринин тек щежели олдуьу 
эюрцшцнц савунур.60 
 
Е.В.Севортйан, Тцрк лещчелеринден вердиьи юрнеклерле Тцркчедеки фиил кюклеринин 
башланэычта тек щежели олдуьуну ве эенишлетилмиш кюклерин тцреме олдуьуну канытламайа 
чалышыр. "Эениш кюклер Э.Рамстедт’ин сюйледиьи эиби ески деьил, даща сонраки дюнемлерде 
ортайа чыкмыштыр."61 
 
Б.Аталай да Э.Рамстедт’ин эюрцшцне катылмаз, Тцркчеде келимелерин башланэычта тек 
щежели олдуьу дцшцнжесини кабул едер.62 Тцркийе’де фиил конусунда деьерли есерлер верен 
Н.Щажыеминоьлу кюк фииллер бюлцмцнде, "кюк фииллер илк Тцркчеден бери бцтцн лещче ве шивелерде 
                                                                                                                                              
55 Bk. Korkmaz, age., s.528 
56 Бк.Р.Рцстемов, Азербайжан Дили Диалект ве Шивелеринде Фе'л, Бакы 1965, с.19’dan naklen П.М.Мелиоранский, 
Араб Филолоэ о Туретском Йазыке, Санкт Петербурэ 1900, с.ЛХЫЫ  
57 Бк. Рцстемов, аэе., с. 20 
58 Бк. Рцстемов, аэе., с. 20 
59 Бк. Рцстемов, аэе., с.20’den naklen N.Dimitriyev, “Oçeriki po Kumıkskomy Sintaksisu”, M-L 1935, s.60 
60 Бк. Рцстемов, аgе., с. 20 
61 Е.В.Севортйан, АЭАЙ, Москва 1962, с.438 
62 Бк. B. Atalay, Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Deneme, İstanbul 1942, s.6 
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бир щарекет, дурум вейа олуш билдирен ве тек щежеден ибарет асыл фииллердир, щерщанэи бир кюктен 
тцремейен, бцнйелеринде бир ек булунмайан, Тцркчейе фиил оларак доьмуш сюзлердир"63 дер. 
 
Э. Баьыров исе "Бир фиилин сес йапысы не кадар басит ве тек щежелийсе, о фиил щем шекил щем де 
анлам бакымындан илк, чыкыш шеклине о кадар йакындыр."64дер. 
 
А.Б.Ержиласун, КБ цзерине йаптыьы фиил инжелемесинде "Ески метинлер, модерн шиве ве аьызлар 
инжелендикче тек щежели бирчок келименин дащи тцремиш олдуьу эюрцлмектедир."65 дер ве 
Тцркчедеки фииллерин тек щежели олдуьу эюрцшцне катыларак шюйле девам едер: "Басит фиил олдуьу 
шцпщейе йер быракмайажак шекилде кабул едилебилежек фииллер, анжак тек цнлцден ве бир цнсцзле 
бир цнлцден мейдана эелмиш олан фииллердир."66 
  
Щажыеминоьлу, буэцн басит фиил (бак-, эюр-, эий-,тат-) эиби кабул едилен чоьу фиилин тцремиш 
шекиллер олдуьуну эюстермиштир.67 
 
Буэцн щем ТТ’де щем АТ’де басит фиил эюрцнцмцнде олан пек чок тек щежели ве ики щежели 
фиилин, аслында тцремиш олдуьу сюйленебилир. 
 
Чалышмамызда инжеленежек олан фииллер арасында birer чatы ekiyle geniшletilmiш olduklarы 
hâlde TT ve AT‘de kюk шekilleri kullanыmdan döшtöüö iчin, basit fiil sayыlan birtakыm donmuш 
fiiller de vardыr.  Заман заман, аслында тцремиш олан бу фииллерин етимолоъик тащлиллерини вермейе 
чалышажаьыз. Кюкен оларак тцремиш вейа бирлешик олан фииллери тезимизе дащил етмектеки  амажымыз 
бунларын анлам юзелликлерини  ве эечирдиклери етимолоъик деьишимлери инжелемектир. 
  
II.2. KELİME HAZİNESİNİN SINIFLANDIRILMASINDA FİİLLER 
 
Тцркче чok zengin ve renkli bir kelime hazinesine sahiptir. Kelime hazinesindeki 
kelimeler бизим дцшцнжемиз дышында фарклы эруплар олуштурурлар. Бу эрупларын щер бири эенел бир 
анламы ифаде едер. 
 
Келиме щазинесиндеки келимелерин белирли сыныфлара айрыларак олуштурдуьу бу эруплара дил 
билэисинде келиме чешитлери вейа сюзжцк тцрлери денир. Щер бир kелиме чешиди эенел бир анлам 
                                               
63 Бк. Щажыеминоьлу, age., с.15 
64 Э. Баьыров, Азербайжан Дилинде Фе’лллерин Лексик- Семантик Инкишафы, Бакы 1971, с. 35 
65 А.Б.Ержиласун, Кутадэу Билиэ Эрамери (Фиил), Gazi Ün, yay., Анкара 1984, с.11 
66 Bk. Ержиласун,  аgе., с.11 
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ифаде еттиьи ичин бу айны заманда тематик бир сыныфландырмадыр. Келиме чешитлеринин ичинде 
анлам бакымындан бирбирине йакын келимелерин олуштурдуьу эруплар исе анламсал сыныфландырмайа 
эирер. Бу сыныфландырманын доьру йапылабилмеси ичин тематик ве анламсал теримлеринин фаркы ийи 
белирленмелидир. 
  
Келиме щазинесини инжелеменин илк ашамасы ону тематик эруплара айырмакла башлар. 
Келимелер конулaрына эюре эрупландырылдыьындан тематик эруплар даща эеништир. Meselâ, баш, 
айак, ел, пармак, эюз вс. Келимелерин анламы бирбиринден фарклыдыр. Факат, бу исимлерин щeпси 
инсан орэанынын бирер юэесини анлаттыьы ичин айны тематик эрупта йер алыр. Тематик эруплар 
ичерисинде даща кцчцк, факат бирбирийле сыкы бирлешмиш анламсал эруплар вардыр. Тематик эрупта 
келимелер арасында анлам илишкисинин олуп олмамасы юнемли деьилдир. Meselâ, эит-, эел-, отур-, 
калк-, эир-, чык- эиби фииллер фарклы анламсал эрупларда олмаларына раьмен, айны тематик эрупта 
бирлеширлер.  Келимелерин анламсал сыныфландырмасында тематик эруплардан йола чыкылыр. 
 
Келимелерин тематик эруплара айрылмасы билэинлер тарафындан даща ХЫ.-ХЫЫ. йй.’да 
уйэуланмайа башланмыштыр. Meselâ, Ез-Земащшери, Мукаддиметц’л-Едеб адлы лцэатинде 
келимелери тематик эруплара эюре вермиштир.68 
 
М.М. Покровский де келимелерин анлаттыклары аланлара эюре сыныфландырылмасынын 
эереклилиьинден бащседерек, араштырмаларында тематик эруплара йер вермиштир. 69 
 
Фииллерин анламсал сыныфландырмасы дил юзелликлерине дайаныр. Бир анламсал эрубу олуштуран 
келимелерде ортак бир анламбиримжик вардыр. Эруба аит келимелер бу ортак анламбиримжикте 
бирлешир. Анламсал эрубун юзеьини олуштуран ортак анламбиримжик эруптаки келимелерде сцрекли 
текрарланыр. Анламсал  эрубун алт эрупларындаки келимелер ортак анламбиримжикте бирлешир. Бу 
анламбиримжик биркач фиилде айны олабилир. Meselâ, АТ’де де-, даныш-, сюйле-; ТТ’де де-, конуш-, 
сюйле- фиiллеринде ортак бир "конушмак" анламы вардыр. 
 
Тцрколоъиде келиме щазинесинин сыныфландырмасы тарищи исе о кадар да ески деьилдир. Тцркче 
келимелерин анлам йапысы бир бцтцн оларак илк кез 1961'де Рус Тцрколоэлар тарафынлан 
                                                                                                                                              
67 Бк. Щажыеминоьлу, аgе., с. 15 
68 Bk. N.Yüce, Ez-Zamahşarî-El- Hvârizmi, Mukaddimetü’l-Edeb (Giriş, Dil Özellikleri, Metin, İndeks), 
TDK yay., Ankara 1993, s.7  
69 Бк. Эулийев, аgе., с.15’ten naklen, М.М.Покровский, Семасиолоэическийе Исследованийа в Области Древнищ 
Йазыков, Москва 1896, с.123  
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щазырланан Историческойе Разивитийе Лексики  в Тйуркскищ Йазыков адлы есерде инжеленмиштир. 
Бу китапта исимлер ве сыфатлар дышында фииллер де щарекет ве дуйу фииллери оларак ики эрупта йер 
алмактадыр. Щарекет фииллери кенди ичинде юзел анламлы ве эенел анламлы олмак цзере ики эруба 
айрылмыштыр. Эенел анламлы фииллер эрубуна zыt анламлы ве щарекетин йюнцнц эюстерен дюрт чифт фиил 
дащил едилмиштир. Щарекетин uсuлцнц, щызыны ве щарекеттеки енэели ортадан калдырмайы анлатан 
фииллер исе юзел анламлы фииллер эрубунда йер алмыштыр.70  
 
Бу чалышмадан сонра фииллерин анламсал сыныфландырмасы конусунда Тцрколоъиде бирчок 
билимсел сыныфландырмалар эюрцлмектедир. Бунлардан В.Ф.Вешилова Тцркчедеки щарекет фииллерини 
инжеледиьи чалышмада фииллери шу анламсал эруплара айырмыштыр: 
 
1. Щарекет фииллери; бу фииллер юзненин йер деьиштирмесини анлатыр. 
2. Иш фииллери; юзненин дыш дцнйайа еткисини анлатыр. 
3. Щайат сцрежини анлатан фииллер; бу эруба бесленме, эюрме, конушма, ишитме, дуйу, 
дцшцнже фииллери аиттир. 
4. Доьа олайларыны анлатан фииллер.71 
 
H.Dizdaroülu, fiillerin bir kыsmыnыn eylem, bir kыsmыnыn durum, bir kыsmыnыn ise oluш 
bildirdiüini sюyler ve fiillerin bu шekilde sыnыflandыrыlmasыnыn, aynы fiilin farklы gruplarda yer 
alabilmesi gerekчesiyle, kesin bir sыnыflandыrma olmadыüыndan bahseder.72  
 
Тцркчедеки фииллери йапылары бакымындан инжелейен Н.Щажыеминоьлу фииллери дюрт башлыкта 
вермиштир: 
 
1. Щарекет фииллери; йцрц- 
2. Иш фииллери; юьрет-, пишир- 
3. Олуш фииллери; бцйц-, сарар- 
4. Тавыр фииллери; беьен- 73 
 
Т.Банэуоьлу Тцркчедеки фииллери ифаде еттиклери олуп битенин нителиьине эюре цч эрупта 
деьерлендирир: 
 
                                               
70 Bk. Guliyev, age., s.15 
71 Бк.В.Ф.Вешилова, Элаэолы Двиъенийа в Туретском Йазыкиe Исс. По Сравнителной Эрамматике Тйуркскищ 
Йазыков, Лексика, Москва 1962,с.101-114 
72 Bk. H.Dizdaroülu, Тцркчеde Fiiller, TDK yay., Ankara 1963, s.5 
73 Бк.Щажыеминоьлу, аgе., с.13 
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1. Кылыш фииллери; ол-, ташы-, каз- 
2. Дурум фииллери ; йат-, сус-, бекле- 
3. Олуш фииллери ; дой-, уза-, карар- 74 
 
Анламларына эюре исе Банэуоьлу фииллери эечишли, эечишсиз ве орта эруп (щем эечишли щем  
эечишсиз оланлар) оларак цче айырыр.75 Banguoülu’nun anlamsal сыныфлаndыrmasы daha чok dil 
bilgisi юzelliklerini yansыtmaktadыr.        
 
Korkmaz, fiilleri iчeriklerine gюre öч gruba ayыrыr: 
 
1. Олуш bildiren фииллер: ak-, art-, belir-, coш-, benze-, böyö- vb. 
2. Bir кылыш veya кылыnыш bildiren fiiller: as-, boya-, ek-, giy-, oku-, vur-, yaz- vb. 
3. Durum ve Tasvir bildiren fiiller: az-, bat-, bez-, kan-, sevin-, sus-, uyu-, yat- vb.76  
 
Kokmaz’ыn fiilleri iчeriklerine gюre сыныфлаndыrыrken кылыш veya кылыnыш bildiren fiiller baшlыüы 
altыnda iш ve hareket fiillerini birlikte verdiüi, hatta döшönme sörecini anlatan fiilleri de bu 
gruba aldыüы gюrölmektedir. Durum ve tasvir bildiren fiiller iчine ise hem durum hem 
psikolojik iliшki ve olaylarы anlatan fiiller alыnmышtыr. 
 
Korkmaz, anlamlarыna gюre ise fiilleri esas ve yardыmcы fiiller olmak özere ikiye ayыrmышtыr. 
Anlamlarыna gюre сыныфлаndыrmada temel юlчö olarak fiillerin tek baшlarыna birer anlam taшыma 
юzelliüi esas alыnmышtыr.77  
 
Тцркийе Тцркчеси цзеrине йапылан бу dört сыныфламадан Вешилова'нын йаптыьы сыныфламанын 
даща айрынтылы олдуьу анлашылыр. Щажыеминоьлу ве Банэуоьлу'нун сыныфламасы дилдеки бцтцн 
фииллери капсамадыьы эиби чок эенелдир. 
Казак дилбилимжи Б.Б.Кулмаэамбетова эцнцмцз Казак Тцркчесиндеки фииллери шу анлам 
эрупларында инжелер: 
 
1. Инсанын ишини ве щарекетини анлатан фииллер, 
2. Инсанын дцшцнже ве щислерини анлатан фииллер, 
3. Инсанын щейежаныны анлатан фииллер, 
4. Бесленме  фииллери , 
                                               
74 Бк.Т.Банэуоьлу, Тцркченин Эрамери, ТДК yay., Анкара 1986, с.408 
75 Бк. Банэуоьлу, аgе., с. 408 
76 Bk. Korkmaz, age., s.530-532 
77 Ayrыntыlы bilgi için bk. Korkmaz, age., s.533 
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5. Инсанын давранышларыны ве йцз чизэилелерини анлатан фииллер, 
6. Сес йансымалы фииллер;78 
 
Келиме щазинесиндеки фииллерин анламсал сыныфландырмасы конусунда АТ цзерине бир щайли 
чалышма йапылмыштыр. З.Будаэова АТ'нин дил билэисини инжеледиьи есеринде фииллери беш эруба айырыр: 
 
1. Иш фииллери 
2. Щарекет фиилери 
3. Конушма фииллери 
4. Дцшцнже, эюрме ве ишитме иле илэили фииллер 
5. Дурум фииллери79 
 
АТ'деки фииллерин еш анламлылыьындан бащседен  Н.Меммедов исе фииллери шу анламсал 
эрупларда инжелер: 
 
1. Щарекет фииллери, 
2. Конушма фииллери, 
3. Дцшцнме фииллери, 
4. Эюрме фииллери, 
5. Ишитме фииллери, 
6. Дурум фииллери80 
 
АТ’деки фииллерин анламсал сыныфландырмасы ен айрынтылы шекилде Щ.Эулийев тарафындан 
йапылмыштыр. Guliyev, фарклы йапылардаки диллерин фииллеринин анламсал сыныфландырмасыны йаптыьы 
чалышмасында даща юнже йапылан таснифлери инжелемиш, бу таснифлерин ексик йанларыны эюстермиш 
ве фииллерин он эрупта сыныфландырылмасынын доьру олажаьыны дцшцнмцшtцr:  
  
1. Иш фииллери, 
2. Щарекет фииллери, 
3. Vaziyet фииллери, 
4. Доьа олайларыны анлатан фииллер, 
5. Псиколоъик фаалийет анлатан фииллер, 
6. Дуйэусал щислери анлатан фииллер, 
                                               
78 Бк. Guliyev, age., s. 24’ten naklen Б.Б.Кулмаэамбетова, Аффиксалнойе Образованийе Элаэолов в 
Современном Казакском Йазыке/автореферат, Москва 1955, с.7  
79 Бк. Мцасир Азербайжан Дили, ЫЫ щиссе, Бакы 1980, с.197-207 
80 Бк.Н.Меммедов, Мцасир Азербайжан Дилинде Фииллерин Лексик Синонимлийи, Маариф, Бакы 1991, с.57 
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7. Дуйэусал илишкилери анлатан фииллер, 
8. Дуйэусал дурумлары анлатан фииллер, 
9. Истек анлатан фииллер, 
10. Сесленме анлатан фииллер.81 
 
Эулийев'ин таснифинде щемен hемен щер эруп алт эруплара, онлар да кенди ичинде алт 
эруплара айрылыр. Meselâ, иш фииллери беш алт эруба, щарекет фииллери дюрт алт эруба,  дурум фииллери ики 
алт эруба, псиколоъик фаалийет анлатан фииллер дюрт алт эруба, онлар да даща yarı эруплара айрылыр. 
Даща капсамлы ве айрынтылы бир сыныфландырма олдуьундан чалышмамызда Эулийев'ин таснифини 
темел алмайы уйэун эюрдцк. Факат бизим йапажаьымыз сыныфландырманын Эулийев'ин таснифинден 
айрылан базы йюнлери вардыр. Meselâ, Эулийев'ин таснифинде олуш фииллерийле дурум фииллери вазийет 
фииллери ады алтында бирликте верилмиштир. Бу фииллерин ики фарклы олэуйу анлатмасына дайанарак, 
бунларын айры эрупларда инжеленмеси эеректиьи эюрцшцндейиз. Guliyev”in tasnifinden farklы 
olarak dokunma fiilleri ayrы bir alt baшlыk altыnda verilmiшtir. Айрыжа алт башлыклардан базыларынын 
фииллерин анламларына уйэун верилмедиьини дцшцнцйоруз. Эулийев'ин таснифинин чок айрынтылы 
олмасы, щемен щемен щер дуйу фиили ичин айры бир башлыьын кулланылмасы эрупларын карышмасына 
себеп олмуштур. Meselâ, дуйу фииллеринин йеди айры башлыка, дуйэусал дурум фииллеринин алты айры 
башлыкта, бу башлыкларын да даща алт эрупларда верилмеси эиби. Буна каршылык биз дуйу фииллеринин 
псиколоъик дурум анлатан фииллер ичинде йер алмасынын даща уйэун олдуьу эюрцшцндейиз. 
 
Тцрколоъиде фииллерин бир тек анламсал сыныфландырмасы uсuлцнцн булунмамасынын фарклы 
себеплери вардыр. Daha юnce de belirtildiüi gibi щер араштырмажы сыныфландырмайы бирейсел дцнйа 
эюрцшцне, еврендеки олайлары инжелеме, алэылама йетенеьине, эенел билэисине ве  севийесине 
эюре йапар. Айрыжа, анлам бакымындан олдукча зенэин олан фииллерин кармашык  щарекет сцрежини 
сонуна кадар излемек мцмкцн олмайабилир. S. Barutчu Юzюnder de “Törk Dilinde Fiil ve Fiil 
Чekimi” adlы konuшma metninde fiillerin anlamsal aчыdan hangi prensiplere dayanarak tespit 
edileceüinin kesin olmadыüыnы belirtir ve Törkiye’de yapыlmыш sыnыflandыrmalara deüinerek 
(Hacыeminoülu ve Banguoülu) Tatar Törkчesi Grameri’ndeki 11gruplu sыnыflandыrmadan 
bahseder.82  
 
Тцркчедеки бир фиилин анламы сюзлцкте 30-40, базен даща да чок мадде башы оларак 
верилебилир. Фиилин бу чок анламлылыьы сыныфландырма сырасында базы зорлуклар чыкарабилир ве 
                                               
81 Бк. Э.Кулийев, Семантика Элаэола в Тйуркскищ Йазыкащ, Елм, Баку 1998, с.26 
82 Bk. S. Barutчu Юzюnder, “Törk Dilinde Fiil ve Fiil Чekimi”, Törk Gramerinin Sorunları II, TDK yay., Ankara 
1999, s.56-57      
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бераберинде бирчок сорулар эетирир. Айны фиил фарклы анламсал эрупларда йер алабилир. Meselâ, дур- 
фиили АТ’де щем щарекетсиз калмак, уйкудан калкмак анламында кулланыларак дурум фииллери 
эрубунда йер алыр, щем  де отурдуьу йерден калкмак анламында кулланыларак щарекет фииллери 
эрубуна эиребилир. 
 
Йине АТ’де 
Стол ашды. = Маса деврилди. 
жцмлесинде аш-  дурум фиили, 
Ахшама йахын тяпяни ашдыг. 
жцмлесинде щарекет фиили оларак кулланылабилир. Айрыжа аш- дурум фиилийкен эечишсиз, щарекет 
фиилийкен эечишлидир. 
 
Фарклы анламсал эрупларда йер алдыьыны эюрдцьцмцз бу фииллерин еш adlы мı, чок анламлы мы 
олдуьу колайжа теспит едилмейебилир. Meselâ, эеч- фиили щер ики лещчеде де чок анламлыдыр. 
Садеже ТС’де фиилин анламлары 36 башлык алтында верилмиштир. Фиил бу анламларыйла фарклы анламсал 
эруплара эирер. 
 
Юр. 
Чабужак жаддейи эечтим. (ТТ) 
жцмлесинде эеч- фиили эечишли бир щарекет фиилийкен, 
Шу карпузлар эечмиш. (ТТ) 
деркен, эечишсиз бир олуш фиили оларак, чцрцме, бозулма ифаде едер. 
 
Еш adlылык чоьу заман чок анламлылыктан кайнакланыр. Бу ики анлам олайы арасындаки сыныры ийи 
белирлемек эерекир. Факат бу сынырын нереде деврейе эирдиьини белирлемек щер заман колай 
олмайабилир. 
 
Базен бир фиил кенди анлам йапысы ичинде zыt анламлылык юзеллиьи эюстеребилир. Бу ноктада 
АТ’деки дур- фиилинин чок илэинч бир анлам йапысы вардыр. 
 
Юр. 
Турал отурдуьу йердян дуруб, бизя йахынлашды. (АТ) (калкмак анламында) 
Гапынын аьзында дуруб ичяри эирмяк истямирди. (АТ) (олдуьу йерде калмак анламында) 
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Биз, фиилин анламсал сыныфландырмасыны йапаркен темел анламдан щарекет еттик. Факат базен 
фиилин бир башка анламы темел анламдан даща чок кулланылдыьы ве чок ишлек олдуьу ичин фарклы 
анламсал эрупта йер алан йан ве межаз анламларыны аит олдуклары эрупларда эюстермейи уйэун 
булдук. Meselâ, жош- фиили щем доьа олайыны анлатан фииллер, щем де duyu фииллери арасында йер 
алабилир. 
 
Басит фииллери йаптыьымыз сыныфламайа уйэун бир шекилде йерлештириркен ики лещче арасындаки  
сес билэиси фарклылыьыны da эюстермейе чалыштык. Бу фииллерин ики лещче арасындаки анлам фарклылыьы 
юрнеклерийле сонраки бюлцмде инжеленежеьинден бурада фииллер садеже листе шеклинде йер 
алдыклары эрупларда эюстерилежектир. 
 
Бцтцн бу анлатыланлара дайанарак басит фииллерин анламсал  сыныфландырмасынын шу шекилде 
йапылмасынын даща доьру олажаьы эюрцшцндейиз. 
 
II.3. BASİT FİİLLERİN ANLAMSAL SINIFLANDIRMASI 
1. Иш Фииллери 
а. Йапма анлатан иш фииллери, 
б. Йыкма анлатан иш фииллери, 
ж. Белирли бир дурум  деьишими анлатан иш фииллери, 
ч. Йер деьишими анлатан иш фииллери, 
д. Йеме ичме сцрежини анлатан иш фииллери, 
 
2. Щарекет Фииллери 
а. Щарекетин усулцнц анлатан фииллер, 
б. Щарекетин йюнцнц анлатан фииллер, 
ж. Щарекетин щем йюнцнц, щем усулцнц анлатан  фииллер, 
ч. Белирсиз щарекет фииллери, 
 
3. Олуш Фииллери 
4. Дурум Фииллери 
5. Доьа Олайларыны Анлатан Фииллер 
6. Псиколоъийле Илэили Олайлары Анлатан Фииллер 
 
а. Конушма фииллери, 
 
б. Дуйуларла анлашылан фииллер, 
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 Дуйу фииллери, 
 Эюрме фииллери, 
 Ишитме фииллери, 
 Татма фииллери, 
 Коклама фииллери, 
 Докунма фииллери, 
 
ж. Дцшцнме фииллери, 
 
ч. Анлама фииллери, 
 
д. Щафыза фииллери, 
 
7. Истек Фииллери 
 
8.  Дуйэусал Олайлары Анлатан Фииллер 
 
9.  Дуйэусал Илишкилери Анлатан Фииллер 
 
10. Сес Йансымалы Фииллер 
 
II.4. BASİT FİİLLERİN ANLAMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 
 
Бу сыныфландырма ичинде басит фииллерин даьылымы шюйледир:   
 
II.4.1. ИШ ФИИЛЛЕРИ 
 
Бу эруптаки фииллер 5 алт эруба айрылыр. 
 
II.4.1.1. Йапма Анлатан Иш Фииллери: 
 
ара-(ТТ, АТ), ахтар-(АТ) 
бежер-(ТТ), бажар-(АТ) 
bele- (TT), bяlя- (AT) 
бул-(ТТ), тап-(АТ) 
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бцз-(ТТ, АТ) 
бцк-(ТТ, АТ) 
чал- (ТТ, АТ) 
чалыш- (ТТ, АТ) 
чалка-(ТТ), чалха-(АТ) 
 
чырп- (ТТ, АТ) 
дене- (ТТ) 
дик-(ТТ,АТ), тик-(АТ) 
дире-(ТТ), диря- (АТ) 
диз-(ТТ), дцз-(АТ) 
доку- (ТТ), тоху-(АТ) 
ек-(ТТ), як-(АТ) 
ет-(ТТ, АТ) 
еш-(ТТ, АТ) 
qala- (AT) 
gюm- (TT, AT) 
göt- (TT), göd- (AT) 
казан- (ТТ), газан- (АТ) 
гайыр-(АТ) 
кат- (ТТ), гат- (АТ) 
кору- (ТТ), гору- (АТ) 
кур-(ТТ), гур-(АТ) 
юр-(ТТ), щюр-(АТ) 
pus- (TT, AT) 
сал-(ТТ, АТ) 
сар-(ТТ), сары-(АТ) 
sat- (TT, AT) 
сыва- (ТТ), сува- (АТ) 
так-(ТТ), тах-(АТ) 
тут-(ТТ, АТ) 
йап-(ТТ, АТ) 
йарыш- (ТТ, АТ) 
йаз-(ТТ, АТ) 
yыü- (TT, AT) 
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II.4.1.2. Йыкма Анлатан Иш Фииллери 
ас-(ТТ, АТ) 
айыр-(ТТ, АТ) 
бич-(ТТ, АТ) 
боь-(ТТ, АТ) 
боз-(ТТ), поз-(АТ) 
бюл-(ТТ, АТ) 
чап-(АТ) 
черт-(АТ) "бычак ужу иле кесмек" 
чиз-(ТТ), жыз-(АТ) " сцртерек йазма, казма, казыйарак чизмейи анлатыр." 
чырт- (ТТ, АТ) 
жыр-, йырт- (ТТ,АТ) 
дел-(ТТ), деш-(АТ) 
дер- (ТТ), дяр- (АТ) 
доьра-(ТТ, АТ) 
ез-(ТТ), яз-(АТ) 
гырх-(АТ) 
казы-(ТТ), газы- (АТ) 
кес-(ТТ), кяс-(АТ) 
кыр-(ТТ), гыр-(АТ) 
ов-( АТ) 
сoй-(ТТ, АТ) 
сил-(ТТ, АТ) 
сык- (ТТ), сых- (АТ) 
сын-(АТ) 
сюк-(ТТ, АТ)  
йак-(ТТ) 
йар-(АТ) 
йык-(ТТ), йых-(АТ) 
йырт-(ТТ), жыр-(АТ) 
 
II.4.1.3. Белирли Бир Дурум Деьишими Анлатан Иш Фииллери 
 
aç- (TT, AT) 
безе-(ТТ), бязя-(АТ) 
бойа-(ТТ, АТ) 
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була-(ТТ, АТ) 
чим-(ТТ, АТ) 
деьиш- (ТТ), дяйиш- (АТ) 
эий-(ТТ), эей-(АТ) 
керт-(ТТ), кярт-(АТ) 
тара- (ТТ), дара- (АТ) 
цт-( ТТ, АТ) 
йама-(ТТ, АТ) 
йыка-(ТТ), йу-(АТ) 
йоьур- (ТТ, АТ) 
йонт-(ТТ), йон-(АТ) 
 
II.4.1.4 Йер Деьишими Анлатан Иш Фииллери 
актар- (ТТ) 
al- (TT) 
ат-(ТТ, АТ) 
чек-(ТТ), чяк-(АТ) 
чеvir- (TT, AT) 
дюк-(ТТ), тюк-(АТ) 
эетир-(ТТ), эятир-(АТ) 
эютцр-(ТТ, АТ), апар-(АТ) 
ит-(ТТ), итяля-(АТ) 
sür- (TT, AT) 
сцрц-(АТ) 
дарт-(АТ) 
ташы-(ТТ), дашы-(АТ) 
тулла-(АТ) 
 
 
II.4.1.5. Йеме Ичме  Сцрежини Анлатан Иш Фииллери 
чиьне-(ТТ), чейня-(АТ) 
ем-(ТТ), ям-(АТ) 
ич-(ТТ, АТ) 
сор-(ТТ, АТ) 
сюмцр- (ТТ, АТ) 
йала-(ТТ, АТ) 
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йе-(ТТ, АТ) 
йут-(ТТ), уд-(АТ) 
 
II.4.2. ЩАРЕКЕТ ФИИЛЛЕРИ 
 
II.4.2.1. Щарекетин Усулцнц Эюстерен Фииллер 
ağna- (TT, AT) 
ак-(ТТ), ах-, дам-(АТ) 
аш-(ТТ, АТ) 
бат-(ТТ, АТ) 
cum- (AT) 
чап-(ТТ, АТ) 
dal- (TT, AT) 
еь-(ТТ), яй-(АТ) 
калк-(ТТ), галх-(АТ) 
кай-(ТТ), сцрцш-(АТ) 
кош-(ТТ), гач-(АТ) 
сек-(ТТ) 
сыз-(ТТ, АТ) 
сычра-, зыпла-(ТТ), сычра-(АТ) 
уч-(ТТ, АТ) 
йцз-(ТТ), цз-(АТ) 
йцрц-(ТТ), йери-(АТ) 
 
II.4.2.2. Щарекетин Йюнцнц Эюстерен Фииллер 
ат-(ТТ, АТ) 
бас-(ТТ, АТ) 
бин-(ТТ), мин-(АТ) 
    чык-(ТТ), чых-(АТ) 
дцш-(ТТ, АТ) 
дюн-(ТТ), дюн-, гайыт-(АТ) 
эел-(ТТ), эял-(АТ) 
эеч-(ТТ), кеч-, ют-(АТ) 
эир-(ТТ, АТ) 
эит-(ТТ), эет-(АТ) 
эюч-(ТТ), кюч-(АТ)  
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ин-(ТТ), ен-(АТ)  
кон-(ТТ), гон-(АТ) 
 
II.4.2.3.  Щарекетин Щем Йюнцнц, Щем Усулцнц Анлатан Фииллер 
дцш-(ТТ, АТ) 
тырман-(ТТ), дырмаш-(АТ) 
 
II.4.2.4. Белирсиз Щарекет Фииллери 
эез-(ТТ), эяз-(АТ) 
кымылда-(ТТ), гымылда-, тярпян-(АТ) 
 
II.4.3. ОЛУШ ФИИЛЛЕРИ 
аьры-(ТТ, АТ) 
арт-(ТТ, АТ) 
belir- (TT) 
бцйц-(ТТ), бюйц-(АТ) 
чцрц-(ТТ, АТ) 
деьиш- (ТТ), дяйиш- (АТ) 
доь-(ТТ, АТ) 
дол- (ТТ, АТ) 
дон-(ТТ, АТ) 
ери-(ТТ), яри-(АТ) 
эерек- (ТТ) 
кабар-(ТТ), габар-(АТ) 
кары- (ТТ), гары- (АТ) 
кайна- (ТТ), гайна- (АТ) 
kop- (TT, AT))  
кожа-(ТТ), гожал-(АТ) 
куру- (ТТ), гуру-(АТ) 
пиш- (ТТ), биш-(АТ) 
ол-(ТТ, АТ) 
юл-(ТТ, АТ) 
соьу-(ТТ), сойу-(АТ) 
сол-(ТТ, АТ) 
сюн-(ТТ, АТ) 
шиш-(ТТ, АТ) 
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йан-(ТТ, АТ)  
йешер-(ТТ), бит-(АТ) 
 
II.4.4. ДУРУМ ФИИЛЛЕРИ 
     alыш-  (TT, AT) 
аз-(ТТ, АТ) 
bit- (TT, AT) 
чим-(ТТ, АТ) " йыканмак" 
din- (TT) 
дур- (ТТ, АТ) 
яrin- (AT) 
кал-(ТТ), гал-(АТ) 
отур-(ТТ, АТ), яйляш-(АТ) 
öde- (TT, AT) 
ölç- (TT, AT) 
сыь-(ТТ, АТ) 
сын-(АТ) 
син- (ТТ, АТ) 
сус- (ТТ, АТ) 
uyan- (TT), oyan- (AT) 
тарт-(ТТ) 
uy- (TT, AT) 
уйу-(ТТ)  
öшen- (TT) 
ver- (TT, AT) 
йат-(ТТ, АТ) 
йит-(ТТ), ит-(АТ) 
йум-(ТТ, АТ) 
 
II.4.5. ДОЬА ОЛАЙЛАРЫНЫ АНЛАТАН ФИИЛЛЕР 
бат-(ТТ, АТ) 
чак-(ТТ), чах-(АТ) 
чисе-(ТТ), чисяля-(АТ) 
чык-(ТТ), чых-(АТ) 
доь-(ТТ, АТ) 
ес-(ТТ), яс-(АТ) 
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таш-(ТТ), даш-(АТ) 
йаь-(ТТ, АТ) 
 
II.4.6. ПСИКОЛОЪИК ОЛАЙЛАРЫ АНЛАТАН ФИИЛЛЕР 
 
II.4.6.1. Конушма Фииллери 
буйур- (ТТ, АТ) 
чаьыр-(ТТ, АТ) 
даныш-(ТТ, АТ) 
де-(ТТ, АТ) 
дин-( АТ) 
конуш- (ТТ) 
оку-(ТТ), оху-(АТ) 
сай-(ТТ, АТ) 
сюйле- (ТТ), сюйля-(АТ) 
тапшыр- (АТ) 
йалвар- (ТТ, АТ) 
 
II.4.6.2. Дуйуларла Анлашылан Фииллер 
 Дуйу Фииллери 
ажы-(ТТ, АТ) 
аьры-(ТТ, АТ) 
дала-(ТТ, АТ) 
дон-(ТТ, АТ) 
дуй-(ТТ, АТ) 
     кашы-(ТТ), гашы-(АТ) 
кыз-(ТТ), гыз-(АТ) 
санж-( АТ), sancı-(TT) 
    цшц-(ТТ, АТ)  
    йан-(ТТ, АТ) 
 
 Эюрме Фииллери 
бак-(ТТ), бах-(АТ) 
эюр-(ТТ, АТ) 
сцз-(ТТ, АТ) 
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 Ишитме Фииллери 
динле-(ТТ), динля-(АТ) 
дуй-(ТТ) 
ишит-(ТТ), ешит-(АТ) 
 
 Татма Фиили 
тат-(ТТ), дад-(АТ) 
 
 Коклама Фиили 
кок- (ТТ) 
 
 Докунма фииллери 
чарп-(ТТ, АТ) 
деь-(ТТ), дяй-(АТ) 
докун-(ТТ), тохун-(АТ) 
сцрт- (АТ) 
ov- (TT) 
II.4.6.3. Дцшцнме Фииллери 
дцшцн-(ТТ, АТ) 
инан-(ТТ, АТ) 
kan- (TT) 
сан-(ТТ, АТ) 
уй-(ТТ, АТ) 
 
II.4.6.4. Анлама Фииллери 
бил-(ТТ, АТ) 
ган-(АТ) 
кавра-(ТТ), гавра-(АТ) 
юьрен-(ТТ), юйрян-(АТ) 
 
II.4.6.5. Щафыза Фииллери 
ан-(ТТ, АТ) 
шаш-(ТТ), чаш-(АТ) 
таны-(ТТ, АТ) 
унут-(ТТ, АТ) 
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йаныл-(ТТ, АТ) 
 
 
II.4.7. ИСТЕК ФИИЛИ 
исте- (ТТ), истя-(АТ) 
 
II.4.8.ДУЙЭУСАЛ ДУРУМ АНЛАТАН ФИИЛЛЕР 
аьла-(ТТ, АТ) 
алыш- (ТТ, АТ) 
avun- (TT) 
барыш-(ТТ, АТ) 
без-(ТТ, АТ),  
 бык-(ТТ) 
жош-(ТТ, АТ) 
дайан- (ТТ), дюз- (АТ) 
эцл-(ТТ, АТ) 
имрен- (ТТ) 
инжи-(ТТ, АТ) 
кцс-(ТТ, АТ) 
ovun-(AT) 
усан-(ТТ, АТ) 
 
 
II.4.9.ДУЙЭУСАЛ ИЛИШКИЛЕРИ АНЛАТАН ФИИЛЛЕР 
Бу эруптаки фииллери олумлу ве олумсуз дуйэусал илишкилер ачысындан деьерлендиререк ики эруба 
айырабилириз: 
 
II.4.9.1. Севэи, сайэы ве беьени анлатан фииллер 
беьен-(ТТ), бяйян-(АТ) 
кайыр-(ТТ) 
окша-(ТТ), охша-(АТ) 
юп-(ТТ, АТ) 
юв-(ТТ), юй-(АТ) 
юзен- (ТТ) 
сай-(ТТ, АТ) 
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сев-(ТТ, АТ) 
 
II.4.9.2. Инсаны олумсуз еткилейен илишкилери анлатан фииллер 
кына-(ТТ), гына-(АТ) 
сюв-(ТТ), сюй-(АТ) 
утан-(ТТ, АТ) 
йер-(ТТ) 
 
 
II.10. СЕС ЙАНСЫМАЛЫ ФИИЛЛЕР 
Сес йансымалы фииллер инсанларын чыкардыклары, диьер жанлыларын чыкардыклары ве жансыз варлыкларын 
чыкардыклары оларак цч эрупта верилмиштир. Базы сес йансымалы фииллер анлам бакымындан зенэин бир 
ичериье сащип олдукларындан, дуйулдуклары вейа эюрцлдцклери заман инсан зищнинде дoğrudan 
каршыладыклары анламларла жанланыр. Буну диккате аларак бу тцр еtимолоъик ачыдан сес йансымалы 
олан, факат анлам бакымындан эениш бир йелпазейе сащип фииллери аит олдуклары эрупларда 
инжелеменин доьру олажаьыны дцшцнцйоруз. 
 
II.4.10.1. Инсанларын чыкардыклары сеслерден олушанлар 
баьыр-(ТТ, АТ) 
чаьыр-(ТТ, АТ) 
чыьыр-(АТ)    "баьырмак” 
эеьир-(ТТ), эейир-(АТ) 
эышэыр-(АТ)  "баьырмак" 
щапшур-(ТТ), асэыр-(АТ) 
щайкыр-(ТТ), щайэыр- (АТ) 
щычкыр-(ТТ), щычэыр-(АТ) 
щюнкцр-(АТ) "щычкырарак аьламаk" 
юьцр-(ТТ), юйц-(АТ) 
юксцр-(ТТ), юскцр-(АТ) 
юп-(ТТ, АТ) 
шакы-(ТТ) 
тапда-(АТ) "цзерине басмак" 
тцкцр-(ТТ), тцпцр-(АТ) 
 
II.4.10.2. Диьер жанлыларын чыкардыклары сеслерден олушанлар 
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аныр-(ТТ), анэыр-(АТ) 
банла-(ТТ, АТ) 
бюьцр- (ТТ), бюйцр-(АТ) 
чемкир-(ТТ) 
щавла- (ТТ), щцр-(АТ) 
кишне-(ТТ, АТ) 
меле-(ТТ, АТ) 
улу-(ТТ), ула-(АТ) 
цр-(ТТ), щцр-(АТ) 
 
II.4.10.3. Жансыз варлыкларын чыкардыьы сеслерден олушанлар 
дам-(АТ), дамла-(ТТ) 
фышкыр-(ТТ), фышэыр-(АТ) 
эыжэыр-(АТ) "екшимек" 
пцскцр-(ТТ, АТ) 
пюрт-(АТ) "1. меж.кызармак, 2. щашламак", пюртle- (TT) 
 
 
 
III. BÖLÜM 
BASİT FİİLLERİN ANLAM  YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 
 
Даща юнже анламсал сыныфлара эюре даьылымыны вердиьимиз  басит фииллерден анлам йапысы 
бакымындан даща зенэин оланлары текер текер эюзден эечирелим. 
 
III.1. İŞ FİİLLERİ 
Иш фииллери дилде ен чок кулланылан келимелердир. Иш фииллери эечишлидир. Инсан фаалийетинин чок 
чешитли олмасы долайысыйла дилдеки фииллерин бцйцк бир бюлцмц бу эруба эирер. 
   
III.1.1. Йапма Анлатан Иш Фииллери 
Инсанын йапыжы фаалийетини анлатан бу эруптаки фииллерин ортак анламбиримжиьи бир шейлер 
цретмек, щазырламактыр. 
 
ара-,  
 
актар-, ахтар- 
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Сакланылан вейа кайболан щерщанэи бир шей вейа кимсейи булмайа чалышмак анламы ТТ’де 
ара-, АТ’де исе ахтар- фиилийле саьланыр. 
 
Юр. 
Kısmetini böyle arayacaktı. (Atsız, BD, 31) 
Дцккâнын ичинде эюзлерийле бир шейлер арады. (С.Ф.Абасыйанык, TS, 81) 
Бцтцн эцн китабы ахтардым, тапа билмядим.(АТ) 
 
Aktar- fiilinin AT’de kullanыlan aramak, dikkatlice gюzden geчirmek anlamы Törkчede XV. 
yy. ЧT’den itibaren gюrölmektedir.83 АТ’де ахтар- фиилийле ара- фиили еш анламлы оларак кулланылыр. 
 
Юр. 
Мцщяндис йеня дя юз дяфтярчясинин нефт иля йаьланмыш вяряэлярини арамаьа башлады. 
(Талыблы, ADİL, I.C.,118) 
Ара- фиили АТ’де даща чок арайыб ахтармаq шеклинде, калыплашмыш оларак, илэиленмек 
анламында кулланылыр. 
 
Юр. 
Йар мяэяр йарыны йадына салмаз 
Арайыб ахтармаз, гяминя галмаз 
(Закир, ADİL, I.C.,118) 
 
Щер ики фиилин араштырмак, йокламак ве щерщанэи бир шейи елде етмек ичин чаба эюстермек 
анламы вардыр. 
  
Юр. 
Фабрикада цретими артырмак ичин йени йюнтемлер арыйорлар.(ТS, 81) 
Узун мцддятдир ки иш ахтарыр.(АТ) 
Полис, метрода чантасыны ахтарды.(АТ) 
Айрыжа, щем ара- щем ахтар- фиилинин зийарете, щатыр сормайа эитмек анламы вардыр. 
 
Юр. 
О эцнден сонра бизлери щич арамамышты.(ТТ) 
Ясэярликдян сонра ону щеч итириб ахтармамышды. (АТ) 
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Щер ики фиил межаз оларак уммак, беклемек, юнем вермек анламында кулланылыр. 
 
Юр. 
Бен бюйле шейлери арамам. (ТS, 81) 
Онда ядяб ня эязир, еля шейляр ахтарма. (АТ) 
Бюйцк ишляря фикир вермир, амма хырда шейляри ахтарыр. (ADİL, I.C.,118) 
Ня гойуб ня ахтарырсан. (AТ) 
 
Фииллер йине межаз оларак биринин вейа бир шейин йоклуьуну щисседерек эери эелмесини 
истемек анламына сащиптир. 
 
Юр. 
Эелен эидени аратыр. (ТТ) 
Атасынын юлцмцндян сонра анасы, ютян эцнляри чох ахтарырды. (АТ) 
 
Тцркченин ески дюнемлеринде ахтар- фиили чевирмек, dюndörmek, девирмек анламында 
кулланылмыштыр. Eski Uyg. metinlerinde fiilin hem dюndörmek hem tercöme etmek anlamыnda 
kullanыldыüы gюrölmektedir.  
 
Юр. 
Axtaru toŋ daru tegzinörler.= Onlar dюnöp dolaшыp duruyorlar. 84 
Tohrı tыlыntыn  Törk tыlыnчa aktarmыш.= Tohar dilinden Törkчeye çevirdiği....(UM,34,18.) 
 
XI. yy.’a ait DLT’ de de fiil aynы anlamda geчmektedir. 
 
Юр. 
Ер ташык аüтарды. = Адам ташы чевирди. (ДЛТ, Ы.Ж, с.219) 
Тцпи йыэачыэ аüтарды. = Типи аьажы девирди. (ДЛТ, Ы. Ж, с.219) 
 
АТ’де арамак анламында кулланылан ахтар- фиили, ТТ’де актар- шеклинде ЕТ’деки анламына 
йакын оларак бир шейин йюнцнц, йолуну деьиштирмек ве бир йерден башка бир йере вейа каба 
эечирмек, межаз оларак исе бир кайнактан алынты йапмак, tercöme etmek, илетмек анламында 
кулланылыр. Айрыжа, фиил ЕТ’деки йер сцрмек анламыны да ТТ’де корумактадыр. 
                                                                                                                                              
83 Ayrыntыlы bilgi için bk. S.G. Clauson, An Etymological Dictionary of Pre- Thirtheenth- Century Turkish, Oxford, 
At The Clarendon Press 1972, s.,82 
84 Örnek için bk. Clauson, age., s.82  
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Юр. 
Ол йер аüтарды. = О, йер сцрдц. (ДЛТ, Ы.Ж., с.218) 
Эечен сене бабамдан калан тарлайы актардык. (ТТ) 
 
Фиилин етимолоъиси конусунда фарклы эюрцшлер вардыр. Clauson, aktar-/axtar- fiilinin orijinal 
шeklinin Kâшgarlы’nыn gюsterdiüi gibi aütar- olduüunu, her zaman -tar- olan ikinci hecenin 
ettirgenlik eki olmadыüыnы ve ü ~ x deüiшiminin Törkчede birчok юrneüi olduüunu sюyler. Fiilin 
aüna- fiiliyle de eш anlamlыlыk gюsterdiüini belirten Clauson, iki fiilin kюken itibariyle farklы 
olduüuna dikkat чeker.85  
 
Е.В.Севортйан бу конуда бирбиринден фарклы ики эюрцш сунар. Севортйан, АТ'де фиил йапым 
еклерини инжеледиьи есеринде ахтар- фиилинин ат (щайван) исминден -gар/ -ġар- екийле тцредиьини, 
т ве g / ġ сеслеринин йер деьиштирмеси, йани метатез олайы сонужунда атgар-/ аgтар-/ аġтар- / 
ахтар- шеклини алдыьыны дцшцнцр. 86 Бу эюрцште шцпще уйандыран ат исмийле йени тцретилмиш 
атgар-/ аġтар-/ ахтар- фиили арасында анлам илишкисинин олмамасыдыр. Севортйан, етимолоъик 
сюзлцьцнде исе даща фарклы бир эюрцш ортайа койар. Фиилин аg- фиил кюкцнден -тар- еттирэенлик 
екийле тцредиьини сюйлер.87 
 
Фиилин етимолоъисийле илэили икинжи эюрцш Э.Баьыров’а аиттир. О, ахтар- фиилинин айаэ (х) дарт- 
келиме эрубундан щеже йутулмасы (щаплолоъи) йолуйла тцредиьини сюйлер. Она эюре айаг(х) 
келимесинден ай щежеси дцшмцш, ах (аг) щежеси корунмуш; тарт- фиилинден  исе тар  щежеси 
корунмуш, диьер сеслер кайболмуштур.88Аслында бу эюрцшцн фиилин анламыйла пек де илэиси йок 
эиби эюрцнцйор. 
 
Бир башка фарклы эюрцш де АТ'деки фииллери даща чок эечишлилик, эечишсизлик ачысындан инжелейен 
Щ.Мирзейев’е аиттир. Мирзейев’е эюре ахтар- фиилинин кюкц анмак  фиилидир. Ики фиил арасындаки 
анламсал ортаклык исе  щатырламак, уьрамактыр89. Бу эюрцшцн де эерчеьи йансыттыьы 
сюйленемез.  
 
                                               
85 Bk. Clauson, age., s. 81-82 
86 Бк. Севортйан, АЭАЙ, с.260 
87 Бк. Севортйан, ЕСТЙ, Москва 1962, с.87 
88 Бк. Baüыrov,age., s. 63-64  
89 Бк. Мирзейев, age., с.135 
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Тцркчедеки фииллери yапы бакымындан инжелейен Н. Щажыеминоьлу исе фиили ак – ы- т - ар- (ак – 
фиилинден фиил) шеклинде тащлил етменин даща доьру олажаьыны сюйлер.90 
 
бежер-, becяr-, бажар- 
ТТ’де бежер-, АТ’де бажар- шеклиндеки фиил бир ишин цстесинден эелмек, муваффак олмак, эцч 
эюрцнен бир иш вейа дурума чюзцм булмак анламында кулланылыр. 
 
Юр. 
Чожуклар бу иши ийи бежердилер. (ТS, 161) 
Şяxs эяряк еля бир иш тутсун ки ону бажарыб йериня йетирмяйя габилиййяти олсун. 
(Ж.Мяммядгулузадя, ADİL, I.C.,211) 
 
Фиилин ТТ’де, алайлы оларак бир шейи кулланылмаз дурума эетирмек, бозмак анламы да вардыр. 
 
Юр. 
Байрамлык елбисесини илк эийиште бежерди. (ТS,161) 
Чожук ойунжаьыны бежерди. (ТТ) 
 
AT’de becer- ve bacar- fiilleri birbirinden farklı anlam ifade etmektedir. Becer- fiili ağaç 
yetiştirmek, büyütmek anlamında kullanılır. 
 
Юр. 
Salman kişi Daşlıca agzında bostan becяrirdi. (M.Celal, ADİL,I.C., 231) 
 
Fiil AT’de daha geniш bir kullanım alanına sahip olarak yapmak, halletmek anlamında 
kullanılır. 
 
Tietze, becer-/ bacar- fiilini, baшar- fiilinin varyantı olarak döшönmektedir.91  Ona göre 
baшar- fiili hep olumlu anlamda kullanılmasına raümen becer- чok defa шöpheli veya aksini 
imâ eden alaylы tonlarla sюylenir ve baшka юrneüi olmayan ш> c deüiшimi de belki istenilen 
zayıflatma olarak izah edilebilir.92    
 
                                               
90 Бк. Щажыеминоьлу, age., с.103  
91 Bk. A.Tietze, Tarihî ve Etimolojik Törkiye Törkчesi Lugatы, I.C., Simurg yay., İstanbul 2002, s.225, Sevortyan, 
ESTY, 1978, s.91-92 
92 Bk. Tietze, age., s.300 
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bele-, bяlя- 
TT’de bele-, AT’de bяlя- шeklinde kullanыlan fiilin temel anlamы чocuüu kundaklamaktыr. 
 
Юр. 
Eskiden bebekleri belerlerdi. (TT) 
Çağaları da olub, bяlяyib, qucaqlarına alırdılar.(S. Яhmяdov, YEO,6) 
Nяnяsi Turalı iki ay bяlяdi. (AT) 
 
Fiil ET’de de TT ve AT’dekiyle aynы anlamы ifade etmiшtir. 
 
Юр. 
Ol kenчin beledi. = O, чocuüunu beledi. (DLT, III.C., s.270) 
 
 Hem TS’de hem ADİL’de bele- fiilinin yan anlamы gibi gюsterilen bulamak, bulaшtыrmak 
aslыnda ET’de kullanыlmышtыr. Sevortyan, bele- fiilinin bulamak anlamыnы, bula- fiilinden u > e 
deüiшimi ile izah eder.93 
 
Юр. 
Aüzыndan kan boшanmыш da yataüы, yastыüы belemiш. (Sabahattin Ali, YD, 100)   
 
DLT’de geчen Ol anы kanыnga beledi. (III.C., s.270) deyimi qanыna bяlяnmяk шeklinde 
AT’de beddua kullanыlmaktadыr. 
 
бул-, тап- 
ТТ’де бул-, АТ’де тап- фиилинин темел анламы арайарак вейа арамадан бир шейле вейа бир 
кимсейле каршылашмак, бир шейи елде етмектир. 
 
Юр. 
Бцтцн мащаллейе сордум; ама йине де евлерини буламадым.(ТТ) 
Ахыр ки зярфин цстцндя йазылан цнваны тапмышды.(АТ) 
Ня йоьурдум ня йаптым; щазыржа кюкя тапдым. (А,138) 
 
Щер ики фиил кешфетмек, илк кез йени бир шей цретмек анламыны да ташымактадыр. 
 
                                               
93 Bk  Sevortyan, ESTY, 1978, s. 253 
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Юр. 
Шу кувветин, жевщерин сыррыны булmаya çalışaжаьым. (ТS, 229) 
Хязярдя йени нефт йатаглары тапылыб. (АТ) 
 
Фииллерин темел анламларына баьлы йан ве межаз анламлары фиилин эенел анламындан айрылмаз. 
 
ET’de de bulmak, ele geчirmek anlamыnda tap- fiiliyle eш anlamlы olarak kullanыlan bul- fiili 
Clauson’a gюre daha erken dюnemlerde ortaya чыkmыш ve sadece Osm.’da yaшamaktadыr.94 
VIII. yy.’dan XI. yy.’a dek olan metinler incelendiüinde bul- fiilinin bu dюnemde kazanmak, 
elde etmek anlamыnda daha чok kullanыldыüы gюrölmektedir. 
 
Юр. 
İnim Köl Tegin er at buldы. = Köчök kardeшim Köl Tigin er adыnы aldы. (Köl Tigin, Doüu 
Cephesi, st.31) 
...burkan kutın bulmışın = ...Burkanlığa eriştiğini..(UM, 3,28.) 
Ulugluk bile bul ököш elke erk. = Kudret ve azametle birчok illere hâkim ol.(KB, b.942)     
 
Fiil XII.yy.’a ait Mukaddimetü’l-Edeb’de TT’deki anlamıyla geçmektedir.  
 Юр. 
Yalgancı buldı anı. (ME, 5,6.) 
тап- фиили ТТ’де АТ’ден фарклы анламда кулланылыр. ТТ’де фиилин темел анламы щизмет етмек, 
Танры дийе танымак ве межаз оларак да ашыры севмек, тутку иле баьланмактыр. 
 
Юр. 
Тцрклер ескиден бери тек Танры’йа тапарлармыш.(ТТ) 
Бцтцн Бужаклыларын бана таптыкларыны анлыйорсун. (Ю. Сейфеттин, TS, 1416) 
Илк кез бюйлесине âшык олмушту, севдасына тапыйорду. (ТТ) 
 
Тцркченин ески дюнемлеринде булмак ve щизмет етмек анламында кулланылan iki farklы tap- 
fiili vardыr. ET’de bulmak anlamыndaki tap- AT’de, hizmet etmek anlamыndaki tap- ise TT’de 
yaшamaktadыr. 
Юр. 
                                               
94 Bk. Clauson, age., s.332 
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Kutgargu tыnlыglarыg taptukta = Kurtarыlacak fânileri bulduüunda (VIII. yy. Uyg. metinleri)95 
Tapugчыka tapsa ucuzluk bulur. = Kula kulluk eden deüer kaybeder.(KB,b. 3750) 
Кул Теньриэе тапды. = Кул Танрыйа тапты. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с.3) 
Ол ханка тапды. = О, Щакана щизмет етти. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с.3) 
Ол ненэни тапды. = О, йитен шeйini булду. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с.3) 
 
ет- 
Щер ики лещчеде ет- шеклинде ве щем асыл щем йардымжы фиил оларак кулланылыр. Фиилин  темел 
анламы бир иши йапмак, ортайа чыкармактыр. 
 
Юр. 
Ийи еттиниз де эелдиниз. (ТS, 476) 
Щемшещрилери эелир, кеменче эиби бир чалэыйла эеже сабащы едерлерди. (Р.Щ.Карай, ТS, 476) 
Кира дащил олдуьу щалде айлык масрафымыз там 5 лира едийорду. (Ю.Сейфеттин, ТS, 476) 
Гурбани дер, кюнлцм бундан сайрыдыр; 
Ня етмишям йарым мяндян айрыдыр. 
(Гурбани, ADİL, II.C., 216) 
Мещрибан сойугганлылыгла жаваб верди: Нежя истяйирсиниз единиз! (С.Щцсейн, ADİL, II.C., 
216) 
 
Йардымжы фиил оларак исимлерле бирликте кулланылып бирлешик фиил олуштурур ве анламы бирликте 
кулланылдыьы исме баьлы оларак деьишир. 
 
Юр. 
Бу конуда она кимсе йардым едемез. (ТТ) 
Кащвалты етмеден евден чыкмазды. (ТТ) 
Ев ишляриндя щямишя анама кюмяк едярди. (АТ) 
Ону бу ишя дцчар едянлярин щеч бири йанында йох иди. (АТ) 
 
Orhun abidelerinde it- şeklindeki fiilin temel anlamı düzenlemektir. 
Юр. 
Bunca budun kop itdim.= Bunca milleti hep düzene soktum. (Kül Tigin Abidesi,Güney 
Cephesi, st.3) 
  
                                               
95 Ör.için bk. Clauson, age., s. 435  
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Uyg. metinlerinde ise fiil düzenlemek anlamının yanı sıra süslemek, yapmak anlamlarını 
da ifade etmektedir. 
Юр. 
Tar kimilerin itmiş yaratmış = Sallarını, gemilerini yapmış (UM, 31,13.) 
Sögütüg iter yaratır...= Ağacını süsler, tehciz eder. (UM, 37,8.)    
 Ет- фиили ДЛТ’де де щем асыл, щем йардымжы фиил оларак gюrölmektedir. 
 
Юр. 
Теньри мениnэ ишим етти. = Танры беним ишими ийилиье койду. (ДЛТ, Ы.Ж., с.171) 
жцмлесинде асыл фиил, 
Ол йцкцнч етти. = О намаз кылды. (ДЛТ, Ы.Ж., с.171) 
жцмлесинде исе йардымжы фиил оларак кулланылмыштыр. 
 
qala- 
AT’de hem ateш yakmak hem birbirinin üstüne yığmak anlamыnı ifade eden fiil TT’de 
kullanыlmыyor.  
 
Юр. 
Atası hяyяtdя odunları üst üsdя qaladı. (AT) 
Firuzя nяnя ocaüы qalayыb qazanы östönя qoydu. (AT) 
Novruz bayramыnda köчяdя tonqal qaladыq. (AT) 
 
ET’de de qala- fiilinin etimolojik kökü olan ka- fiili toplamak, yыümak, kömelemek 
anlamыnda kullanыlmышtыr. 
Юр. 
Ol aşıçga otung kadı.= O, tencerenin etrafına odun yığdı. (DLT, III. C., s.249) 
DLT IV.C.s. 254’te kala- fiili gösterilmesine rağmen metinde fiil kadı şeklindedir. Kala- fiili 
XIV.yy.’a ait Kısasü’l- Enbiya’da geçmektedir. 
Юр. 
Tedi erse anı yime bir yaŋa kaladı.(KE, 17r.17) 
 Clauson, AT’de ateş yakmak anlamındaki qala- fiilinin Moüolcada yakmak anlamыnda 
kullanыlan kalaga- fiilinden gelmiш olabileceüini sюyler.96 Fakat DLT’deki örneğe dayanarak 
AT’deki anlamın görev benzerliği sebebiyle anlam genişlemesi yoluyla kazanıldığını 
söyleyebiliriz. Dolayısıyla AT’deki qala-fiili eş adlı değildir. Bu fiilin de kat-kar- fiilleriyle kök 
                                               
96 Bk. Clauson, age., s.617 
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ortaklığı vardır. Bu fiillerin ortak anlambirimciği olarak bir araya getirmek anlamını verebiliriz. 
Zaten DLT’deki örnekten de fiilin ateş yakmak için bir araya getirmek anlamında kullanıldığı 
anlaşılmaktadır.  
 
göt- , göd- 
TT’de göt-, AT’de göd- шeklinde kullanыlan fiilin temel anlamы hayvan veya hayvan 
sörösönö юnöne katыp gюtörmek, gözetlemektir. 
 
Юр. 
Чocukluüunda az koyun götmemiшti. (TT) 
Gönortaya qяdяr qoyunlarы o gödяcяkdi. (AT) 
 
Fiil her iki lehчede de mecaz olarak bir шeyi gerчekleшtirmeye чalышmak anlamыnda 
kullanыlыr. 
 
 Юр. 
XX. yy.’da hâlâ kan davasы gödölöyor. (TT) 
Fяhlяlяr arasыnda narazыlыq yaratmaqda nя mяqsяd gödörsяn? (AT) 
 
Fiil AT’de TT’den farklы olarak birisini gюzetlemek anlamыnы da ifade eder. 
 
Юр. 
Tam öч gön idi ki onlarы gödördö. (AT) 
Чяpяrin dibindяn qonшularы gödördö. (AT)  
 
Fiil ET’de de beklemek, gюzetmek anlamыnda kullanыlmышtыr. 
 
Юр. 
Eki ay köttim kelmedi.= İki ay bekledim, gelmedi. (VIII. yy. Uyg. metinleri)97 
Ol meni ködti.= O, beni bekledi. (DLT, III.C., s.441) 
Ne kim iшler erse tökelin köder.= Her шey kendi kemâlini bekler. (KB,b. 1050)  
 
кат-, гат- 
                                               
97 Ör.için bk. Clauson, age., s.701 
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Темел анламы бир шейин цстцне, ичине вейа йанына нителиьини деьиштирмек вейа нителиьини 
артырмак ичин башка бир шей еклемек, карыштырмак, коймактыр. 
 
Юр. 
Еьер сирке чок серт исе су катмак эерекийор. (ТТ) 
 
Эюз тяк булаглардан буз тяк сулары; 
Ахыдыб чайлара гатыр о даьлар. 
(Санылы, ADİL, I.C., s.452) 
 
Фиилин щер ики лещчеде, бирликте эюндермек анламы да вардыр. Фиил АТ'де бу анламыйла 
щайванлар ичин даща чок кулланылмактадыр. 
 
Юр. 
Онларын кафилесине мущафыз да каттылар. (ТS, 814) 
Гойунлары сцрцйя гатдылар. (АТ) 
Щяр бириня аьыр тайлар чатдылар 
Бизляйя бизляйя кючя гатдылар 
(Закир, ADİL, I.C., s.452) 
 
АТ'де фиилин буна йакын бераберинде эютцрмек анламы вардыр. 
 
Юр. 
Бизи габаьына гатыб директорун йанына апарды. (АТ)  
 
Фиил ТТ'де бирбирине кат- шеклинде межаз оларак бирбирине дцшцрмек, АТ'де исе гатыб гарыштыр- 
шеклинде бирбирине карыштырмак, араларыны ачмак, haddini bildirmek анламында кулланылыр. 
 
Юр. 
Айше ortalığı бирбирине катты. (ТТ) 
Щяр бизя эяляндя алеми бирбириня  гатырды. (АТ) 
Gяlib sizi birbirinizя qataram. (АТ)   
 
Тцркченин ески дюнемлеринде де фиил hem hерщанэи бир шейи башка бир шейле карыштырмак hem 
de eklemek анламында кулланылмыштыр. Kat- fiili ET’deki kar- fiiliyle eш anlamlы olarak 
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kullanыlmышtыr. VIII. yy. Uyg. metinlerinde ve XI. yy.’a ait DLT’de de  fiil bu anlamda 
geчmektedir.   
 
 Юр. 
Kattыmı(z) kardımız. = Birbirine düşürdük. (UM, 62,21.) 
Ол сиркени йоэуртка катты. = О, сиркейи йоьурта катты. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.295) 
 
ДЛТ'де кат- fiilinin кар-fiiliyle birlikte шеклинде карыштырмак анламында кулланылдыьы 
белиртилмиштир.98  
 
Fiilin eklemek anlamыna KB’de rastlыyoruz. 
 
 Юр. 
Bu шā 'ir sюzi kattы sюzke tuzы. = Bu шā 'irin sюzö sюze tuz ekledi, onu daha da 
anlamlandыrdы. (KB,b.711) 
 
Кат- фиили икили кюклердендир. Фиилин ортак анламбиримжиьи олан еклемек, илаве етмек анламы, цст 
цсте йерлештирилмиш шейлерин щер бири, табака анламындаки кат исминин анламбиримжиьи иле кесишир. 
Kat-, kar- fiillerinin, kat isminin daha önce qala- fiilinde bahsettiğimiz ka- kökünden 
türemiştir.  
 
кайыр-, гайыр- 
ТТ’де кайыр-, АТ’де гайыр- шеклинде кулланылан фиил бирбиринден фарклы анлам ташыр ve farklы 
anlamsal gruplarda yer alыr. 
ТТ’де  фиилин темел анламы бирини коруйарак елинден тутмак, савунмак ве щаксыз йере 
колайлыклар саьламак, илтимас етмектир. 
 
Юр. 
Эцзелле йцжелтирим инсанлыьы; ишим бу 
Чиркини, кабайы ве щамы кайырамам ки 
(А.М.Дранас, TS, 821) 
 
АТ’де исе фиил цретмек, инша етмек, курмак, онармак ве бир шейле уьрашмак анламында 
yapma anlatan iш fiili olarak кулланылыр. 
                                               
98 Бк. ДЛТ, ЫВ.Ж., с.265  
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Юр. 
Бу фабрикдя мебел гайырырлар (цретмек). (АТ) 
Бу кюрпцнц тикинтидя ишляйян фящляляр  гайырыблар (инша етмек). (АТ) 
Дамын ахан йерини дцнян гайырдылар (онармак). (АТ) 
Жамаатын габаьында Фярщад бяй ня гайыра биляр? (йапмак) (АDİL, .C., 398) 
 
ET’de kadыr- шeklindeki fiilin temel anlamы bökmek, mecaz anlamы ise reddetmek, karşı 
çıkmaktыr. 
 
 Юр. 
Ol anыng boynыn kadыrdы. = O, onun boynunu böktö, ters чevirdi. (DLT, II.C., 76) 
Ol anыng sюzin kadыrdы. = O, onun sюzönö reddetti.. (DLT, II.C., 76) 
Sюzin kadra kюrdöm. = Sюzöne karşı koymayı denedim. (KB,b. 6244) 
 
AT’deki qayır- fiilinin DLT’de bükmek anlamında geçen kadır- ‘dan geldiği söylenebilir. 
Ayrıca ET’deki kadır- ve AT’deki qayır- aynı anlamsal grupta yer alır. Fиил АТ’де анлам 
эенишлемеси йолуйла анламсал йцкцнц артырмыштыр.  
 
ДЛТ’деki кай-/kad- фиилинин de кайырмак, илтимас етмек анламында кулланылмасына дайанарак, 
TT’deki кайыр- фиилини етимолоъик оларак кай-/ кюкцйле –(ы)р- фиилден фиил йапма екине айырабилириз.  
Юр. 
Кадаш темиш каймадук кадщын темиш каймыш. = Щысым, кардеш демиш кайырмамыш, кайын 
демиш кайырмыш. (ДЛТ, Ы.Ж., с.403) 
  
 
кур- 
ТТ’де кур-, АТ’де гур- шеклиндеки фиилин темел анламы щазырламак, тертип етмек, мейдана 
эетирмектир.  
 
Юр. 
Gök Türk devletini kurmak için bayrak açan bir teğine rastlarsa..(Atsız, BD, 31) 
Курдуьу софрайа, йаптыьы салатайа эит де бак.   (Р.Щ.Карай, TS, 931) 
Эениш чюл уфуклары арасында чадырларымызы курдук. (Ф.Р.Атай, TS, 931) 
Şeytan balalar hяtta ailя qurur. (S. Яhmяdov, YEO,5) 
Атам Кярим баба иля алачыг гурмаьа эетди. (А.Шаиг, ADİL, IV., 580)  
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Щер ики лещчеде де фиилин йайлы вейа земберекли ешйаларда йайы вейа зембереьи эермек 
анламы вардыр. 
 
Юр. 
Салонун дуварына асылмыш антика саатин зембереьини курду. (ТТ) 
Имтащана эежикмямяк öчöн сааты ахшамдан гурду. (АТ)  
 
Fiil ET’de de aynы anlamda кулланылмыштыр.  
 
Юр. 
Katыg yasыn kurup. = Gergin yayы kurmup. (VIII. yy. Uyg. metinleri)99 
ДЛТ’де фиил щазырламак, тертип етмек, топламак ве эермек анламында эечер. 
 
Юр. 
Хан сцсин курды. = Щан ордусуну топлады. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.7). 
Хан чуваж курды. = Щан чадыр курду. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.7) 
Ер йа курды. = Адам йайы курду. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.7) 
 
юр-, щюр- 
ТТ’де юр-, АТ’де щюр- шеклиндеки фиилин анламы иплик, йцн, тел ве сач эиби шейлери ел, шиш, тыь 
йардымыйла бирбирине долайарак ишлемек вейа тезэâщта докумактыр. 
 
Юр. 
Щасан сащилде балык аьы юрер, аьлары тамир едерди. (ТТ) 
Палтонун сыртыны эцве йемишти де бен юрmüştüm. (B. Felek, ТS1141) 
Узун сийащ сачларыны ики тане юрмцштц. (ТТ) 
Зейняб сачларыны сялигя иля щюрцб, бойнунун далына йыьмышды. (ADİL, IV.C., 402) 
Пири киши гапысында отуруб сябят щюрцрдц. (ADİL, IV.C., 402) 
 
Фиилин щер ики лещчеде дувар йапмак вейа онармак анламы да вардыр. 
 
Юр. 
Бу дувары ики эцнде юрдцлер.(ТТ) 
Додагалты сеэащ дейян qожа бянналар 
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Сал дашлардан тямял гойур, дивар щюрцрдц. 
(Е. Жямил, ADİL, IV.C., 402)) 
 
ET’de fiilin temel anlamı bugön TT ve AT’de kullanыlmayan yükselmek, чыкmaktır. ET’de 
bu temel anlamın yanı sıra fiil,  iш fiili olarak TT ve AT’de de kullanыlan doku-/toxu- fiilinin eш 
anlamlыsы юрmek anlamını da ifade etmiştir.  
 
Ол сач юрди. (ДЛТ, Ы.Ж., с.172) 
жцмлесинде TT ve AT’деки анламыйла кулланылмыштыр. Факат, 
Булыт юрди. = Булут чыкты, белирди. (ДЛТ, Ы.Ж., с.172) 
   Кой юрди. = Койун чыкты, йайылды. (ДЛТ, Ы.Ж., с.172) 
жцмлелеринде чыкмак, белирмек ве йайылмак анламында эечmеktediр. 
Eski Uyg. Metinlerinde ör- fiilinden yapılmış örü zarf-fiili yukarı çıkmak anlamında 
kullanılmiştır. 
Юр. 
Bı bıçgu yagar kolumuznı örü.= Bıçkı ve bıçaklar yağar, kollarımızı yukarı (UM, 78,63) 
Буэцн ТТ ве АТ’де фиилин temel анламы унутулмуш, yan anlam temel anlamın yerini 
tutmuşтур. 
 
сал- 
Fиилин темел анламы ТТ’де сербест быракмак, йолламак, AT’де ise бир шейи йцксектен быракмак, 
дцшцрмекtir. 
 
Юр. 
Örpen’in işaret ettiği yerelere doğru at salmışlardı. (Atsız, BD, 28) 
Щайванлары чайыра салды. (ТТ) 
Бунунла берабер пешине адам салмак эерекир.(ТS, 1251)  
Кюпеьини чожуьун цстцне салды.(ТТ) 
Бошгабы ялиндян салыб гырды.(АТ) 
 
 
Аста ганад чалын, гафил  телляри; 
Щейифдир саларсыз дцзя дурналар. 
(М.П.Вагиф, ADİL, IV.C., 22) 
                                                                                                                                              
99 Bk. Clauson, age., s.643 
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Фиилин садеже саркытмак ве yanına бирини takмак анламы TT ve АТ dе ортактыр. 
 
Юр. 
Су кабыны куйуйа салды.(ТТ) 
Ушаьы да йанына салыб эятирмишди.(АТ) 
Ведряни гуйуйа салыб, су чыхардылар.(АТ) 
Fиилин ТТ’де салдырмак анламы да вардыр. 
 
Юр. 
Bu köpek çocuklara salmaz. (TS, 1251) 
Ач курт йылана да салар, таша да. (M.Ş. Esendal, TS, 1251) 
 
АТ’де сал- фиили чок анламлыдыр. Fиилин йан ве межаз  анламлары АДИЛ’де 20’йе йакын башлык 
алтында верилмиштир. 
 
Юр. 
сал- фиили 
Бизим мяктяб кянддя эюзял бир мейвя баьы салыб. 
Чайларын цстцндян буз кюрпц салды. 
Сейрялди эет эедя эедиш эялиш дя 
(С.Вурьун, ADİL, IV.C., 22) 
юрнеклеринде курмак, йапмак, инша етмек фииллерийле еш анламлы сыра олуштурур. Факат, бу метне 
баьлы бир еш анламлылыктыр. 
 
Фиилин йан анламлары ичинде эечирмек, такмак, юртмек де варdыr. 
 
Юр. 
Ямниййя ачары гапыйа салды. (М.Ибращимов, ADİL, IV.C., 22) 
Гонаглары гапыда эюрцб, тез столун сцфрясини салды. (АТ) 
 
Фиил aynı zamanda ичери алмак ве буна баьлы оларак да щапсетмек анламыnda da kullanılır. 
 
Юр. 
Щцсейн оьланы ичяри салыб йеня о бири отаьа чякилди. (АТ) 
Шащ бизи истяся зиндана салар. (Наьыллар, 34) 
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Тцркченин ески дюнемлеринде фиил iчine koymak, sallamak, düşürmek ve ТТ’деки эиби 
эюндермек анламында кулланылмыштыр. 
 
Юр. 
Bu öч birgerö salыp kayыnturup iчgöl. = Bu öчönö bir kabta karышtыr ve kaynatыp iч.100 
Suv yыgaчыg салды. = Su aüacы döшördö. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.24) 
Ол манэа кишиде алтун салды. = О, бана бир кишийле алтын эюндерди. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.24) 
 
Фиилин бу анламы АТ’де чабук, ажеле эюндермек анламында едебî метинлерде 
йашамактадыр. 
 
Юр. 
Няби Ясяди юлдцряндян сонра кяндляря адам салды. (Гачаг Няби, ADİL, IV.C., 23) 
 
сыва-, сува- 
ТТ'де сыва-, АТ'де сува- шеклинде кулланылан фиил ТТ'де икили кюк оларак кулланылыр. 
 
Юр. 
Ишчилер чиментойу дуварлара сывадылар. – fiil (ТТ) 
Дуварларын сывасы дюкцлмцштц. – isim  (ТТ) 
 
АТ иле ТТ'де фиилин ортак анламбиримжиьи сыва чекмек, щаржы щер йере вурмактыр. 
 
Юр. 
Чох чякмяди ки, эялинляр эялиб шаирин дахмасыны сувадылар. (Я.Мяммядханлы, ADİL, IV.C., 
110) 
 
АТ'де фиилин исим шекли olan суваг (< сува-г) сува фиилинден -г/-э екийле йапылмыштыр. 
АТ'ден фарклы оларак ТТ'де фиил окшамак, сывазламак эиби межаз анламлара сащиптир. 
 
Юр. 
Зещра Щаным, Тевфик'ин ebesiydi ve onu çok severdi.Аркасыны сывады, теселли етти. 
(Щ.Е.Адывар, Sinekli Bakkal, TS, 1303) 
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ТТ'де сыва- фиилинин бир башка анламы кол вейа пачайы йукарыйа чекип топламак вейа 
кывырмактыр. 
 
Юр. 
Суйу эюрмеден пачалары сывады. (ТТ) 
 
Фиилин бу анламы ТС'де еш adlы оларак башка бир мадде башында верилмиштир. Аслында, бу 
anlam сыва- фиилинин yan анламларындан бири gibi gюzökmektedir. Чцнкц сыва- фиилинин бцтцн 
анламбиримжиклеринде чекмек, сцрмек анламы вардыр. 
 
Юр. 
Чожук речели йцзцне сывады (чекти, сцрдц).-TS, 1303 
Елбисесинин колуну йукары сывады (чекти). 
IX. yy. Uyg. metinlerinde fiil suva- şeklinde geçmektedir. 
Юр. 
...itser... yapsar suvasar=...kursa, yapsa, sıvasa (UM, 51,1.) 
 ДЛТ'де ве КБ'де бу фииле растламыйоруз. XII.yy.’a ait ME’de fiil suva- şeklinde bugünküyle 
aynı anlamı ifade etmektedir. 
Юр. 
Ajya birle suvadı evni. (ME, 92,7.) 
 
 
так-, тах- 
ТТ’де так-, АТ’де тах- шеклиндеки фиилин темел анламы бир шейи башка бир йере уйэун бир 
бичимде туттурмак, илиштирмек, эечирмектир. 
 
Юр. 
Yayının kirişini kayanın sivriliğine takmıştı. (Atsız, BD, 19) 
Эюзлцьцнц такып масайа еьилди. (Р.Щ.Карай, TS, 1407) 
Киши мцштцйя тахмаг истядийи папироса сыьал верирди. (М. Жялал, ADİL, IV.C., 140) 
Няриман, севинмиш кими ялжяйи бармагларына тахды. (М.Жялал, ADİL, IV.C., 140) 
Мян бир йолчу олуб, йолдан кечяркян, 
Гопарыб, кюксцмя тахардым сяни. 
(Щ.Жавид, ADİL, IV.C., 140) 
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ТТ конушма дилинде исе фиилин АТ’де булунмайан юнемсемемек ве бир шейи башарамамак 
анламлары вардыр. 
 
Юр. 
О, щичбир шейи такмаз. (ТТ) 
Sınavda математик соруларындан такмыш. (ТТ) 
Айрыжа фиил TТ’де бирисини йанында эютцрмек вейа аркасындан излетмек анламынı да taшır. 
 
Юр. 
Арабайа щафийе кийафетинде полис мемурлары да такыйорлар. (Й.З.Ортач, TS, 1407) 
Fiil genellikle XI. yy. ve devamыndaki metinlerde geчmektedir. ДЛТ’де бир шейи башка бир 
шейе баьламак анламында кулланылan fiilin Oüuzca olduüu belirtilmiшtir.101 
 
Юр. 
Ер бурундук бутлука такды. = Адам бурундуруьу бурун йумушаьына такты. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., 
с.16) 
 
Эюрцлдцьц эиби, фиил ЕТ’ден бери шекил ve анлам бакымындан щерщанэи бир деьишиклиье 
уьраmaмыштыр. 
 
тут- 
Щер ики лещчеде тут- шеклиндеки фиилин темел анламы елле щерщанэи бир шейден йапышмак, 
щерщанэи бир шейи йакаламактыр. Тут- Тцркчедеки чок анламлы фииллердендир. Метин ичинде бу 
кадар чок анламда кулланылан фиил фарклы анламсал эрупларда йер аларак базен эечишли базен 
эечишсиз олабилийор. 
 
Юр. 
Щафта сонлары щепимиз нещире эидер, балык тутардык. (ТТ) 
жцмлесинде тут- фиили эечишли iш fiiliyken, 
Топраьа атылан тощум йа тутар, йа тутмаз. (ТТ) 
жцмлесинде исе эечишсиз oluш fiiliдир. Чок анламлы олмасына раьмен тут- фиилинин бцтцн 
анламлары темел анлама баьлыдыр. 
 
Юр. 
Кужаьында кцчцк бир чожук тутуйорду. (ТТ) 
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Почталйон, Хошгядям нянянин голундан тутуб, ону машына миндирди. (С.Гядирзадя, 
ADİL, IV.C., 214) 
Евлерине эирен щырсызы туттулар. (ТТ) 
Пристав Нябини тутуб газамата эюндярир. (ADİL, IV.C., 214) 
 
Бцтцн бу жцмлелердеки  ортак анламбиримжик елле тутмак, йакаламактыр. 
 
Йан анламларындан бири, капsамак, бенимсемек олан фиил бу анламыйла олуш билдирен фииллер 
эрубуна эирер. 
 
 
Юр. 
Ешйалары оданын йарысыны тутмушту.(ТТ) 
Мейдан издищамы тутмурду. (АТ) 
 
Her iki lehчede чok geniш bir kullanım alanı olan fiilin TT’de daha fazla iч potansiyele 
sahip olduüu sюylenebilir. 
 
Fiilin TT’de AT’den farklı olarak anlamak, farkına varmak, benimsemek, beüenmek ve 
kıraüı, чıü, kar iчin bir yözeyde kalmak, gюzökör durumda olmak anlamı vardır. 
 
Юр. 
Bir iki yalanını tuttum, çok korktu. (TS, 1497) 
Bu konuda haksız olduüu iчin arkadaшları bu defa onu tutmadı. 
Шu yaüan kar bir tutsa, yollar kapanır. 
 
Fiil AT’de ise TT’den farklı olarak ısırmak ve mecaz olarak da dokunmak, sonuч 
vermemek anlamlarında kullanılır. 
 
 Юр. 
Qonшunun iti bizim uшaüı tutdu. 
Sevilin sюzlяri onu mюhkяm tutmuшdu. 
Röstяmin mяktяbя dözяlmя iшi tutmadı. 
Tutdu qatıq tutmadı ayran. (A, 98)  
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Fiilin TT ve AT’deki yardım etmek anlamında kullanılan яl tutmak deyimleшмиш шekli 
DLT’de de geчmektedir.102 
 
Fiil XI. yy.’a dek olan metinlerde benimsemek, korumak anlamında daha чok 
kullanılmıшtır. Fakat fiilin bugünkü temel anlamı X.yy.’a ait Uyg. metinlerinde de 
görülmektedir. 
 
Юр. 
Bäkrü kizläp tut. = Pek gizleyip tut. (PKP, 56.1) 
İgid nomug tюrög tutugma. = Yanlıш kuralları ve tюreyi benimseme. (VIII. yy. Mani 
metinleri)103 
Benggö il tuta olurtaчı sen. = Ebedî el tutup oraya hökömdar olacaksыn. (Köl Tigin, 
Göney Cephesi, st.8)  
 XI. yy.’a ait metinlerde ise de temel anlamı yakalamak olan fiilin birчok farklı 
kullanımlara sahip olduüu gюrölör. 
 
 Юр. 
İt keyik tuttı. = Kюpek geyiüi yakaladı. (DLT, II.C., s.292) 
Юzöngni aчıglıg tut.= Kendini iyi yiyeceklerle besle. (ДЛТ, Ы.Ж, с.568) 
Umunч Tengrige tut. =  Umudunu Tanrıya baüla. (ДЛТ, Ы.Ж, с.137) 
Anı ık tuttı.= Onu hıчkırık tuttu. (ДЛТ, Ы.Ж, с.37)  
Amul tutgıl юg. = Aklыnы huzur iчinde tut. (KB.,b.25) 
  
йап- 
ТТ’де ве АТ’де йап- шеклинде kullanılan фиилin АТ’де аркаиклештиüi sюylenebilir. Fiil AT’de 
sадеже пиширмек ичин тандырын дуварына щамур йапыштырмак анламында кулланылыр.  
 
Юр. 
Гасым яминин ювряти Щялимя хала чюряк йапырды. (Ж. Мяммядгулузадя, ADİL, II.C., 494) 
Neylяyirdim bяzяyi, ya düzяyi 
Dama yapardım tяzяyi. 
                                               
102 Bk. DLT, II.C., s.292 
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             (M. Я.Sabir, ADİL, II.C., 494) 
  
 
ТТ’де исе йап-, щâлâ йайэын оларак ортайа коймак, онармак, етмек ве ейлемек фииллеринин еш 
анламлысы оларак ен сык кулланылан iш фииллерinден биридир. 
 
Юр. 
юдев йапмак, темизлик йапмак, ресим йапмак, ийилик йапмак, йол йапмак вс. 
Аркадашым он дакика ичинде истедиьими йапмышты.(ТS, 1595) 
Елиmи аьзына эютцререк сус ишарети йаптыm. (R.H.Karay, TS, 1595)) 
Илк ве орта юьренимини Анадолу’да йапмышты.(Y.Z.Ortaç, TS, 1595) 
 
ТТ’де йап- чок анламлы фииллердендир. EТ’де фиил щем АТ’де кулланылан йапыштырмак анламында, 
щем де ТТ’деки йап- анламында кулланылmышtыр. Eski Uyg. Metinlerinde fiil kurmak, yapmak 
anlamının yanı sıra örmek anlamını da ifade etmiştir. 
 
Юр. 
Yapmış yiti kat karımları bolur...= Örülmüş yedi katlı su çukurları vardı. (UM, 29,6.) 
Ер тор йапты. = Адам тузак курду. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж, с.57) 
Ишлер ютмек йапты. = Кадын tandıra екмек yapıştırdı. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж, с.57) 
Анасы  теwлцк йуwка йапар, оэлы тетиэ коша капар = Анасы курназлыкла йуфкалары инже 
йапар, чожук да тетиктир, йуфкайы икишер капар. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж.,с. 33) 
Эюрцлдцьц эиби йап- фиили АТ’де анлам даралмасыna, ТТ’де ise анлам эенишлемесиne 
uüramıшtır. Фиилин АТ’де кулланым аланы эитттикче дараларак кайболмак цзерейкен, ТТ’де йайэын 
кулланым казанмыш ве дилин вазэечилмез фииллеринден бири дурумуна эелмиштир. AT’de yap- fiilinin 
karшılıüı olarak et- , eyle-, dözel-, qayır- gibi iш фииллерi kullanılmaktadır. 
 
йарыш- 
Щер ики лещчеде темел анламы цстцнлцк казанмак амажыйла бир йарышмайа катылмак ве бу 
йарышмада цстцнлцк казанмак ичин чаба эюстермек олан фиил Тцркченин ески дюнемлеринде де 
айны шекилде ве paylaшmak, öleшmek анламlarыnда кулланылмыштыр. 
 
Юр. 
Онлар илкокулдан бери дерслерде ким биринжи олажак, дийе йарышыйорларды. (ТТ) 
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Suallarы  вахтындан яввял cavablamaq öчön йарышдылар. (АТ) 
Ол анынэ бирле ат йарышды. = О, онунла ат йарышы йапты. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.72) 
Ол анынэ бирле таwар йарышды. = О, малыны онунла йары йарыйа цлешти. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.72) 
 
Етимолоъик оларак фиил -ш- екийле иштеш чатыya dюnöшtörölmöшtör. Йарыш- фиилиnin ET’deki 
paylaшmak, öleшmek анламыnа dayanarak, fiilin DLT’de de geчen (Er yыgaч yardы. III.C., s.57) 
ve hâlâ TT ve AT’de de ikiye ayыrmak, bюlmek anlamыna эелен йар- fiil кюкцnden törediüi 
sюylenebilir. Nitekim Clauson da fiilin ET’deki yar- fiilinden törediüini döшönör.104 Йарыш- 
фиилиндеки -ш- еки барыш-, саваш-, чалыш-, алыш- вс. фииллеринде олдуьу эиби артык щем шекил щем де 
анлам бакымындан kюkle каynaшмыштыр. 
 
йаз- 
EТ дönemine ait metinlerde birbirinden farklı anlamlar ifade eden üç yaz- fiiliyle 
karşılaşırız.  
1. чюзмек, yaymak, izah etmek 
 Ол тцэцн йазды. = О, дцьцм чюздц. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.59) 
Чeчek yazdы yöz. = Yözöne чiчek yayыldы. (KB., b.80) 
 
Clauson, bu anlamdaki yaz- fiilinin eski шeklinin yad- olduüunu döшönör.105 
2. йанылмак, hata yapmak. Clauson bu yaz- fiilini az- fiilinin eш anlamlыsы olarak gюsterir.  
 
Сюзиŋ e yazmayыn tedi yaŋ ыlmayыn tedi. = Senin сюзönle yanыlmaayacak, hata 
yapmayacaüыm dedi. (VIII. yy. Uyg. metinleri)106 
Ол сюзинде йазды. = О, сюзцнде йанылды. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.59) 
3. yazmak.  
О битик йазды. = О, китап йазды. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.59) 
 
DLT’de bu fиилin Оьузжа’да " йазы yazmak" анламында кулланылdıüı ifade edilmiшtir.107 
Ş.Tekin bir yazısında Oguz Türkçesinde  görülen yazı yazmak anlamının “ilk Müslüman 
Türkün kafasında “günah işlemek, hata etmek” kavramının “günahların kaydedilmes”iyle 
yakından ilgili olan “yazı yazmak” kavramı ile birleştirmiş olduğunu söyler.108  
                                               
104 Bk. Clauson, age., s.972 
105 Bk. Clauson, age., s.983  
106 Ör.için bk. Clauson, age., s.983 
107 Bk. ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с. 59 
108 Bk. Ş. Tekin, “Yazı Yazmak Nereden Geliyor?”, İştikakçının Köşesi, Simurg yay., İstanbul 2001, s.66 
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Буэцн щем ТТ’де щем АТ’де фиилин темел анламы да будур. 
Юр. 
Адресини билмийорум ки мектуп йазайым.(TS, 1613) 
О аныларыны йазыйор.(ТТ) 
Биз сюз вердик ки бирбиримизя мяктуб йазаг. (И.Яфяндийев, SE-IV, s.6) 
 
Фиилин щер ики лещчеде кайдеттирмек ве межаз оларак да инсанын эележеьини белирлемек 
анламында кулланылдыьы эюрцлцр. 
 
Юр. 
О деликанлыйы полис йазмышлар.(ТS, 1613) 
Йазан бюйле йазмыш.( ТS, 1613) 
Касыбчылыг бизим алнымыза йазылыб. (АТ) 
Инди мяним altы йашым вар, ана 
Сян дя мяни мяктябя йаздырсана. (A.Sяhhяt). 
 
ТТ’де йаз- фиили башка фииллерле бирликте йаклашма билдирен бирлешик фиилин олушумунда йардымжы фиил 
эюревийле кулланылыр. 
 
Юр. 
Мердивенлерден дцшейазды. 
 
Садеже дцш- ве юл- фииллерийле кулланылан фиилин, ДЛТ’де айны анламда йардымжы фиил оларак 
кулланылдыьы эюрцлцйор. 
 
Юр. 
Ол аны уруйазды. = Нередейсе ону дювежекти. 
КБ’де де фиил шашырмак, йанылмак ве чюзмек анламында эечмектедир. 
 
Юр. 
Телим кюрмишим бар теэимсиз киши 
Туруп илке йазды кесилди башы 
(КБ, b .2516) 
( Цлкелерине каршы йанлыш йапан инсанларын башларынын кесилдиьини чок эюрдцм.) 
Билиэ бирди йалнэук бедцди бу кцн 
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Укуш бирди ютрц йазылды тцэцн 
(КБ, b.150) 
( Билэи верилдиьи ичин инсан буэцн бцйцдц, йцкселди; анлайыш верилдиьи ичин бцтцн дцьцмлер 
чюзцлдц.) 
 
 
 
III.1.2. Йыкма Анлатан Иш Фииллери 
Бу фииллер йапма, цретме, щазырлама анлатан фииллерин зыт анламлысыдыр. Бу эруптаки фииллерden 
bazılarının anlam юzelliklerini inceleyelim: 
 
ас- 
ТТ’де темел анламы бир шейи ашаьыйа саркажак бичимде бир йере илиштирип саркытмак олан фиилин 
йан анламлары да темел анлама баьлы оларак идам етмек ве бир шейин цзерине такылмактыр. 
 
Юр. 
Ламбайы там пенжеренин каршысына асты. (С.Ф.Абасыйанык, ТS, 94) 
Ескиден щырсызлык йапанлары асарлармыш. (ТТ) 
Бойнуна кожаман бир колйе асмышты. (ТТ) 
 
АТ’де де фиилин ики фарклы анламы вардыр. Фиил АДИЛ’де еш adlы оларак эюстерилмиштир. Фиилин биринжи 
анламы бир шейи ашаьыйа саркажак бичимде бир йере илиштирип саркытмактыр. 
 
Юр. 
Эцлназ гачыб сахсы чыраьы йандырды ве гапыдан асды. (М.Ибращимов, ADİL, I.C.,133) 
 
Бу темел анлама баьлы йан анлам да идам етмек, боьазына ип эечиререк юлдцрмектир. 
 
Юр. 
Мяммядйарын бабасыны шащ дюврцндя асмышдылар.(АТ) 
Фиилин икинжи, еш adlы оларак эюстерилен анламы исе йемек пиширмек ичин тенжерейи ожак цстцне 
коймактыр. 
 
Юр. 
Ушаглары да йыь эятир, йемяк йейяк, бозбаш асмышам. (АТ) 
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Ожаьы галайыб сцд газанларыны гожа киши иля ожаьа асдыг. (ADİL, I.C.,134) 
Салман бир бирийля йанашы ики гара даш гойуб, газанчаны онларын цстцндян асмышды. 
(Щ.Мещди, ADİL, I.C.,134) 
 
Аслында йукарыдаки юрнеклере бакылдыьында ве ески тип, илкел ожаклары дцшцндцьцмцзде ас- 
фиили илк темел анламындан фарклы анлам ташымыйор. Ас- фиили эюрев бензерлиьинден долайы бу анламы 
казанмыштыр. Ас- фиилинин бир башка кулланымында да айны дурум сюз конусудур. 
 
Юр. 
Эялдийев сюзцнц битиряндя жаваб эюзлямяйиб, телефонун дястяйини асды. (М.Жялал, 
ADİL, I.C.,133) 
 
Бу жцмледе де ас- фиили цзерине коймак анламында кулланылмыштыр.  
Fiil temel anlamыyla DLT’de de gюrölmektedir. 
 
Юр. 
Ol et asdы. (DLT, I.C., s.173) 
VIII. yy. Uyg. metinlerinde ise fiil temel anlamыnda geчer. 
Юр. 
Sюgöt özä birär чыngartu asыŋ . = Aüacыnыn östöne чыngыrak asыn.(PKP, 79.6) 
  
айыр- 
Щер ики лещчеде айыр- шеклиндеки фиилин темел анламы тцм щалде олан щерщанэи бир шейи бюлмек, 
парчаламак ве онун бир щиссесини кесмек, алмак, копармактыр. 
 
Юр. 
Ешйалары икийе айырдылар. (ТТ) 
Чожуклар эенелликле йумуртанын сарысыны бейазындан айырырлар. (ТТ) 
Мцяллим лабораторийада маддяни тяркиб щиссяляриня айырмаьы юйрятди. (АТ) 
Ят дырнагдан айрылмаз. (А, 34) 
 
Щер ики лещчеде фиилин бу анламбиримжиье баьлы узаклаштырмак, илишкисини кесмек, узлашмайы 
бозмак анламы вардыр. 
 
Юр.  
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Чожуьу аннесинден чок зор айырдылар. (ТТ) 
Щайат онлары бирбиринден айырды. (ТТ) 
Ону аилясиндян, вятяниндян, севдикляриндян айырыб гцрбятя апаран сябяб юлкясиндяки 
щагсызлыклара дюзмямясийди. (АТ) 
Мян сяндян айрылмаздым 
Айырды йаьы мяни 
(ADİL,I.C., 76) 
 
Айыр- фиилинин айырыжы анламбиримжиklerден бири фарк эюзетмек, сечмектир. 
 
Юр. 
Аркадашларымын щепсини север, бирини диьеринден айырмаздым. (ТТ) 
Инсан йахшыны писдян айырмаьы билмялидир. (АТ) 
 
Фиилин темел анламына баьлы йан анламларындан бири тащсис етмек, кулланыма вермектир. 
 
Юр. 
Йени йапылан бинайы юьретим цйелерине айырдылар. (ТТ) 
Щяр ай тягацдцндян бир щиссяни китаблара айырырды. (АТ) 
Ушаг цчцн евдя бир отаг айырдылар. (АТ) 
 
АТ'де  фиилин ишаретлемек анламы да вардыр. 
Юр. 
Мятнин ясас йерлярини гара щярфлярля айырды. (ADİL,I.C., 76) 
 
Фиил, ески Uyg. metinлеринде адыр- шеклинде, bölmek, parçalamak anlamında кулланылмыштыр. 
Юр. 
Kuzıg isig özlerinte adırdı.= Kuzunun canına kıydılar. (UM, 74.57)  
ДЛТ'де бир йерде эечен фиилин анламына сечмек, фарк эюзетмек, дышында тутмак 
анламбиримжиьи щâкимдир. 
Юр. 
Юзцмц адырдым. = Кендими айырдым. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.228) 
КБ'де фиил эенелликле сечмек, айырт етмек анламыйла кулланылмыштыр. 
 
Юр. 
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Юдцрдц, адырды, кютцрди мини. = О, сечти, айырт етти ве бени йцкселтти. (КБ. b.385) 
 
Clauson fiilin кюкцнцn “iki шeyi birbirinden ayыrmak” anlamыndaki ad- olduüunu belirtir.109 
Н.Щажыеминоьлу'на gюre ise айыр- фиилинин илкин кюкц а- "айырмак" фиилидир.110 
 
ЕТЭ'де адыр- < ад-ыр- шеклинде етимолоъик тащлили йапылан  фиилин кюкцнцн ад- оламайажаьы 
Щажыеминоьлу тарафындан belirtilмiштiр:"А-(мак) фиили ЕТ'деки тек цнлцден ибарет 16 кюктен 
биридир ве айырмак анламындадыр. Ад- фиили исе айрылмак демектир."111 
 
бич- 
Щер ики лещчеде бич- шеклинде, кесмек анламында кулланылан фиил, ЕТ’де айны анламда факат 
быч- шеклиндедир. ЕТ’ден бери фиил садеже кулланым йерине эюре деьишмиштир. 
 
Юр. 
Ер ет бычды. = Адам ет кести (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.4) 
жцмлесинде бич- фиили кесмек, доьрамак анламында кулланылыр. Бу анлам щер ики лещчеде кес-, 
доьра- фиили иле саьланыр. 
 
Буэцн АТ ве ТТ’де бич- фиили ики анламда даща чок кулланылыр. 
1) Екини, оту оракла, тырпанла вейа макинейле кесмек, 
2) Дикилежек кумашы белли бир юлчцйе ве моделе уйэун оларак макасла кесмек. 
 
ДЛТ’де Ет бычды юрнеьийле бирликте Чим бычды = От, алак бичти жцмлеси де эечмектедир. 
Бу анлам TT ve AT ’де бич- фиилинин асыл анламыдыр. 
 
Юр. 
Туьлуйуг, эетмишдик чюля тахылымызы бичирдик, бичиб гуртарыб евимизя гайыдырдыг. 
(М.Ф.Ахундов,  ADİL, I.C., 291) 
Гырмызы парчаны гардашынын тойу цчцн палтар бичмишди. (АТ) 
 
TS’de fiilin bu anlamı yan anlam olarak gösterilmiştir. Фиилin межаз оларак дцшманы  йайлым  
атешийле юлдцрмек anlamı her iki lehчede ortak kullanılırken, деьер, фийат, паща коймак 
анламы AT’de yoktur. 
                                               
109 Bk. Clauson, age., s.66 
110 Bk.Щажыеминоьлу,  аэе., с.114 
111 Bk.Щажыеминоьлу , аэе., с.114 
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Fiil VIII. yy. Uyg. metinlerinde, XI. yy. Hak.T.’de kesmek anlamыyla kullanыlmышtыr.  
Юр. 
Yiti kыlычыn bычыp. = Keskin kыlыcыyla kesmiш.112 
Kыlыч ursa bычsa yaüы boyunu. = Kыlыч чalar, döшmanыn boynunu keser. (KB,b.286) 
 
Fiil XII.-XIII. yy.’a ait Tefsir’de de orak ile biчmek anlamыnda geчer.  
Юр. 
Bıçkı birle bıçdı.(T, 129.30) 
 
боь- 
Щер ики лещчеде темел анламы бир жанлынын солук алмасына енэел олажак шекилде ел, ип вейа 
бензери бир шейле чепечевре сыкмактыр. 
 
Юр. 
Заваллыйы аз калсын эыртлаьындан йакалайып боьажакты.  (Й.Щ.Караосманоьлу, TS, 205) 
Йцрцдцм йанына, эюрдцм ки бир айы бир адамы боьур.    (М.Ф.Ахундов ADİL, I.C.,297) 
 
Щер ики лещчеде де фиил межаз оларак бастырмак, susturmak, nefesi tıkanmak анламыны ifade 
eder. 
 
Юр. 
Бцтцн   бунлары дуйдуьум  заман    юфкеми  чок  зор  боьдум.  (ТТ) 
Амма Надир цряйинин тялябини боьуб, фцрсятдян истифадя етмяди. (ADİL, I.C.297) 
Аьламаг мяни боьду. (М.Желал, ADİL, I.C.,297) 
 
Фиил ТТ’де ayrıca  капламак, сармак анламында da межаз оларак кулланылыр. 
 
Юр. 
Ампцлцн кюр ышыьы дцккâны алажа бир лошлуьа боьмушту. (M. Yesarî, TS, 205) 
 
Боь- фиили ЕТ’де де айны анламда кулланылмыштыр. 
 
Юр. 
                                               
112 Ör.için bk. Clauson, age., s.293   
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Ол ерни боьды. = О, адамы боьду. (ДЛТ. ЫЫ.Ж., с.14) 
KB’de fiilin susturmak anlamında kullanılmış olduğu görülmektedir. 
Yaragsыznы boüdы eligde urup. = Uygunsuz hareket edenlerin ellerini baülayыp, susturdu. 
(KB,b. 437) 
 
боз-, поз- 
ТТ’де боз-, АТ’де поз- шеклиндеки фиилин темел анламы ТТ’де бир шейи кендисинден бекленилен 
иши йапамайажак дурума эетирмек, дцзенини карыштырмактыр. 
 
Юр. 
Бу ики радйо истасйону бирбирини бозуйор. (ТS, 218) 
Евлериндеки тцм електрикли ешйалары бозмушту. (ТТ) 
Бир инсанын аклыны бозабилмеси ичин еввелже бу аклын мевжут олмасы лазым. (А.Ш.Щисар, ТS, 
218) 
Бцйцк Тцрк миллетинин бюлцнмез бцтцнлцьцнц кимсе бозамаз. (ТТ) 
 
ТТ’де фиил  temel anlamının yanı sıra bir шeyi эечерсиз дурума, кютц дурума эетирмек, 
зарар вермек анламында кулланылыр. 
 
Юр. 
Еьер нишаны боздуйса йазыклар олсун. (M.Ш.Есендал, ТS, 218) 
Акшамки йемек мидеми бозду.(ТТ) 
 
АТ’де исе фиилин темел анламы йазыйы силэи вейа щерщанэи бир шейле силмектир. 
 
Юр. 
Жямиля йаздыьыны охуду, бяйянмяди, позду, йенидян дцзялтди. (С.Рящимов, ADİL, III.C., 
511) 
 
Fiilin TT’de temel anlamı olarak gюrölen дцзени карыштырмак, карышыклык йаратмак анламы 
АТ’де фиилин yan anlamı olarak kullanılmaktadır. 
 
Юр. 
Биринин ишляйян, о биринин мцфтя йийян олмасы инсанларын щяйатыны позмушдур. (ADİL, III.C., 
511) 
Эяряк юзэясинин динжлийини позмайасан. (Б.Байрамов, ADİL, III.C., 511) 
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АТ’де фиилin олумсузluk ekiyle daha чok kullanıldıüı gюrölör. 
 
Юр. 
Рцстям киши ися вязиййятини позмады ве сойугганлылыгла cavab verdi (М.Ибращимов, BD, 
57) 
 
Фиилин AT’de ayrıca var olan düzeni ortadan kaldırmak анламы да вар. 
 
Юр. 
Аралыьа дцшян сцкуту артыг щеч кяс позмады. (АТ) 
Фиил ТТ’де verilen anlamları dıшыnda бирбиринден фарклы биркач кулланымa sahiptir. Fiilin 
kullanım alanında iki lehчe arasında bazı farklılıklar vardır. Bu farklılık fiilin mecaz anlamda 
kullanıldıüı sırada ortaya чıkar. Bu durumu karшılaшtırmalı bir шekilde gюzden geчirelim: 
 
Юр. 
Йарын еркенден банкайа эидип, пара бозажакты. (ТТ) 
жцмлесинде фиил паранын чешидини деьиштирмек вейа уфак биримлере айырмак анламында 
кулланылыр. АТ’де фиилин бюйле бир  анламы йоктур.  Йине ТТ’де фиил АТ’де булунмайан бир кимсейи 
кцчцк дцшцрмек вейа беклемедиьи бир давраныш каршысында быракмак эиби межаз бир анлама 
сащиптир. 
 
Юр. 
Окулдайкен щич эечинемез, щеп бирбирlerини фена бозарларды. (ТТ) 
 
Фиил TT’de ayrıca баь ве бостанын сон црцнцнц топламак вейа мейве ве себзелерин 
кулланыламаз дурума эелмеси анламында да кулланылыр. АТ’де бу анлам чцрцмек фиилийле саьланыр. 
 
Юр. 
Ейлцл сону бостаны боздук. (ТТ) 
Пазардан алдыьы мейвелерин щепси бозуlmuшту.(ТТ) 
 
Yine ТТ’де фиил бозэуна уьратмак, йенмек ve межаз olarak da бир шейе ашыры дережеде 
дцшкцн, takıntı durumuna getirmek анламыnы da ifade eder. 
 
Юр. 
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Тцрк аскери дцшман ордусуну бозду. (ТТ) 
Адамжаьыз politikayla бозмуш. (ТS, 219) 
 
Bu durumda boz- fiilinin TT’de daha geniш bir kullanım alanına sahip olduüu sюylenebilir. 
ET’de buz- шекlinde kullanыlan fiilin anlamы yыkmak, mahvetmek, zarar vermektir. ДЛТ’де 
фиил йыкмак, даьытмак анламында кулланылмыштыр. 
 
 
Юр. 
Altы Чub Soüdak tapa söledimiz buzdumuz. = Altы Çub Soüdaka doğru ordu sevk ettik ve 
bozduk. ( Köl Tigin, Doüu Cephesi, st.31) 
Chşaptlıg tor neng buzma artatma: = Ahlâk düzenini hiç bozma. (UM, 47.7) 
Ол еw бозды. = О, ев йыкты.(ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.8) 
Buшы bolsa begler buzar beglikin. = Beyler hiddetli olursa, mölk ve saltanat haleldar olur. 
(KB,b.1414)  
 
бюл- 
Щер ики лещчеде айны шекил ве анламда кулланылан фиил эенелликле, бир бцтцнц ики ве даща чок 
парчайа айырмак, таксим етмек ичин кулланылыр. 
 
Юр. 
Сежжадeсини ортасындан кесип икийе бюлдцler. (Ö.Seyfettin, TS, 220) 
Юьренжийкен бир симиди биле бюлердик. (ТТ) 
Atam мящсулу kяndlilяr арасында бюлдц. (АТ) 
Атасы баьчаны ортасындан бюлцб ики гардаша вермишди. (АТ) 
 
Clauson, Törkчenin eski dюnemlerinde de bюl- fiilinin kullanыldыüыndan, fakat Radloff ve 
Thomsen tarafыndan yanlышlыkla bilser, Ramstedt tarafыndan ise böŋ ser olarak okunan 
kelimenin fotograflarda aslыnda бюлser olduüundan bahseder.113 IX.yy.’a ait Uyg. 
metinlerinde böl- fiili ayırmak, taksim etmek anlamını ifade etmektedir. ДЛТ’де бюлцк исми ве 
бюлцк- фиили эечмектедир. DLT’deki bu келимеlerin де  бюл- кюкцнден тцреmiшtir.  
 
Юр. 
Öngi böler.= Başka kısmı ayırır. (UM, 46.18) 
                                               
113 Bk. Clauson, age., s.332 
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Кой бюлцкти. = Койунлар бюлцклере айрылды. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с.118) 
Бир бюлцк киши = Бир бюлцк адам (ДЛТ, Ы.Ж.,с. 385) 
 
дер-, дяр- 
ТТ'де дер-, АТ'де дяр- шеклиндеки фиилин темел анламы мейве, чичек вс. текер текер 
топламак, копармактыр. 
 
 
 
Юр. 
Бир чичек дермеден севэи баьындан 
Щудуттан щудуда атылмышıм бен 
(Ф.Н.Чамлыбел, TS, 361) 
Башына дюндцйцм, ай эяшянэ пяри 
Âдятдир дярярляр йаз  бянювшяни 
(Гурбани, II.C., 80) 
 
Фиил ТТ'де щалк аьызларында даща чок кулланылыр. Йазы дилинде фиил пек кулланылмаз. Факат, дер- 
кюкцнден йапылмыш икилеме шеклинде кулланылан дерли топлу ифадесинде дер- фиили йашамактадыр. 
Derili ismi özerine kurulmuш derle- “toplamak” fiilinin kюkönde de der- fiili vardыr. Ayrыca derip 
чat- ifadesinde de yine der- kюkö kullanыlmышtыr.   
 
Юр. 
Одасы щер заман дерли топлуйду. (ТТ) 
 
АТ'де фиилин чорап, килим эиби шейлерин йыртыьыны юрмек вейа йамамак анламындаки кулланымы 
пек йайэын олмаса да юрнеклери вардыр. 
 
Юр. 
Няням щяр гыш жорабларын йыртыьыны дярярди. (АТ) 
 
Дер- fiili EТ'де тер- шеклинде капалы е иле, yыü- fiilinin eш anlamlыsы olarak кулланылыр ve 
топламак, бириктирмек, yыümak анламыны ifade eder. 
 
Юр. 
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Tokuz Oguz bodunыmыn terö kuvratы altum.= Dokuz Oüuz boyumu toplayarak bir araya 
getirdim ve onlarы kontrol altыna aldыm.114 
Ол йармак терди. = О пара топлады. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с.39) 
Ол таwар терди. = О мал топлады. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с.39) 
 
 
доьра- 
Щер ики лещчеде доьра-, ЕТ’де исе тоэра-шеклиндеки фиил Тцркченин ески дюнемлериндеки кцчцк 
щисселере, парчалара  айырмак, кесмек анламыны щâлâ корумактадыр. 
 
 
Юр. 
Тутмач ичин ет тоьрады.(ДЛТ, ЫЫЫ.Ж, с. 278) 
 
Буэцн АТ’де кцчцк парчалара айрылан, кесилен щер шей ичин доьра- фиили кулланылыр. 
 
Юр. 
Чюряк доьра-, ят доьра-, картоф доьра-, гянд доьра- вс. 
 
ТТ’де исе доьра- фиили йерине, bu durumlar iчin кесмек фиили даща чок tercih edilir. Факат щер 
ики лещчеде де фиил екмеьи кцчцк парчалара айырмак анламында кулланылыр. 
 
Юр. 
Екмеьи бир сцтчц дцкканынын кюпцрмцш инек сцтцйле долу касесине доьрайажаьым. 
(С.Ф.Абасыйанык, TS, 389) 
Асланов щяля чюряк доьрамамыш, шорбадан бир ики гашыг ичиб дадына бахды. (Щ.Мещди, 
ADİL, II.C., 124) 
 
еь-, яй- 
ТТ’де еь-, АТ’де ачык е ве й иле яй- шеклинде кулланылан фиилин темел анламы дцз олан бир шейи 
еьик дурума эетирмектир. 
 
Юр. 
Башыны юне еьди, текрар аьламайа башлады. (ТS, 436) 
                                               
114 Ör.için bk. Clauson, age., s. 529 
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Бу йерлярдя лимон сары 
Яйир салыр будаглары 
(С.Вурьун, ADİL, II.C., 245) 
 
Фиил щер ики лещчеде де серт бир жисми бцкмек анламында да кулланылыр. 
 
Юр. 
Синиринден елиндеки кашыьы фаркында олмадан еьмиш, икийе бюлмцштц. (ТТ) 
Ушаг чубуьу яйиб юзц цчцн йай qayırdı.( ADİL, II.C., 245) 
 
Fiilin АТ’де межаз оларак белиni бцкмек, цзмек, сыкынты вермек анламы da вардыр. 
 
Юр. 
Мян ашыг дярд яйди. 
Дярман яйди, дярд яйди. 
Дярмана эедян тябиб 
Эял, хястяни дярд яйди. 
(Байаты, ADİL, II.C., 245) 
Балакишинин юлцмц кишини йай кими яйди. (А.Шаиг, ADİL, II.C., 245) 
Тцркченин ески дюнемлеринде фиил еэ- шеклинде, буэцнкцйле айны анламда, кулланылмыштыр. 
 
Юр. 
Ол бутаэ еэди = О, дал еьди. (ДЛТ,Ы.Ж.,с.68) 
 
ез-, яз- 
ТТ'де ез-, АТ'де яз- шеклинде кулланылан, темел анламы цzerine басарак вейа бир шейин 
арасына сыкыштыраraк бичимини деьиштирмек, чиьнемек олан фиилин, йан анламларында да ортак 
анламбиримжик aynıdır. 
 
Юр. 
Цзцмц езип шыра йаптык. (TS, 483) 
Карныма бир йумрук дайанмыш езийор, ажайип бир аьры ичинде оланлар олуйор. 
(С.Ф.Абасыйанык, TS, 483) 
Араба чожуьу езди. (TS, 483) 
Газанын бюйрц дцшцб язилди. (АТ) 
Машын бостанда гарпызлары язди. (АТ) 
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Гызлар якилмиш торпаьын кясяклярини язир, алаьыны тямизляйирдиляр. (Е.Вялийев, ADİL, II.C., 
241) 
Эюрдцн пулларыны язиб юзцня гайтаранда ня кириди? (Короьлу, ADİL, II.C., 241) 
 
Фиилин межаз анламы да бу ортак анламбиримжиье баьлыдыр. Фиилин щер ики лещчеде  йенмек, 
баскы алтында тутмак, цзмек эиби межаз анламлары варdır. 
 
Юр. 
Мащсун йцзцнц аьлайа аьлайа юпмек арзусу ичими бир ачлык эиби езди. (Р.Щ.Карай, TS, 
483) 
Ордумуз Чанаккале’де дцшманы езди. (ТТ) 
Кюлялик йеня дя Мащурун ирадясини вя шяхсийятини язмямишди. (М.С.Ордубади, ADİL, II.C., 
241) 
Щяр щалда бу дцшцнжя мяни язирди. (М.С.Ордубади, ADİL, II.C., 241) 
 
Fiil XI. yy.’a ait ДЛТ’де  казымак, сыйырмак анламында эечмектедир. 
 
Юр. 
Ол тери езди. = О, дерийи казыды, сыйырды. (ДЛТ, Ы.Ж.,с.165) 
 
 XIV. yy.’da İbnö Möhenna sюzlöüönde ve XIV. yy.’ait KE’da  fiil ezip toz haline getirmek 
anlamını ifade etmektedir.115 Buna dayanarak fiilin XIII.yy.’a kadar ki anlamsal alanıyla 
gönömöz TT ve AT’deki anlamsal alanının  farklı olduüu sюylenebilir.  
 
каз-, казы-, газ-, газы- 
ТТ’де каз-, АТ’де газ- шеклиндеки фиилин темел анламы щерщанэи бир алетле топраьы ачмак, 
оймактыр. 
 
Юр. 
Сана дар эелмейежек макбери кимлер казсын? (М.А.Ерсой, S, 34) 
Ясэярляр жябщядя сянэяр газырлар. (АТ) 
 
EТ’де de фиил айны анламда kullanыlmышtыr. Eski Uyg. metinlerinde fiil ..ta uy kazıp..= çukur 
kazıp (UM, 58.16)  шеклинде geчmektedir. 
                                               
115 Bk., İbnü Mühenna Lugati, (107, 119), s. 32, KE, 192r.7 
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Ер арык казды. = Адам арк казды. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с. 10) 
Adā wat кюкini kazыp sen kючir. = Döшманlыüыn кюкönö kazы ve yok et. (KB,b.338) 
Казы-/ газы- фиили исе каз- кюкцнден - ы - фиил йапма екийле йапылмыштыр. - ы - еки фииле щерщанэи бир 
анлам катмaz, садеже кюктеки анламы пекиштирир. Бу ек ишлек деьил ве каз-ы-, сцр-ц- (сцр-и-), 
бцр-ц- эиби биркач юрнекте эюрцлmektedir. 
 
VIII.-X. yy.’a ait taradığımız metinlerde kaz-, kazı- fiilleri geçmemektedir. Бу фииле ДЛТ’де 
де растлыйоруз. ET’de kazımak anlamında kır- fiili kullanılmıştır. Фиилин ortaya чыkыш тарищи 
muhtemelen XI. yy.’dır.  
    
Ол йериэ казыды. = О йери казды. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.264) 
 
ДЛТ’де йара ве бензери шейлери дешмек ичин де казы- фиили кулланылыр. 
 
Казы- фиили каз- фиилинден фарклы оларак ТТ’де ве АТ’де эенелликле, бир шейи сцртерек йцзцндеки 
табакайы чыкармак, калдырмак анламында кулланылыр. 
 
 
Юр. 
Тащтанын бойасыны казыды, йени бойа сцрдц. (ТТ) 
Акиф дактило йанлышыны иьнейле казыды. (ТТ) 
Ушаглыгда адымызы йазмаг цчцн тахтаны бычагла газыйардыг. (АТ) 
Газанын дибини о гядяр газыды ки ахырда дешилди. (АТ) 
 
кес- 
Темел анламы бцтцнден бир щиссе айырмак, бюлмек, парчаламак олан фиилин диьер анламлары 
арасында щер ики лещчеде юнемли бир фарклылык йоктур. 
 
Юр. 
Baş kesmiş, kan dökmüştü. (Atsız, BÖ., 25) 
Апартманын юнцндеки аьачлары дцн акшам кестилер. (ТТ) 
Короьлу дурнанын телиндян бир дясдя  кясиб, Ейвазын папаьына санжды. (Короьлу, ADİL, 
III.C., 59) 
Мяммяд киши щяйятдя тязяжя кясdийи гойуну шаггалaйырды. (S. Rehimov, ADİL, III.C., 
59) 
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Фиил ТТ ve AT’де бирини вейа бир шейи сустурмак  анламында ortak bir  кулланыma sahiptir. 
 
Юр. 
Кес, артык йетер! (ТТ) 
Флцт чалан адам ону эюрцнже чалэыйы кесмишти. (С.Ф.Абасыйанык; TS, 844) 
Kяs sяsini! (АТ) 
 
Ики лещче арасында садеже кулланым сырасында базы фарклылыклар ortaya чıkar. Йаьмур, кар, 
рцзэâр эиби доьа олайларынын дурмасы da АТ’де кес- фиили иле анлатылыр. TT’de bu anlam 
genellikle din- fiiliyle ifade edilir. 
 
Юр. 
Акшамдан ясян кцляк сящяря йакын бирдян биря кясди. (ADİL, III.C., 59) 
Yağmur dinmişti. (P.Safa, Ş.,5) 
 
ТТ’де ise фиилин АТ’ден фарклы оларак карарлаштырмак анламы вардыр. 
Юр. 
Эцнцнц даща кесмедик.(ТS, 844) 
 
TT’de hem bюl- hem kes- fiiliyle anlatılan birinin konuшmasını bюlmek anlamı AT’de kes- 
fiiliyle  sюzönö kesmek  шеклинде ifade edilir. 
 
ET’de de aynı шekil ve anlamda kullanılan fiil VIII. yy. Uyg. metinlerinde Kыlыч özer keser 
men = Kыlычla keserim116 шеклинде geчmektedir. DLT ve KB’de de fiil aynı anlamda 
kullanılmышtыr. 
 
Юр. 
Ol yыgaч kesti. = O, aüaч kesti. (DLT, II. C., s. 11) 
Baшum kesmesöni keseyin tilim. = Kafamы kesmesinler diye ben dilimi keseceüim. 
(KB,b.166)  
 
кыр-, гыр- 
ТТ’де кыр-, АТ’де гыр- шеклиндеки фиилин темел анламы щерщанэи бир шейи парчаламак вейа йок 
етмектир. 
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Юр. 
Телâшындан бардаьы кырды. (ТТ) 
Щичбир шей онун диренжини кырамады. (ТТ) 
Бу йыл соьук, щайванлары кырды. (ТS, 857) 
Гыз мцяллими эюрцнжя чашыб, сящянэини салыб гырмышды. (М.Щцсейн; ADİL, IV.C., 22) 
Ляпяляр бу пиллякянляри сахсы габ кими вуруб гырыр. (М.Жялал, ADİL, I.C., 519) 
Эетди мешя ичря одун гырмаьа, 
Шащ будаьы башлады сындырмаьа. 
(А. Сящщят) 
Бир шей йохдур, амма гойунлара бярк гыздырма дцшцб, йаман гырыр. (M. İbrahimov, BD, 
152) 
Эцняш щаванын шахтасыны гырды. (АТ) 
 
ТТ’де АТ’ден фарклы оларак  фиил щарекет дурумундаки ташытын йюнцнц деьиштирмек, чевирмек 
анламында кулланылыр. 
 
Юр. 
Дцмени бцйцк эцчлцкле саьа кырды. (ТТ)  
Yine TT’de fiil межаз оларак бирини инжитмек, эцжендирмек анламына да сащиптир. 
 
Юр. 
О кадар ысрар етти ки кырамадым. (ТТ)    
EТ’де фиил кыр- шеклинде казымак, бир шейи кюкцнден чыкармак анламында кулланылмыштыр. 
 
Юр. 
Ер йериэ кырды. = Адам йер казыды. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с.7) 
Saчыn kыra mengedi. = Saчыnы кюкцнден казыtmıш. (DLT, III.C., s.401) 
Итим тутуп кудщы чалды. 
Анын тцсин кыра йолды. 
= Кюпеьим курду йакалады, ону йенди, тцйлерини кюкцнден чыкарып йолду. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с.7) 
 
кырк-, гырх- 
ТТ’де кырк-, АТ’де гырх- шеклиндеки фиил ТТ’де сач, сакал, тцй ичин ужундан кесмек, АТ’де 
исе траш етмек анламында кулланылыр. 
                                                                                                                                              
116 Ör.için bk. Clauson, age.,s. 748 
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Юр. 
Сачларыны чок кırkмıшсıн. 
жцмлеси ТТ’де сачларынын учларындан кесмек эиби анлашылыркен, 
Дялляк сачыны гырхды. 
жцмлеси АТ’де Бербер сачларыны казыды  анламындадыр. 
 
Фиил щер ики лещчеде щайванларын тцйлерини кесмек анламында ортак кулланылыр. 
 
Юр. 
Чobanlar koyunlarы kыrktыlar. (ТТ)    
Hяr il bu vaxtlar qoyunlarы qыrxыrdыlar. (AТ)     
 
ET’de fiil кырk- шеклinde makasla kesmek anlamыnы ifade eder. 
 
Юр. 
Yöŋ in кыркarlar. = Yununu кыркarlar.(VIII. yy. Mani metinleri)117 
Ол койун кыркды. (ДЛТ,ЫЫЫ.Ж., с.422) 
 
Ерэин, "Фиил кыр- фиил кюкцнден  -к-  фиилден фиил йапан ек иле тцремиштир" дер.118 Fiilin etimolojik 
tahlili Clauson tarafыndan da aynы шекiлde yapыlmышtыr.119 
 
Нитеким, кыр- фиилиnin incelenmesinde gюrdöüömöz özere fiil ДЛТ’де казымак, бир шейи 
кюкцнден чыкармак анламындаdır. 
 
Юр. 
Ер йериэ кырды. = Адам йери казды. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.7) 
 
сык-, сых- 
Щер ики лещчеде темел анламы щерщанэи бир шейи басынч алтына алмаk олан фиилин диьер бцтцн 
йан ве межаз анламларына бу анламбиримжик щâкимдир. Fakat fiil bazы yan anlamlarыyla durum 
fiilleri iчinde yer alabilir.  
                                               
117 Ör.için bk. Clauson, age., s.651 
118 Bk. Ergin, age., s.204 
119 Bk. Clauson, age., s.651 
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Юр. 
Колилери ийиже сыкып баьладылар. (ТТ) 
Атасы гарпыз аланда йохламак цчцн сыхырды. (АТ) 
 
Фиилин йан анламларындан бири щерщанэи бир шейин суйуну чыкармактыр. 
 
Юр. 
Жаным, щер йемеье де лимон сыкылмаз ки! (ТТ) 
Пайызда цзцм сыхыб, шяраб дцзелдердилер. (АТ) 
Палтарлары сыхыб ипя асды. (АТ) 
 
Фиил дар эелмек анламында щер ики лещчеде ортак кулланылarak durum fiilleri arasыnda yer alыr. 
 
Юр. 
Йени алдыьы айаккабы айаьыны сыкмышты. (ТТ) 
Туфли айаьымы сыхыр. (АТ) 
 
Щер ики лещчеде атешли силащлардан атеш етмек анламында кулланылан фиил эечишлидир. 
 
Юр. 
Ики ел куршун сыкты. (ТS, 1297) 
Бащадыр бу сюзляри йазандан сонра тапанжаны эижэащына гойуб сыхды. (Н.Няриманов, 
ADİL, IV. C., 91) 
 
Фиил межаз оларак маневî баскы алтына алмак, зорламак, цзмек анламында куллaнылыр. Сык- фиили 
межаз анламда кулланылдыьы заман дуйэусал дурумлары анлатан фииллер эрубуна эирер. 
 
Юр. 
Окул аркадышымын йаптыьы шейлер чок жанымы сыкмыш, цзцлмцштцм. (ТТ) 
Айше'йи евде чок сыкыйорларды. (ТТ) 
Билирям кюнлцнц сыхыр изтираб; 
Кечян мяктубуна верирям жаваб. 
(М.Ращим, ADİL, IV. C., 91) 
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Фиилин истер темел истер йан ве межаз анламларында ики лещче арасында щерщанэи бир фарклылык 
йоктур. Айны заманда  фиилin  ЕТ'ден бери  шекил ве анлам деьиштирмеdiüi de sюylenebilir. VIII. 
yy.’a ait metinlerde fiil sыkышtыrmak anlamыnы ifade eder.  
 
Юр. 
Osuglug sıkarlar..= gibi sıkarlar..(UM, 82.19) 
Seleŋ eke sыka sanчtыm. = Onlarы Selenge’de sыkышtыrdыm ve nöfuz altыna aldыm. (VIII. yy. 
Шine- Usu Yazыtы, Doüu Cephesi, st.4)120  
Ол цзцм сыкды. = О, цзцм сыкты. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.18) 
 
Фиилin етимолоъик оларак ЕТ'деки кырмак, бозмак, йенмек анламындаки сы- кюкцнден 
gelишmiştir. 
 
 
 
сил- 
Щер ики лещчеде де сил- шеклиндеки фиилин темел анламы бир шейин ыслаклыьыны эидеререк куру 
дурума эетирмектир. 
 
Юр. 
Терлемиш эиби алныны елинин терсийле силди. (Ю.Сейфеттин, TS, 1309) 
Тащир йайлыьыйла AлIнıн йанагларыны вя алныны силиб тямизляди. (ADİL, IV.C., 75) 
 
Фиилин щер ики лещчеде, бир диьер ортак анламы бир без вейа щерщанэи бир шейле тозлары, кирлери 
алмак вейа  парлатмактыр. 
 
Юр. 
Мисафирлер эиттиктен сонра щер тарафы силип темизлемишти. (ТТ) 
Тцфянэляримизи силиб тямизлядиктян сонра ял цзцмцзц йуйуб отаьа кечдик. 
(М.Рзагулузадя, ADİL, IV.C., 75)) 
Fiil her iki lehçede  özerine чизэи çekmek, чıkarmak anlamını ifade eder. 
 
Юр. 
Defterden adını sildiler.(TS, 1309) 
                                               
120 Ör.için bk. Clauson, s.804  
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Адыны сийащыдан силдиляр. (АТ) 
 
Айрыжа, фиилин темелиндеки бир  шейи эидермек анламындан кайнакланан базы межаз 
анламларындан бири, щерщанэи бир шейи ортадан калдырмактыр. Bu anlam her iki лещчеде de, 
köчök nöanslar olmakla birlikte kullanılmaktadır.  
 
Юр. 
Сенин эюзлерин эюнлцмц долдуран кара дцшцнжелери силежек, бени коркулардан 
куртаражактыр. (M.Ş.Esendal, TS, 1309) 
 
Фиил AT’de бу анлама баьлы оларак hatır kelimesiyle birlikte унутмак, hatırından чıkarmak  
эиби межаз анлам казанмыштыр. 
 
Юр. 
О илин йай тя’тилини битиряряк шящяря гайыдыб, ишляримя башлайынжа Жейраны тамами иля ха 
тиримдян силдим. (ADİL, IV.C., 75) 
 
Фиил TT’de AT’den farklı olarak бир йазыйы вейа чизэийи казыйарак вейа сцртерек йок етмек 
анламында кулланылыр. 
 
Юр. 
Дактило йанлышларыны иьнейле казыйарак силди. (ТS, 1309)  
 
IX.yy.’a ait Maytrisimit’te ve ДЛТ’де силиэ "темиз, йакышыклы" исми эечмектедир. Бу исмин сил- 
кюкцнден –э- фиилден исим йапма екийле тцреdiüi döшönölebilir. Буна дайанарак сил- фиилинин 
Тцркченин ески дюнемлеринде де кулланылдыьы сюйлеnебилир. Nitekim VIII. yy.’a ait Uyg. 
metinlerinde fiile törtöngö silip = (uyuz) merhemini silip121  шeklinde rastlыyoruz.  
 
сой- 
Щер ики лещчеде темел анламы бир шейин цст кабуьуну, дерисини чыкармак олан фиил EТ’де де 
бу анламда кулланылмыштыр. 
 
Юр. 
Ер койуэ сойды. = Адам койунун дерисини йцздц. (ДЛТ, ЫЫЫ. Ж.,с.244) 
Таккесини эечирмиш, ентарисини кушанмыш, елма сойуйорду. (А.Эцндцз, TS, 1330) 
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Арвад сойдуьу картофу бир йана qойуб тяяжжцбля Гярибова йахынлашды. (С. Рящман, 
ADİL, IV. C., 93) 
Ашбазлар еркякляри сойуб, дярилярини чевирмякдя идиляр. (Е.Вялийев, ADİL, IV. C., 93) 
 
Сой- фиилинин щер ики лещчеде ortak kullanılan бир диьер анламы деьерли ешйаларыn izinsiz 
алınмаsıdыр. Bu anlam XII. yy.’dan itibaren gюrölmektedir.  
 
Юр. 
Адамы йолда соймушлар. (ТS, 1330) 
Дцнян ахшам оьрулар евлярини сойуб. (АТ) 
Akartdı yagurnı, kapnı soydı. (ME, 75.7) 
 
ТТ’де АТ’ден фарклы оларак биринин эийсисини чыкармак анламында кулланылыр. 
 
Юр. 
Чожуьу сой да йатыр. (TS, 1330) 
жцмлесинин ифаде еттиьи анлам АТ’де сой- фиилин еттирэен чатысы олан сойундур- фиили иле каршыланыр. 
Аслында сой- фиили еткен чатылы олмасына раьмен бу жцмледе еттирэенлик ишлеви эюрцр. АТ’де исе 
сой- еткен чатысындан дюнцшлц чаты йапылмыш, даща сонра еттирэен чаты олуштурулмуштур. 
 
Юр. 
Ушаьын палтарларыны сойундур ве йатыздыр. (АТ) 
 
 
сюк- 
ТТ’де ве АТ’де сюк- шеклиндеки фиилин темел анламы ТТ’де  бир шейи булундуьу йерден 
куввет кулланарак вейа эевшетерек чыкармактыр. 
 
Юр. 
Дувардаки эерексиз чивилери сюктцлер. (ТТ) 
 
АТ’де исе фиилин темел анламы курулу бир шейи йыкмак, даьытмактыр. 
 
Юр. 
Кющня еви сюкцб, тязясини тикдиляр. (AТ) 
                                                                                                                                              
121 Ör.için bk. Clauson, age., s.825 
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XI. yy.’da da fiilin бу анламı gюrölmektedir. 
 
Юр. 
Ол еwин сюкти.= O, evini yıktı. (ДЛТ, Ы.Ж., с. 444) 
 
Фиил, щер ики лещчеде курулмуш бир шейи парчалара айырмак gibi ortak bir анлама sahiptir. 
 
Юр. 
Бозулмуш чамашыр макинесини сюктц. (ТТ) 
Камилин машыныны бизим мящяллядя сюкмцшдцляр. (АТ) 
 
Щер ики лещчеде de эюрцлен юрцлмцш, дикилмиш шейин юрэцсцнц вейа дикишини айырмак, ачмак 
анламы ДЛТ’де де варdır. 
 
Юр. 
Ол йамаэ сюкди. = О, йамайы сюктц. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с. 248) 
Юрдцьц щыркайы беьенмемиш, сюкцп йениден юрмеье башламышты. (ТТ) 
Дюшяйини сюкцб, пакети йунларын арасына сохду. (Щ.Нязярли, ADİL, IV. C., 104) 
 
Фиил АТ’де  ве ТТ’де щаванын айдынланмасы, эцнцн аьармасы анламында ortak bir kullanıma 
sahiptir. 
 
 Юр. 
Сыныры эечтиьимизде артык шафак сюкцйорду. (ТТ) 
Сарымтыл фишянэ ишыьы йанвар эежясинин гаты гаранлыьыны сюкяряк йухары галхдыгжа зцлмят 
сейрялир. (Я.Ябцлщясян, ADİL, IV. C., 104) 
Ойадыр сящяр сящяр 
Гушлар мяни йухудан 
Еля бил ки мянимчцн 
Йеня сюкцр гызыл дан. 
(Н.Хязри, ADİL, IV. C., 104) 
 
Фиил АТ’де топраьы ишлемек, ачмак, калдырмак; ТТ’де эечип эитмейе енэел олан зорлуклары 
арадан калдырмак анламында кулланылыр. 
 
Юр. 
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Тязя алдыьым трактор эцней талада хам торпаьы сюкцр. (Я.Мяммядханлы, ADİL, IV. C., 
104) 
Араба чамуру сюкемеди. (ТS, 1331) 
Эеми акынтыйы сюктц. (ТS, 1331) 
 
Фиил ТТ’де AT’den farklı olarak карышык бир йазыйы окумак вейа окума бежереси казанмак 
анламында кулланылmaktadır. 
 
Юр. 
Чожук цч айда окумайы сюктц. (ТS, 1331) 
Чок окунаксыз йазы. Бен сюкер эиби олдум. (H.Taner, 1331) 
 
Айрыжа, фиилin TT’de AT’de кулланылmayan birчok межаз анламларı да vardır.  
 
Юр. 
Cismin sana yetmez mi? Çabuk kalbini sök ver! (Atsız, RA, 84)  
Ону сапландыьы фикирлерден сюкемединиз. (айырмак, узаклаштырмак) (Й.З.Ортач, TS, 1332) 
Шерминле Нермин там бир саат сонра, йани беш бучукта сюктцлер. (чыкаэелмек) (Щ. Е. 
Адывар, TS, 1332) 
 
ET’de чюк- fiilinin eш anlamlыsы olan sюк- fiili de vardыr. ДЛТ’де bu анлам эюрцлmektedir. 
 
Юр. 
Ол беээе сюкти. = О, Бей’ин юнцнде диз чюктц  (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.21) 
 
ДЛТ’де фиилин сюке олтуr = диз чюкерек отурмак эиби бир кулланымынын олдуьундан 
бащседилмиштир.122 
Юр. 
Ол беээе чюкер. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.21) 
 
йык-, йых- 
ТТ’де йык-, АТ’де йых- шеклиндеки фиилин темел анламы ТТ’де курулу бир шейи парчалайарак 
бозмак, даьытмак, тащрип етмектир. 
 
 Юр. 
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Йанэын йарым саатин ичiнде щер йери сарды, уьруна эелен не варса йакты, йыкты. 
(М.Ш.Есендал, 1630) 
 
АТ’де ise fiilin temel anlamı докунарак вейа вурарак дцшцрмек, девирмекtir. 
 
Юр. 
Юкцзц налламак цчцн йеря йыхдылар. (ADİL, II.C., 550) 
Кцляк адамы йыхыр. (АТ) 
 
Фиилин щер ики лещчеде де сорумлулуьу башкасына йцклемек анламы да вардыр. 
 
Юр. 
Демяли, биз ярин эцнащыны арвадын бойнуна йыхмагда щаглы дейилик? (Щ.Мещди, 550) 
Сыныфы эечемемесинин сучуну бана йыкты. (ТТ) 
 
FiilinTT’deki temel анламы АТ’де йан анлам olarak kullanılır. 
 
 Юр. 
Бюйцк бир дцнйаны йыхмаг, учурмаг; 
Йериндя башга бир дцнйа да гурмаг? 
(С.Вурьун, ADİL, II.C., 550) 
 
Fiil VIII. yy.’a ait metinlerde atmak, vurmak anlamını ifade eder. XI. yy.’a ait ДЛТ’де ise  
fiilin TT’deki анламıyla кулланылdıüı gюrölmektedir. 
 
Юр. 
Baшыn yerde yыkdы. =Kafasыnы yere attы, vurdu.123 
Ол еwин йыкды. = О, евини йыкты. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.63) 
 
йырт-, жыр- 
ТТ’де йырт-, АТ’де исе йырт- fiiлийле  бирликте жыр- fiili де щерщанэи бир кесижи алет кулланмадан 
бцкцлцп, катланан шейлери ики ужундан чекип айырмак анламында кулланылыр. 
 
Юр. 
                                                                                                                                              
122 Bk. DLT, II. C., S.21 
123 Ör için bk. Clauson, age., s.897 
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Йцрцркен чепечевре дикенли бир тел пачамы йыртты. (Ф.Р.Атай, TS, 1633) 
Кцляк эетмясиня мане олуп, палтарыны санки жырмак истяйирди. (С.Вялийев, ADİL, IV.C., 
487) 
 
Фиилин бир диьер анламы вцжуду канатажак кадар дерин чизмектир. 
 
Юр. 
Кеди чожуьун елини йыртты. (ТS, 1633) 
Ахы пишийи дара гысарсан гайыдыб адамын ялини, цзцнц жырар. (Е.Аббасгулийев, ADİL, IV.C., 
487) 
 
Örneklerden de anlaşıldığı gibi TТ’деки йырт- фиилиnin АТ’деки karшыlığı cır- dır. Щем йырт- фиили 
щем де жыр- сес йансымалы фииллердендир. Айны доьал сесин чешитли диллерде фарклы бичимде 
йансымасы бир сес излениминин садеже дыштан эерчек сeда иле деьил, айны заманда динлейенин 
каврайышы долайысыйла да олуштуьу дцшцнцлежек ве бунун башка башка инсанларда фарклы 
олдуьу диккате алынажак олурса, айны сесин ТТ’де йырт- (аьызларда жыр-), АТ’де жыр- шеклинде диле 
йансымасы mümkündür. 
 
ТТ ве АТ’деки йырт- фиили бир эийсийи вейа айаккабыйы эийерек ескитмек ве щерщанэи бир кумашы 
вейа дерийи парчаламак анламынı да ifade etmektedir. ДЛТ’де фиил йырт- шеклинде айны анламда 
эечмектедир. 
 
Юр. 
Ол тонын йыртты. = О, елбисесини йыртты. (ДЛТ, Ы.Ж., с.323) 
Yırt- fiili AT’de DLT’deki anlamıyla kullanılmaktadır. 
 
III.1.3. Belirli Bir Durum  Deüiшimini Анлатан Иш  Фииллери 
Бу эруптаки фииллер несненин belirli bir durumda деьиштиьини ве ейлемин заманла 
эерчеклештиьини анлатыр. Бу фииллерин чоьу эечишлидир. 
 
безе-, бязя- 
АТ’де щер тцрлц сцслеме ишлеминин эерчеклештиьи дурумларда кулланылан фиил, жазип бир дурума 
getirмек, эцзеллештирмек, донатмак анламlarынı iчerir. 
 
Юр. 
Евляри бязя-, сащняни бязя-, цзцнц бязя- вс. 
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Эюй цзцнц бязяр парлаг улдузлар. (Щ.Жавид, ADİL, I.C., 240) 
 
ТТ’де де сцслемек, донатмак ве тезйин етмек анламында кулланылан фиил заманла йерини 
сцслемек фиилине быракмыштыр. 
 
Юр. 
Эюрдцьц ийилиье каршылык икрам фазласындан масамызы мезелерин чешитлисийле безеди. 
(Р.Щ.Карай, TS, 180) 
 
АТ’де фиилин абартылы шекилде анлатмак, далэа эечмек эиби межаз анламы да варdır. 
 
Юр. 
Сямяндяри дивар эязятиндя мющкям бязядиляр. (АDİL, I.C, 240) 
 
Безе- ески фииллердендир. ДЛТ’де ve KB’de безe- шеклинде сцслемек, накышламак анламында 
эечmektedir. 
 
Юр. 
Ол еwин безеди. = О, евини сцследи. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.263) 
Yaшыл  kюk bezeding tömen yulduzun. = Mavi gюüö sayыsыz yыldыzlarla sösledin. (KB,b.22)   
 
Безе- фиили Мелиорански’нин бащсеттиьи "эениш" (эенишлетилмиш) кюклердендир.124 Tietze de  fiilin 
ET’deki bediz isminden e- isimden fiil yapma ekiyle törediüini belirtir.125   Clauson, beze- 
fiilinin ET’deki bedze- fiilinden bozulmuш, tahrip edilmiш olduüunu döшönör.126    
 
бойа- 
Щер ики лещчеде темел анламы бойа сцререк вейа бойайа батырарак ренк вермектир. 
Юр. 
Бцтцн одалары шерâп ренэине бойадылар. (ТТ) 
Мешянин цстцндя бир йайлаг гызартысы артыр, эетдикжя мешяни бойайырды. (С. Рящимов, 
ADİL, I.C., 302) 
 
ТТ’де межаз оларак ашаьыламак, аьыр сюз сюйлемек анламында кулланылан фиил, АТ’де 
кирлетмек, булаштырмак ве щерщанэи бир шейе боьмак анламыны ташыйор. 
                                               
124 Bk. Röstemov, age., s.17 
125 Bk. Tietze, age., s.329 
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Юр. 
Эенерал Накашидзенин башы парчаланмышды, аьзыны тез тез ачыб йумур, ганлара бойадыьы 
Бакыйа веда едирди. (М.С.Ордубади, ADİL, I.C. ,502) 
Ушаэ яллярини мцряббяйя бойады. (АТ) 
 
EТ’де bodu- шeklinde kullanыlan фиилин temel anlamы boyamak,  межаз анламы ise 
йапыштырмактыр. 
 
Юр. 
Ol tonыng bodudы.= O, elbisesini boyadы. (DLT, III.C., s.260) 
Ол окын урды кейикини йыэачка бодуды. = О, окуну атты, эейиьи аьaжа йапыштырды. (ДЛТ, 
ЫЫЫ.Ж., с.260) 
 
Clauson fiilin ET’de renk anlamыnda kullanыlan bod isminden törediüini sюyler.127   
 
була- 
Щер ики лещчеде темел анламы бир неснейи башка бир неснейе батырмак анламында кулланылан 
фиил, АТ’де бир шейи карыштырарак пиширмек анламында da кулланылыр. 
 
Юр. 
Балыклары уна булайып тепсийе дизди. (ТТ) 
Анам мятбяхдя доvьа булайырды. (АТ) 
 
ЕТ’де bula- fiili пиширмек, bulga- fiili карыштырmak, карыштырарак пиширмек anlamыnы ifade eder. 
Bu durumda ТТ’де bulga- fiili анлам деьиштирerek kullanыlыyor. АТ’де ise bula- fiiliyle bulga- 
fiili (bulga’nыn Oüuz Törkчesinde bula- шekline dюnöшmesiyle) birbirine karышмыштыр. 
 
 
Юр. 
Suvug bulgadы.= Suyu  карыштырdы. (DLT, III.C., s.289) 
Ol tutma bulgadы. = O, yemeüi карыштырарак пиширdi. (DLT, III.C., s.289)   
Кузы булады. = Кузу пиширди. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.270) 
 
                                                                                                                                              
126 Bk. Clauson, age., s.350 
127 Bk. Clauson, age., s. 360 
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Clauson, bula- fiilinin ET’de buhar anlamında kullanılan bu isminden törediüini, temel 
anlamının buharda yemek piшirmek olduüunu ve fiilin Hakas Törkчesindeki bulutlara 
yökselmek anlamыnыn isimle fiil arasыndaki iliшkiyi gюsterdiüini belirtir.128  
 
Aslыnda bula- шeklinin bulga-‘dan bozma olduüu döшönölebilir.   
 
Айрыжа фиил щер ики лещчеде кирлетмек, лекелемек анламында да кулланылыр. 
 
Юр. 
Чожук üstünü başını чамура буламыш. (ТS, 227) 
Яллярини мцряккябя буламышды. (АТ) 
 
АТ’де bu фиилin anlamsal alanına салламак kavramı da dahildir. Аслында фиилин бу сон анламы 
темел анламдан тамамен узаклашмыш, темел анламла анлам илишкисини кесмиш gibi 
gözükmektedir. 
 
Юр. 
Ит сащибини эюрцб гуйруьуну булады. 
Фикирляримизля разылашмадыьы вахтларда башыны булайарды. 
Bu son anlamın bulga- fiiliyle ilgili olduğu söylenebilir. Fiilin AT’de daha geniş bir anlam 
yelpazesine sahip olduğu söylenebilir.   
 
эий-, эей- 
ТТ’де эий-, АТ’де эей- шеклиндеки фиил вцжуда вейа айаьа юртцнмек, корунмак амажыйла 
щерщанэи бир шей эечирмек анламыны ifade eder 
 
Юр. 
Başına bere giymiş. (TS, 553) 
Юзцм дя кцркц тярсиня эейиб бир дамын ичиндя эизлянмишдим. (Я.Щагвердийев, ADİL, III.C., 
139) 
 
Тцркчедеки фииллерин чоьу geniш bir  анлам yelpazesine sahiptir. Эий- фиилиnin исе anlam 
alanının diüer fiillerin anlam alanlarına nazaran daha dar olduüu sюylenebilir.   
 
Фиил ЕТ’де кед- шеклинде айны анламда кулланылмыштыр. 
                                               
128 Bk. Clauson, age., s. 333 
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Юр. 
Etükin kedip = Çizmesini giyip (UM, 92.5) 
Ер тон кедти. =  Адам елбисе эийди. ( ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с. 441) 
Kюk al kedip. = Yeшil ve kыrmыzы giymiш. (KB,b. 69) 
     
йама- 
Темел анламы делинмиш, йыртылмыш щерщанэи бир йере йама койарак онармак олан фиил щер ики 
лещчеде айны сес бирлешиминден олушур. 
 
Тцркчеде ескиден бери куллланылан фиил, ДЛТ’де 
Ол тон йамады. = О, елбисе йамады. ( ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с. 91) 
шеклинде, ТТ ве АТ иле айны анламı ifade ediyor. 
 
Юр. 
Эемижи йелкенлерини дизлеринин цзерине алмыш йамыйор. (Щаликарнас Балыкчысы, TS, 1587) 
Салатын цстцня алабязяк чайник койулмуш самоварын йанында отуруб ялиндя  ня ися 
йамайырды. (Щ.Мещди, ADİL, II.C., 483) 
 
ТТ ve AT’де фиил истенмейен бир шейи бирине мал етмек анламында межаз оларак кулланылыр. 
 
Юр. 
Бу бозук саати сизе ким йамады?  (ТS, 1587) 
 Яli kiшi qızı möstяntiqя yamadı. (AТ) 
 
Yama- TT’de ikili kюktör. AT’de ise yama- fiil, yamaq isim olarak kullanыlыr. Bu da ikili 
kюklerin aslыnda fiil kökünden türediğini gюsterir. 
 
йыка-, йу- 
Су вейа башка сывы кулланарак бир шейи темизлемейи анлатмак ичин ТТ’де йыка- АТ’де исе йу- 
фиили кулланылыр. 
 
 
 Юр. 
Musluklu teknenin baшında bebeklerin чamaшırlarını yıkıyordu. (A.Aüaoülu, TS) 
Окулдайкен чамашырларыны кендиси йыкарды. (ТТ) 
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Бащадыр цзцнц йуду, чай ичмяйя эетди. (АDİL, II.C., 564) 
 
ЕТ’де айны анламın ifadesi ичин йу- фиили kullanılmıшtır. 
Юр. 
Ер ton йуды. =  Адам elbisesini йыкады. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с. 66) 
Каныэ кан биле йумас = Кан канла йыканмаз. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.157) 
Candыn elgin yudы. = Canыndan elini yыkadы. (KB,b.1115)   
 
AT’de fiilin gönahını, suчunu kelimeleriyle birlikte kullanılarak günahını almak anlamını 
ifade eder. TT’de ise bu anlam  чıkar- fiiliyle saülanır. 
 
Yine AT’de fiil yaümur, dalga, ırmak gibi шeylerin kıyıya чarparak, dokunarak gюtörmesi 
anlamını da ifade eder.  
Юр. 
Dalğalar denizin sahilindeki sal daşları yumuşdu. 
  
йонт-, йон 
ТТ’де йонт-, АТ'де йон- шеклиндеки фиил бир шейе (аьач, демир, таш вс.) истенилен бичими 
вермек ичин дыш бюлцмцнц кескин бир арачла бичмек, кесмек анламында кулланылыр. 
 
Юр. 
Ташы йонтуп, фарклы фиэцрлер йапарды. (ТТ) 
Кярим баба, фит чала чала бир гарыш ики бармаэ галынлыьында йаш чубуьу йонурду. (А.Шаиг, 
ADİL, II.C., 556) 
 
TT’de fiil AT’den farklı olarak birinden para sızdırmak gibi mecaz bir kullanıma sahiptir. 
Юр. 
Hacı beyi yontacak, ondan bir hayli para sızdıracaktı. (E.Talu, TS, 1640) 
 
Фиил Тцркченин ески дюнемлеринде йону- шеклинде йонтмак анламында кулланылмыштыр. 
 
Юр. 
Нече йитик бичек ерсе юз сапын йонумаз. = Бычак не кадар кескин олса да кенди сапыны 
йонтамаз. (ДЛТ, Ы.Ж., с.384) 
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Етимолоъик оларак фиилin йонı- кюкцне -т- фиилден фиил йапма екинин эетирилмесийле олушtуüu 
sюylenebilir.  
 
 
III.1.4. Yer Deüiшimini Анлатан Иш Фиилери    
 
 Бу фииллерин ifade ettiüi eylemlerin еткисийле ешйа, мекâнда йер деьиштирир вейа ешйанын 
мекâндаки дурумунда  деьишиклик олур. Бу фииллер де эечишлидир. 
 
ат- 
Щер ики лещчеде ат- шеклиндеки фиил чок анламлыдыр. Фиилдеки ортак анламбиримжик щерщанэи бир 
шейи булундуьу йерден айырмактыр. Фиилин бцтцн анламларында бу анламбиримжикle каршыlaшırız. 
 
 Юр. 
Gönlümdeki azgın devi rüzgarlara attım. (Atsız, RA, 286) 
Елиндеки кабуклары йере атаркен паркын бекчиси тарафындан йакаланды. (ТТ) 
Анащтарлары балкондан атtы. (ТТ) 
Ряшид ялиндяки эцл дястясини столун цстцня атды. (АТ) 
Ким ися зянжирляри лом иля йеря атыр. (М.Ибращимов, ADİL, I.C., 142) 
 
Фиилин терк етмек, илэисини кесмек анламы да щер ики лещчеде йайэын кулланылмактадыр.  
 
Юр. 
Кединин йавруларыны бащчейе аттылар. (ТТ) 
Сяндян цзмямишям биржя эцн дя ял, 
Демя “Щцсейн мяни  атмыш”амандыр! 
(М.Ращим, ADİL, I.C., 142) 
 
Фиил ТТ’де АТ’ден фарклы оларак эюндермек, йолламак, sökülmek, йапышык олдуьу йерден 
айрылмак, ренэи солмак, анламларында да кулланылыр. Bu durumda fiil hareket ve oluш bildirir.   
 
Юр.  
Эечен щафта сана мектуп аттым. 
Елбисеси дикиш йеринден атмыш. 
Эцнештен перделерин ренэи атты. 
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Чок анламлы олан ат- фиилинин метин ичинде эюндермек, коймак, солмак, йыртылмак вс. 
анламларынын ортайа чыкмасы ону бу келимелерле эечижи еш анламлы йапар. Ат- фиили бу фииллерле 
кулланылдыьы метне баьлы бир еш анламлылык эюстерир. Метин дышында ат- фиили бу фииллерле еш анламлы 
сыра олуштурмаз. 
АТ’де ат- фиилинин кесин еш анламлысы тулла- фиилидир. Щер ики фиил колайлыкла бирбиринин йерине 
кулланылабилир. 
 
Юр. 
Зярнишан ханым бязякли йорьаны цстцндян кянара туллады (атды).- ADİL, IV.C., 210 
Папирос гырынтыларыны йеря тулламаг (атмаг) олмаз.- ADİL, IV.C., 210 
Гящряман вар эцжцйля иланы гайадан ашаьы атды (туллады).- ADİL, IV.C., 210 
Евини, ушагларыны туллайыб (атыб) шящяря кючмцшдц.  
 
Ат- фиили ЕТ’де де чок анламлы оларак кулланылмыштыр. 
 
Юр. 
Ер ок атты. = Адам ок атты. (ДЛТ, Ы.Ж., с.170) 
Танэ атты. =  Шафак сюктц. (ДЛТ, Ы.Ж.,с. 170) 
Менде булныр сеwинч оты кадщу атар. = Бенде булунан севинч оту кайэыйы эидерир. 
(ДЛТ, ЫЫЫ.Ж.,с.374) 
жцмлесинде исе фиил эидермек, йок етмек анламында кулланылмыштыр. 
Fiilin TT’de daha geniш bir kullanım alanının olduüu sюylenebilir. 
 
чек- 
Temel anlamı щер ики лещчеде de бир шейи тутуп кендине вейа башка бир йюне доьру 
йцрцтмек, сцрцклемек олан  fiil, АТ’де TT’den farklı olarak tartmak fiilinin eш анламlısı 
olarak кулланылыр. Fiilin bu anlamı XIV. yy. ‘a ait Kİ’ta da gюrölmektedir.129 İbnü Mühenna da 
ise fiil yolmak anlamındadır.130  
 
Юр. 
Ону асансюр бошлуьундан эцчлцкле чекип чыкардылар. (ТТ) 
Памбыг кисялярини чякиб, машынлара йыьдылар. (АТ) 
Сядр столун сийирмясини чякиб бюйцк бир йазылы вяряг чыхарды. (АТ) 
 
                                               
129 Bk. A.Caferoğlu, Kitâb al- İdrâk Li-Lisan al-Atrak, Evkaf Matbaası, İstanbul 1931, s.28 
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 Фиил щер ики лещчеде де чок анламлыдыр. Чек- фиили метин ичинде юртмек, koymak,  капатмак, 
девам етмек, сцрмек, тартмак, инша етмек фииллерийле айны анламда кулланылабилир. 
 
Юр. 
Аслан’ын аннеси капыйы чекти ве эелдиьи эиби сессизже эери дюндц. (ТТ) 
Йемеьи табаьа чекип мисафирин юнцне койду. (ТТ) 
Сиэаранын думаныны дерин бир солукла ичине чекти. (ТТ) 
Йаш одун аьыр чекер. (ТS, 289) 
Бащченин щер тарафына дикенли чит чекмишти. (ТТ) 
Эюрдцм, Кярим отуруб гялйан чякир. (Е.Щаэвердийев, ADİL, IV.C., 487) 
Аьжа ханым йорьаны башына чякиб бир аздан сонра йухуйа эетди. (С.С.Ахундов, 
GG,24) 
Ашы нимчяйя чякиб орталыьа гойду. (ADİL, IV.C., 428) 
Бу ил биз чайа бянд чякиб, асма кюрпц гуражаьыг. (Я.Вялийев, ADİL, IV.C., 428) 
 
Fiil TT’de ah чекмек, АТ’де  исе оф чекмек шеклинде  deyimleшmiш olarak кулланылыр. 
 
Юр. 
Kюшedeki masada oturan adam юyle bir ah чeкди ki salondaki herkes ona baktı. (TТ)   
Хядижя няня дяриндян бир оф чякди . (АТ) 
Чек- фиилинин АТ’де дарт- фиилийле айны анламы ифаде еден кулланымы да вардыр. 
 
Юр. 
Йаьышдан сонра юртцлмяйян пянжяряляри чятинликля дартыб (чякиб) баьлады. (АТ) 
ТТ’де чек- фиилинин AT’den farklı olarak  nutuk kelimesiyle birlikte kullanıldığı zaman 
сюйлемек анламыnı ifade eder. 
 
Юр. 
Беледийе башканы динлейенлере узун бир нутук чекти. 
 
ET’de de temel  anlamы aynы olan фиил ДЛТ’де еш adlы оларак ики айры башлыкта верилмиштир. 
1. Ол битик чекди. = О, китап йазды, harekeledi. (ДЛТ,ЫЫ.Ж.,с.21) 
2. Ол теркек баэын чекди.= О бощчанын баьыны чекти. (ДЛТ,ЫЫ.Ж.,с.21) 
                                                                                                                                              
130 Bk. İbnü Mühennâ Lûgati, s.25 
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  жцмлесинде сыкыжа баьламак анламындадыр. XIII. yy.’a ait Oğuznâme’de чеrig чеkip 
ifadesinde fiil asker чaüыrmak anlamыnы ifade eder.131 
 
дире-, диря- 
Дире- фиили, АТ йазы дилинде yaygın bir biчimde кулланылмактадыр. Фиилин ортак анламбиримжиьи 
дайамак, destek olmak, бир шейи дикине коймактыр.  Фиил АТ'де ачык е (я) иле сюйленир. TS’de 
bu fiilin ТТ щалк аьызларында daha чok kullanıldıüı belirtilmiшtir.  
 
 
Юр. 
Йапыйы бу айаклар дирийор. (ТS, 381) 
Лейла алныны пянжяря шцшясиня диряди. (Я.Мяммядханлы, ADİl, II.C., 113) 
 
ТТ щалк аьызларында фиил межаз оларак инат етмек, каршы коймак анламында 
кулланылmaktadır. Бу анлам АТ'де айаьыны диря- deyimiyle anlatılır. 
 
Юр. 
Фяляк дя айаьыны йеря диряся, мян бу йери сатмайажаьам. (А.Шаиг, ADİl, II.C., 113) 
 
ТТ йазы дилинде фиилин даща чок дире- кюкцнден тцремиш дирен-, дирет-, диренч келимелери 
кулланылмактадыр. 
 
Дирен-, дирет-, диренч келимелериндеки ортак анламбиримжик мукавeмет етмек, каршы 
коймактыр. ТТ'де фиилин межаз анламыйла даща чок кулланылдыьы анлашылмактадыр. 
 
Фиил АТ'де межаз оларак диккатли бакмак анламында кулланылыр. 
 
Юр. 
Жямил сюзünü qurtarıb, эюзлярини Эцлтякинин эюзляриня диредi. (АТ) 
АТ'де фиилин бир башка межаз анламы кендини сипер етмектир. 
 
Юр. 
Рцстям киши синясини бу адсыз, лакин ачык зярбялярин габаьына диряди. (М.Ибращимов, BD, 
118) 
                                               
131 Ör.için bk. Clauson, age., s.413 
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Тцркченин ески дюнемлеринде тире- шеклинде кулланылан destek yapmak, tutmak, 
kaldыrmak ve buna baülы geniшlemiш birчok anlamы ifade etmiшtir.  
 
Юр. 
Ол капуэ тиреди. = О, капыйа дирек dikti. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.262) 
 
КБ'де фиилин тирел- ве тирен- эиби тцремиш шекиллери эечмектедир. Фиилин етимолоъик оларак 
ET’de “canlы, diri”anlamыnda kullanыlan тирig isimden -е-,-а- екийле fiil törediüi  дцшцнöleбилир. 
AT’de “ayakta duran, dik” anlamыnda kullanыlan tir ismi de aynı kökle ilgilidir. 
 
 
дюк-, тюк- 
ТТ’де дюк-, АТ’де тюк- шекlиндеки фиилин темел анламы сывы вейа тане дурумундаки шейлери 
булундуклары йерден бир башка йере бошалтмактыр. 
 
Юр. 
Ищтийар карысы пырыл пырыл калайлы машрапа иле она су дюкежек. (С.Ф.Абасыйанык, TS, 401) 
Тавуклара йем дюктц. (ТТ) 
Bu adam için ev halkının gözyaşı dökmüş olmasına şaşmıştı. (P.Safa, Ş.19) 
Стол цзяриндяки графиндян стякана су тюкцб ичдим. (А.Шаиг, ADİL, IV.C., 204) 
 
Фиил щер ики лещчеде салмак, быракмак анламында да кулланылыр. 
 
Юр. 
Сачларыны алнына дюктц. (ТТ) 
Тюк алнына о авара теллярин. 
Гой олайым бундан беля сярсяри. 
(Е.Жавад,  ADİL, IV.C., 204) 
 
Yine фиил щер ики лещчеде бир йере чокча ташымак, йыьмак эиби межаз анлам taшıyor. 
 
Юр. 
Иран сынырына аскер дюктцлер. (ТS, 402) 
Балажа Сабиря сойуг оланда Гящряман бир эюз гырпымында шящярин щякимлярини евя 
тюкцр. (С.Рящимов, ADİL, IV.C., 204) 
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Фиил ЕТ’де де тюк- шеклинде akыtmak, saчmak, daüыtmak анламыnда кулланылмыштыр.  
 
Юр. 
Taraglıg yirinte tökerler ötrü = tarlasına dökerler sonra (UM, 109.6)   
Kыzыl kanыm tюkti.= Kыzыl kanыmы döktü.(VIII. yy. Uyg. metinleri) 
...tюktimiz saчtыmыz erser. = ...daüыtыp saчtыksa. (VIII. yy. Uyg. metinleri)132 
Sюzöng barы tюk. = Sюyleyecek sюzlerini ortalыüa saч. (KB,b.195)  
Оьлан суw тюкер, улыэ йаны сынур. = Чожук йере су dюкер, бцйцьцн айаьы кайар, бир йери 
кырылыр. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.16) 
 
Fiilin ET’den beri щер ики лещчеде de anlam deüiшtirmediüi sюylenebilir.  
 
эетир-, эятир- 
Эетир- фиили эютцр- фиилинин зыт анламлысыдыр. Фиилин темел анламы щер ики лещчеде де айныдыр. 
 
Юр. 
Беледийе суйу даьдан кюйе эетирди. (TS, 544) 
Азербайжан’дан сизе селам эетирдим. (ТТ) 
Эцнорта цстц почталйон Бащадыра тя’жили бир мяктуб эятирди. (С.Рящимов, ADİL, 
III.C., 160) 
Тяййаря чохлу йцк эятирди. (ADİL, III.C., 160) 
Чай бязян даь бойда бюйцйцр, кюклц аьажлары гопарыб эятирир. (Я.Вялийев, ADİL, III.C., 
160) 
 
Фиилин щер ики лещчеде bir baшka ortak анламы себеп олмак, ортайа чыкармакtыр. 
 
Юр. 
Бу рцзэâр кар эетирир. (ТS, 54 ) 
Дяниздян ясян щяфиф мещ фящля гясябясиня хош бир сяринлик эятирирди. (Щ.Мещди, ADİL, 
III.C., 160) 
Бяндалы щямишя евя эяляндя бир шянлик, хошлуг эятирярди. (ADİL, III.C., 160) 
 
                                               
132 Ör.için bk. Clauson, age.,  s. 477 
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Fiil AT’de TT’den farklı olarak birчok yan anlama sahiptir. Bu йан анламлардан бири 
мейве вейа црцн вермектир. 
 
Юр. 
Аьаж йахшы алма эятириб. (ADİL, III.C., 160) 
Бу анлама баьлы оларак фиил башары казанмак анламында межаз оларак кулланылыр. 
 
Юр. 
Ахыр вахтлар щеч ялим эятирмир. (АТ) 
Будаг инди инди эцмращлашырды ки бирдян биря йеня дя онунку эятирмяди. (Е.Вялийев, ADİL, 
III.C., 160) 
 
Фиил конушмайы девам еттирмек ve anlatmak анламында да кулланылыр. 
 
Юр. 
Сюзцнцн далыны эятирмяди, щычгырыг боьду ону. (АТ) 
Оьлан тез тез данышыр, дили дя шириндир, «р» сясини эятиря билмир. (ADİL, III.C., 160) 
Йапы бакымындан басит фиил эиби эюрцнeн эетир- kюken itibarıyla тцремиш фиилдир. Етимолоъик 
оларак эел- кюкцйле -тир- екинден олушмуштур. -тир- еки фиилден фиил йапан еттирэенлик 
еклериндендир. Dolayыsыyla, эетир- фиили эел- фиилинин еттирэен чатысыдыр. Fiilin Oüuzca olduüu 
hem Kâшgarlы hem Clauson tarafыndan belirtilmiшtir.133 Тцркченин ески дюнемлеринде фиил 
келтцр- /келдцр- шеклинде кулланылмыштыр. Нитеким, ДЛТ’де де фиил бу шекилдедир. Ayrыca ДЛТ’де 
фиилин Оьуз Тцркчесинде келtцр- шеклинде сюйлендиьи де gюsterилмиштир.134 
 
Юр. 
Ол манэа ат келтцрди. = О, бана ат эетирди. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.195) 
 
эютцр-, апар- 
ТТ’де темел анламы бир шейи бир йере ташымак, улаштырмак олан фиилин йан ве межаз 
анламлары да бу анламбиримжиье баьлыдыр. 
 
Юр. 
Ону  окула щер заман бабасы  эютцрцйорду. (ТТ)  
                                               
133 Bk. DLT, II.C., s.297, Clauson, age., s.717 
134 Bk. DLT, II.C., s.297, Clauson, age., s.717 
134 Bk. DLT, II.C., s.297  
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TT’de fiilin taşımak anlambirimciğine bağlı yan anlamlarından birisi yanında yürüyerek 
bir yere kadar eşlik etmektir. 
 Юр. 
Beni evime kadar götürdü.(TS, 567) 
 
Fiilin bir diğer yan anlamı yine taşımak anlambirimciğinin mecaz kullanımı olan 
yerinden ayırıp uzağa atmak veya yok etmektir. 
Юр. 
Bir mermi bacağını götürdü.(TS, 567) 
Götür- fiilinin TT’deki yan anlamlarını, kelimenin yan anlamlarının incelendiği 
bölümdeki tabloya göre anlambirimcik  açısından incelediğimiz zaman fiilin temel anlamı 
taşımak (S), bir yere kadar eşlik etmek (K1) ve uzaklaştırmak (K2) olur. K1 ve  K2 S’den 
ortaya çıkmıştır. Onu evinden alıp götürmüşler cümlesindegörülen yakalamak anlamı 
K1’in, Bu hastalık çok insan götürdü cümlesindeki öldürmek anlamı ise K2’nin mecaz 
kullanımıdır. 
 Эютцр- фиили АТ’де исе чок анламлыдыр. Фиилин бцтцн анламларыны ики ортак анламбиримжикте 
бирлештиребилириз. 
1. елине алмак, калдырмак; 
 
Юр. 
Ханмяммяд щеч бир тяклиф олмадан сцфрядян щалва эютцрцб аьзына гойду. 
(Й.В.Чямянзяминли, ADİL, III.C., 201) 
2. ташымак; 
 
Юр. 
Тяндирдян йенижя чыхмыш чюрякляри эютцрцb alverя yollandım. (ADİL, III.C., 201) 
 
Fiilin ташымак anlamı щер ики лещчеде ortak bir kullanıma sahiptir. 
 
Бу ики анлама баьлы йан ве межаз анламлары шюйле сыралайабилириз. Йан анламлар темел 
анламла ве бирбирлерийле илишки ичиндедир. 
1. Женазе калдырмак, эюммек анламы темел анламдаки йерден калдырмак ортак 
анламбиримжиьи иле илэилидир. 
 
Юр. 
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Гяриб юлдц эютцрцн 
Дар кцчядян ютцрцн 
(Байаты, ADİL, III.C., 201) 
2. Кабул етмек, iчine алмак анламы исе темел анламдаки алмак анламбиримжиьи иле 
илэилидир. 
 
Юр. 
Сяни гуллуьа эютцрмяк мяним бойнума. (Щ.Мещди, ADİL, III.C., 201) 
Бу йан анламын межазы исе капламак, юьренмек, бенимсемектир. 
 
Юр. 
Щяйяти эютцрян соьан, говурма, зяфяран ийи адамы валещ едирди. (М.Жялал, ADİL, III.C., 
201) 
Цлкярля Сяттар чох зещинли ушаг идиляр, мцяллимин дедийини тез эютцрцрдцляр. (ADİL, 
III.C., 201) 
Фиилин цчцнжц йан анламы црцн елде етмектир. 
 
Юр. 
Саьыжылар иняклярдян бол сцд эютцрцрляр. (ADİL, III.C., 201) 
Эютцр- фиилинин айырыжы анламбиримжиьи йукарыда да бащсеттиьимиз эиби ташымак, йанына 
алмактыр. 
 
Юр. 
Ушаьы да эютцрцб эетди. (АТ) 
 
AT’de эютцр- фиилинин чок кармашык бир анлам йапысына сащип олмасы, фиилин ишлеклиьинден ve iч 
potansiyelinin zenginliüinden кайнакланmaktadır. 
 
ET’de  fiil кютцр- шеклинде ve kaldыrmak, yökseltmek анламында кулланылмыштыр. VIII. yy.’a 
ait metinlerde de fiil bu anlamы ifade eder. 
 
Юр. 
Agır yük kюtöröp = Ağır yük kaldыrыp (UM, 75.34) 
Emgek kюtörmeyin. = Sыkыntы чekmeyeyim.135. 
Öze kюtöröp. = Üzerine götürüp (UM, 75.10)  
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XI. yy.’a ait metinlerde ise фиил hem kaldыrmak hem ташымак anlamыnda hem de bu 
anlamlara baülы mecaz anlamda kullanыlmышtыr. Fakat ташымак anlamы XIII. yy’dan sonraki 
metinlerde daha чok geчmektedir. 
 
Юр. 
Теwи йцк кютцрсе камыч йеме кютцрцр. = Деве йцк ташыса, кашыьы да бераберинде 
эютцрцр. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.75) 
Ер йцк кютцрцр. = Адам йцк götürdü. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.75) 
Кютцрdi юzin. = Kendini kaldыrdы. (KB,b.101) 
Bu köчgey köчini bodun кютцрmez. = Bu zalimin zulmöne halk uzun möddet 
dayanamaz. (KB,b.2030) 
Sen munı kança kaçırup kötürür sen? (KE, 45r.19) 
 
ET’deki юрнеклере дайанарак эютцр- фиилинin башланэычта йерден калдырып бир башка йере 
эютцрмек анламында кулланылдыьы, ТТ ве АТ’деки бцтцн  йан ве межаз анламларын да бу 
анламла илэили олдуьу сюйлеnебилир. 
 
Etimolojik olarak fiilin basit yapыda olmadıüы ilk bakышta anlaшыlыr. Clauson da fiilin dыш 
gюrönöшöne gюre ettirgen чatыda olduüunu fakat fiilin etimolojisi konusunda inandыrыcы bir 
gюröшön bulunmadыüыnы sюyler.136 
 
АТ’де апар- фиилинин эенел анламбиримжиьи ТТ’деки эютцр- фиилинин эенел анламбиримжиьи иле 
айныдыр: “бир йерден башка йере ташымак, улаштырмак.” 
 
Юр. 
İkisini sinifя apardı. (S. Яhmedov, YEO, 120) 
Гатар чохлу йцк апарыр. (АТ) 
Сящийяжиляр йаралылары апарырдылар. (М.Жялал, (ADİL, I.C., 112) 
Апарды селляр Сараны, 
Бир ала эюзлц баланы, 
                (Türkü, Anonim) 
Апар- фиили АТ’де чалмак, качырмак, щырсызлык йапмак анламында межаз оларак кулланылыр. ТТ 
yazı dilinde kullanılmayan fiilin бу yan анламı Анадолу аьызларында йашамактадыр. 
                                                                                                                                              
135 Ör.için bk. Clauson, age., s.706 
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Юр. 
Оьрулар иняйи тюйлядян апардылар. (АТ) 
Язизим ня хандылар. 
Ня султан ня хандылар. 
Апардылар йарымы. 
Тайфалыгжа дандылар. (Б, 23 ) 
 
Апар- фиилинин ортак анламбиримжиьи олан эютцрмейе баьлы оларак фиил, йок етмек, байылтмак 
ве йенмек эиби межаз анламлар казанмыштыр. 
 
Юр. 
Палтарын лякясини бензинля апармак олар. (АТ) 
Долу бцтцн мейвяляри апарды. (АТ) 
Чякишмирям, апарсам да вермяйяжяксян, жыьалын бирисян.  (И.Яфяндийев,ADİL,I.C. 112) 
Хястяни дярман апарды. (АТ) 
 
Апар- фиили Yeni Тарама Сюзлцьц'нде де алып эютцрмек анламында верилмиштир. 
 
Йапы бакымындан басит фиил эиби эюрцнен апар- аслында етимолоъик оларак ал- ве бар-\ пар- \ 
вар- фиилинин бирлешмесинден олушмуш  бирлешик фиилдир. Алып бар-\алып вар- фиили hece yutulması 
йолуйла АТ’де  апар- шеклине дönüшмцштцр.  
 
ит-, итяля- 
ТТ’де ит-, itele-, АТ’де итяля- шеклиндеки фиилин анламы бир шейи göч kullanarak кескин ве ани 
щарекетле илери эютцрмектир. 
 
Юр. 
Эенч кадынын ону итерек, сцрцклейип одадан чыкармасыны истийорду. (П.Сафа, Ş, 7) 
Рцстям киши Телли арвадын йахасындан итяляди. (С. Рящимов, BD, 119) 
 
АТ’де ит- шеклиндеки фиил  исе анлам бакымындан ТТ’деки йит- фиилийле айныдыр. Йит- фиили исе 
дурум филлери эрубунда йер алыр. 
ДЛТ’де фиил, ит- шеклинде ве дцшцрмек, чарпмак анламында кулланылыр. 
 
                                                                                                                                              
136 Bk. Clauson, age., s.706 
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Юр. 
Ол аны итти. = О, ону ( ели вейа айаьыйла ) йере дцшцрдц. (ДЛТ, Ы.Ж., с.171) 
 
АТ’деки итяля- фиили етимолоъик оларак ит- кюкцнден –ала-, -еле- фиилден фиил йапма екийле 
тцремиштир. –ала-, -еле- eki işin tekrar tekrar yapıldığını bildirir. 
 
 
тарт-,  дарт- 
ТТ’де тарт-, АТ’де дарт- шеклиндеки фиилин темел анламы ики лещчеде бирбиринден фарклыдыр. 
ТТ’де фиилин темел анламы бир шейин бирим жинстен аьырлыьыны булмаккен, АТ’де бир шейи кендине 
вейа башка тарафа чекмек, söröklemekтир. Dolayısıyla fiil TT’de durum, AT’de ise iş fiilleri 
grubunda yer alır. 
 
Юр. 
Кцчцжцк бир кыз чожуьу соьуктан еллери донарак сокактан эелип эеченлери 
тартыйорду. (ТТ) 
Щяким голумдан тутуб дартды. (АТ) 
Айаз кяскин бир щярякятля атын жиловуну дартды. (ADİL, II.C., 39) 
 
ТТ’де фиилин чекмек анламы садеже бинек щайванларынын дизэинлерини быракып салмак ичин 
кулланылыр. 
 
Юр. 
Сцвари даима дизэинлери тартып, кысраьы запта муктедир олдуьуну ищсас етмели. (Ю. 
Сейфеттин, TS, 1421) 
 
Фиилин АТ’деки эермек анламы ДЛТ’де де эечмектедир. 
 
 
Юр. 
Бейряк йайы дартыб, оху атды. (АТ) 
Ол йип тартды = О, ипи çekti, uzattı. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж.,с.426) 
 
Тцркченин ески дюнемлеринде тарт- шеклиндеки фиилин темел анламы чекмек, söröklemek ve 
TT’de olduüu gibi bir шeyin aüыrlыüыnы bulmaktыr. Bu durumda фиилин ET’de щем ТТ’deki щем 
АТ’деки анламда кулланылдыьы сюйлеnебилир. 
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Юр. 
Işыgag tartgaymen. = İpi tartacağım.(PKP, 80.4) 
Yörgep tartıp= sarıp чekip (UM, 57.31) 
Birtke ıdtımız yumşadımız tartdımız = koşturduk, iş gördürdük, çektik (UM, 62.33) 
Ол йармак тартды. = O, para tarttı.(ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.426) 
жцмлесинде ТТ’деки паща пичмек, деьерини саптамак анламы эюрцлцр. 
Ол етцэин тартды. = O, papuçunu çıkardı.(ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.426) 
жцмлесинде исе фиил TT ve АТ’деки çekip çikarmak анламыyla aynı anlamsal grupta yer 
alacak şekilde кулланылмыштыр. 
 
ташы-, дашы- 
ТТ’де ташы-, АТ’де дашы- шеклиндеки фиилин темел анламы щерщанэи бир шейи бир йерден башка 
йере эютцрмектир. 
 
Юр. 
Щастайы ексерийа йакын касабайа кадар сыртта ташырларды. (С.Ф.Абасыйанык, TS, 1425) 
Йцк машынлары, арабалар тахыллары хырмана дашыйырды. (С.Рящимов, ADİL, II.C., 44 ) 
 
Фиилин her ики лещчеде ortak olan бир диьер анламы щерщанэи бир шейи цстцнде булундурмак, 
эиймектир. 
 
Юр. 
Девлет цниформасы ташыйорду. (ТТ) 
Силащ дашымаг гадаьандыр. (АТ) 
 
Yine her ики лещчеде ташы- фиили сащип олмак, юзеллик оларак булундурмак анламында да 
кулланылmaktadır. 
 
Юр. 
Бир инсанын чифт уйрук ташымасыны аклым алмыйор беним. (Н. Жумалы, TS, 1425) 
Онлар ейни фамилйаны дашыйырлар. (АТ) 
 
ТТ’де фиил AT’den farklı olarak щиссетмек, чекмек, йцклемек эиби межаз анлама sahiptir. 
 
 
Юр. 
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Щепси йцреклеринде ана, баба, кардеш, йурт севэиси ташыйор. (ТТ) 
 
ET’де фиил ташу- шеклинде bir шeyi bir yerden башка йере эютцрмек ве чыкарып атмак, 
ковмак анламында кулланылмыштыр. 
 
Юр. 
Ол ефэе йармак ташуды. = О еве пара эютцрдц. (ДЛТ,ЫЫЫ.Ж., с.266) 
Ötrök ютцn ogrыlayu yözge bakar 
Elkin taшup bermiш aшыg baшra kakar. =   
Hileci, alчak kimse hırsız gibi yöze bakar, misafiri kovarak vermiш olduüu yemeüi 
baшına kakar. (ДЛТ, Ы.Ж., с.102) 
 
сцр- 
Щер ики лещчеде сцр- шеклиндеки фиилин аслында бирбиринден фарклы ики анламы вардыр. 
1. йюнетип йцрцтмек, севк етмек 
2. девам етмек, заман эечмек, заман алмак 
 
Fiilin birinci anlamıyla ilgili юrnekleri gюzden geчirelim. 
 
Юр. 
Atıtnı öteye beriye sürdü. (Atsız, BÖ, 21) 
Ащмет он бешинден бери араба сцрцйор. (ТТ) 
Сабащ еркенден койунлары сцрдц. (ТТ) 
Шофер машыны эерийя дюндярди вя щамар йола сцрдц. (ADİL, IV.C., 121) 
Ушаглар нахыры чюля сцрдц. (АТ) 
 
Юрneklerden de anlaшıldıüı gibi sör- fiili birinci anlamıyla kullanıldıüı zaman iш fiili 
olduüundan geчiшlidir. Фиилин биринжи анламына баьлы оларак ТТ’де илери доьру итмек, 
докундурмак, sürmek, нефyетмек, бир малы сатыша сунмак, пийасайа чыкармак анламлары 
вардыр.  
 
Юр.  
Окул мцдцрц Айше'нин юнцне бир каьыт сцрдц. 
Елинизи орайа сцрмейинiz.(TS, 1357) 
О дюнемде юьретменлери Доьу'йа сцрцйорларды. 
Мода еви йазлыклары пийасайа сцрдц. 
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АТ’де фиилин биринжи анламына баьлы йан анламы сцрэцне эюндермектир. 
 
Юр. 
Атасыны Сталинин вахтында сцрмцшдцляр. 
 
ТТ’де фиилин АТ’де булунмайан бир маддейи бир йцзей цзерине инже бир табака щалинде 
йаймак вейа дюкмек анламы вардыр. АТ’де бу анлам сцр- кюкцнден –т- фиилден фиил йапма 
екийле тцретилмиш сцрт- фиилийле саьланыр. 
 
Юр. 
Екмеьин цзерине йаь сцрдц. (ТТ) 
 
Фиилин икинжи анламына баьлы йан анламларындаки ортак анламбиримжик белирли бир дурум вейа 
заман ичинде булунмак, белирли бир заман эечмектир. Bu anlamыyla fiil durum fiilleri iчinde 
yer alыr. 
 
Юр. 
Kargaşalık daha bir müddet sürdü. (Atsız, BÖ, 21) 
Yirmi dördünü sürüyor. (P.Safa, Ş., 19) 
Дюрт дувар арасында бир мемур щайаты сцрцйорду. (Y.Z. Ortaç, TS, 1358)   
Фыртына цч эцн сцрдц. (ТS, 1358) 
Тренин сарсынтысы олмасайды бу уйку белки де узун сцрежекти. (Р.Н.Эцнтекин, TS, 
1358) 
Атасы анасыйла хошбяхт бир щяйат сцрдц. (АТ) 
Щеч бир саат сцрмеди ки юзц эелди. (АТ) 
Хястялийи узун сцрдц. (АТ) 
 
Фиил Тцркченин ески дюнемлеринде де hareket етмек, девам етмек ве сцрмек 
анламларында кулланылмыштыр. 
 
Юр. 
Kalыn bulutug töpi sörer. = Kalыn bulutu rözgâr uzaklaшtыrыr. (ДЛТ, ЫЫI.Ж., с.217) 
Ол ат сцрди. = О, ат сцрдц. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с. 7) 
Ер итиэ сцрди. = Адам кюпеьи ковду. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,  с.7) 
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Беэ аны сцрди. = Бей, ону сцрэцн етти. вейа межаз оларак Бей, она кызды. (ДЛТ,ЫЫ.Ж.,  
с.7) 
Elindin söröp. = Ölkesinden uzaklaшtыrыp. (KB,b.437) 
 
 
 
 
сцрц- 
Щер ики лещчеде де сцрц- шеклиндеки фиилин темел анламы щерщанэи бир шейи йерден 
калдырмаксызын зорла чекерек вейа итерек эютцрмектир. 
 
Юр. 
Чантасыны сцрцйерек окулдан эелийорду. (ТТ) 
Сачларымы ялиня долайыб мяни кяндин ичиндя сцрцдц. (Ж.Жаббарлы, ADİL, IV.C., 122) 
 
Фиилин ТТ’де алып эютцрмек анламы вардыр. 
Дийар дийар бени алды 
Сцрцдц эюнлцм сцрцдц 
(Âшык Вейсел) 
 
Фиилин сцр- кюкцнден  -ц- фиилден фиил йапан екле тцредиьи сюйлеnебилир. Nitekim 
Melioranskiy’e gюre sörö- fiili geniшletilmiш  кюкlerdendir.137  
 
III.1.5. Йеме ве Ичме Сцрежини Анлатан Иш Фиилери 
Бу эруптаки фииллер, инсанын бесленме сцрежини ве бу сырада ортайа чыкан  ейлемлери 
анлатыр. Бу эруптаки фииллер эечишлидир. Йеме ичме sörecini анлатан eylemлер юзненин кендиси 
цзеринде эерчеклештиьинден бу фииллерин кюклери дюнцшлцдцр. 
 
чиьне-, чейня- 
ТТ’де чиьне-, АТ’де чейня- шеклиндеки фиилин темел анламы аьыза алынан бир шейи дишлер 
арасында езмек, юьцтмектир. 
 
Юр. 
                                               
137 bk. Röstemov, age., s.17 
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Эюзлерине уйку денилен шей эирмийор, чиьнедиьи локма боьазындан инмийор. 
(Щ.Р.Эцрпынар, TS,310) 
Аьзымда чюряйи чейняйиб бязян 
Хырдажа хырдажа йемлярдим ону 
(С.Вурьун, ADİL, 424) 
 
TT’de йан анлам оларак фиил, айак вейа текерлек алтына аларак езмек ве буна баьлы оларак 
да езмек, йок етмек эиби межаз анламда кулланылыр. Fiil yan anlamыyla farklы anlamsal sыnыfta 
yer alыr.  
Юр. 
Бунлара далэын бакаркен, ютеден эелен bir араба ону чиьнейежекти. (М.Ш.Есендал, 
TS, 310) 
Он ики милйонлук бир миллети чиьнемек севдасына капылды. (TS, 310) 
Игтидар  щамынын эюзц юнцнде ганунлары чейняйир. (АТ) 
 
ем-, ям- 
Щер ики лещчеде ем- шеклинде, факат АТ’де ачык е иле йазылан фиилин анламы дил, дудак ве 
солук йардымы иле бир шейи ичине чекмектир. 
Юр. 
Далэын далэын баш пармакларыны  емен кцчцк чожуклара бензерлер. (Щ.Танер, TS, 454) 
Сцдцнц яммишям мян гана гана 
Ана мян йазыьы ня диндирирсян? 
(Aшыг Гяриб, ADIL, II.C., 276) 
 
Фиил щер ики лещчеде де биринден узун сцре йарарланмак анламында межаз кулланыма 
сащиптир. 
Юр. 
Ондан йахамызы гуртара билмядик, иллярнян ганымызы ямди. (АТ) 
DLT’de de fiil temel anlamında kullanılmıştır. 
Юр. 
Kenч anasın emdi. = Чocuk anasını emdi. (ДЛТ, Ы.Ж.,с.169) 
 
ич- 
Щер ики лещчеде фиилин темел анламы сусузлуьу эидермек вейа башка бир амачла щерщанэи 
бир сывыйы аьыза алып йутмактыр. 
Юр. 
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İçtin de ecel zehrini sen kendi elinle.(Atsız, RA, 83) 
Йемеклерини йемиш, айакта кащвелерини ичийор, конушуйорларды. (М.Ш.Есендал, TS,679) 
Автобусдан дцшцб йахшы бир чай ичдик. (АТ) 
Щер ики лещчеде фиил ички кулланмак анламыны ташыйор. 
Юр. 
О акшам саат икийе кадар ичтилер. (TS,679) 
Гаража гыз билирди ки Йусиф орайа ичмяйя эедир. (С.С. Ахундов, GG,12) 
 
ТТ’де фиил АТ’ден фарклы оларак сиэара, нарэиле вс.нин думаныны ичине чекмек анламында 
кулланылыйор. 
Юр. 
Евинден пек сейрек заманларда ичтиьи нарэилесини истеди. (Щ.Е.Адывар, TS,679) 
О ескиден сиэара ичмезди. (ТТ) 
АТ’де исе бу анлам чекмек фиилийле ifade edilir. 
Юр. 
Сигарет чякмяк саьламлыьа зярярлидир. (АТ) 
 
Тцркченин ески дюнемлеринде де фиил щерщанэи бир шейи ичмек вейа соруп ичине чекмек 
анламында кулланылмыштыр. 
Юр. 
Тернэцк суwын ичелим. = Сызан, кайнайан судан ичелим. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с. 6) 
 
сор- 
Щер ики лещчеде сор- шеклиндеки фиил еш adlыдыр. Щем билэи алмак анламында конушма фииллери 
ичерисинде, щем де еммек анламында йеме ичме фииллери арасында йер алыр. Фиил Тцркченин ески 
дюнемлеринде де еш adlы оларак кулланылмыштыр.  
1. сор- «еммек, сормак» 
   Юр. 
Etüzümüzni sorarlar.= Vücudumuzu emerler. ( UM, 107.15-16)   
Кенч сцт сорды. = Чожук сцт емди. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.181) 
Sorar юz kanы. = Kendi kanыnы sorar.(KB,b.655)  
2. сор- «сормак, арамак » Clauson, bu anlamыn Moüolca sura- fiiliyle ilgili olduüunu 
döшönör.138  
Ер сюз сорды. = Адам щабер сорду. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.181) 
Ер йитцк сорды. = Адам йитик арады. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.181) 
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Kereklig kereksizni kertö sorup. = Gerekli ve gereksizi hakkыyla sorup soruшturdu. 
(KB,b.328) 
ем- фиилийле айны анламда кулланылан сор- фиили щер ики лещчеде де кесин еш анламлыдыр. 
Юр. 
Кцчцккен щеп пармаьыны сорарды. (ТТ) 
Ушаг дондурманы каьызын дешийиндян сорды. (АТ) 
 
yala- 
Fiilin temel anlamы her iki lehчede de bir шeyin özerinden dilini söröp geчirmektir. 
Юр. 
Parmak uчlarыna bulaшan balы teker teker yaladы. (TS, 1583) 
Sяmяd яlindяki dondurmanы yaladы. (AT) 
Fiil sыyыrarak, dokunarak geчmek anlamыnda kullanыldыüы zaman dokunma fiilleri arasыnda 
yer alыr. 
Юр. 
Komшu köшklerden kopup gelen fasulye kokulu bir rözgâr yözömözö yalayыp geчti. 
(H.Taner, TS, 1583) 
Göllя qulaüыnыn arxasыnы yalayыb keчmiшdi. (ADİL, II.C., 479) 
 
ET’de fiil yalga- шeklinde TT ve AT ile aynы anlamы ifade etmiшtir. ET’de TT’den farklы 
olarak fiil sevmek, okшamak gibi mecaz anlamlarda da kullanыlmышtыr.  
Юр. 
Elig begning baшtыn adakыna tegi kodы yalgadыlar. = Beyi baшыndan ayaüыna kadar 
yaladыlar. (VIII. yy. Uyg. metinleri)139 
Ol ayak yalgadы. = O, fincanы yaladы. (DLT, III.C., s.306) 
DLT’de fiilin yalva- шekli de vardыr. 
Юр. 
Er yaü yalvadы. = Adam yaüы yaladы. (DLT, III.C., s.306) 
 
 
йе- 
Щер ики лещчеде де йе- шеклиндеки фиил, асыл бесленме фиилидир. Темел анламы эыда кабул 
етмек, чиьнейерек йутмактыр. 
                                                                                                                                              
138 Ayrıntılı bilgi için bk. Clauson, age., 844 
139 Ör.için bk. Clauson, age., s.926 
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Юр. 
Адам о кадар чабук йийор ки щизметчи екмек йетиштиремийор. (Б.Фелек, TS, 1617) 
Худайар Бяй йейиб гарны тох архайын вя ращат узаныб йатды. (ADİL, II.C., 512) 
Фиилин межаз оларак ашындырмак, оймак, делмек, кемирмек анламлары вардыр. 
Юр. 
Эцве йцн эийсийи йемиш. (ТS, 1618) 
Су сащили йейиб даьыдыр. (АТ) 
 
Йе- фиили межаз кулланымларында цзмек, ращат быракмамак, уьрамак, битирмек анламыны 
ташыйор. 
Юр. 
Бабасындан калан мирасы кумарда йеди. (ТТ) 
Бу дерт бени йийор. (ТS, 1618) 
Чох да тярифлямя мяня вятяни 
Бу гылынж олмаса йейярляр мяни 
(С.Вурьун, ADİL, II.C., 512) 
Самир али тящсилини битириб эялинжя тящсил дя ону йейиб битирмишди. (ADİL, II.C., 512) 
О атасындан биринжи дяфя иди ки силля йейирди. (АТ) 
 
Фиил ескиден бери кулланылан темел бесленме фиилидир. Фиил, йемек йемек ве йийип битирмек 
анламында ДЛТ’де де эечмектедир. 
Юр. 
Ер аш йеди. = Адам йемек йеди. (ДЛТ,ЫЫЫ.Ж., с. 67) 
Ат арпаны кцрт кцрт йеди. = Ат арпайы кцтцр кцтцр йеди. (ДЛТ,Ы.Ж., с.343) 
Беэ кишини йеди. = Бей, адамын малыны йеди  ве телеф етти. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.249) 
Baшыngnы yeyör.= Senin baшыnы yer. (KB,b.164) 
Biligsizlik iчre kanы hayr yedi. = Cahillik iчinde hayыr bulan nerede? (KB,b.122)   
 
йут-, уд- 
ТТ’де йут-, АТ’де уд- шеклиндеки фиил щер ики лещчеде де еш adlыдыр. Еш adlы олан фиил ики фарклы 
анламсал эрупта йер алыр. Тцркченин ески дюнемлеринде бирбиринден шекил бакымындан да фарклы 
олан  бу ики фиил  сес олайлары сонужу айны шекли алмыштыр. Тцркченин ески дюнемлеринде йеме 
ве ичме анлатан иш фиили йут- шеклинде, йенмек анламындаки дурум фиили ise ут- шеклинде 
кулланылмыштыр. 
Юр. 
Ол йумуртэаны йутты. = О, йумуртайы йутту. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.313) 
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Ол аны утты. = О, ону ойунда йенди. (ДЛТ, Ы.Ж., с.170) 
 
ТТ’де йенмек анламындаки дурум фиили ут- й  тцремеси sonucu йеме ичме анлатан иш фиили 
йут- иле айны шекли алмыштыр. АТ’де исе йеме ичме анлатан йут- фиили й сессизини йитирмиш ве 
келиме сонундаки серт т цнсцзц йумушайарак д олмуштур. AT’de her iki anlam ud- fiiliyle 
ifade edilir. Йут- / ут- /уд- Щер ики сес олайы АТ’де сык эюрцнен бир олайыдыр. (йылан = илан, 
йылдыз = улдуз, тат = дад вс.) 
 
Йеме ичме анлатан йут-/уд- фиилинин темел анламы аьызда булунан бир шейи мидейе 
эечирмектир. 
Юр. 
Аьзындаки локмайы эцчлцкле йутту. (ТТ) 
Дярйалар тутду мяни 
Наггалар удду мяни 
(Байаты, ADİL, IV.C., 222) 
Фиилin щер ики лещчеде ortak кулланылan bir diüer анламы да катланмак, тащаммцл етмекtir.  
Юр. 
Бен бу аьыр сюзлери йутамам. (ТТ) 
Ону аилясинин йанында башы ашаьы етмямяк цчцн щяр шейи удурдум. (АТ) 
 
TT ve AT’de фиилин йан ве межаз анламларындаки ортак анламбиримжик бир шейи щаксыз оларак 
кендине мал етмектир. 
Юр. 
Sakarya’nın doğusunda Türk Ordusu da kıvrılarak bu canavarın Ankara’yı yutmasına 
mani olmaya çalışıyordu. (H.E.Adıvar, TS, 1648) 
Юzö löm löm udur batında amma 
Zahirdя dediyi mяnaya bir bax. (Zakir) 
Fiil TT’de Bazı heceleri yutuyor (TS, 1648) cümlesinde tam ve doğru söylememek, Bu 
yalanı kimse yutmaz cümlesinde ise kanmak gibi mecaz anlamlara da sahiptir. 
 
ыsыr-  
Fiil TT’de bir шeyi diшleri arasına alıp ısırmak anlamыnda kullanыlыr. Aslыnda fiil kюpeklerin 
davranыш biчimini yansыtmaktadыr. ET’de de fiil ыsыrgan it (DLT, I.C., s.178) ve it ыsыrdы (DLT, 
I.C., s.178) шeklinde kюpekler iчin kullanыlmышtыr. Fiil TT aktarmalar yoluyla insanlar için de 
kullanılarak yeme içme anlatan fiiller arasında yer almaktadır.  
 Юр. 
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Elindeki чikolatanыn kenarыndan ыsыrdы. 
Чocuüu sokak kюpekleri ыsыrmыш. 
AT’de bu anlam diшle- fiiliyle ifade edilir. 
Юр. 
Яlindяki almanы diшlяdi. 
   
III.2. HAREKET FİİLLERİ 
Щарекет фииллеринин бир кысмы щарекетин усулцнц, бир кысмы йюнцнц, бир кысмы щарекетин щем 
йюнцнц щем усулцнц анлатыркен, базылары да белирсиз щарекетлери анлатыр. Буnдaн dolayı 
щарекет фииллерини дюрт ayrı башлык altında инжелemenin daha doüru olacaüını döшönöyoruz.  
Бу эруптаки фииллерин чоьу эечишсиз олдуьундан юзненин йаптыьы щарекет башка бир неснейи 
еткилемез. Факат, щарекет фииллеринин базылары метин ичинде эечишли олабилир. 
 
III.2.1. Щарекетин Усулцнц Эюстерен Фииллер 
 
аш- 
Щер ики лещчеде аш- шеклиндеки фиилин темел анламы йцксек, узак вейа эечилмеси эцч олан 
бир йерин юте йанына эечмектир. 
Юр. 
Ики эцндцр сарп даь йолларындан ашыйоруз. (TS, 99) 
Гапыны далдан баьлайыб, дивардан ашдым. (АТ) 
Мил дцзцндян сыра даьлары ашдым. ((ADİL, I.C., 169) 
ТТ’де фиил, сцреси эечмек, битмек, сона ермек анламында да кулланылыр. 
Юр. 
Туристик визелерин сцреси 30 эцнц ашмамалыдыр. (ТТ) 
 
Фиилин АТ’де  TT’den farklı olarak эерчеклешмек, олмак anlamı vardır. 
Юр. 
Беля данышыгдан иш ашмаз.  (АТ) 
 
Yine fiilin АТ’де ТТ’ден фарклы оларак деврилмек, дцшмек анламыны да ифаде едер. 
Юр. 
Машын дярянин кянарында ашмышды. (АТ) 
Яncir dolu vedrя ашды. (АТ) 
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Аш- фиили темел анламында кулланылыркен эечишли; деврилмек, дцшмек анламында 
кулланылдыьында эечишсиздир ве щарекетин йюнцнц эюстерир. 
Юр. 
Uшaq yanы östя ашdы. (АТ) 
 
Тцркчеде ескиден бери кулланылан фииллерден бири олан аш- EТ’де бир шeyin öteki tarafına 
эечмек анламыны ifade etmiшtir. 
Юр. 
Aшayыn tesersen ediz turur. = (Bunu) geчeyim dersen чok yöksek duruyor.(Törkчe 
Turfan metinleri)140 
Kюgmen aшa = Kюümen daüыnы geчerek (Köl Tigin, Doüu Cephesi, st.17) 
Ол таь ашды. = О, даьы ашты. (ДЛТ,Ы.Ж.,с.173) 
 
ET’de fiilin artmak, чoüalmak gibi yan anlamы da vardыr. Aynы anlam AT’de daha чok 
daшmaq fiiliyle birlikte kullanыlarak ifade edilir. 
  
Юр. 
Kadagag aşıp...= fena şeyleri çoğaltıp (UM, 84.35) 
Örяyimdя  aшыb daшan arzularы ona demяdim. (AT) 
 
XII.yy.’a ait ME’de fiil çıkmak anlamında daha çok kullanılmıştır. 
Юр. 
Aştı tamka (ME, 176.7)) 
  
калк-, галх- 
ТТ’де калк-, АТ’де галх- шеклиндеки фиилин темел анламы отуруш дурумундан дик дурума 
эелмек, доьрулмактыр. 
Юр. 
Аннем йеринден калкты, йаныма эелди; бир колуну узатарак омузуmа долады. 
(Щ.З.Ушаклыэил, TS, 770) 
İçяridя kim vardı qalxdı. (S. Яhmяdov, GKA, 288)  
Бцтцн салондакылар айаьа галхдылар. (ADİL, I.C.,409) 
Фиилин щер ики лещчеде де уйанарак йатактан айрылмак анламы да вардыр. 
Юр. 
Сабащлары еркен калкарды. (ТТ) 
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Ушаглар чохдан галхыблар. (АТ) 
 
Yine щер ики лещчеде де фиил тырманмак, йцксеье чыкмак анламыnda kullanılır. 
Юр. 
Теразинин бир эюзц ининже юбцрц калкар. (TS, 770) 
Фящляляр гайыгдан дцшцб, буруьа галхдылар. (ADİL, I.C.,409) 
Ayrıca фиил ийилешмек анламында da межаз оларак кулланылыр. 
Юр. 
Щаста бир щафтайа калкар. (ТТ) 
Бир нечя эцн иди ки хястяликдян  галхмышды. (АТ) 
 
Фиилин ТТ’де АТ’ден фарклы оларак ортадан кайболмак анламы да вардыр. Бу анлам фиилин 
айырыжы анламбиримжиьини олуштурур. 
Юр. 
Османлы девлетийле бирликте щалифелик де калкты. (ТТ) 
Кащве пийасадан калкты. (TS, 770) 
 
Yine ТТ’де фиил эитмек цзере йеринден айрылмак, йола чыкмак анламында да кулланылыр. 
Юр. 
Чайларыны ичер ичмез калктылар. 
Отобцс йарым саат сонра калкыйор. 
 
АТ’де исе фиилин айырыжы анламбиримжиьи, севийеси артмак, йцкселмек, щарекете башламактыр. 
Юр. 
Бирдян дяниздя фыртына галхды. (АТ) 
Ушаьын гыздырмасы галхыб. (АТ) 
 
Калк-  Тцркчеде ескиден бери кулланылан бир фиилдир. Fakat hem VIII. yy.’a ait metinlerde 
hem XI. yy.’a ait ДЛТ’де калк- фиилиnin ettirgen чatыsы olan kaltыr- fiili ve kalk- kюkönden 
yapыlmыш калкан исми эюрцлмектедир.141 Эечишсиз олан kalk- фиилинin, еттирэен шекли эечишлидир. 
Gюröldöüö gibi ettirgen чatы oluшturulurken келиме кюкцндеки к сеси ET’den itibaren дцшерек 
kaltыr-, TT ve AT’de ise калдыр- / галдыр- шеклинде кулланылыр: Калк-тыр- > kaltыr-> калдыр-/ qалдыр-.  
 
                                                                                                                                              
140 Ör.için bk. Clauson, age., s.255 
141 Bk. DLT, II.C., s.191, Clauson, age., s.619, 621  
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XII.yy.’a ait ME’deki kalı- fiilinin yükselmek, kalkmak anlamında kullanılmasına 
dayanarak kalk- fiilinin aynı kökten, hatta kal- fiiliyle birlikte ortak bir ka- kökünden 
türediğini düşünebiliriz.  
Юр. 
Yaruk boldı, kalıdı kün = Güneş çıktı, yükseldi, aydınlık oldu. (ME, 24.8) 
Öre kaldı. = Yukarı kalktı. (ME, 134.3) 
 
 
Кош-, гош-/ кач-, гач-/йцйцр- 
Адым атышларыны артырарак щызла эитмек, чок щызлы йцрцмейи анлатмак ичин ТТ’де кош-, АТ’де 
гач- ве йцйцр- фииллери кулланылыр. 
 
Кош- фиили ТТ’де еш adlыдыр. Фиил щем иш фиили оларак щерщанэи бир шейи илиштирмек, баьламак, 
катмак анламында иш фиили, щем де щарекет фиили оларак кулланылыр. 
Юр. 
Атлары арабайа коштулар. (ТТ) 
Оьлуну бизе кошуп шещре эюндерди. (ТТ) 
 
Кош- иш фиили олduüundan эечишлидир. АТ’де иш фиили olan гош-, EТ’де de kullanыlan катмак, 
баьламак, iki шeyi bir araya getirmek ве mecaz olarak da тцркц дизмек анламыны 
корумуштур. Koш- fiili ET’de ikili kюk olarak kullanыlmышtыr.142 AT’de чift anlamыna gelen qoшa 
ismi de ET’deki чift anlamыndaki koш- fiil kюkönden töremiшtir.   
Юр. 
Birke bir koшup berörmen = Birinin östöne birini de ekleyip veririm. (VIII.yy. Uyg. 
metinleri)143 
Ol yыr koшdы. = O, törkö dizdi. (DLT, II.C., s.14) 
Ukar erse шi´r ham koшar erse юz. = Шiirden anlamalы ve kendisi de шiir yazmalы. 
(KB,b.2631)   
Шималда киршяйя ит вя йа марал гошурлар. (АТ) 
Адам гошум сизи халанызэиля апарсын. (АТ) 
Ел ашыглары халгын иэидлийиня дастан гошдулар. (АТ) 
 
TT’de fiilin ikinci temel anlamı ileri doğru hızla hareket etmektir. Щызлы gitмек анламындаки 
щарекет фиили  кош- эечишсиздир. 
                                               
142 Ayrıntılı bilgi için bk. Clauson, age., s.670 
143 Ör.için bk. Clauson, age., s.270 
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Юр. 
Koşuyor el ele vermiş iki kardeş (M.A.Ersoy, S., 114) 
Чожук бабасына кошту. (ТТ) 
Дуру ат буэцн кошмайажак. (ТТ) 
 
Hareket fiili кош-‘un AT’deki кarшılıüı гач- фиилиdir. АТ’де гач- фиилинин темел анламы щызлы 
эитмек, йцрцмектир. Бу анламыйла фиил йцйцр- фиилийле кесин  еш анламлыдыр. 
Юр. 
О, тялясик йериндян дуруб гапыйа гачды (йцйцрдц). 
   Ушаг атасыны эюрцнжя цстцня йцйцрдц (гачды). 
 
Кач- фиили TT’de de кулланылыр. Fiil щер ики лещчеде булундуьу йерден щаберсиз айрылмак, фирар 
етмек анламынı ifade ediyor.  
Юр. 
Шейщин чораплы табаныны юпен щанымефендилери эюрцнже иьренмиш, бизе качып эелди. 
(А.Эцндцз, ADİL, I.C.,456) 
Икиси дя о эцн дярсдян гачмышды. (АТ) 
Кач- фиилиnin TT ve АТ'де сакынмак, узаклашмак эиби межаз анламларı да vardыр. 
Юр. 
Пис йолдашдан гач. (ADİL, I.C.,456) 
Нийя танышлардан гачырсан? (АТ) 
 
Фиил ТТ'де кендини эюстермемейе чалышмак, растламамак анламыйла АТ'деки межаз 
анлама йаклашыр. 
Юр. 
Айлардыр алажаклылардан кюше бужак качыйорду.(ТТ) 
 
Fiil her iki lehçede mecaz olarak rengi uçmak, ağarmak anlamını ifade eder. 
Юр. 
Üzüntüden yüzü solmuş, rengi kaçmıştı.(TT) 
Hirsindяn üzü ağarıb, rengi qaçmışdı. (AT)   
  
Kaç- fiili TT’de AT’den farklı olarak metin içinde ipliği kopmak, ...(e) girmak, ...(e) 
kaymak, benzemek, andırmak gibi anlamlarda kullanılabilir. 
Юр. 
Çocuğun kulağına su kaçmış. 
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Odanın halısı biraz sağa kaçmış. (TS, 754) 
Bu mavi yeşile kaçmış. (TS, 754) 
 
Fiilin TT’de firar etmek anlambirimciğine bağlı evlenmek için evden kaçmak anlamı da 
vardır. 
Юр. 
Duydum ki bir öğretmene kaçmış. (TT) 
  
EТ’де кач- фиил эитмек, ayrыlmak, uzaklaшmak анламыны ifade eder. Fiil VIII. yy.’a ait Ongin 
yazыtыnda Begi качdы cömlesinde качmak, IX. yy. Kыrgыz metinlerindeki Sizime kыrk yaшыmda 
кач[tыm] = Ailemden kыrk yaшыmdayken ayrыldыm cömlesinde ayrыlmak anlamыnda    
kullanыlmышtыr.144 XI. yy.’a ait metinlerde de fiil gitmek, качmak анламыны ifade eder.  
Юр. 
....kaçarlar (UM., 86.6) 
Ер качды. = Адам качты. (ДЛТ,ЫЫ.Ж., с.5) 
Yigitlik качar, ol tiriglik uчar. = Genчik gider, hayat biter. (KB,b. 231)   
 
Тцркчеде кошма анлатан bir baшka fiil йцэцр-'дцр. EТ’де де йцэцр- фиили атыn, insanыn 
кошarak hыzla gitmesini анлаtmak iчin ve mecaz olarak da akыtmak анламынda kullanыlmышtыr. 
Юр. 
Kanыng subчa yögörti. = Kanыnы su gibi akыttы. (Köl Tigin, Doüu Cephesi, st.24)    
Ер йцэцрди. = Адам кошту. (ДЛТ, Ы.Ж., с.360) 
Bu dönya soñыnda yögörmek neчe? = Bu dönyanыn arkasыndan koшmak neden? 
(KB,b.181)  
 
АТ’де щâлâ щызлы эитмек, йцрцмек анламыны ифаде еден асыл фиил йцйцр-'дцр. 
Юр. 
Турал узагдан атасыны эюрцб, цстцне йцйцрдц. (АТ) 
 
ТТ’де йцэцр- фиили аьызларда йцэцрт- шеклинде кулланылмактадыр. Yazı дилinде исе йцэцр- 
кюкцнден йапылмыш йцэрцk “ийи кошан, ийи йцрцйен” исми кулланылмактадыр. 
Йцйцр- фиили кач- фиили эиби эечишсиздир. 
 
уч- 
                                               
144 Ör.için bk. Clauson, age., s. 589-590 
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Щер ики лещчеде уч- шеклинде кулланылан фиил, АТ’де iki farklы grupta yer alыr. Taшıdıüı 
anlamlarla фиил щем  олуш, щем щарекет фииллери эрубуна эиреbilir.  
Юр. 
Гайа учанда тоз гопар. (олуш фиили, йыкылмак анламында) (А, 58) 
Гушлар щавада учур. (щарекет фиили) (АТ) 
Уч- фиили щер ики анламда да эечишсиздир. 
 
ТТ’де исе уч- фиили садеже щарекет фиили оларак канат аражылыьы иле щавада щарекет етмек 
анламында кулланылыр. 
 
Юр. 
Мартылар денизин цзеринде учуйорду. (ТТ) 
Даьын баш тяряфиня йахын бир йердя гарталлар учурду. (М.Жялал, ADİL, IV.C., 236) 
 
Щер ики лещчеде фиилин йан анламы щава йолуйла эитмек ве эаз вейа бущар олуп щавайа 
карышмактыр. 
Юр. 
Парфцм аьзы капалы олмасына раьмен учмуш. (ТТ) 
Йарын Анкара’йа учуйорум. (ТТ) 
Дярманын спирти учуб. (АТ) 
 
ET’de  уч- фиилиnin temel anlamы учmak, yan anlamы döшmek, mecaz anlamlarы ise temel 
anlama baülы olarak sюnmek, юlmek vb.’dir. 
 Юр. 
Eчim kaüan uчa bardы. = Amcam (Bilge) Kaüan юldö. (Bilge Kaüan, Doüu Cephesi, 
st.20) 
Kuш учdы. (ДЛТ,Ы.Ж.,с. 164) 
Anыng kutы учdы. =Onun devleti yыkыldы. (ДЛТ,Ы.Ж.,с. 164) 
Er attыn kudhы учdы.= Adam attan aшaüы döшtö. (ДЛТ,Ы.Ж.,с. 164) 
Ot учdы. =Ateш sюndö. (ДЛТ,Ы.Ж.,с. 164) 
Erning юpkesi учdı. =Adamın юfkesi geчti. (ДЛТ,Ы.Ж.,с. 164) 
Er tını учdı.= Adamın soluüu kesildi. (ДЛТ,Ы.Ж.,с. 164) 
Tiriglik uчar = Hayat biter. (KB,b.231) 
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йцрц-, йери- 
ТТ’де йцрц-, АТ’де щем йцрц-, щем йери- шеклинде кулланылан фиилин темел анламы адым 
атарак илерлемек, эитмектир. 
Юр. 
Ищтийар бир адам колтук аьажына йасланарак аьыр аьыр йцрцйорду. (ТТ) 
Йцрцйцркян паравозлар иряли 
Дашыныр зящмятимин мейвяляри (С.Вурьун, ADİL, IV.C., 576) 
 
АТ’де фиилин  йцрц- шекли pek kullanılmamaktadır. Онун йеринi йери- шекли almıшtır. 
Юр. 
Хястя инди инди йеримяйя башлады. (АТ) 
 
Фиилин щер ики лещчедеki йан анламларындан бири акын етмек, цзерине доьру эитмектир. 
Юр. 
Аскер калейе йцрцдц. (ТS, 1654) 
Орду гярбя йериди. (АТ) 
ТТ’де фиил йайан эезмек, эитмек анламында да кулланылыр. 
Юр. 
Бен бираз сащиле доьру йцрцйежеьим. (ТТ) 
Окула кадар берабер йцрцдцк. (ТТ) 
 
Yine TT’de фиил межаз оларак эереьи эиби йапылмак, илерлемек анламыны ташыйор. 
Юр. 
Ишлери шу анда ийи йцрцйор. (ТТ) 
Йцрц- фиили ЕТ’де йору- шеклинде кулланылмыштыр. 
 Юр. 
Kop toru юlö yorыyur ertig. = Hep durarak, юlerek yöröyor idin. (Köl Tigin, Göney 
Cephesi, st.9) 
Er yorыdы. = Adam yörödö. (DLT, III.C., s.87) 
Yorыmaz ne yatmaz. = Yörömez ve yatmaz. (KB,b.17) 
 
Фиилин ТТ ве АТ’деки  тарищи эелишмесиnin  шюйле олduüu döшnölmektedir. 
                                   >   йцрц- 
Йоры - > йюри- > yörü- 
                                  >  йюри- < йери-  
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 йоры- кюкц АТ’де йцрцмек анламына эелен бир башка фиилде каршымыза чыкыйор. Аьызларда 
даща чок кулланылан йорт- ( йоры-т) фиилиnin йоры- кюкцйле -т- ettirgenlik екинден тцреmiшtir. 
Nitekim Clauson da fiilin etimolojik tahlilini aynы шekilde yapmышtыr.145 
Юр. 
Шялямиз далымызда йортмаьа цз гойдуг = Yükümüz sırtımızda yürümeye başladık. 
(ADİL, II.C.). 
 
Йорт- фиили EТ’де de коштурмак ве hыzlы йцрцмек анламында kullanыlmышtыr. 
Юр. 
Атлыэ йортты. = Атлы дюрт нала коштурду. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж.,с. 435) 
Tang ata yortalыm.= Шafakta yola чыkalыm. (DLT, III.C., s.356) 
Yыrag taш yorыglы yakыn yortmasa. = Uzak ve dышarыda bulunmasы gerekenler yakыna 
gelmeli. (KB,b. 2587) 
 
йцз-, цз- 
ТТ’де йцз-, АТ’де цз- шеклиндеки фиил, щер ики лещчеде де еш adlыdыр. Фиил щем щарекет fiili, 
щем йыкма анлатан иш фиилидир. 
АТ’де öz- иш фиили оларак копар- фиилинин еш анламлысыдыр. 
Юр. 
Щяйятдяки эцллярин щамысыны цзцб Айтяня верди. (АТ) 
ТТ’де dе иш фиили олан йцз- дерисини соймак, дерисини чыкармак анламында кулланылыр. 
Юр. 
Койунун дерисини йцздц. (ТТ) 
 
Иш фиили олан йцз-  эечишлидир. Щарекет фиили олан йцз-/ цз- фиили исе эечишсиздир ве суйун 
йцзцнде вейа ичинде щарекет етмек анламында кулланылыр. 
Юр. 
Йазлары сабащ еркенден йцзмейе эидер. (ТТ) 
Бурада кцчцжцк эюллер варды ки, бейаз куьулар йцзерди.  (Й.К.Караосманоьлу, TS,1659) 
Сарышын бир Рус эянжи йедди сяккиз йашлы оьлу иля суда цзцрдц. (АТ) 
О чох йахшы цзцр. (АТ) 
 
Тцркченин ески дюнемлеринде де йцз- фиилиnin еш adlы олduüu  gюrölmektedir. Иш фиили олан 
йцз-'ön ET’de AT’de olduüu gibi  öz- шekli de vardыr.  
Юр. 
                                               
145 Bk. Clauson, age., s.958 
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Yokaru kodı üze = yukarı aşağı yüzerek (UM, 105.10) 
Yinimizni üzüp = derimizi parçalayıp (UM, 78.23)  
Ol yip özdi. = O, ipi kesti. (DLT, I.C., s.165) 
Bu sюzni eшidgil sюzöng munda öz. = Bu sюzö dinle ve bu hususta sюzönö kes. (KB, 
153)   
Ер суwда йцзди. = Адам суда йцздц. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж. с.59) 
Ер туэум йцзди. = Адам щайваны кести ве сойду. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж. с.59) 
 
Йцз " сурат, чещре, цст"  исми ве йцз- "дерисини соймак, йцзцнц чыкармак ве 
йцзцкойун суйун йцзцнде калмак" фиили Тцркчедеки икили кюклердендир.146 В. Щатипоьлу'нун 
йорумуна эюре йцз- фиили еш adlы деьил чок анламлыдыр. Korkmaz ise yöz “чehre, yöz” ismiyle 
yöz- fiil kюkö arasыnda herhangi bir kюken yakыnlыüы olmadыüыnы sюyler.147 
 
 
III.2.2. Щарекетин Йюнцнц Эюстерен Фииллер 
 
ак-, ах- 
ТТ’де ак-, АТ’де ах- шеклиндеки фиилин темел анламы сывы мадделер вейа чок инже танели 
мадделер ичин бир йерден башка йере доьру эитмектир. 
Юр. 
Ескиден Сакарйа бу кюпрцнцн алтындан акармыш. (ТS, 39) 
Ярир даьын, чюлцн гары 
Ахыр дяряляря сары 
(А.Сящщят, ADİL, I.C., 148) 
 
ак- фиили, бозук олдуьу ичин сывыйы быракмак, сыздырмак анламында да кулланылыр. 
Юр. 
Депо делиндиьи ичин йакыт акмыш. (ТТ) 
Щяр гыш дам ахыр, Щясян ями йайда гыр тюкдцряжяйиня сюз верирди. (АТ) 
 
Фиилин межаз анламларындаки ортак анламбиримжиьи эитмек ве сцрекли щарекет етмектир. 
Юр. 
Инсанлар ел еле, омуз омуза Таксим’е доьру акыйорду. (ТS, 39) 
Гошунлар арды арасы кясилмядян ахырды. (ADİL, I.C., 149) 
                                               
146 Bk.В. Щатипоьлу, “Тцркченин Йапысы ве Икили Кюклер”, Дил Йазылары Ы, ТДК, Анкара, с.161-169 
147 Korkmaz, age., s.14 
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ET’de de fiil aynы anlamda кулланылмыштыр. Eski Uyg. metinlerinde fiil ...söl ...akar = 
usâresi akar cömlesinde ve ДЛТ’де Суw акды. = Су акты. (DLT, I.C., s168) жцмлесинде  бир 
йерден башка бир йере эечмек ве Йаэы акды. = Дцшман акты. (DLT, I.C., s168)  жцмлесинде 
исе mecaz olarak эелмек анламыны ifade eder. 
 
бин-, мин- 
ТТ’де бин-, АТ’де мин- шеклиндеки фиилин темел анламы щерщанэи бир ташытта йер алмак, 
щерщанэи бир ташытın цстцне чыкмактыр. 
Юр. 
Атa бин-, отобцсе бин-, бисиклете бин- вс. 
Дюнцште айны отобцс эечтиьи щâлде бинмедим. (ТТ) 
Atlı bir sıçrayışta atına bindi. (Atsız, BÖ, 25) 
Ат миниб чыдыра чыхмаг, тцфянэ атмаг Кичикбяйим цчцн тябии бир ещтийаж иди. (ADİL, 
III.C., 325) 
Атамын миниб эетдийи гатарын далынжа узун мцддят эюзлярини чякмядян бахды. (АТ) 
 
Фиил ЕТ’де bin- /mön- шеклинде кулланылмыштыр.  
Юр. 
...boz atыg binip tegdi. = ...boz atыna binip höcum etti.(Köl Tigin, Doüu Cephesi, st.32) 
Ер ат мцнди. = Адам ата бинди. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.20) 
Atыn möndi keldi.= Atыnы bindi, geldi. (KB,b.576) 
 
чык-, чых- 
ТТ’де чык-, АТ’де чых- шеклиндеки фиил чок анламлыдыр. Бцтцн кулланымларыйла эечишсиз олан 
фиилин,  темел анламы ичериден дышарыйа эитмектир. 
Юр. 
Орталык аьарыркен бир аркадашымла йорэун адымларла конактан чыктык. (Ф.Р.Атай, TS, 
301) 
Нярмин аьлайараг отагдан чыхды. (АТ) 
Фиил бу анламыйла эир- фиилинин зыт анламлысыдыр. 
 
Чык- фиили бир шейин йукарысына вармак вейа йцкселмек анламыйла ин- ве дцш- фииллеринин зыт 
анламлысыдыр. 
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Бир фиил кулланылдыьы метиндеки анламына баьлы оларак еш анламлы сыра олуштурабилдиьи эиби зыт 
анламлы сыра да олуштурур. 
              
           > эир-                                         > эит- 
чык-  > ин-, дцш-                         чык-  > доь- 
       > бат-                                       > айрыл- 
 
Зыт анламлы сыра                   Еш анламлы сыра 
 
Чык- фиили эцнеш, ай, йылдызлар ичин доь- анламында кулланылдыьында фарклы бир анламсал эрупта 
йер аларак,  бат- фиилийле зыт анламлы олур. 
Юр. 
Юьледен сонра щава ачмыш, эцнеш чыкмышты. (ТТ) 
Акшамлейин щава карарды ве эцнеш батты. (ТТ) 
 
Чык- фиили метин ичинде эюрцнмек, эитмек, айрылмак, доьмак фииллерийле еш анламлы; эирмек, 
батмак, дцшмек, инмек фииллерийле зыт анламлы оларак кулланылабилир. Фиилин бу анламлары метне 
баьлы олдуьу ичин метин дышында еш анламлылык ве зыт анламлылык ишлевлерини йитирир. 
 
XI. yy.’dan юnceki metinlerde чык- fiiline rastlanmaz. Bu dюnemde чык- fiiliyle aynы 
anlama gelen taшыk- fiili kullanыlmышtыr. Korkmaz, чык- fiilinin taшыk- fiilinden bozulma 
olduüunu gюsterir: taшыk- > чык- 148 
 Юр. 
Er evdin чыкdы. = Adam evden чыкты. (DLT, II.C., s.17) 
 
дюн-, гайыт- 
Щер ики лещчеде дюн- шеклиндеки фиилин темел анламы кенди ексени цзеринде вейа башка бир 
шейин долайында щарекет етмектир. 
Юр. 
Перване ышыьын чевресинде дюнцп дуруйор. (ТТ) 
Гатарын чархлары дурмадан дюнцр. 
Ишыглар эюрцнмцр, ишыглар сюнцр. 
(Н.Рефибейли, ADİL, II.C., 149) 
 
TT ve AT’de дюн- фиилинин бир башка анламы эери эелмек вейа эери эитмектир. 
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Юр. 
Бир чок сенелер эечти; Дюнен йок сеферинден.(Й.К.Бейатлы,TS, 104) 
Кюч дюняндя ахсаг кечи габаьа дцшяр. ( АТ) 
 
Щер ики лещчеде де дюн- фиили башка тарафа йюнелмек, сапмак анламында кулланылыр. 
Юр. 
Каршылаштыьымызда Ащмет кюшейи дюнцйорду. (ТТ) 
Aralıq küçяdяn döndülяr Çinar Meydanına. (S. Яhmяdov, YEO, 23)  
Кцчяни дюндц, бир Чин полиси онун габаьыны алды. (С.С.Ахундов, ADİL, II.C., 149) 
 
Фиил TT ve AT’de инанч, дин вейа дцшцнжесини деьиштирмек gibi ortak bir анлама да 
sahiptir. 
Юр. 
Натали'нин аннеси Щристийанлыктан дюнмцштц. (ТТ) 
Ня  гядяр елядик фикриндян дюнмяди. (АТ) 
 
Фиилин, дурумдан  дурума эечмек, деьишмек анламы щер ики лещчеде de вардыр. 
Юр. 
Щава бирденбире дюндц. (ТТ) 
Adam yaşlandıqca uşağa dönür. (S. Яhmяdov, YEO, 6) 
Мян бу вятян торпаьыны таныйырам, она инсан яли тохунан кими о, тязядян бир 
жяннятя дюняжякдир. (ADİL, II.C., 149) 
 
Тцркченин ески дюнемлеринде тюн- шеклиндеки фиил, эери эелмек анламында кулланылмыштыр. Fiil  
юzellikle Oğuz T.’de gюrülmektedir.149  
Юр. 
Ол еwинэе тюнди. = О, евине дюндц. (ДЛТ,ЫЫЫ.Ж.,с.184) 
 
АТ’де дюн- фиилиnin еш анламлыsы оларак гайыт- fiili кулланылmaktadır. 
Юр. 
Kamıyev yoldaş getdiyi yerdя bir dя qayıtdı. (S. Яhmяdov, YEO, 95) 
Эцлназ кябаб эятирди, сцфряйя гойуб гайытды. (М.Ибращимов, ADİL, I.C., 398) 
Атасы дцнян сяфярдян гайытды. (АТ) 
 
                                                                                                                                              
148 Bk. Korkmaz, age., s.12 
149 Ayrıntılı bilgi için bk. Clauson, age., s.579 
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ET’de kadыт- шеклинде кулланылan fiilin kюkö yine ET’deki kad- fiilidir. 
 Юр. 
Er barыr erken kadыttы. = Adam tam varacakken geri geldi. (DLT, II.C., s.301) 
Yagы birle karышur kadыtmaz ючön. = Döшmanla savaшыr, юcönö almadan geri gelmez. 
(KB,b.2290)   
 
ДЛТ'деки кайтар- вейа катар- фииллери  ка- фиилинден тцремишtir. ET’de aynı ka- kökünden 
türemiş kat-, kar-, kay-, kad- fiilleri ve kat ismi vardır. 
Юр. 
Ол атыэ кайтарды. = О, аты эери дюндцрдц, чевирди. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.193) 
Йаэы катарды. =  Дцшманы дюндцрдц. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.74) 
 
дцш- 
Щер ики лещчеде дцш- шеклиндеки фиилин темел анламы йукарыдан yukarыdan ашаьыйа hareket 
etmekтир. Эюрцлдцьц эиби, фиил ин- фиили иле еш анламлыдыр, факат икиси арасындаки анлам фаркы дцш- 
фиилинин anlattıüı eylemin TT’de bir шeyin фаркында олмадан эерчеклешмесидир. 
Юр. 
Карлар бирер бирер топраьа  дцштц. (ТТ) 
Аьачтаки йапраклар сарарарак дцштц. (ТТ) 
Бу заман бир бомба дцшцр узаьа 
Дальа вуруб сярир ону торпаьа. 
(М.Ращим, ADİL,II.C., 182) 
Шяфгят бажысынын эюзляриндян ахыб сифяти ашаьы йуварланан йаш дамжыларынын бири 
Хасайын цстцня дцшдц. (Я.Вялийев, ADİL, II.C., 182 ) 
 
ТТ ве АТ’де дцш- фиилинин темел анламы ортак олса да кулланым сырасында юнемли фарклылыклар 
ортайа чыкар. ТТ’де дцш- фиили даща чок денэесини йитиререк йукарыдан ашаьыйа инмек 
анламында кулланылыркен, АТ’де булундуьу йерден ihtiyarî olarak ашаьыйа инмек анламынı 
ifade eder. 
Юр. 
Чожук кошаркен дцштц. (ТТ) 
Онлар шейлярини эютцрцб гатардан дцшдцляр. (АDİL, II.C., 182) 
 
Аьачтан дцш-, аттан дцш-, отобцстен (автобусдан) дцш- ифадеси ТТ’де денэесини 
йитирмек анламындайкен, АТ’де инмек анламындадыр. 
Учак дцштц жцмлеси ТТ’де каза сонужу щызла йере чарпмак эиби анлашылыркен, 
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Тяййарямиз Бакы щава лиманына дцшдц. 
жцмлеси АТ’де учаьын йере инмесини анлатыр. 
 
АТ’де де фиилин денэесини kaybetmek анламы вардыр. Fakat dengesini kaybetmek anlamы 
AT’de cansыz varlыklar iчin kullanыlыr. Canlыlar iчin ise  бу анлам эенелликле, йыхыл- фиилийле ifade 
eder. 
 
Фиилин диьер йан анламлары щер ики лещчеде айныдыр. EТ’де де ihtiyarî olarak йукарыдан 
ашаьыйа инмек ве денэесини йитирмек анламында кулланылан фиил эечишсиздир. ET’de fiilin gitmek 
anlamы da vardыr. 
Юр. 
Ol at anta töш[di.] = O at oraya дцштц. (Köl Tigin, Kuzey Cephesi, st.4) 
Ben evgerö töшeyin. = Ben eve doüru gideyim. (Tonyukuk, st.30) 
Каэун бук йерэе тцшди. = Кавун пат дийерек йере дцштц. (ДЛТ, ЫЫ. Ж., с.13) 
Ер аттын тцшди. = Адам аттан инди. (ДЛТ, ЫЫ. Ж., с.13) 
 
эеч-, кеч- 
ТТ’де эеч-, АТ’де кеч- шеклиндеки фиилин темел анламы бир йерден башка бир йере щарекет 
етмек, йерини деьиштирмектир. 
Юр. 
Капынын юнцнден биркач киши ажеле ажеле эечтиler. (S.F.Abasıyanık, TS, 532) 
Елимдеки китабы быракып булундуклары одайа эечтим. (T.Buğra, TS, 532) 
Кцчя гапысындан эиряркян узун, гаранлыг бир даланы кечиb, öz otağıma gedяrdim. (С. 
Щцсейн, ADİL, III.C., 35) 
Гары мян сарыдан архайын олуб, юз отаьына кечди. (Щ.Мещди, ADİL, III.C., 35) 
 
Эеч- щем ТТ’де щем АТ’де ен чок кулланылан щарекет фииллериндендир. ТС’де фиилин 
анламлары 36, АДИЛ’де 31 мадде башы оларак верилмиштир. Бу анламлардан базыларында фиил 
эечишли, базыларында эечишсиздир. 
Fiilin her iki lehçedeki ortak anlamlarından biri aynı ortamı paylaşmaktır. 
Юр. 
Hayatımız beraber geçmiştir. (P.Safa, Ş., 13) 
Uşaqlığımız eyni mяhяllяdя keçdi. (AT) 
Темел анламыйла эечишсиз олан фиил метин ичинде эечишли олабилир. 
Юр. 
Бизим йелкенли вапуру эечти (эериде быракмак). –(ТS, 533) 
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Чожуьун бойу бабасыны эечти. (TS, 533) 
Шаэирд устасыны кечди. (АТ) 
 
Йине ТТ’де herhangi birşeyi сюйлемеден вейа битирмеден атламак анламында кулланылдыьы 
заман эечишлидир. 
Юр. 
Бу конуда конушмак истемийорум, буну эечелим. (TT) 
Kahkahadan gözyaşına geçiyordu. (P.Safa, Ş.,20) 
 
Эеч- фиили АТ’де сюнмек анламында кулланылдыьы заман олуш фииллери эрубунда йер аларак чок 
анламлылыктан еш adlылыьa эечишин юрнеьини тешкил едер. 
Юр. 
Ишыглар ахшамдан кечиб.(АТ) 
 
Ют- фиили АТ’де эеч- фиилинин еш анламлысы оларак кулланылыр. 
Юр. 
Сеймур Совет кцчясини ютцб, дар даланларла евляриня сары тялясирди. (Щ. Сейидбяйли, 
CC, 5) 
Гыш да йаваш йаваш гары вя сойуьу иля ютцб кечди. (АТ) 
 
ЕТ’де  де щем эечишли щем эечишсиз оларак кулланылан фиил, темел анламыйла эечишсиздир. 
EТ’де фиил, эечмек ve gönömöz ТТ ве АТ yazı dilinde кулланылмайан юлмек анламында 
кулланылmышtыр. 
Юр. 
Yinчö юgöz keчe = İnci nehrini geчerek (Bilge Kaüan , Kuzey Cephesi, st.3) 
Ай кцн кечди. = Ай эцн эечти. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с.5) 
Ер суw кечди. = Адам суйу эечти. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с.5) 
Ер кечди. = Адам юлдц. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с.5) 
 
Эеч- fiilinin юлмек анламы AT’de etken чatıyla deüil, эеч- fiilinin dюnöшlö  чatısı olan 
keчin- fiiliyle ifade edilir. 
Юр. 
Xяstя axam östö qяfяltяn keчindi. (АТ) 
 
эел-, эял- 
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Щер ики лещчеде эел- шеклинде, факат АТ'де ачык е'ли (я) олан фиил, Тцркчеде ескиден бери 
кулланылан эечишсиз бир фиилдир. Ортак анламбиримжиьи конушана тараф щарекет етмек, 
йаклашмак олан фиилин бцтцн анламлары бу анламбиримжик черчеveсинде бирлешир. 
Юр. 
Эурбеттен эелмишим йорэунум щанжы. (B.S. Erdoüan, TS, 536) 
Дцн акшам амжамлар бизе эелди. (ТТ) 
Kurшun ayaüыma geldi. (TS, 536) 
Кинодан чыхыб мещманханайа эялдиляр. (ADİL, III.C., 153)  
Атлылар эялиб йанымыздан кечиб эетдиляр. (H. Mehdi, GK, 75) 
İki maşında gяlmişdilяr. (S.Яhmяdov, GKA, 304) 
Эел-, Тцркчедеки ен ишлек фииллердендир. Фиилин анламлары ТС’де 38, АДИЛ’де 29 башлыкта 
верилмиштир. Бцтцн бу анламлар …е доьру йаклашмак анламбиримжиьине баьлаnабилир. Фиилин 
йан ве межаз анламларында да бу анламбиримжик ортактыр. 
 
Her iki lehçede de fiil baş ismiyle birlikte kullanıldığında deyimleşerek gerçekleşmek, 
ortaya çıkmak anlamını ifade etmektedir. 
Юр. 
Bir gün obanın başına büyük bir felaket geldi. (Atsız, BD, 26) 
Gülmя qonşuna gяlir başına. (A, 34) 
TT ile AT arasыnda fiilin kullanыm yerinden kaynaklanan bazы farklыlыklar vardыr.  
Юр. 
Okul yolun saüыna geliyor.(TS, 536) 
cömlesinde döшmek anlamыnы ifade eden gel- fiili yerine AT’de döш- fiili кулланылыr. Bu 
baülamda bir baшka юrnek olarak Caddelerde oturmaya gelmez (TS, 536) cömlesini 
gюsterebiliriz. Burada gel– fiili uygun döшmek anlamыnda kullanыlmышtыr. AT’de gel- fiili bюyle 
bir anlam ifade etmez  
 
Gel- fiilinin TT’de ifade ettiüi bazы anlamlar AT’de ol- fiiliyle saülanыr. 
 Юр. 
Saati gelince sюylerim. (TT) 
Burasы bana sыcak geldi.(TT) 
 
Gel- fiilinin TT’de kullanыlan belli bir söre dolmak veya belli bir zamana ulaшmak ve 
dayanmak, tahammöl etmek anlamlarы da AT’de bulunmamaktadыr. 
Юр. 
Vakit kuшluüu aшmыш, юüleye geliyordu. (N. Cumali, TS, 536) 
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Birazcık öшötmeye gelmiyor, hemen hastalanыyor. (TS, 536) 
 
Fiil AT’de ise TT’den farklы olarak evlenmek, varmak ve gюrönmek, tasavvur edilmek 
anlamlarыnda kullanыlыr. 
Юр. 
Bundan on il яvvяl Yusifi istяyяrяk gelmiшdi. (AT) 
Mяnя elя gяlirdi ki onu hardasa gюrmöшяm. (AT)  
 
ET’de fiil kel- шeklinde TT ve AT ile aynы anlamы ifade etmiшtir. 
 Юр. 
Er evke keldi. = Adam eve geldi. (DLT, II.C., s.25) 
Tapukka kelip. = Hizmet etmeye gelmiш.(KB,b.100) 
 
эир- 
Щер ики лещчеде эир- шеклиндеки фиил чык- фиилинин зыт анламлысы оларак дышарыдан ичерийе эечмек 
анламыны ифаде едер. 
Юр. 
Дениз, аниден елинде кожа бир бавул одайа эирди. (ТТ) 
Мирбаьыр Аьа эирир, башмагларыны чыхардыр, салам верир.(Ж.Мяммядгулузадя, ADİL, III.C., 
169) 
Ляман голтуьунда китаплар сакитжя отаьа эирди. (АТ) 
Щер ики лещчеде де фиил фетщетмек, алмак анламында кулланылыр. 
Юр. 
Ордуларымыз Истанбул’а эирдилер. (M.Ş. Esendal, TS, 551) 
Азярбайжан ордусу Гарабаьа эиряcяk. (АТ) 
 
Фиил, бир окула йазылмак, ише башламак анламында да кулланылыр. 
Юр. 
Бу сене полис окулуна эирди. (ТТ) 
Теймур йеддинжи синифи битириб сянят мяктябиня эирмишди. (H., Seyidbeyli, CC., 75) 
 
Чык- фиили эиби чок анламлы олан фиилин бцтцн кулланымларында ортак бир анламбиримжик вардыр. 
Бу ортак анламбиримжик темел анламын юзеьини олуштуран щерщанэи бир йере вейа бир шейин 
ичине эечмек, дащил олмактыр. 
 
Фиилин АТ’деки йан анламы бир йере вармак, улашмактыр. 
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Юр. 
Шиддятли хязри ясяркян шящяря эирдик. (АТ) 
 
Тцркченин ески дюнемлеринде кир- шеклиндеки фиил, анлам бакымындан деьишмемиштир. 
 
Юр. 
Oüuz tezip Tabgaчka kirti.= Oüuz kaчыp Чin’e katыldы. (Bilge Kaüan, Doüu Cephesi, 
st.38) 
Ol evke kirdi. = O, eve girdi. (DLT, II.C., s.8) 
Er törerikke kirdi.= Adam mezara girdi. (ДЛТ, Ы.Ж.,с.488) 
Toprak iчinge kirip.= Topraüa girmiш.(KB,b.308) 
 
 
эит-, эет- 
ТТ’де эит-, АТ’де эет- шеклинде капалы е иле кулланылан фиил, эел- фиилинин zыt анламлысыдыр. Айны 
эруптаки фииллер бирбирийле еш анламлы олабилдиьи эиби zыt анламлы да олабилир. Фиилин ортак 
анламбиримжиьи …ден узаклашмак, щарекет етмектир. Бцтцн йан ве межаз кулланымлар бу 
черчеведе эерчеклешир. 
Юр. 
Бакц’ден Анкара’йа щер hafta поста эидийор. (ТТ) 
Щер эцн чалышмайа эидийор. (ТТ) 
Гардашы гатарла шящяря эетди. (АТ) 
Ижласдан йарымчыг чыхыб эетди. (ADİL, III.C., 145) 
Мяктуб бурадан Москвайа ики эцня эедир. (ADİL, III.C., 145) 
 
Эит- фиили де эел- эиби Тцркченин темел фииллериндендир ве kullanım alanına эюре эел- фиилийле 
айны олан фиил, эечишсиздир. 
 
Эит- фиилинин йан анламларындан олан йакышмак, уймак айырыжы анламбиримжик эиби 
эюрцлмектедир. 
Юр. 
Бу ренк она эитмеди. (TS, 552) 
Gюzlяrinя  чяktiyi sörmя ona getmiш, bюyök qara  gюzlяrini daha da cazibяli 
etmiшdi.(АТ)   
 
Фиил AT’de йцрцмек анламында да куланылыр. 
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Юр. 
Гожа аста аста эетди. (АТ) 
 
ET’de kit- шeklinde fiilin юzellikle uzaklaшmak anlamında kullanıldıüı эюрölmektedir. 
 
 
Юр. 
İg agrыg ketti. = Agrы acы uzaklaшtы, bitti.(Turfan metinleri)150 
Er yerindin kitti. = Adam yerinden gitti. (ДЛТ,IЫ.Ж.,с.196) 
 
эюч-, кюч- 
ТТ’де эюч-, АТ’де кюч- шеклиндеки фииилин темел анламы йерлешмек амажыйла отурдуьу кюйц, 
мащаллейи, шещри вейа цлкейи деьиштирмектир. 
Юр. 
Онлар йыллар юнже бурадан эючтцлер. (ТТ) 
Кючцрцкся щамымыз кючяк, бир биримизя щайан олаг. (Щ. Мещди, ADİL, III.C., 117) 
 
ТТ’де фиил кулланым аланыны даралтарак даща чок иклим вб. дурумлаrla илэили оларак базы 
щайванларын йер деьиштирмеси ичин кулланылыр. Айны анлам АТ’де де вардыр. 
Юр. 
Сонбащарда кушлар эцнейе эючер. (ТТ) 
Балыглар чайдан эюля кючдц. (ADİL, III.C., 117) 
Гушлар исти юлкяляря кючдц. (ADİL, III.C., 117) 
 
ТТ’де эюч- фиили  bу анламдаки кулланым аланыны  эидерек еш анламлысы олан ташынмак фиилине 
быракмактадыр. 
Юр. 
Али даща илкокулдайкен  аилеси шещре ташынды. (ТТ) 
ТТ’де фиилин АТ’де булунмайан чюкмек, йыкылмак анламы вардыр. 
Юр.  
Йандаки апартман аниден эючтц. (ТТ) 
 
AT’de фиилин юлмек, дцнйасыны деьишмек анламында межаз кулланымы вардыр. 
Юр. 
Атасы кечен ил дцнйадан кючдц. (АТ) 
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Фиил AT'de йер деьиштирмек ортак анламбиримжиьине баьлы эелин эитмек анламыna da 
sahiptir. 
Юр. 
Дайымын гызы базар эцнц кючдц . (АТ) 
Эечишсиз олан эюч- фиили айны заманда икили кюктцр. Фиилин айны анламы ташыйан исим кюкц де 
вардыр. Кюч кюкц ЕТ’ден бери щем исим щем фиил оларак кулланылыр.151 
Юр. 
Сц кючди. = Аскер ташынды. (ДЛТ,ЫЫ.Ж.,с.5) 
Тцнле биле кючелим. = Эежелейин ташыналым. (ДЛТ,ЫЫ.Ж.,с.5) 
 
ин-, ен- 
ТТ’де ин-, АТ’де ен- шеклиндеки фиилин темел анламы йукарыдан ашаьыйа доьру эелмектир. 
Фиил чык- фиилинин зыт анламлысыдыр. 
Юр. 
İkisi de bahçeye indiler. (P.Safa, Ş., 30) 
Ищтийар бир амжа мердивенлерден тутунарак инийорду. (ТТ) 
Тяпянин дибиндян булаьын цстцня ендим. (ADİL, II.C., 208) 
Мал гара даьдан ениr. (ADİL, II.C., 208) 
 
Her iki lehчede de фиилин йан анламы фийатларын дцшмеси, herhangi bir шeyin деьер 
кайбетмеsi ве азалмаsıdыр. 
Юр. 
Алтын фийатлары инди. (ТS, 710) 
Гиймятляр хейли енмишди.(АТ) 
Щаванын температуру енди. (АТ) 
 
Юрнеклерден де эюрцлдцьц эиби, ин- фиили дцш- фиилиyle geчici еш анламлыlık iliшkisi oluшturur. 
 
TT ve AT ‘de фиилин бир йери капламак, басмак анламы да вардыр. 
Юр. 
Gюzlerinin юnöne aniden bir karanlık indi. (ТТ) 
Азярбайжан кянди цзяриня бир йаз ахшамы енирди. (ADİL, II.C., 208) 
 
                                                                                                                                              
150 Ör.için bk. Clauson, age., s.701 
151 Bk. Clauson, age., s.693 
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Ин- эечишсиз бир фиилдир. ЕТ’де de AT’deki gibi kapalы e (ė) ile sюylenen fiilin анламы 
деьишmeмиштир. 
  Юр. 
Balыkdakы tagыkmыш tagdakы inmiш. = Шehirdeki daüa чыkmыш, daüdaki inmiш.(Köl Tigin, Doüu 
Cephesi, st.12) 
Er tagdыn kudhы indi. = Adam daüdan aшaüы indi. (ДЛТ, Ы.Ж., с.169) 
Enigli aüar ol aüыglы iner.= İnen yökselir, yökselen iner. (KB,b.1049)  
 
кон-, гон- 
ТТ’де кон-, АТ’де гон- шеклиндеки фиилин темел анламы куш, келебек вейа канатлы бюжеклер 
ичин йере, ашаьыйа инмектир. Кон- фиили эечишсиздир. 
Юр. 
Кушлар чевремизде учушуйор, арка тарафымыза конуйорду.(ТТ) 
Архадакы гайанын башына гартал гонмушду. (АТ) 
 
Фиилин АТ’деки йан анламларындан олан чюкмек, отурмак анламбиримжиьинин межаз кулланымы 
да вардыр. 
Юр. 
Столун цстцня бир бармаг тоз гонуб. (йан анлам) –(АТ) 
Гейри ади бир кядяр ушаьын эюзляриня гонмушду. (межаз анлам) - М.Ибращимов, ADİL, 
I.C., 545 
 
ТТ’де кон- фиили иле шекил бакымындан айны, факат анлам бакымындан фарклы бир фиил даща вардыр. 
Аслында коймак анламына эелен ко- фиил кюкцнден -н- фиилден фиил йапан едилэенлик екийле 
йапылан кон- фиилийле, йере инмек анламындаки кон- фиили айны кюктен тцремиштир. 
Юр. 
Йемеье туз конур. (ТТ) 
 
Ики кон- фиили арасындаки фарк чатыдан кайнакланмактадыр. Йере инмек анламындаки кон- 
дюнцшлц чатыда; коймак ишини анлатан кон- исе едилэен чатыдадыр. 
Юр. 
Йемеклер масайа конду. (едилэен чаты) (ТТ) 
Гушлар балкона гонду.(дюнцшлц чаты) (АТ) 
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ЕТ’де йерлешмек, отурмак, йурт единмек анламында кулланылan fiilin ET’deki kod- fiilinin 
de kюkö olan ko- fiilinden töremiştir.152 
Юр. 
…конайын тисер Тцрк бодун юлсикиэ. = …отурайым, икамет едейим дерсен Тцрк миллети 
юлежексин. (Билэе Каьан, Кузей Жепщеsi, ст..5) 
Юtöken yirig konmыш. = Юtöken’e yerleшmiшler.(Tonyukuk, Göney Cephesi, st.10)  
 
ДЛТ’де фиил щем икамет етмек, щем де йере инмек анламыйла эечмектедир. 
Юр. 
Куш конды. = Куш конду. (ДЛТ,ЫЫЫ.Ж., с.184) 
Будун конды. = Миллет йурт единди. (ДЛТ,ЫЫЫ.Ж., с.185) 
Кон- фиилиnin щер ики лещчеде анлам даралмасына уьраdıüı sюylenebilir. 
 
вар-, чат- 
Еришилмек истенилен бир йере айак басмак, улашмак анламы ТТ’де вар-, АТ’де чат- фиилийле 
саьланыр. AT’de var- fiili kullanыlmыyor. ET’de de bar- шeklindeki fiilin anlamы gitmek, uzaüa 
gitmektir.  
  Юр. 
Yir sayu bardыg. = Her tarafa vardыk. (Köl Tigin, Göney Cephesi, st.9) 
Ol evke bardы. = O, eve vardы.( DLT, II.C., s.6) 
Barыr er baшы. = (Dili yözönden) insanыn baшы gider. (KB,b.163)  
Türk kağanının ordusuna varmıştı.(Atsız, BD, 25) 
Кюйе акшама доьру анжак варды. (ТТ) 
Гатар стансийайа чатды. (ADİL, IV.C., 421) 
Гярянфил хала почта чатды, совгатын цстцнц йаздырды. (ADİL, IV.C., 421) 
 
Вар- ве чат- фииллеринин белли бир дурума ве дцзейе эелмек анламы вардыр. 
Юр. 
О, шимди йолун йарысына вармыштыр. (ТТ) 
Севда арзусуна чатмышды.(АТ) 
 
AT’deki чат- фиилинин кавушмак; TT’deki вар- фиилинин ise евленмек анламы вардыр. 
Юр. 
Дуйдум, бир юьретмене вармышсын. (ТТ) 
Пяршан билирди ки, щеч вахт юз севэисиня чатмайажаг. (АТ) 
                                               
152 Ayrıntılı bilgi için bk. Clauson, age., s.632 
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Чат- фиили АТ’де йетмек ве бир шейин заманы эелмек анламында кулланылыр. 
Юр. 
Йемяк чохдур, щамымыза чатар, эялин йейин. (Я. Ябцлщясян, ADİL, IV.C., 421) 
Ахыр эюзлядийимиз эцн эялиб чатды. (АТ) 
 
AT’de cat- fiilinin bir başka anlamı gücü yetmektir.  
Юр. 
Onu susdurmağa hökmü çatmazdı. (S. Яhmяdov, YEO, 13) 
  
Аслында ТТ’де чат- фиили варdır, факат yöklemek анламını ifade ederek йапма анлатан иш 
фииллери эрубуна эирер. АТ’де de чат- фиилинин bir diüer temel анламы йцклемектир. EТ’де bir шeyi 
baülamak, birleшtirmek анламында kullanыlan чат- фиили Oüuzcadыr.153 Fiil DLT’de de катмак 
анламында эечер. XII.yy.’a ait ME’ de fiilin birleştirmek, buruşturmak anlamının yanı sıra 
süslemek, telif etmek ve (söz) uydurmak gibi farklı anlamları olduğu görülmektedir. 
Юр. 
Ер оьлак кузыка чатты. = Адам кечилери койуна катты. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.294) 
Çattı iki (ME, 66.7) 
Çatdı kitabnı (ME, 81.5) 
Çatdı savnı (ME, 106.7) 
Sabır kıldı ya özin çatdı nerse bile 
Körklülük istedi nerse bile (ME, 178.2)  
Авлусунда силащларыны чатмыш, айакларыны эермиш аскерлер вар. (Ф.Р.Атай, TS, 284) 
Йцклерини щайванлара чаттылар. (ТТ) 
Кцсцлц гардаш, эел йцкц чатаг, йеня кцсцмцз кцсц. (ADİL, IV.C., 421)  
 
Çat- fiilinin her iki lehçede birleştirmek anlambirimciğine bağlı mecaz kullanımı vardır. 
Юр. 
Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl. (M.A.Ersoy, S, 33) 
Nяsrin bunu eşidib qaşlarını çattı. (AT)   
Bu durumda чат- фиилиnin TT ve AT’deki yöklemek anlamыnыn ET’deki чат- фиилиnden 
geniшlediüini ve  чат- фиилиnin AT’de varmak anlamыyla eш adlы olduüunu сюйлейебилириз.  
 
III.3.OLUŞ FİİLLERİ 
                                               
153 Ayrıntılı bilgi için bk. Clauson, age., s.402 
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Бу эруптаки фииллер жанлы ве жансыз âлемде ортайа чыкан физикî деьишимлери анлатыр. Олуш 
фииллери cömlede yöklemin gюsterdiüi iшin olma niteliüi taшыdыüыnы, oluшun yapana yюneldiüini 
belirten, herhangi bir nesneye ihtiyacы olmayan эечишсиз фииллердир. Бу эруптаки фииллерден 
базылары садеже жанлы, базылары садеже жансыз, базылары исе щем жанлы щем де жансыз варлыклар 
ичин кулланылыр. 
 
арт- 
Щер ики лещчеде арт- шеклиндеки фиилин темел анламы ескисинден даща фазла олмактыр. Фиил 
чоьал- фиилинин еш анламлысыдыр. Айрыжа арт- кюкц  арка, эери анламындаки арт исмийле икили кюк 
oluшturur. 
Юр. 
Son günlerde bu merhamet arttı. (P.Safa, Ş.,31) 
Ыстырап чектикче метанетимиз артар. (А.Эцндцз, TS, 90) 
Инсан охудугжа билийи артар. (АТ) 
 
АТ’де фиил, шиддетленмек, эцчленмек анламында да кулланылыр. 
Юр. 
Йуху эялмяз эюзцмя, 
Артыр азарым эeжяляр. 
(М.П.Ваэиф, ADİL, I.C., 127) 
 
Фиилин ТТ’де эереьинже щаржандыктан сонра бир миктар эери калмак анламы да вардыр. 
Юр. 
Давете бцтцн мисафирлер эелмедиьи ичин йемеклер артты. (ТТ) 
ТТ'де ве АТ’де арт- фиилинден йапылмыш артык / артыэ «фазла» келимеси де кулланылмактыр. 
 
ET’de de iki farklы art- fiili vardыr. Artmak, чоьалmak anlamındaki art- TT ve AT’deki gibi 
oluш fiilleri grubunda yer alыrken, yöklemek anlamındaki art- fiili geчiшli olarak iш fiilleri 
grubundadır. Bu ikinci art- fiili TT ve AT’de kullanılmamaktadır.  
Юр. 
Öküş atrmadı. = Fazla artmadı. (UM, 48.10) 
Arttı neng.= Nesne arttı. (ДЛТ, ЫЫI.Ж., с.425) 
Anıng eyegösi arttı.= Onun kaburgası чоьалdı.154 (ДЛТ, IЫЫ.Ж., с.425) 
Kutы könde arttы. = Saâdeti her geчen gön arttы.(KB,b.438) 
                                               
154  Bu cömlenin açıklaması DLT’de “ zulmetmeten ve kurumlanmaktankinayedir” şeklinde verilmiştir. 
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belir- 
TT’de temel anlamы gюrönör olmak, ortaya чыkmak olan fiil AT’de bulunmamaktadыr. 
 Юр. 
O sыrada koridorun baшыnda uzun boylu bir kыz belirmiшti. (H.Taner) 
Göneш bulutlarыn arkasыndan iyice belirdi. (TT) 
 
Fiil kesin bir biчim almak, anlaшыlыr bir duruma gelmek anlamыnы da ifade eder. 
Юр. 
Döшöndökчe kafasыnda чeшitli kaygыlar, endiшeler beliriyordu. (TT) 
 
Belir- fiili ET’de belgör- шeklinde olup TT ile aynы anlamы ifade etmiшtir. 
Юр. 
İш belgördi. = İш belirdi, aчыüa чыktы. (DLT, II.C., s.172) 
Tözönlök seniñdin kelir belgöre.= Doüruluk, шefkat senden gelir, sende 
belirir.(KB,b.6638)  
 
 Fiil iшaret, niшan anlamыnda kullanыlan belgö isminden töremiшtir. ET’deki belgö ismi 
TT’de evrak anlamыndaki belge isminde, AT’de ise aüыzlarda sюz kesme merasimini 
anlatan belge isminde yaшamaktadыr.  
 
бцйц-, бюйц- 
ТТ’де бцйц-, АТ’де бюйц- шеклиндеки фиилин темел анламы бойутлары ве миктары артмак, 
эенишлемектир. Бцйц- фиили аслында щем жанлылар щем жансызлар ичин кулланылан эечишсиз фиилдир. 
Юр. 
Ищтийар Сцлейман Чавуш’ун еллеринде бцйцдцм. (жанлылар ичин) (A.Gündüz, TS, 239) 
Кардешлери олай йерине эелдиьинде кавэа даща да бцйцдц. (жансызлар ичин) (ТТ) 
Ушаг йахшы мцщитдя бюйцйцр. (жанлылар ичин) (АТ)  
Наразылыг чох заман бюйцйяр вя ядавятя чевриляр. (жансызлар ичин) (Sarabski, ADİL, I.C., 
313) 
 
Фиил щер ики лещчеде de юнем ве деьер казанмак, йцкселмек анламында кулланылыр. 
Юр. 
О эцнден сонра Тцрклцк цлкцсц ичимизде бираз даща кюкленди, бираз даща бцйцдц. (ТТ) 
Онун вязифяси бюйцйцб. (АТ) 
Инди бюйцмцсян, даща бизя е’тина эюстярмяйирсян. (Талыблы, ADİL, I.C., 313) 
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ET’de bedö- шeklindeki fiilin anlamы TT ve AT ile aynыdыr. VIII. yy.’a ait metinlerde de fiil 
aynы anlamla gюrölmektedir. 
Юр. 
Ödün ulgadıp bedüp tükel bilge = Çok bilge kişi155 hemen büyüyüp (UM, 69.35)  
Oülan bedödi. = Oülan böyödö. (DLT, III.C., s.259) 
Yalnguk bedödi. = İnsan böyödö, yökseldi. (KB,b.150)    
 
чцрц- 
Щер ики лещчеде чцрц- шеклиндеки фиил, bir nesnenin фарклы еткенлерле кимйасал деьишиклиье 
уьрайарак, бозулуп даьылмаsı анламында кулланылыр. Кендилиьинден эерчеклешен олай даща 
чок, битки ве щайванлара аиттир. 
Юр. 
Мейвелер йаьмурун еткисийле еркен чцрцмцш. (ТТ) 
Дибчякляр чох суландыьындан кюкляри чцрцмцш. (АТ) 
 
Щер ики лещчеде de фиил межаз оларак инсанлар ичин йыпранмаyı ве чюкмейи анлатыр. 
Юр. 
Бирчок аркадашы эиби топлама кампларында чцрцyüp gitмемишти. (TS, 325) 
Щяр кяс истямяз ки оьлу газаматда иллярля чцрцсцн. (Н.Няриманов, ADİL, IV.C., 455) 
 
деьиш-, дяйиш- 
ТТ'де деьиш-, АТ'де дяйиш- шеклиндеки фиил аслында кюк ve ek bakımından kalıplaшmıш бир 
фиилдир. Фиилин кюкц докунмак, темас етмек анламындаки деь- (дяй) фиилидир. Nitekim Clauson 
da ET’deki tegiш- fiilinin dokunmak, temas etmek anlamındaki teg- kюkönden törediüini 
belirtir.156 Кюкле эювде kaynaшtıüı ичин деьиш- фиили ики щежели басит фииллер ичерисинде инжеленир. 
Деьишим сцрежинин щерщанэи бир еткен себебийле ве щерщанэи бир шейле темастан, 
еткилешимден сонра эерчеклештиьи дцшцнцлцрсе кюкле эювде арасындаки анлам илишкисиnin 
даща ийи анлашылажаüı gюröшöndeyiz. 
 
Деьиш- щем иш фииллери арасында, щем де олуш фииллери эрубунда yer alabilir. 
 
Деьиш- эювдесиндеки -ш- еки иштешлик еки оларак каршылыклы йапма билдирdiüinde deüiш- фиилi иш 
фиилleri arasında yer alır. 
                                               
155 Metinde tükel bilge “mükemmel hikmetli” olarak aktarılmıştır. 
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Юр. 
Онунла саатлeмiзi деьиштик. (ТТ) 
Ряфигямля китабларымызы дяйишдик. (АТ) 
 
Йукарыдаки жцмлелерде -ш- еки каршылыклы йапма эюревини коруduüundan deüiш- фиилi иш фииллери 
арасында йер алыр. АТ'де каршылыклы алып верме анламында деьиш- фиилийле бирликте деьиштир- фиили де 
айны анламını ifade eder. 
 
Факат, -ш- еки алыш-, чалыш-, вс. фииллеринде олдуьу эиби  чоьу заман калыплашарак иштешлик 
эюревини йитирир. 
Юр. 
Щава йарым саат ичинде деьишмиш, щер тараф бембейаз олмушту. (ТТ) 
Онун хасиййяти тамамийля дяйишмишдир. (АТ) 
 
Bu жцмлерде исе деьиш- фиили олуш билдирен фииллер эрубуна эиререк башка бир бичим вейа 
дурума эирмек анламында кулланылмыштыр. 
 
Тцркченин ески дюнемлеринде теэиш- фиили теэ- кюкцйле олан анлам илишкисини коруйарак бир 
йере деьмек, мущакеме олмак, еришмек анламларында, буэцнкц деьиш- фиилиндеn фарклы 
анламларда кулланылмыштыр. 
 
Юр. 
Менинэ елиэим таруска теэишди. = Елим чатыйа деьди. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.15) 
Мус йакрыка теэишмес, айур киши ненэи йарашмаз. = Кеди йаьа еришемез, елин малы ичин 
ише йарамаз дер. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.105) 
Олар ики Беээе теьишди. = Онлар Бейин щузурунда мущакеме олдулар. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.105) 
 
КБ'де исе теэиш- фиили вурушмак анламынı ifade etmektedir. 
Юр. 
Йа йат без йалавач келиш йа барыш 
Бошуэ бир.. ачыэ оларка теэиш 
(Йат-йабанжы елчилерин эелиш ве эидишине, онларын истищкаклары олан ещсан ве щедийелерин 
верилмесине о бакар.) - (КБ, ст.2495) 
 
доь- 
                                                                                                                                              
156 Bk. Clauson, age., s.487 
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юл- фиилинин зыт анламлысы олан фиилин анламы, ТТ’де дцнйайа эелмектир. Fiil TT’de ET’deki 
anlamыyla geчишsiz oluш fiili olarak kullanыlыrken AT’de Kazak, Kыrgыz, Юzbek Törkчelerinde 
olduüu gibi doüurmak anlamыnda geчишli iш fiilidir. Doü- fiili OT dюneminde bu anlamы 
kazanmышtыr.157 
Юр. 
Соьук бир кыш сабащында доьмушту. (ТТ) 
Бир ил сонра Зейняб бир оьлан доьду. (M.İbrahimov, ADİL, II.C., 124 ) 
Сянин кими оьланы 
Аналар тяк тяк доьар 
(Байаты, ADİL, II.C., 124) 
 
ТТ’де AT'deki ортайа бир шей чыкармак, цретмек анламы доь- фиилинин еттирэен чатысы олан 
доьур- фиили иле саьланыр. 
Юр. 
Йцзйылын илк чожуьуну о, доьурмушту. (ТТ) 
 
АТ’де дцнйайа эелмек анламы доь- кюкцнцн едилэен чатысы олан доьул- фиилиyle anlatılır. 
Юр. 
Мян сойуг  бир гыш сящяри доьулдум. (АТ) 
Аслында инсанын доьмасы табиî бир олай олдуьундан doü- фиилинin олуш фиили оларак 
кулланылмасыnın даща доьру olduüu döшöncesindeyiz. Инсанын дцнйайа эелмеси олайынын 
доь- фиилийле анлатылмасы даща мантыклы gюrönmektedir.  
 
Fiil TT’de mecaz olarak ortaya çıkarmak anlamını ifade eder. 
Юр. 
Millî Mücadele’den yeni bir Türkiye doğdu. (TS, 389)  
 
Доь- фиили щер ики лещчеде де эцнеш, ай ичин чыкмак анламында кулланылдыьы заман доьа 
олайларыны анлатан фииллер эрубунда йер алыр. 
 
Доь- фиили Тцркченин ески дюнемлеринде де toü-/ tuü- шeklinde кулланылмыштыр. 
Юр. 
Nägülüg tugdım män = Neden doğdum ben. (PKP, V.1) 
On ay eltdi юgim oülan tuüdыm. (IX. yy. Kыrgыz metinleri)158  
                                               
157 Ayrıntılı bilgi için bk. Clauson, age., s.465 
158 İlk iki ör için bk. Clauson, age., s.405 
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Оэыл тоьды.= Чожук доьду. (ДЛТ, Ы.Ж., с.96) 
Кцн тоэды.= Эцнеш доьду. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.14) 
Toümыш elindin чыkmыш. = Doüduüu memleketten ayrыlmыш. (KB,b.58) 
 
дол- 
Щер ики лещчеде дол- шеклиндеки фиилин темел анламы щерщанэи бир шейин ичини вейа щерщанэи 
бир йери баштан баша тутмак, бош йер калмаyacaк шекiлде kaplamakтыр. 
Юр. 
Отобцслер байрам дюнцшц щеп тыклым тыклым долду. (ТТ) 
Кова суйла долмушту. (ТТ) 
Бир анда эюзлери йашла долду. (ТТ) 
Евин ичи адамла долмушду. (АТ) 
 
ТТ  ve АТ’де фиил, сцреси, щесабы тамамланмак анламында да кулланылыр. 
Юр. 
Бир сене сонра бабамын емеклилик сцреси долажакты. (ТТ) 
Планларын щамысы вахтындан яввял долмушду. (АТ) 
 
ТТ’деn farklı olarak АТ’де фиил межаз оларак аьламаклы олмак, морали бозулмак анламынı 
ifade eder. Bu anlam TT’de dolu dolu olmak шеклиylе anlatılır. 
Юр. 
О долду, гашгабаьы гара булуд кими цстдян ашаьы салланды. (С.Рещимов, ADİL, II.C., 
134) 
Эянжлик илляриндян данышанда щямишя эюзляри долурду. (АТ) 
Фиилин АТ’де бир башка анламы да бцйцмек, олэунлашмактыр. 
Юр. 
Артыг бюйцмцш, 14-15 йашына долмушду. (ADİL, II.C., 134) 
Сцнбцлляр йаваш йаваш долур. (ADİL, II.C., 134) 
 
EТ’де тол- шеклиндеки фиил TT ve AT ile aynы анламda kullanыlmышtыr. 
Юр. 
Tolmagınçaka tegi = dolmayıncaya kadar (UM, 83.47) 
Тублука тол. = Мезара эир. (ДЛТ,ЫЫЫ.Ж.,с.431) 
Yagыz yėr yыpar toldы.= Kara toprak gözel kokularla doldu. (KB,b.64)  
Эцнцмцз ТТ ве АТ’де фиил анлам деьиштирmiш gibi gюrönse де ортак анламбиримжиктеки 
щерщанэи бир йере эирмек анламыны корумактадыр. 
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дон- 
Щер ики лещчеде де дон- шеклиндеки фиил, щем жанлы щем жансыз варлыклар ичин кулланылыр. Щер 
ики лещчеде де темел анламы соьук ве айазын еткисийле буз тутмактыр. 
Юр. 
Эечен кыш су борулары донду. (ТТ) 
Щяля дейирляр ки дянизин суйу сащилдян хейли узаглара гядяр донуб. (M.Rzaquluzadя, 
ADİL, II.C., 138) 
 
TT ve AT’de фиил жанлылар ичин йашамыны йитирмек, соьуктан юлмек анламында кулланылыр. 
Юр. 
Бюйля щавада йола чыкарса, инсан донар. (ТS, 399) 
Сярнишинляр машында сойугдан донурдулар. (АТ) 
 
Фиилин щер ики лещчеде де жансызлар ичин кулланылан анламларындан бири сывы щâлден каты щâле 
эечмектир. 
Юр. 
Чименто ве алчы чабук донар. (ТS, 399) 
Еримиш мум 25 дереже istiде донур. (ADİL, II.C., 138) 
 
ЕТ’де фиил тонэ- шеклинде ве буэцнкц эиби соьуктан донмак анламында кулланылмыштыр. İkili 
kök olan tong- fiili ve tong ismi ortak bir to- kökünden türemiş olabilir. 
Юр. 
Köŋ eki toŋ miш. = Onun kovasы donmuш. (Irk Bitig, s. 57)159 
Суw тонэды. = Су донду. (ДЛТ, ЫЫЫ Ж.,с. 391) 
Ер тонэду. = Адам соьуктан донду. (ДЛТ, ЫЫЫ Ж.,с. 391) 
 
ери-, яри-  
ТТ'де ери-, АТ'де яри- шеклиндеки фиилин темел анламы ысынын еткисийле каты дурумдаки шейлерин 
сывыlaшmasıdır. 
Юр. 
Даьлардаки карлар ериди. (ТТ) 
Ожаьын йахынлыьындакы гар йыьынлары йаваш йаваш ярийирди. (АТ) 
                                               
159 Ör.için bk. Clauson, age., s.515 
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Инсанлар ичин ери- фиили зайыфламак анламында кулланылыр. 
Юр. 
Кардешим эюзцмцзцн юнцнде щер эцн бираз даща ерийорду. (ТТ) 
Хястя эцндян эцня ярийир. (АТ) 
 
Фиилин щер ики лещчедеki бир башка межаз анламы, йине айны анламбиримжиье баьлы олан йок 
олмак, битмек, тцкенмектир. 
Юр. 
Эцзел щайатымыз да бир эюз ачып капайышта ериди. (Р.Щ.Карай, TS, 462) 
Сящяря гаршы гаранлыг яриди. (АТ) 
 
Ери- фиили Тцркченин ески дюнемлеринден итибарен  шекил ве анлам деьишиклиьине 
уьрамамыштыр. 
Юр. 
Йаэ ерцди. = Йаь ериди. (ДЛТ, ЫЫЫ Ж., с.367) 
Едэц ер сцнэцки ерир аты калыр. = Ийи инсанын кемиьи чцрцр, ады калыр.(ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.367) 
 
 
кабар-, габар- 
ТТ’де кабар-, АТ’де габар- шеклиндеки фиилин анламы аьырлыьы артмадан щажми бцйцмектир. 
Юр. 
Екмек ийи кабарды. (TS, 751) 
Хямир габарды. (АТ) 
Фиил щер ики лещчеде de йцкселмек, ташмак фииллерийле еш анламлы сыра олуштурур. 
Юр. 
Deniz бирденбире кабарды. (ТТ)   
Даьларда гарлар ярийинжя чайларын суйу габарды. (АТ) 
 
TT’de fiilin niceliği artmak, genişlemek gibi mecaz kullanımları dışında, yine genel 
anlambirimciğe bağlı farklı ifade biçimleri vardır. 
Юр. 
Masraf kabardı.(TS, 751) 
Kir kabardı. (TS, 751) 
Sinirinden elinin üstündeki damarlar, daha çok kabarmış, belirginleşmişti. (TT) 
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Кабар- фиили жансыз варлыклара аит eylemleri анлатмасына раьмен TT ve AT’de межаз 
olarak кулланылдыьында инсанлара аит eylemleri анлатыр. Dolayыsыyla, жансыз âлемден жанлы 
âлеме актарылыр. Фиил межаз оларак юфке, севэи жошку эиби дуйэуларын эиттикче эцчленмеси 
анламыны ifade eder. Bu anlamı ifade ederken kabar- fiili duygusal iliшkileri anlatan fiiller 
grubuna girer. 
Юр. 
Kumandan, atını şahlandırarak hurra hurra diye kendisini alkışlayan keyifli halka boyun 
kırarak kabarıyordu. (Ö. Seyfettin, TS, 751) 
Ящмяд бир дяфя дя олсун онун цстцня габармамышды. (АТ) 
Сян жош ки габарым мян дя сянинля; 
Ашыьам, гой чалым саз байрамына 
(Щ. Жавид, ADİL, I.C., 385) 
 
AT’de fiilin nasır oluşmak anlamı da vardır.  
Юр. 
Var ol, bala, yorulsa da gabarsa da яl 
Bir daş üstя bir daş qoya gяrяk hяr insan. (Я. Cяmil, ADİl, I.C., 385) 
ADİL’de bir başka madde başı olarak eş adlı  gibi gösterilen bu anlam aslında şişmek, 
kabarmak anlambirimciği ile ilgilidir. Nitekim fiilin bu anlamı Türkçenin eski dönemlerine 
ait metinlerde de geçmektedir. 
Юр. 
Kabaru kelmiш etindeki sюl suvыn.= Шiшmiш olan etinde sыvы gelmiш. (VIII. yy. Budist 
metinleri)160 
Baш kabardы.= Yara шiшdi, kabardы. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.71) 
Clauson,  bu fiilin kap isminden törediğini düşünür.161 
 
кары-, гары- 
Щер ики лещчеде йашланмак, кожамак анламыны ifade eden fиилin ТS’де щалк аьызларында 
кулланылdıüı kaydedilmiшtir.162 
Юр. 
Elя bil alyanaq gözяl qяfilcя qarımışdı. (S. Яhmяdov, YEO, 14) 
Сяни севян жаван олур эцнбяэцн; 
Гарымаз, гожалмаз, тяртязя эедяр 
                                               
160 Ör.için bk. Clauson, age., s.585 
161 Bk. Clauson, age., s.585 
162 Bk. TS, s.800 
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(М.П.Ваэиф, ADİL, I.C., 438) 
 
Фиил АТ'де дери ичин кырышмак анламында да кулланылыр. 
Юр. 
Ялляри суда чох галмагдан гарыйыб. (АТ) 
 
Кары- фиили ЕТ'де де йашланмак, кожамак анламында кулланылмыштыр. 
Юр. 
Арслан карыса сычкан ютин кюдерцр. = Арслан йашландыьында фаре делиьини эюзетлер. (ДЛТ, 
ЫЫЫ.Ж., с.263) 
 
кожа-, гожал- 
ТТ’де кожа-, АТ’де гожал- шеклиндеки фиилин темел анламы йашланмак, ищтийарламактыр. 
Юр. 
Йыллар сонра каршылаштыкларында щер икиси кожамышты. (ТТ) 
Илляр сцр'ятля кечир, инсан щисс етмир ки гожалыр. (АТ) 
Анасы чох тез гожалмышды. (АТ) 
 
Кожа- фиили икили кюктцр. AT’de фиилле айны анлама эелен кожа “йашлы” исми де вардыр. TT’de ise 
koca ismi “eş, hayat arkadaşı” anlamını ifade etmektedir. 
 
ET’de koca- fiili yerine eш anlamlыsы olan karы- fiili kullanыlmышtыr.   
 
kop-, qop- 
TT’de kop-, AT’de qop- шeklindeki fiilin temel anlamы bulunduüu yerden ayrlыmak, 
kыrыlmaktыr. 
Юр. 
Cezvenin sapы kopmuш. (TS, 897) 
Yaxasыndan tutub чekяndя pencяyinin döymяlяri qopdu. (AT) 
 
Fiilin her iki lehчede ortak olan bir diüer anlamы ikiye ayrlыmaktыr. 
Юр. 
Telefonun teli koptu. (TT) 
Aüacыn dallarы fыrtыnada koptu. (TS, 897) 
Paltarlarыn aüыrlыüыndan ip qopdu. (AT) 
Möharibяdя яllяri ve ayaüы qopmuшdu. (AT) 
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Fiil her iki lehчede mecaz olarak göröltölö veya tehlikeli olaylar iчin birdenbire 
baшlamak veya ortaya чыkmak anlamыnы ifade eder. 
Юр. 
İlk юnce aramыzda epey korkunч fыrtыnalar koptu. (H.R.Görpnar, TS,898) 
Aшaüы mяrtяbяdяn sяs köy qopdu. (AT) 
 
Fiil TT’de AT’den farklы olarak чok aürыmak ve koшmak, hыzlы gitmek (sonuncusu daha 
чok halk aüыzlarыnda) anlamlarыnda kullanыlыr. 
  Юр. 
Belim kopuyor. (TS, 898) 
Hadi, шimdi kop da gel. (TT) 
 
ET’de fiil TT ve AT’den farklы anlamda kullanыlmышtыr. Bu konudan anlam deüiшmeleri 
bюlömönde bahsedilecektir.  
 
куру-, гуру- 
ТТ’де куру-, АТ’де гуру- шеклиндеки фиил ери-, сойу- фииллери эиби тек анламлыдыр. Куру- фиилийле 
айны кюктен йапылмыш куру / гуру исми де вардыр. Фиилин темел анламы ыслаклыьыны, немини 
йитиререк куру дурума эелмектир. Фиилин йан ве межаз анламларындаки ортак анламбиримжик де 
будур. 
Юр. 
Рцзэâрын еткисийле чамашырлар кыса сцреде куруду. (ТТ) 
Истидян додагларым гуруду. (АТ) 
 
Фиилин йан анламы щер ики лещчеде de сусуз калмактыр. 
Юр. 
Бащченин ортасындаки, кцчцккен далларындан инмедиьимиз кожаман дут аьажы 
курумушту. (ТТ) 
Щяйятдяки эцллярин щамысы гуруду. (АТ) 
 
Куру- фиили межаз оларак зайыфламак, цзцлмек анламында сыкынтылы дурумлары анлатан фииллер 
эрубуна эирер. 
Юр. 
Айше Селим’ин ашкындан эцнден эцне куруйорду. (ТТ) 
Эежя эцндцз дярд чякмякдян гуруду. (АТ) 
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Fiil ET’de kurы- шeklinde TT ve AT ile aynы anlamda kullanыlmышtыr. 
 Юр. 
Bilge kişi kurıp katıp = Bilge insan kuruyup hâlsiz düşüp (UM, 82.57) 
Suv tamыrы kurыsar yaш yavышgu kurыyur.= Sudaki gerekli maddeler yok olursa yeшillikler 
de kurur. (VIII. yy. Törkчe Turfan metinleri, I, s.55)163 
Kurыdы ton. = Elbise kurudu. (DLT, III.C., s.263) 
 
ол- 
Щер ики лещчеде щем асыл щем йардымжы фиил оларак кулланылан фиилин ортак анламбиримжиьи варлык 
казанмак, мейдана эелмектир.  
Юр. 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. (M.A. Ersoy, S.,33) 
Щер эцн денизде фыртына олуйор. (ТТ) 
Дцнян Бакыда йаньын олуб. (АТ) 
 
 Yine щер ики лещчеде де кулланым аланы чок эениш олан бу фиил чок анламлыдыр. 
 
Фиилин  bir diüer ортак анламбиримжиьи щерщанэи бир шейин эерчеклешмесидир. 
Юр. 
Toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum. (Atsız, RA, 286) 
Pervin evleneli iki ay olmuştu. (P.Safa, Ş.,6) 
Екинлер олду. (ТТ) 
Сабащ олду. (ТТ) 
Олайдан бабасынын щабери олмады. (ТТ) 
Щяким олмаг истяйир. (АТ) 
Су донуб буз олду. (АТ) 
 
АТ’де ТТ’ден фарклы оларак фиил икамет етмек, йашамак анламында кулланылыр. Bu anlamda 
kullanыldыüы zaman ol- durum fiilleri grubuna girer. 
Юр. 
Мяржан ханым Бакыдан узагда олурду. (ADİL, III.C., 443) 
 
Фиил ЕТ’де бол- шеклиндедир. Бол- фиили ЕТ’де де щем асыл щем йардымжы фиил оларак кулланылыр. 
Юр. 
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Törk budun atы kösi yok bolmazun.= Törk milletinin adы sanы yok olmasыn. (Bilge Kaüan, 
Doüu Cephesi, s.20) 
Будун йыш болды. = Щалк сыкышты. (ДЛТ, III.Ж., с.4) 
Йол оэур болсун. = Йол уьурлу олсун. (ДЛТ, Ы.Ж., с.53) 
 
юл- 
Еврендеки жанлыларын щайатындаки физикî деьишими анлатан фиил, щер ики лещчеде юл- шеклинде 
ве дцнйадан эитмек, щайаты сона ермек, битмек анламында кулланылыр. 
Юр. 
Bir sır ki bu ölsen bile açamazsın. (Atsız, RA, 160) 
Саваш сырасында бинлерже эцнащсыз чожук юлцйор. (ТТ) 
Евин кишиси бир нечя ил бундан габаг юлмцшдц. (АТ) 
 
Юл- фиили Тцркчедеки kavram alanı dar olan фииллердендир. 
ET’de щайаты сона ермек анламында daha чok uч- fiili kullanыlsa da VIII. yy.’a ait Irk 
Bitig’de ve diüer Uyg. metinlerinde de юl- fiili TT ve AT’deki anlamıyla geчmektedir.164 XI. 
yy. ve devamında ise vefat etmek anlamı  yaygın bir шekilde юl- fiiliyle ifade edilmiшtir.  
Юр. 
Alp Er tonga юldi mö 
Ыsыz ajun kaldы mu 
Юdhlek ючin aldы mu 
Emdi yörek yыrtыlur. 
(ДЛТ, Ы.Ж., с.41) 
 
пиш-, биш- 
ТТ’де пиш-, АТ’де биш- шеклиндеки фиилин  анламы, ысынын еткисийле щерщанэи бир шейин 
чиьлиьинин эитмеси ве йенилебилир дурума эелмесидир. 
Юр. 
Су бюреьи фырында пишер. (ТТ) 
Кабаб мангалда бишмялидир. (АТ) 
 
Фиил межаз оларак щерщанэи бир конуйу ийиже юьренмек, бир иште денейим казанмак, 
олэунлашмак анламында кулланылыр. 
Юр. 
                                                                                                                                              
163 Ör.için bk. Clauson, age., s.646 
164 Ayrıntılı bilgi için bk. Clauson, age., s.125 
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Инсан тижаретте кцжцктен пишмели. (ТТ) 
Бу ишчи бираз даща пишмелидир. (ТТ) 
Фикрим бишмиш, кямала чатмышдыр. (М.С.Ордубади, ADİL, I.C., 293) 
Адам ишдя бишяр. (АТ) 
 
Fiil ТТ’де АТ’ден фарклы оларак фиил мейвелерин олэунлашмасы анламынı ifade ediyor. 
Юр. 
Аьустос сонларында йемишлер ийиже пишмишти. (ТТ) 
 
ET’de пиш-/biш- шеклиндеки фиил пишmek anlamının yanı sıra meyvelerin olgunlaшması ve 
kımız tulumunun olması iчin sallamak anlamlarında da kullanılmıшtır. 
Юр. 
Aшıч  piшdi.= Чorba piшti. (ДЛТ,IЫ.Ж., с.12) 
Yemiш piшdi.= Meyveler oldu. (ДЛТ, IЫ.Ж., с.12) 
Er kыmыz piшdi.= Adam kыmыz hazыrladы. (ДЛТ, IЫ.Ж., с.12) 
 
KB’de fiilin mecaz anlamda kullanıldıüı da gюrölmektedir. 
 Юр. 
Kюngli biшmiш kiшi. = Olgunlaшmыш insan. (KB,b.6165)  
 
соьу-, сойу- 
ТТ’де соьу-, АТ’де сойу- шекиндеки фиилин темел анламы ысы йитиререк соьук дурума 
эелмектир. Фиил щем жанлылар щем жансызлар ичин кулланылыр. 
Юр. 
Юнцмдеки чай фарк етмеден соьумушту. (ТТ) 
Вцжуду artık соьуmuştu. (TT) 
Пайыз эялди, щавалар сойуду. (АТ) 
 
Фиил межаз анламда кулланылдыьы заман дуйэусал илишкилери анлатан фииллер эрубуна эиререк, 
бирине вейа бир шейе каршы дуйулан севэи вейа истеьин азалмасы анламыны ифаде едер. 
Юр. 
Белки де беним башкасыйла евленип эидишим цзерине щайаттан соьуду, кендини 
койуверди. (Щ.Танер, TS, 1321) 
Узун мцддят мяктябя эетмядийим цчцн ушаглардан сойумушдум. (АТ) 
Еля мян юзцм дя бир щяфтя бир ай 
Йазмасам ше’ирдян чох сойуйарам. 
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(С.Вурьун, ADİL, IV.C., 95) 
 
ET’de  sogı- шекиндеки фиилин anlamı TT ve AT’dekiyle aynıdır. 
Юр. 
Suw sogыdы.= Su soyudu. (ДЛТ, IIЫ.Ж., с.268) 
 
сол- 
Щер ики лещчеде сол- шеклиндеки фиилин темел анламы ренэини, тазелиьини, дирилиьини йитирмектир. 
Юр. 
Кушлар аьлыйор, чичеклер солуйор, йапраклар дюкцлцйор, уфуклар карарыйорду. 
(Ю.Сейфеттин, TS, 1323) 
Пайыз эялди, йарпаглар солду. (АТ) 
Сол- фиили инсанлар ичин кулланылдыьында сыкынты чекмейи, зайыфламайы ве ренэи качмайы анлатыр. 
Юр. 
Эелдиьинден бери йцзц солмуш, зайыфламышты. (ТТ) 
Дярд чякмякдян эцл кими солмусан. (ADİL, IV.C., 96) 
 
DLT’de solmak anlamı soluш- шеклиндеki fiille ifade edilmiшtir. XII.yy.’a ait ME’de de sol- 
kökünden yapılmış soldur- fiili görülmektedir.165  
XIV. yy. İbnö Möhenna sюzlöüönde sol- kюkönden yapılmıш solmuш ismi 
geчmektedir.166  
Юр. 
Yaш soluшdı.= Taze meyve ve sebzeler soldu. (ДЛТ, IЫ.Ж., с.109) 
 
сюн- 
Щер ики лещчеде айны шекилде кулланылан, сюн- фиилинин темел анламы йанмаз, айдынлатмаз 
олмак, ышыьыны йитирмектир. 
Юр. 
Уйанınca бцтцн йылдызларın сюнdüğünü gördüm. (TS, 1333) 
Ожаьын алову сюнцрдц. (ADİL, IV.C., 104) 
Гапыдан тязя эирмишди ки ишыглар сюндц. (АТ) 
 
Фиил межаз оларак дуйэуларын динмеси, сакинлешмеси, йатышмасы анламында кулланылыр. 
                                               
165 Bk. N.Yüce, Mukaddimetü’l- Edeb, 28.4, s.36 
166 Bk.  İbnö Möhennâ Lûgati (İstanbul nöshasının Törkçe bölöüönön endeksi), yay. Aptullah Battal, TTK 
yay., Ankara 1988, s.63 
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Юр. 
Yıllarca beslediği öfkesi ve kini бирденбире сюндц. (TT) 
Яр арвад ихтилафы няинки сюнмцр, даща да аловланырды. (М.Жялал, ADİL, IV.C., 104) 
 
Сюн- фиили йан- фиилинин зыт анламлысыдыр. TT’den farklı olarak фиил АТ’де кеч- фиилийле еш анламлы 
сыра олуштурур. 
Юр. 
Ахшам ишыглар бирдян сюндц. (АТ) 
Ишыглар дцняндян кечиб. (АТ) 
 
ET’de fiil dinmek, geçmek, юlmek, ortadan kaybolmak anlamыnы ifade etmiшtir.  
 KB’de fiil geçmek anlamыnda kullanыlmышtыr. 
Юр. 
Emgekimiz kaçanıng neng sönmez = Iztırabımız hiçbir zaman dinmez. (UM, 110.21) 
Timin ök korkınçı ayınçı sönti. = Hemen korkusu geçti. (UM, 5.32) 
Urug berge baшы böter terk sюner.= Vurulan kamчы yarasы kapanыr ve чabuk geчer. 
(KB,b.2580) 
 
Fiilin TT ve AT’de kullanыlan ateшin sюnmesi anlamы XIV. yy.’da İbnö Möhenna 
sюzlöüönde geчmektedir.167  
   
йан- 
Щер ики лещчеде йан- шеклиндеки фиил щем жанлы щем жансыз варлыклар ичин кулланылыр. Аслында 
fiilin темел анламы билешиминде карбон булунан мадделерин ысы ве ышык йайарак кцл олмасы, 
атеш дурумуна эечмесидир. 
Юр. 
Йени аьачлар дикилен  орманлар йаныйорду. (ТТ) 
Дцшмян тяряфиндян од вурулан кянд йанырды. (ADİL, II.C., 490) 
Фиилин щер ики лещчеде бир башка анламы ышык вермек, парламактыр. 
Юр. 
Etekte bazı evlerin ышыклары йанды. (P.Safa, Ş., 6)) 
Пармаьындаки алтын йцзцк пырыл пырыл йаныйорду. (ТТ) 
Шящярдя тяк тцк газ фанарлары йанмаьа башлады. (С.Рещимов, ADİL, II.C., 490) 
Отларын цзяриндяки шещ алмаз кими йанырды. (ADİL, II.C., 490) 
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Тцркченин ески дюнемлеринде йан- фиили буэцнкцнден даща фарклы анламларı ifade etmiшtir. 
Clauson ET’de dюrt ayrы yan- fiilinin olduüunu döшönör.168 ДЛТ’де de фиилin дюнмек, 
коркутмак, кусмак ве йенмек эиби бирбиринден фарклы анламларının  olduüu belirtilmiштiр.169 Bu 
durumda ET’deki yan- fiilinin anlamlarыnы шюyle sыralayabiliriz. 
1. geri gelmek, dюnmek.  
Юр. 
Kыrkыzda yantыmыz. = Kыrgыzdan dюndök. (Tonyukuk, st.37) 
Ер йолдан йанды. = Адам йолдан дюндц. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.64) 
Йалынэук менgэц тирилмес, сынка кирцб киру йанмас. 
= Инсан ебеди йашамаз, мезара эирен эери дюнмез. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.65) 
Yaшыg yandы bolgay.= Yeшillikler tekrar дюндц. (KB,b.66) 
2. tehdit etmek, gюz daüы vermek 
Беэ оны йанды. = Бей, ону коркутту. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.64) 
Kakıdı anga, yandı anga. = Onu korkuttu, tehdit etti. (ME, 92.4) 
Tiliñ tegme könde baшыñnы yanur.= Dilin her gön baшыnы tehdit eder. (KB,b.967) 
3. yanmak, tutuшmak. Bu anlama XI. yy.’da rastlanыr. 
От йанды. = Атеш йанды. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.14) 
Yandı ot kösendi ot. = Ateş yandı. (ME, 132.2) 
Fiilin bu öч anlamы XIV. yy. İbnö Möhenna sюzlöüönde de geчer.170 
4. kusmak, tiksinmek. DLT’de bu anlamыn Кыпчакчаda kullanыldыüы belirtilmiшtir.   
Ер йанды. = Адам кусту. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.65) 
 
Юрнеклерден де анлашылдыьы эиби йан- фиили ЕТ’де чок анламлы оларак кулланылмышtır. Аслында 
фиилин анламлары арасындаки фарклылыьа дайанарак, фиилин чок анламлылыктан еш adлыlыьa эечтиьи  
дцшцнölебилир. ТТ ве АТ’де йан- фиили садеже От йанды жцмлесиндеки анламыйла кулланылдыьына 
эюре фиилin анлам даралмасына уьраdıüından bahsedilebilir. 
Türkçedeki yak- ve yan- fiillerinin aynı anlamda kullanılmasına dayanarak bu iki fiilin 
ortak bir ya- kökünden türediğini söyleyebiliriz. 
 
 
III.4. DURUM FİİLLERİ 
                                                                                                                                              
167 Bk. İbnö Möhennâ Lûgati (İstanbul nöshasının Törkçe bölöüönön endeksi), s.63  
168 Bk. Clauson, age., s.942  
169 Bk. DLT, III.C., s.14, 64, 65 
170 Bk. İbnö Möhennâ Lûgati (İstanbul nöshasının Törkçe bölöüönön endeksi), s.85 
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Бу эруптаки фииллер дурум, щâл билдирир. Дурум фииллеринин эенел анламбиримжиьине бир 
дураьанлык, сабитлик щâкимдир. Hareket hâlinde olmayan durumu gюsteren bu fiiller genellikle 
geчiшsizdirler. 
 
alыш- 
Щер ики лещчеде alыш- шеклиндеки фиилин темел анламы herhangi bir iшi veya durumu âdet 
hâline getirmektir.  
Юр. 
Uzun yol yörömeüe alышmышtы. (TS, 52) 
Sяhяrlяr tezdяn durmaüa alышmышdы. (AT) 
 
Fiilin щер ики лещчеде de uyum saülamak anlamы vardыr. 
Bulunduüu чevreye kolay alышtы. (TS, 52) 
Qörbяt hяyatna чoxdan alышmышdы. (AT) 
Fiilin bir baшka ortak anlamы herhangi bir шeye karшы baüышыklыk kazanmak, baülanmaktыr.   
Юр. 
Vöcudu ilaчlara iyice alышtы. (TT) 
Axыr vaxtlarda sigaretя чox alышmышdы. (AT) 
 
Fiil birisine gözel duygular beslemek, ыsыnmak anlamыnda kullanыldыüы zaman duygusal 
iliшkileri anlatan fiiller grubuna girer. 
Юр. 
Bu aralar Ebru’ya iyice alышmышtы.(TT) 
Bu qяdяr il bяrabяr yaшadыlar, amma яrinя heч alышmadы. (AT) 
 
Alыш- fiili ek ve kюk bakыmыndan kalыplaшarak ET’deki temel anlamыnы kaybetmiшtir. ET’de 
karшыlыklы olarak alыp verme, karшыlыklы yapma anlatan fiilin bönyesindeki -ыш- eki iшlevini 
kaybetmiшtir.  
Юр. 
Ol manga alыm alышtы.(DLT, I.C., s.188) 
Olar ikki tavar satышgan alышganlar ol. (DLT, I.C., s.518) 
 Alыш- fiili TT ve AT’de anlam deüiшtirmiшtir. 
 
аз- 
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Щер ики лещчеде аз- шеклиндеки фиилин темел анламы АТ’де йолуну кайбетмек, йюнцнц 
шашырмактыр. 
Юр. 
Атлылар йолу аздылар. (АТ) 
Кянардан бахана еля эялирди ки бу машын азыб, йолдан чыхмышдыр. (M.İbrahimov, ADİL, 
I.C., 65) 
 
Фиил АТ’де межаз оларак  доьру йолдан чыкмак, сапмак анламынı ifade etmektedir. 
АТ’деки bu межаз анлам ТТ’де фиилин темел анламыnı  oluшturur. 
Юр. 
Чожуклар азды. (TS, 120) 
Базыларынын броншити, базыларынын роматизмасы азмыш. (A.Haşim, TS, 120) 
Сян азма сядагят йолуну севэили гардаш! (Ж.Жаббарлы, ADİL, I.C., 65) 
 
Тцркченин ески дюнемлеринде аз- фиили АТ’деки temel анламыйла кулланылмыштыр. Fiil ET’de 
aynы anlamdaki yaz- fiilinin eш anlamlыsыdыr.  
Юр. 
Tengri Bilge Kaüanta adrыlmalыm azmalыm.= Tanrы gibi Bilge Kaüandan ayrыlmayalыm, 
yolumuzu шaшыrmayalыm. (Ongin yazыtы, 11)171 
Оl йол азды. = О, йолу шашырды. (ДЛТ, Ы.Ж., с.173) 
Ула болса йол азмас. = Ишарет олса йол кайбедилмез. (ДЛТ, Ы.Ж., с.173) 
Sюzög sюzlegöчi azar hem yazar.= Sюzö sюyleyen yanыlabilir ve шашырыr. (KB,b.205) 
 
бат- 
Щер ики лещчеде де бат- шеклиндеки фиилин темел анламы бир шейин ичине эюмцлмектир. 
Юр. 
Сандал денизин ортасында батты. (ТТ) 
Балыгчыларын щамысыны гуртардылар, амма балыглары батды. (ADİL, I.C., 205) 
 
Фиил TT ve AT’de сапланмак фиилийле айны анламда кулланыларак еш анламлы сыра олуштурур. 
Юр. 
Эцлцн дикени елиме батты. (ТТ) 
Щяр тикиш тикяндя ийня ялиня батырды. (AТ) 
 
                                               
171 Ör.için bk. Clauson, age., s.279 
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Щер ики лещчеде де фиил темел анламınдан узаклашarak кирленмек  анламыnı da ifade 
etmektedir. 
Юр. 
Еллери, цстц башы бойайа батмышты. (ТТ) 
Цстцм башым гана ве ганлы торпаьа батмышды. (ADİL, I.C., 205) 
 
Аслында кирленмек анламы бат- фиилинин айрыжы анламбиримжиьини олуштурур ве бу анламыйла фиил 
фарклы бир анламсал эрупта йер алыр. Айрыжа, бат- фиили эцнеш, ай, йылдыз ичин кулланылдыьы заман 
доьа олайларыны анлатан фииллер эрубуна эирер. 
 
Fiil щер ики лещчеде de межаз оларак йок олмак, мащволмак анламында кулланылыр. 
Юр. 
Банкадаки паралары батты. (ТТ) 
Гойдуьум бцтцн ямяк батды. (АТ) 
 
TT’de fiil mezac olarak dokunmak, incitmek anlamını ifade etmektedir. 
Юр. 
Onun her sözü bana batar. (TS, 158) 
 
AT’de de fiil TT’den farklı olarak birini etkilemek, sözünü geçirmek anlamında kullanılır. 
Юр. 
Neylяyяsяn, xalqa sözün batmadı. (M. Я.Sabir, ADİL, I.C., 205)   
Бат- фиили EТ’де де inmek, чюkmek, батмак, эюзден кайболмак анламыны ifade eder. 
Юр. 
Куруэjын суwка батты. = Куршун суйа батты. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.293) 
Кцн батты. = Эцнеш батты. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.293) 
Könöm batgalыr teg.= Göneшim batmak özere. (KB,b.1072)  
 
дур- 
Щер ики лещчеде дур- шеклиндеки фиилин темел анламы ТТ’де щарекетсиз калмактыр. TT’deki bu 
temel анлам АТ’де йан анлам оларак эюрцлмектедир. 
Юр. 
Pencerenin önünden çekilirken durdu. (P.Safa, Ş., 5) 
Айнанын юнцнде дурмуш, кендини излийорду. (ТТ) 
Сащилдя дуруб дянизя бахдыг. (АТ) 
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Дур- фиили щер ики лещчеде de чок анламлыдыр. Фиилдеки ортак анламбиримжик  калмактыр. Бу 
анламбиримжик  дышында фиилин булунмак, йашамак, беклемек вс. эиби анламлары вардыр. 
Юр. 
Artık чок дурмамыш, йанындаки hanımla birlikte балодаn чыкмыш.(M.Yesari, TS, 412) 
Йешил Йалы’даки евлери щâлâ дуруйорду. (ТТ) 
Онун бабасы щяля дя дурур. (АТ) 
Бир ики саат бурада дураг, сонра эядярик. (АТ) 
 
Дур- фиилинин dur- fiilinin daha юnce de bahsettiüimiz gibi АТ’де чок кармашык бир анлам 
йапысы варdır. Фиил ТТ’ден фарклы оларак АТ’де йеринден калкмак анламында кулланыларак 
калмак анламыйла тезат олуштурур. Фиилин бу юзеллиьи DLT’de ve XIV. yy. İbnö Möhenna 
sюzlöüönde де эюрулмектедир.172  
Юр. 
Dur gяl, qadan canıma 
Coşan bülbülüm mяnim. (S. Яhmяdov, YEO, 8)  
Отурдуьу йердян дуруб, гапыйа тяряф эетди. (Я.Вялийев, ADİL, II.C.) 
Сящяр дуруб Сабунжу мяктябиня эетмяйя щазырлашдым. (А.Шаиг, ADİL, II.C.) 
Ящмяд хястяликдян тязя дурмушду. (АТ) 
 
ET’de fiil  tur- шеклинде hem  TT’deki hem AT’deki anlam юzelliklerini taшıyacak  nitelikte 
olduüu эюрулмектедир. 
Юр. 
Er yokaru turdы.= Adam ayaüa kalktы. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.6) 
Tuman turdы.= Duman kalktы, чыktы. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.6) 
 
DLT’de tur- fiili geniш zaman чekiminde bildirme eki olarak kullanılır. 
Юр. 
Ol kuш turur. = O kuшtur. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.6) 
 
Ayrıca DLT’de fiilin Oüuz Törkчesinde Tek tur = Sessiz ol anlamında kullanıldıüı da 
belirtilmiшtir.173  
 
Yine DLT’de fiilin zayıflamak anlamı da vardır. Fakat bu anlamın bir baшka madde 
baшı olarak verildiüine dayanarak tur- fiilinin ET’de eш adlы olduüu döшönölebilir. 
                                               
172 Bk. DLT, II.C., s.6, İbnö Möhennâ Lûgati (İstanbul nöshasının Törkçe bölöüönön endeksi), s.77 
173 Bk. DLT, I.c., s.334 
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Юр. 
At turdı. = At zayıfladı. (ДЛТ, IЫЫ.Ж., с.181) 
 
Tur- fiilinin DLT’de yardımcı fiil olarak da kullanıldıüı ifade edilmiшtir.174 
Gюröldöüö gibi dur- fiili ET’de daha geniш bir kullanım alanına sahip olmuшtur. 
 
кал-, гал- 
ТТ’де кал-, АТ’де гал- шеклиндеки фиилин темел анламы отурдуьу йери ве дуруму корумак, 
сцрдцрмектир. 
Юр. 
Sacid oturduğu sofrada yalnız kaldı. (P.Safa, Ş., 15) 
Atından düşmemiş bir İşbara Alp kalmıştı. (Atsız, BÖ, 19) 
İşte bu akşam obanın ruhu ölmüş, oba ruhsuz kalmıştı. (Atsız, BD, 28)  
Эцвенойундан сонра щцкûмет эюревде калды. (ТТ) 
Онун эюзяллийиндян анжаг ики эюзц галмышды. (АТ) 
 
Кал- чок анламлы бир фиил оларак щер ики лещчеде de фарклы анламлара сащиптир. Йашамыны 
сцрдцрмек, йашамак, икамет етмек bu анламlarдан birkaчıdır. 
Юр. 
Юьренжийкен там беш йыл айны йуртта калдык. (ТТ) 
Йылларжа Истанбул’да калдылар. (ТТ) 
Коскожа аиледен тек Ащмет калды. (ТТ) 
Онун инди биржя гызы галыб. (АТ) 
Тялябя вахты Бакыда бир йердя галыблар. (АТ) 
 
Фиилин ертелеnмек, сыныфы эечемемек анламы щер ики лещчеде ортак bir kullanıma sahiptir.    
Юр. 
Бу сене де сыныфта калды. (ТТ) 
Мащкеме айын он секизине калды. (S.F.Abasıyanık, TS, 771) 
Яли икинжи ил иди ки цчцнжц синифдя галырды. (АТ) 
Нишанлысы ясэяря эединжя той галды. (АТ) 
 
Тцркченин ески дюнемлеринде де фиил калан ве быракылан щер шей ичин кулланымыштыр. Clauson, 
fiilin dilin ifade юzelliklerini belirten idiomatik birчok anlamыndan bahseder.175 Bunlar 
arasыnda yalnыz olmak, devam etmek, durmak vb. vardыr.   
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Юр. 
Юzöm sekiz yaшta kaltыm.= (Babam юldöüönde ) ben sekiz yaшыmda idim.(Bilge Kaüan, 
Doüu Cehpesi, st.14) 
Az bodun yagы kaltы.= Az boyu döman olarak kaldы. (Köl Tigin, Kuzey Cephesi, st.2)  
Ер кидщин калды. = Адам аркайа калды. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.25) 
Ол ойунда калды. = О йарышта калды. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.25) 
Ajun kalmazunы sizigsiz kurug. = Dönya sizden mahrum kalmasыn. (KB,b.108) 
 
отур- 
Щер ики лещчеде отур- шеклиндеки фиилин темел анламы вцжудун аьырлыьыны каба етлере веререк 
бир йере йерлешмектир. 
Юр. 
Бир сандалйенин цзеринде отурмуш, юнцне бакыйорду. (S.F.Abasıyanık, TS, 1123) 
Бцтцн ушаглар йерляриня кечиб отурдулар. (АТ) 
 
Фиилин щер ики лещчедеki йан анламларындан бири уйэун эелмек, цзерине олмактыр. 
Юр. 
Жекет цзерине ийиже отурду. (ТТ) 
Палтар яйниня отурмур. (АТ) 
Пянжяря чярчивяйя йахшы отурду. (АТ) 
 
Щер ики лещчеде фиил бош вакит эечирмек, щарекетсиз калмак анламыны ташыйор. 
Юр. 
Бюйле отуражаьыныза эидип анненизе йардым етсениз йа! (ТТ) 
Отурмагданса бир шейля мяшьул ол. (АТ) 
 
ТТ’де фиил АТ’ден фарклы оларак бир йерде икамет етмек анламында кулланылыр. 
Юр. 
Он йылдан беридир Кайсери’де отуруйоруз. (ТТ) 
АТ’де яйляш- фиили отур- фиилинин темел анламыйла еш анламлыдыр. Яйляш- фиили АТ'де даща кибар 
бир ифаде тарзы саьламак амажыйла кулланылыр. 
Юр. 
Ушаглар йерляриндя яйляшиб мцяллимлярини эюзляйирляр. (АТ) 
 
                                                                                                                                              
174 Bk. DLT, III.c., s.2341 
175 Bk. Clauson, age., s. 615 
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Тцркченин ески дюнемлеринде фиил олтур- вейа олур- шеклинде кулланылмыштыр. Fiilin temel 
anlamы ET’de de oturmak, чюmelmektir. Yine ET’de fiil anlam geniшlemesiyle herhangi bir 
yere yerleшmek, ikâmet etmek anlamыnы kazanmышtыr. VIII. yy.’a ait metinlerde fiil шu öч 
anlamda daha чok geчmektedir. 
1. dinlenmek iчin oturmak    
Юр. 
Orunta olurtum = Yerde oturdum. (UM, 45.10) 
Köneшke olurup.= Göneшte oturup. (Irk Bitig, 57) 
  Men anta olurayыn.= Ben orada oturayыm.(VIII. yy. Mani metinleri)176  
Ол ер олтурды. = О, адам отурду. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.21) 
  2. tahta чыkmak, iktidârы ele almak. 
    Юр. 
Тенэри теэ тенэри де болмыш Тцрк Билэе Каэан бу юдке олуртум = Танры эиби эюкте 
олмуш Тцрк Билэе Каьан бу заманда  iktidâr olмuш. ( Кцл Тeэин, Эцней Жепщеsi, .ст.1) 
Kaüan olurtum. = Kaüan olarak tahta чыktыm. (Köl Tegin, Göney Cephesi, st.9) 
3. mesken tutmak. 
Юр. 
Altun yышda olurnung tidi.= Altun ormanыnda oturun dedi. (Tonyukuk, Kuzey Cephesi, st.7) 
 
ЕТ’деки кулланымына дайанарак, etimolojik olarak фиилин ол- кюкцйле -тур- вейа –(у)р- фиилден 
фиил йапма  екинден олуштуьу сюйлеnебилир. 
 
сыь- 
Щер ики лещчеде де сыь- шеклиндеки фиилин темел анламы щерщанэи бир йере вейа шейе 
бцтцнцйле эиребилмек вейа ичинден эечебилмектир. 
Юр. 
Taşıyor sanki sığmıyor kabına (M.A.Ersoy, S, 114)  
Мутфак о кадар дарды ки ики киши сыьмазды. (ТТ) 
Няриман Цлфятин гужаьıна сыьмырды. (M.Cяlal, ADİL, IV.C., 85 ) 
Мяндя сыьар ики жащан мян бу жащана сыьмазам. (Нясими, Gazel) 
 
ТТ’де фиил межаз оларак уйэун олмак анламында кулланылыр. 
Юр. 
                                               
176 Bk. Clauson, age., s.150 
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Бу davranışın  не акла не мантыьа ne de insanlığa сыьар. (B.R.Eyupoğlu, TS, 1295) 
 
Сыь- фиили Тцркченин ески дюнемлеринде сыэ- шеклинде сыьмак, докунмак, коймак, 
анламында кулланылмыштыр. Fiilin etimolojik kökünün sın-, sık- fiillerinde ve sık, sıkı isimlerinde 
görülen sı- olduğunu düşünebiliriz. 
Юр. 
Ун капка сыэды. = Ун каба сыьды. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.15) 
Бу сюз кюнэцлэе сыэды. = Бу сюз калбине докунду. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.15) 
Кылыч кынка кцчцн сыэды. = Кылыч кына эцч иле сыьды. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.15) 
Elig kюnglinge сыэды erse tapug. = Yaptüыn hizmetten memnun kaldыysa. (KB,b.1607)  
 
сын- 
Щер ики лещчеде сын- шеклиндеки фиилин анламы кырылмак, парчаланмактыр. ТS’де фиилin щалк 
аьызларында кулланылдыüı belirtilmiшtir. 
Юр. 
Бошгаблар ялимдян дцшцб сынды. (АТ) 
Су сящянэи суда сынар. (Атасюзц,ADİL, IV.C., 87 ) 
 
Фиилин АТ’де межаз оларак кырылмак, дарылмак, морали бозулмак анламы варdır. 
Юр. 
Хан, Шащын тящгирли мяктубундан сынмады. (Й.В.Чямянзяминли, GB, 45) 
Гулам дайы сынмады, наьыла дявам етди. (Щ.Мещди, ADİL, IV.C., 87) 
 
Сын- фиили Тцркченин ески дюнемлеринде де кырылмак, бозулмак, инжинмек анламыны ifade 
etmitir. Etimolojik olarak fiil ET’deki sы- kюkönden töremiшtir.177 Сын- фиили ET’de edilgen 
чatыda, geчiшsiz olarak кулланылмыштыр. 
Юр. 
Ol otun sыdы. = O odun kesti. (DLT, III.C., s.249) 
Йыэач сынды. = Аьач кырылды. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.29) 
Сц сынды. = Аскер бозулду. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.29) 
 
 
сыз- 
                                               
177 Bk. Clauson, age., s.783 
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Щер ики лещчеде сыз- шеклиндеки фиилин темел анламы инже аралыклардан вейа эюзенеклерден 
аз миктарда фарк едилмеден йаваш йаваш акмак, чыкмактыр. Сыз- фиили эечишсиздир. 
Юр. 
Борудан эаз сызмыш. (TS, 1305) 
Бу дярядя щяр аьажын, щяр дашын дибиндян су сызырды. (А.Шаиq, ADİL, IV.C., 86) 
Гайалардан эюз йашы кими шяффаф сулар сызырды. (ADİL, IV.C., 86) 
 
ТТ’де фиил межаз оларак эизли тутулан шейлерин йайылмасы, эизлиже бир йере эирмек 
анламларында кулланылыр. 
Юр. 
Ешинден айрылдыьы бцтцн окула сызмышты. (ТТ) 
Щеркестен щаберсиз араларына сызмыш ве тцм сырларыны юьренмишти. (ТТ) 
 
Фиил йине ТТ’де АТ’ден фарклы оларак ашыры алколцн еткисийле уйуйакалмак эиби межаз 
кулланыма сащиптир. 
Юр. 
Эеже олунжа сокакларда сарщошлар сабаща кадар сызарды. (ТТ) 
Илажы конйаьа дюктцм, Ики саат сонра Сцлейман сызды. (А. Эцндцз, TS, 1305) 
 
ET’de hem erimek hem damlamak кулланылан фиил ДЛТ’де de сызмак, еримек, зайыфламак, 
белирмек анламында эечмектедир. 
Юр. 
Йаэ сызды. = Йаь ериди. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.10) 
Кцн сызды. = Эцнеш белирди. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.10) 
Сюкел сызды. = Щаста зайыфлады. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.10) 
Sakыnч birle döшman sыzыp юlsöni.= Döшmanыn endiшe iчinde eriyip bitsin. (KB,b.944) 
 
син- 
Щер ики лещчеде син- шеклинде кулланылан фиилин ортак анламбиримжиклеринден бири эюзе 
чарпмамак ичин сакланмак, бцзцлмектир. 
Юр. 
Мещмет сакланмайа чалышарак арка сыралара синди. (ТТ) 
Кярбялайы Тапдыг беллядийи таьларын дибиня синди. (Мир Жялал, ADİL, IV.C., 79) 
 
Фиилин щер ики лещчеде де межаз оларак кулланылан анламбиримжиьине нуфуз етмек, чекмек 
анламы щâкимдир. 
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Юр. 
Sevda gibi bir gizli emel ruhuna sinmiş. (Atsız, RA, 159) 
Сиэара кокусу одадаки перделере, канепелере синмишти. (ТТ) 
Йени эцлцмсямякдя олан бащарын щяйат верижи мунис эцняши даьларын архасында 
эизляндийиндян ятрафа щязин бир ахшам гаранлыьы синди. (И.Щцсейнов, ADİL, IV.C., 79) 
 
Фиилин бир башка ортак межаз анламы жесарети кырыларак сеси кесилмек, коркмак, чекинмектир. 
Юр. 
Худайар бяй бир аз синиб чякди кянара. (Ж.Мямядqулузадя, ADİL, IV.C., 79) 
Артык Емине'нин такдирине, маскаларына мукабеле етмийор бир кюшейе синийор, 
дцшцнцйорду. (Щ.Е.Адывар, TS, 1313) 
 
АТ'де ТТ'ден фарклы оларак сакланмак анламына баьлы атын цзеринде тутунуп ашаьы 
чюкмек анламы да вадыр. 
Юр. 
Кярям йящярин гашына синмишди. (Щ.Мещди, GK, 65) 
Бахыш бяй, щирсля ата бир ики шаллаг вуруб, онун йалына синди. (Е.Аббасов, ADİL, IV.C., 
79) 
 
Тцркченин ески дюнемлеринде синэ- шеклинде кулланылан фиилин temel анламы iчine чekmek, 
sindirmek, emmektir. 
Юр. 
Аш синэer erken... = Yemek hazmerilirken...(VIII. yy. Uyg. metinleri)178 
Аш синэди. = Йемек щазмедилди. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.391) 
Сюз эюнэцлэе синэди. = Сюз калбине ишледи. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.391) 
Юрдек камышка синэди. = Юрдек камышлыкта сакланды. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.391) 
Tapug singmegince tilek kim bulur. = Hizmeti makbûle geчmeyen insan dileüine 
kavuшur mu? (KB,b.612) 
 
 
uyan-, oyan- 
Uyku durumundan чыkmak anlamы TT’de uyan-, AT’de oyan- fiiliyle ifade edilir.   
Юр. 
                                               
178 Bk. Clauson, age., s.833 
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Göneш doüarken insan sыcak yataüыndan nasыl canlы bir ömit ile dipdiri uyanыr. 
(Ю.Seyfettin, TS, 1520) 
O gön yuxudan qulшarыn o xoш nяümяlяriylя oyandы. (AT) 
 
Fiil, temel anlamыna baülы olarak gerчekleri anlar duruma gelmek, canlanmak, belirmek 
gibi mecaz anlamlara sahiptir. 
Юр. 
Yirmi asыr evvelki gafletlerden uyanыlыyor. (Ю.Seyfettin, TS, 1520) 
Tomurcuklar patlamыш, tabiat iyiden iyiye uyanmышtы. (B.Felek, TS, 1520) 
Mehmet’te Zeyneb’e karшы anlam veremediüi göчlö bir meyil uyanmышtы. (TT) 
Xalq yetmiш il sonra gяflяt yuxusundan oyandы. (AT) 
Yazыn gяlmяsiylя tяbiяt oyanыrdы. (AT) 
Sevdaya olan sevgisi onu gюrяndяn sonra yenя oyanmышdы. (AT) 
 
Etimolojik olarak her iki fiil ET’de uyanmak, uykudan kalkmak anlamыndaki od- fiil 
kюkönden töremiшtir. OT dюnemine ait eserlerde odgan-‘dan geliшtiüi шöphe uyandыrmayan 
oygan-/ oyan-/uyan- шekilleri gюrölmektedir.179 VIII. yy. Sanskrit metinlerinde Us 
odonmakыn odonorlar180 шeklinde geчen fiil, DLT’de Er odundы (DLT,I.C., s.200), KB’de 
Odungыl ay kюkчin (st. 376) cömlelerinde de uykudan kalkmak anlamыnda kullanыlmышtыr. 
Zaman zaman uyan- fiilinin kюköyle zыt anlamlыsы olan uyu- fiilinin kюkönön birbirine 
karышtыrыldыüы da sюylenebilir.   
 
 
йат-, уйу- 
Щер ики лещчеде йат- шеклинде кулланылан фиилин темел анламы ТТ’де бойлу бойуна узанмак, 
АТ’де уйумактыр. 
Юр. 
Кушлары излемек ичин аркасы цсте йатты. (ТТ) 
Мирзя иштащсыз нащарыны йейиб йатды. (ADİL, II.C., 512) 
 
Фиил щер ики лещчеде de межаз оларак  эюмцлмцш олмак анламыны ifade eder. 
Юр. 
Шу топраьын алтында бинлерже шещит йатыйор. (ТТ) 
Фяхри Хийабанда Азярбайжанын бюйцк бястякары Цзейир Щажыбяйов йатыр. (АТ) 
                                               
179 Bk. Clauson, age., s. 62 
180 Bk. Clauson, age., s.62 
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Fiilin щасталык себеби иле йатакта калмак анламы щер ики лещчеде ортак кулланылмактадыр. 
Юр. 
Эеченлерде эриптен цч эцн йаттым. (ТТ) 
Дюйцшдя юлцмжцл йараланмыш вя ики ай госпиталда йатмышды. (ADİL, II.C., 512) 
 
АТ’де фиилин сакинлешмек, дурмак анламында межаз кулланымы da вардыр. 
Юр. 
Ахшама йахын кцляк йатды. (АТ) 
 
Фиил АТ’де ТТ’ден фарклы оларак вцжудун щерщанэи бир йеринде уйушуклук олмасыны анлатыр. 
Юр. 
Айаьым йатды. (АТ) 
 
AT’de yat- fiili eüilmek anlamını da ifade eder. 
Юр. 
Atlıları uzaqdan gюröb, чяpяrin dibinя yatdı. (ADİL, II.C., 512)    
 
ТТ’де ise уйу- фиили уйку дурумунда олмайы анлатарак йат- фиилинин АТ’де ташыдыьы анламы 
ифаде едер. 
Юр. 
Су уйур, дцшман уйумаз.(Атасюзц, TS, 1524) 
 
АТ’де йат-, ТТ’де уйу- фиили межаз оларак чевресинден щабери олмамак, чевресиндекилери 
эюрмемек анламында кулланылыр. 
Юр. 
Уйуйорсун кардешим, щичбир шейден щаберин йок. (ТТ) 
Азярбайжан девляти республикада оланлара эюзлярини йуммуш, йатыр. (АТ) 
 
Yat- fiili ET’de de uyumak anlamında kullanılmıшtır. 
Юр. 
Er yatdы. = Adam uyudu. (DLT, II.C., s.313) 
Yorыmaz ne yatmaz.= Yörömez ve uyumuz. (KB,b.67) 
 
Uyu- fiili etimolojik olarak ek ve кюк bakımından kalıplaшmıшtır. ЕТ’де уд «уйку»(ДЛТ, 
Ы.Ж., с.39), уды- исе уйумак (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.259) анламына эелир. Clauson’a gюre udı- fiilinin 
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orijinal шekli XI.yy.'dan sonra herhangi bir yerde rastlanmayan уд  ismi olabilir. Onun da 
кюкц, ender hallerde kullanılan уйку анламындаki у ismidir.181  
Юр. 
Емди удын удэарыр. = Шимди уйкудан уйандырыр. (ДЛТ,Ы.Ж.,с.46) 
 
йит-, ит- 
ТТ’де йит-, АТ’де ит- шеклиндеки фиилин темел анламы кайболмактыр. Фиилin  ТТ’де ишлек 
olmadıüı gюrölmektedir. АТ’де фиил yolunu kaybetmek anlamında kullanıldıüında аз- фиилийле 
еш анламлы сыра олуштурур. 
Юр. 
Инсан бу гарышыглыьын ичиндя итярди. (АТ) 
 
Фиил Тцркченин ески дюнемлеринде йит- шеклинде ве кайболмак анламында кулланылмыштыр. 
Юр. 
... юting yitting... юlmeчi yitmeчi sen.= (Benim milletim) юldön yittin, sen юlmeyecek ve 
kaybolmayacaksыn. (Шine- usu yazыtы, Doüu, 5)182  
Йитти ненэ. = Ешйа кайболду. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с.314) 
 
йум- 
Щер ики лещчеде йум- шеклинде kullanılan фиилин темел анламы капатмак, юртмектир.   
Юр. 
Бу кавэадан сонра комшулар аьызларыны йумдулар. (ТТ) 
Ихтийар буну дейиб эюзлерини йумду. (ТТ) 
Мяст ол эежя эцндцз ня билим йат нярялярдя 
Йум эюзлярини ханейи вираныны эюржяк 
(М.Я.Сабир, ADİL, IV.C., 564) 
 
Фиил Тцркченин ески дюнемлеринде де йум- шеклинде aüzыnы gюzönö капаtмак, yumruüunu 
veya diшlerini sыkmak  анламында кулланылмыштыр. 
Юр. 
Ер кюз йумды. = Адам эюзцнц йумду. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.64) 
 
 
III.5. DOĞA OLAYLARINI ANLATAN FİİLLER 
                                               
181 Bk. Clauson, age.,  s.2 
182 Ör.için bk. Clauson, age., s.885 
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Доьадаки олайлары анлатан басит фииллерин сайысы сынырлыдыр. Бу эруптаки фииллер эенелде 
эечишсиздир. Аслында олуш фииллерине чок йакын олан бу фииллерде юзне etken deüildir. Бат-, доь- 
ве чык- фииллери эцнешин, айын, yıldızın доьмасыны, чыкмасыны ве тутулмасыны анлатмасы 
ачысындан бу эрупта йер алыр. 
 
чак-, чах- 
ТТ’де чак-, АТ’де чах- шеклиндеки фиилин темел анламы аслында вурарак сокуп 
йерлештирмектир. Фиил, темел анламыйла иш фииллери эрубуна эирер. Факат шимшеьин парламасы 
анламында кулланылдыьы заман доьа олайларыны анлатан фииллер арасында йер алыр. 
Юр. 
Цст цсте биркач шимшек чакты. (ТТ) 
Байырда шиддятли йаьыш йаьыр, эюй эурулдайыр, илдырым чахырды. (M.S. Ordubadi, ADİL, 
IV.C., 421) 
Эцн чыхар, гар йаьар, илдырым чахар 
Яэяр тянща олса даь да дарыхар 
(Н.Хязри, ADİL, IV.C., 421) 
 
Чак- фиили сес йансымалы бир келимедир. Истер темел анламыйла истер йан анламыйла фиил, 
эерчеклешен ейлем сонужунда ортайа чыкан bir сеси йансытыр. Фиил темел анламыйла 
кулланылдыьында иш фиили олдуьу ичин эечишли; доьа олайыны йансытан фиил оларак кулланылдыьы заман 
эечишсиздир. 
Юр. 
Кардешим чивийи тащтайа чакты. (TS, 270) 
Столун гопан мыхларыны йериня чахды. (АТ) 
 
DLT’de чах- шеклинде- шеклинде geчen fiilin anlamı чаkmak, eriшtirmektir. DLT’de fiilin 
Oüuzcada kıшkırtmak   anlamında kullanıldıüı belirtilmiшtir.183 
 Юр. 
Ol ikki kiшi ara чакdы.=  O iki kiшinin arasını kıшkırttı. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.17) 
Ol sюzög anıng kulakka чакdы. = O, sюzö onun kulaüına eriшtirdi. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.17) 
 
DLT’de aшaüı inmek anlamında ikinci bir чак- fiili de vardır. 
 Юр. 
                                               
183 Bk. DLT, II.C., s.17 
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 Ös es kюröp yöksek kalık kodu чакar.= Kırkıs kuшu leшi uzaktan gюröp aшaüıya indi. 
(ДЛТ, III.Ж., с.46) 
 
Чак- фиилиnin ET’deki kullanımıyla TT ve AT’deki kullanımı arasnda farklılık  
gюrölmektedir. 
 
 
чисе-, чисяля- 
ТТ’де чисе- ве чиселе-, АТ’де чисяля- шеклиндеки сес йансымалы фиил, инже инже йаьмур 
йаьмак анламында кулланылыр. ТТ’де чисе исми щалк арасында инже йаьмур, чисенти анламына 
эелдиьинден чисе- фиили ikili бир кюктöр. ТТ’де de фиилин чиселе-, исимден фиил йапылмыш шекли даща 
чок кулланылмактадыр. 
Юр. 
аьмур ийиден ийийе чиселийорду. (TS, 313) 
Эцндцз щава тутгун олмуш, индися чисяляйир. (Я.Vяliyev, ADİL, IV.C., 438) 
 
жош- 
Аслында дуйэусал дурумлары анлатан фиил, щер ики лещчеде жош- шеклинде олуп, доьа 
олайларындан щерщанэи биринин бирденбире чоьалып щызланмасыны анлатыр. 
Юр. 
Типи эиттикче жошуйор, шиддетини артырыйорду. (ТТ) 
Бу чайлар жошар инди 
Гайнайыб дашар инди 
(Байаты, ADİL, IV.C., 489) 
 
 
 
ес-, яс- 
Щер ики лещчеде щава ичин бир йюнден башка йюне акмак, рцзэâр олмак анламында 
кулланылан фиил АТ’де ачык е (я) иле йазылыр. 
Юр. 
Рцзэâр yaman bir uğultu ile esiyordu. (Atsız, BÖ, 17) 
Ики цч эцнден бери серт бир кыш рцзэâры есийор. (A. Haşim, TS, 468) 
Сящяр заманыйды йелляр ясярди. (H. Cavid, ADİL, II.C., 296) 
 
ТТ’де фиил межаз оларак аниден бир шейе карар вермек анламында кулланылыр. 
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Юр. 
Дуруп дуруркен Анкара’йа эитмек де нерден ести. (ТТ) 
 
АТ’де фиилин бир башка анламы титремектир. Бу анламыйла фиил, дурум фииллери эрубуна эирер. 
Юр. 
Сойугдан йарпаг кими ясирди. (АТ) 
 
Фиил АТ’де межаз оларак синирленмек, кендини кайбетмек ве ашыры илэи, алâка эюстермек 
анламында кулланылыр. Фиил, бу межаз кулланымларыйла дуйэусал илишкилери анлатан фииллер эрубунда 
йер алыр.  
Юр. 
Щяр вятян дейяндя йашарыб эюзцн 
Додаьын титряйиб, дилин ясибдир. (R.Rza, ADİL, II.C., 296) 
Гожа киши ажыqдан ясирди. (ADİL, II.C., 296) 
Ана баланын цстцндя ясир. (ADİL, II.C., 296) 
 
ET’de  es- fiili iki farklı anlamda kullanılmıшtır. Fiilin esinti esmek anlamı TT ve AT ile ortak 
bir kullanım sayılabilir. 
Юр. 
 Esin esdi. (ДЛТ, II.Ж., с.165)  
 
DLT’de fiilin bu temel anlama baülı savurmak anlamı da vardır. 
Юр. 
Tarıg esdi. =Buüday savruldu. (ДЛТ, II.Ж., с.165) 
 
DLT’deki Ol yıшıg esdi.= O, ipi uzattı (ДЛТ,II.Ж.,с.165) cömlesinde ise fiil uzatmak 
anlamında kullanılmıшtır. 
  
 
йаь- 
Щер ики лещчеде темел анламы йаьмур, кар, долу ичин эюктен дцшмек олан фиил, шекил 
бакымындан да айныдыр. 
Юр. 
Щер сене йылбашы эежеси кар йаьарды. (С.Ф. Абасыйанык, TS, 1578) 
О ил Бакыйа нечя илдян сонра илк дяфя гар йаьмышды. (АТ) 
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 TT ve AT’de фиилин йан анламы чок миктарда аркасы кесилмеден дюкцлмектир. 
Юр. 
О эеже щер тарафтан шещре куршун йаьыйорду. (ТТ) 
Биз шящяря эирдийимиз заман шиддятли хязри ясир, эюйдян башымыза торпаг йаьырды. 
(ADİL, II.C., 471) 
 
АТ’де фиил, йцз чизэилерийле бир шей анлатмак, ифаде етмек анламында межаз кулланыма 
сащиптир. 
Юр. 
Гожанын сифятиндян нур йаьырды. (АТ) 
Онун цзцндян бижлик йаьыр. (АТ) 
 
Йаь- фиили еш adlыdыr. Щер ики лещчеде имлâ бакымындан айны, анлам бакымындан исе фарклы йаь 
исми вардыр. 
Юр. 
Евде не йаь не шекер не ун варды. (ТТ) 
 
Тцркченин ески дюнемлеринде де йаь- фиили TT ve AT’deки анламыйла кулланылмыштыр. 
Юр. 
Bodun öze yaüdы. =Milletin özerine yaümur yaüdы. (Irk Bitig, s.53)184 
Кутлуэка коша йаэар. = Талищлийе сервет чифт  эелир. (ДЛТ,ЫЫЫ.Ж., с.60-61) 
Йаэмур йаэды. (ДЛТ,ЫЫЫ. Ж., с.60-61) 
 
 
III.6. PSİKOLOJİK OLAYLARI ANLATAN FİİLLER 
Дилдеки фииллерин бцйцк бир бюлцмцнц инсан псиколоъисини анлатан фииллер олуштурур. Анлам 
бакымындан бу фииллери фарклы алт эруплара айырмак мцмкцндцр. 
 
 
III.6.1. КОНУШМА ФИИЛЛЕРИ 
 
буйур- 
                                               
184 Bk. Clauson, age., s.896 
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Даща ХЫ. yй’да Кашэарлы tarafından буйур- шеклинде эюстерилен ве Оьузжа олдуьу 
белиртилен фиилин темел анламы ескиден бери щич деьишмемиштир. Fiilin темел анламбиримжиьи бир 
шейин йапылмасыны вейа йапылмамасыны кесин оларак сюйлемек, емретмектир. 
Юр. 
Ол оньар aйлa буйурду. = О, она юйле буйурду. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.186) 
Yanındaki çeriye buyurdu. (Atsız, BÖ, 19) 
Аллащ, кулларына садеже она ибадет етмесини буйурур. (ТТ) 
Анасы буйурмушду ки, эедиб дедиклярини алсын. (АТ) 
 
Фиилин ТТ'де кулланылан сюйлемек, дцшцнжесини билдирмек анламыnın АТ iчin аркаиклештиüi 
sюylenebilir. 
Юр. 
Бир шей ми буйурдунуз? (ТТ) 
Цмуми сюзц демяйя ня вар; буйур эялсин, ешидирям. (М.Жялал, ADİL, II.C., 322) 
 
Щер ики лещчеде фиил ифадейе кибарлык катмак амажыйла кулланылыр. Аслында бу, фиилин темел 
анламбиримжиьи олан емретмеье тезат олуштурур. 
 
Юр. 
Салона буйурмаз мысыныз? (ТТ) 
Buyurun, Hяtяmxan ölkяsinя. (S. Яhmяdov, YEO, 145) 
Бу ахшам бизя буйурун. (АТ) 
 
Fiil XIV. yy. İbnö Möhenna sюzlöüönde emretmek ve юne, yukarы geчmek anlamыnda 
gюrölmektedir.185 
 
 
чаьыр- 
Щер ики лещчеде чаьыр- шеклиндеки фиилин темел анламы биринин эелмесини, кендисине йцксек 
сесле сюйлемек, сесленмектир. 
Юр 
Бир акшамцстц кешиф сеферине эиден бедевилерден бирини чаьырдым. (Ф.Р.Атай, TS, 268) 
Ону ряисин йанына чаьырдылар. (АТ) 
 
Фиилин щер ики лещчеде давет етмек анламы да вардыр. 
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Юр. 
Азизе чок щаста олдуьуну йазыйор, дерщал ону чаьырыйорду. (H.E. Adıvar, TS, 268) 
Ящмяди гардашынын ад эцнцня чаьырды. (АТ) 
Чаьыр- фиили сес йансымалы келимедир. 
 
Севортйан да етимолоъик сюзлцьцнде фиилин кюкцнц чаэ/ чак186 оларак эюстерир. Tietze, 
чаьыр – fiilini ча kюköyle kыr ekine ayыrarak, ча'nыn ses yansыmasы olduüunu sюyler.187 
 
Зцлфикар, “Тцркчеде ча / чаэ сеси баьырма, чаьырма, щайкырма, бу тарзда эевезелик етме, 
конушма ве ютцшмейи анлатыр”188дер. 
 
ET’de чakır-шeklindeki fiil XII. yy.’a ait ME’de çakır- şeklinde söylemek anlamını ifade 
etmektedir.  
Юр. 
Lā- ilāhe illa’lah teyü çakırdı. (ME, 94.2) 
  ДЛТ’де чаэыла-, чоэыла- шеклинде эечен фиилин кюкцнцн чаэ / чуэ “эцрцлтц анлатан сес 
олдуьу” анлашылmaktadır. Кâшэарлы бу келимени чogıladı шеклинде gюstererek чаьлады шеклинде 
щарекелендиьини де belirtир.189 Fiil XIV. yy. İbnü Mühenna sюzlüğünde de geчmektedir.190 
Юр. 
Ер чоэылады. = Адам баьырды, чаьырды. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.324) 
 
 
даныш- 
Щер ики лещчеде даныш- шеклиндеки фиилин темел анламы АТ’де келимелерле дцшцнжейи 
анлатмак, сощбет етмек, бир конудан сюз етмек; ТТ’де исе бир иш ичин билэи алмак вейа йол 
сормак, истишаре етмектир. 
Юр. 
Onu bulmalı, ondan akıl danışmalıydı. (C.Uçuk, TS, 338) 
Кюй щер шейи мущтара данышырды. (ТТ) 
Сялим гызгын данышырды. (АТ) 
 
                                                                                                                                              
185 Bk. İbnö Möhennâ Lûgati,  s.22  
186 Bk. Севортйан, age., 1962, с.268 
187 Bk. Tietze, age., s.463 
188 Bk. Зцлфикар, age., с.184 
189 Bk. DLT, III.C., s.324 
190 Bk. İbnö Möhennâ Lûgati, s.23  
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Бу юрнеклер, фиилин ики лещчедеки анлам фаркыны ачыкча ортайа койуйор. 
 
ДЛТ’де фиилин щем конушмак щем истишаре етмек анламы вардыр. Фиил щер ики лещчеде анлам 
даралмасына уьрайарак ТТ’де садеже истишаре етмек; АТ’де исе садеже конушмак 
анламыйла кулланылмактадыр. 
 
Радлофф,  сюзлцьцнде фиилин кюкцнц таны- "бирбирини танымак" оларак эюстерир. Таныш- фиили исе 
таны- фиилинин иштеш чатысы оларак “бирбирине йаклашма” анламында, дцшцнже фииллери эрубундан 
конушма фииллери эрубуна эечмиштир. Радлофф даныш- фиилинин етимолоъик оларак таныш- фиилийле айны 
кюктен олдуьуну сюйлер.191 
 
Clauson ise ЕТ’де eш adlы olarak kullanыlan iki farklы тану- fiili olдuьuнu сюйлер: 
1. юnermek, tavsiye etmek, tartышmak, 
2. tanыmak. 
 
Clauson, ikinci tanы- fiilinin XV. yy.’dan юnceki metinlerde geчmediğini söylüyorsa da 
XIV.yy.’a ait Kısasü’l- Enbiya’da tanı-/ tanu- şeklinde geçmektedir.192  
Юр. 
Köreliŋ tanur mu, ya tanumaz mu?= Bakalım, tanıyacak mı, tanımayacak mı? (KE, 
150r.1) 
 
Bu durumda TT ve AT’deki tanы- ve tanыш- fiilleri bu kюkle ilgilidir. ET’deki юnermek, 
tavsiye etmek, tartышmak anlamыndaki tanы- fiili ise TT ve AT’deki danыш- fiilinin kюködör. 
Nitekim ДЛТ’де de  
тану- кюкц сюйлемек, емретмек ве тавсийе етмек анламында эечmektedir. 
Юр. 
Ол манэа сюз тануды. = О бана сюз сюйледи. (ДЛТ,ЫЫ.Ж., с.112) 
Даныш- фиили ДЛТ’де 
Олар икки сюз танушды. ( ДЛТ,ЫЫ.Ж., с.112) 
жцмлесинде тану- кюкцнцн иштеш чатысы оларак эюрцлцр.  
 
Tietze ise sюzlöüönde danыш- fiilinin kюkönö dan-/ tan- olarak gюsterir ve konuшmak 
anlamыnda daha юnce dan- fiilinin kullanыldыüыnы belittir.193  
                                               
191 Bk. V.Радлоv, Опыт словарйа Тйуркскищ Наречий., ЫЫЫ.C., Sank- Petersburg 1905, с.1623 
192 Ayrıntılı bilgi için bk. Clauson, age., s.516 
193 Bk. Tietze, age., s.557, 559 
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де- 
Асыл конушма фиили олan де- fiilinin щер ики лещчеде de темел анламы сюйлемек,  анлатмактыр. 
Юр. 
Öyle ki... nasil diyeyim... (P.Safa, Ş.115) 
Gülmalı kişi boğazında düyümlenen sözü demedi. (S.Ehmedov, GKA, 156) 
 
Севортйан, Ески ве Орта Тцркчеде келименин ачык е иле кулланылдыьыны ве те- шеклинин  
деьишерек, Ески Тцрк Лещчелеринде  тий- /дий-, тие-/дие- шеклинин олдуьуну белиртир. 194 
 
А.М.Шчербак' а эюре фиилин ески шекли тä-'195дир. 
 
С.Е.Малов фиилин цч шеклини эюстерир: (тä-,ти-, ди-) ве ески абиделерде ти-,тä-, ХЫВ. йй’да 
Рабэузî 'де ди- шеклинде олдуьуну белиртир.196 
 
Фиил, ДТС’де те-, ти- шеклинде эечмектедир. Кыпчак эрубунда баштаки т корунмуш, Оьуз 
эрубунда исе д олмуштур. Фиил ЕТ’де де демек, сюйлемек, адландырылмак анламларында 
кулланылмыштыр. Fiil kullanыm yerine gюre ET’deki ay-, sюzle- fiillerinden farklыdыr. Bu farka 
dikkat eden Clauson tė - fiilini to say (İng.) ile karшыlar ve  to speak (İng.) fiilinin tė - fiilini 
karшыlamadыüыnы belirtir.197  
Юр. 
Урум тиэен бир казан бар ерди. = Урум адландырылан бир беэ варды. (ДТС, с.231) 
Ol manga andag tė di. = O, bana юyle dedi. (DLT, III.C., s.247) 
Negö tė r eшitgil = Dinle bak ne diyor (KB,b.216)  
 
ТТ’де ве АТ’де фиилин адландырмак, анламына эелмек анламы вардыр. 
Юр. 
Камер, ай демектир. (ТТ) 
Буна ня дейирляр? (АТ) 
 
                                               
194 Bk. Севортйан, ЕСТЙ, 1980, с.221 
195 Bk. Севортйан, ЕСТЙ, 1980, с.221’den naklen А.М.Шчербак, Сравнителнайа Фонетика Тйуркскищ Йазыков, 
Ленинэрад 1970, с.197  
196 Ayrıntılı bilgi iчin bk. Sevortyan, age., s.221 
197 Bk. Clauson, age., s.433-434 
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ТТ’де фиил дцшцнмек, тащмин йцрцтмек анламында да кулланылыр. 
Юр. 
Bu keskin nişancılığına bakarak sana Kür Şad derdim. (Atsız, BD, 32) 
Бу олайа щеркес не дер? (ТТ) 
Кач йашында дерсиниз. (ТТ) 
 
АТ’де де- фиилинин щабер вермек анламы да варды. 
Юр. 
Она де тез эялсин. (АТ) 
 
Айрыжа АТ’де шиир окумак, шаркы сюйлемек анламында да кулланылыр. 
Юр. 
…бир аваз де- (АТ) 
 
 
конуш- 
ТТ’де бир конудан сюз етмек, сощбет етмек, дцшцнжесини сюйлемек анламында 
кулланылан фиил АТ’де кулланылмамактадыр. Диьер ОЭТЛ’ден олан ЭТ’де; фиил эезмек, зийафет 
чекмек, еьленмек анламында кулланылыр. 
 
Радлофф, конуш- фиилини етимолоъик оларак кон- кюкцйле -ш- екине айырыйор ве она “бирликте 
булунмак, комшулукта йашамак ве илишкиде булунмак” анламларыны верир. Радлофф, ЭТ’ден 
Анларын конуштукларыны динледим юрнеьини верир ве онун эюзлемлерине эюре кон- фиилинин 
йерлешмек, конакламак анламы da vardыr.198 Clauson da конуш- фиилинe  komшu ismiyle ilgili 
olduğunu düşünür.199 Fiil ЧT’ne ait Senglah’ta da aynы anlamda geçmektedir200.  
 
 Bu durumda ТТ’деки конушmak anlamыnыn, fiiilin илк анламы олан бирликте булунмадан 
эеnишleyерек, сощбет етмек, щерщанэи бир конуйу тартышмак анламыны казанdыüыnы 
döшönebiliriz.  
Юр. 
Belki de bu sebeple çok az konuşuyordu. (Atsız, BÖ, 5) 
Бен онунла конушмуйорум. (ТТ) 
О, Тцркчейи ийи конушуйор. (ТТ) 
                                               
198 Ayrıntılı bilgi için bk. Radloff, age., II.C., s. 535, 542, 543 
199 Bk. Clauson, age., s.640 
200 Bk. Senglah, 290v,25., Sanglax, A Persian Guide to the Türkish Language, by Muhammad Mahdi Xan, 
Facsimile Text, with an İntroduction and İndices by Sır Gearard Clauson,  London 1960 
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Шимди сизден конушуйордук. (ТТ) 
 
 
 
оку-, оху- 
ТТ’де оку-, АТ’де оху- шеклиндеки фиилин темел анламы йазыйа эечирилмиш бир метне бакарак 
буну чюзцмлейип анламак вейа айны заманда сеслере чевирмектир. 
Юр. 
Бен сизин йазынызы колайлыкла окуйорум. (ТS, 1103) 
Адамлар е’ланы марагла охудулар. (Щ. Сейидбяйли, CC, 35) 
 
Фиилин her iki lehçede  юьреним эюрмек, шаркы, тцркц сюйлемек анламлары да вардыр. 
Юр. 
Доьан цч йыл Инэилизже окуду. (TS,1103) 
Айше цниверситеде окуйор. (ТТ) 
Āli mяktяbi Türkiyяdя oxuyub. (AT) 
Ürяk kövrяklяşir sяn oxuyanda 
Sяn dя dinlяsяydin mяn oxuyanda. 
                          (M. Müşfiq, ADİL, III.C., 455) 
EТ’де щем окумак щем де чаьырмак анламында кулланылан фиилин, чаьырмак анламы АТ’де 
кулланылмыйор. ТТ’де щалк арасында бир йере давет етмек анламы щâлâ кулланылмактадыр. 
 Юр. 
Ол мени окуды. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.254) 
Ер битиэ окуды. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.254) 
 
Х. йй’а аит Алтун Йарук’та да фиил чаьырмак ве окумак анламында эечмектедир.201 
Юр. 
… мини окыды. = …бени чаьырды, 
… манэа окуды. =… бана окуду. 
 
Фиил ТТ’де ЕТ’де олдуьу эиби к сесини корумасына раьмен АТ’де эыртлак щ’сине (х) 
дюнцшмцштцр. 
 
                                               
201 Ör.için bk. Kuliyev, Semantika Glagola v Tyurkskih Yazıkah, Baku 1998, s.78 
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Шчербак, бу сес олайынын бцтцн Тцрк Лещчелеринде йайэын олмадыьыны, Алтай, Башкурт, 
Татар, Ноэай, Казак, Юзбек, Уйэур, Эаэавуз, Кырэыз, Каракалпак вс.де (к) оларак 
корундуьуну, диьерлеринде исе йа дцштцьцнц йа да диьер сеслерле кайнаштыьыны сюйлер.202 
 
Радлофф, сюзлцьцнде  Уйэур Тцркчесине дайанарак ок келимесине “сес, баьырты” анламыны 
верир ве ок- фиилини сеслемек, чаьырмак оларак тержцме едер. Окы-/оку- фиилини исе “чаьырмак, 
давет етмек ве баьырмак” анламында фиилден йапылмыш фиил эиби эюстерир.203 Севортйан да фиилин 
етимолоъик тащлилини айны шекилде йапмыштыр204. 
 
сай- 
Щер ики лещчеде сай- шеклиндеки фиилин кулланым аланы чок эеништир. Фиилин бцтцн анламлары ики 
эенел анламбиримжикте топлаnабилир. 
1. Бир жинстен кач парча булундуьуну анламак ичин бирер бирер эюзден эечиререк щер 
дефасында бир сайы йцкселтерек бир сонужа вармак. 
Юр. 
Бащчедеки аьачлары сайдым. (ТТ) 
Фярид 100’я гядяр йахшы сайыр. (АТ) 
2. Анламы щесаба катмак, деьери, цстцнлцьц, йцксеклиьи ве йарарлылыьы долайысыйла бир 
кимсейе вейа бир шейе каршы диккатли, юзенли, юлчцлц давранмактыр. 
Юр. 
Анам бабамы насыл сайды ise бен де кожамы юйле сайажаktым. (TS, 1269) 
Тязя вязифяйя кечяндчн сонра бизи саймады. (АТ) 
 
АТ'де фиилин икинжи  ортак анламбиримжиктен кайнакланан чекинмек, сакынмак анламы вардыр. 
Юр. 
Губернат, началник эялся, саймарам; 
Дцшмянин ганындан ичсям, доймарам. 
(Гачаг Няби, ADİL, IV.C., 17) 
 
ДЛТ’де Ер койуь сады. = Адам койун сайды. (ЫЫЫ.Ж., с.247) шеклинде эечен са- фиилинин 
анламы щесап етмектир. 
 
                                               
202 Bk. Шчerbak, age., s.98, alıntı için bk. Sevortyan, ESTY, 1974, s.222 
203 Bk. Radloff, age., I.C., s.991-994 
204 Bk. Севортйан, ESTY, 1974, с. 441 
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КБ’де щесапламак анламында са- фиилийле бирликте сак- фиили; шащыс, щесап, сайы анламында 
сан исми кулланылмыштыр. 
Юр. 
Sayu berdi bilgin ukuш tengin. = Aklы ile mötenâsip olan bilgisini bir bir saydы. (KB,b.569) 
İkigöni bir tep isizke sama.= İkisini de aynы derecede kюtö sayma. (KB,b.875) 
Радлофф KB’ye dayanarak, са- фиилине щесап етмек ве данышмак анламыnы верир.205 Fiilin 
etimolojik tahlili Clauson tarafndan da aynы шekilde yapыlmышtыr.206 
 
сор-, соруш- 
ТТ’де сор-, АТ’де сор- ве соруш- шеклинде кулланылан фиилин темел анламы арамак, соруп 
соруштурмак, каршылыклы оларак бирбирине суал етмектир. Сор- фиили еш adlыдыр. Фиил еммек 
анламыйла йеме ичме анлатан иш фииллери эрубуна эирер.  
АТ’де фиилин сор- шеклиnin артык аркаиклештиüi sюylenebilir. ТТ’де сор- фиилинин каршыладыьы 
бцтцн анламлары АТ’де фиилин иштеш чатысы олан соруш- фиили каршылыйор. 
 
Юр. 
Annem sağ olsaydı da ona soraydın...(P.Safa, Ş., 13) 
Ящмяд эюзляйирди ки мян бир шей соражаьам. (Т.Ш.Симурq, ADİL, IV.C., 98) 
 
Сор- ески фииллердендир. Фиил ДЛТ’де ве sonraki dönemlere ait метинлеринде de eş adlı 
olarak görülmektedir. 
Юр. 
Емик сорды. = Меме емди. ( ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с.70) 
Ер йитик сорды. = Адам кайболан ешйасыны арады. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж.,с.181) 
Yahşı sordı andın. (ME, 67.3)- soru sormak, sual etmek 
Sordı ton terni. (ME, 176.2)- emmek 
Clauson, soru sormak anlamnındaki sor- fiilinin Moüolcadaki sura- fiiliyle ilgili olduüunu 
döшönör.207  
 
 
сюйле-, сюйля- 
Щер ики лещчеде сюйле-, факат АТ'де ачык е (я) иле сюйленен фиилин темел анламы демек, 
дцшцндцьцнц сюзле анлатмактыр. 
                                               
205 Bk. Radloff, age.,III.C., s.216-217  
206 Bk. Clauson, age., s.781 
207 Bk. Clauson, age., s.844 
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Юр. 
Jale bu baшına gelenleri kimseye sюylemedi. (ТТ) 
Kяrimov bu mюvzudakı  fikirlяrini iclasda sюylяmiшdi. (AТ) 
 
Ики лещче арасындаки фарклар фиилин кулланым йеринден кайнакланмактадыр. ТТ’де бир шейи 
бирисине щабер вермек сюйле- фиили иле анлатылыркен, АТ'де айны анламы де- фиили ифаде едер. 
Юр. 
Кардешине сюйле, йарын окула эелсин. (ТТ) 
Мяня дедиляр ки кечян ил университетя эирмисян. (АТ) 
 
ТТ’де фиил АТ’ден фарклы оларак тцркц, шаркы окумак анламында да кулланылыр. 
Юр. 
Сеси эцзел олдуьу ичин дерс сонларында Мещмет шаркы сюйлерди. (ТТ) 
 
ЕТ’ye ait сюзлцк ве метинлерде де söyle- fiiliyle aynı anlama gelen sözle- fiili 
kullanılmaktadır. 
Юр. 
Ол манэа сюзледи = О бана сюз сюйледи. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.297) 
Öküş sюzleme sюz birer sюzle az.= Sюzö чok sюyleme, srasında ve az sюyle. 
(KB,b.172) 
 
АТ’деки сюзлеш- фиилинде сюзле- кюкц корунмактадыр. Сюзлеш- иштеш чатысы каршылыклы 
анлашмак ве тартышмак анламында кулланылыр. 
Юр. 
Елчиляр  бирликте евя гайытмаг цчцн сюзлешдилер. (Т.Ш.Симурq, ADİL, IV.C., 102) 
Кяримов Айдынла сюзляшди. (Щ.Сейидбяйли, ADİL, IV.C., 102) 
 
ТТ’де исе фиил ески шеклини сюзлен- ве сюзлеш- чатысында корумактадыр. Сюзлен- дюнцшлц 
чатысынын анламы бирисийле евлилик сюзц кесмектир. 
Юр. 
Эечен щафта сюзленмишлер. (ТТ) 
 
Сюзлеш- иштеш чатысы исе каршылыклы оларак сюз вермек анламында кулланылыр. 
Юр. 
Аркадашларла саат цчте булушмайы сюзлештик. (ТТ) 
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ДЛТ’де сюзлен- чатысы сюйлемек;сюзлеш- чатысы конушмак анламында эечер. 
Юр. 
Ол  менинэ бирле сюзлешди. = О, бенимле конушту. (ДЛТ,ЫЫ.Ж., с.215) 
Ол сюзин манэа сюзленди. = О бана сюз сюйледи. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.247) 
 
Clauson,  сюзле- шеклиyle birlikte сюyле- шеклиnin XIII. yy.de gюrüldüğünü söyler.208    
 Bötön bu anlatılanlara dayanarak сюйле- fiilinin сюzле- fiiliyle aynı kökten türemiş iki farklı 
fiil olduğu söylenebilir. Bu fiillerin sög-, söv- fiillerinde ve сюz isminde görülen ortak bir sö- 
kökünden törediüi düşünülebilir. 
 
 
III.6.2.ДУЙУЛАРЫ АНЛАТАН ФИИЛЛЕР 
Бу эруптаки фииллер инсан дуйуларыйла илэили оларак  алты эруба айрылыр. 
 
III.6.2.1. ДУЙУ ФИИЛЛЕРИ 
 
Duyu fiilleri vöcutta oluшan biyolojik sinyallerin beyinde tezahör etmesiyle ortaya чıkan 
reaksiyonları anlatır. Вцжудун соьуьа, ысыйа вейа щерщанэи бир эыжыкланмайа каршы койдуьу 
тепкийи анлатан фииллер бу эрупта йер алыр. Дуй-, эенел бир duyu anlatan фиили оларак бу эруба 
эирер. 
 
ажы- 
ТТ’де темел анламы вцжудун щерщанэи бир йеринде аьры щиссетмектир. Fiilin daha erken 
dюnemlerde acы olmak, anlamından geliшen  ve daha sonraki birчok anlamına da kaynak 
oluшturan anlamı budur. 
Юр. 
Dokunma kolum acıyor. (TS, 6) 
Мачтан сонра колларым чок ажыды.(ТТ) 
 
АТ’де fiil kesilmek ве ажылашмак, hamurun olması анламларыны ifade etmektedir. ТТ’де де 
ажылашмак анламы вардыр. Fiilin ekшimek, bozulmak anlamlarının da  acı olmak anlamındaki  
acı- fiilinden  geliшtiği anlaşılmaktadır. Ажы- fiilinin ekшimek, bozulmak ве kesilmek 
anlamında kullanıldıüı  заман олуш фиилlerи grubuna girer.         
 
                                               
208 Bk. Clauson, age., s.863 
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Фиил аслында щер ики лещчеде дуйэусал дурум анлатан фиил эиби даща чок кулланылыр. 
 
Тцркченин ески дюнемлеринде де ажы- олуш фиили оларак “екшимек”, duyu фиили оларак “аьрымак” 
анламында кулланылмыштыр.  
Юр. 
Сирке аçыды. = Сирке екшиди. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.252) 
 
ДЛТ’де фиилин йаранын аьрыйып ажымасы ичин де кулланылдыьы белиртилмиштир.209 
 
 
аьры- 
Щер ики лещчеде аьры- шеклиндеки фиилин темел анламы вцжудун щерщанэи бир йеринде аьры 
щиссетмектир. 
Юр. 
О эцн акшама кадар башым аьрыды. (ТТ) 
Нийя беля сольунсан йохса бир йеринми аьрайыр? (АТ) 
 
Фиилин АТ’де кырылмак, кцсмек, зоруна эитмек анламында межаз кулланымы  da вардыр. 
Юр. 
Эедяндя бизимля эюрцшмямясиня чох аьрыдым. (АТ) 
 
Икили кюклерден олан аьры- фиили аьыр исминден ы- екийле фиил йапылмыштыр. 
 
Вамберй, аьыр исиминин  кюкцнцн, щерщанэи бир делил эюстермеден, “зорлук, защмет, 
сыкынты” анламындаки ак/ оэ/ ау олдуьуну сюйлеmeketdiр.210 
 
ET’de fiil iki farklы anlamda kullanыlmышtыr. 1. aüыr olmak, 2. aürыmak, acыmak. Clauson, 
ET’deki anlam farkы iчin iki farklы шeklin kullanыldыüыndan ve daha sonra aüru- шeklinin 
kaybolduüundan bahseder.211 KB’de de aürы- шekli aürыmak, acыmak anlamnda, aüru- шekli 
aüыr olmak anlamnda gюrölmektedir. VIII. yy.’a ait metinlerde fiil hastalanmak ve aürыmak 
anlamыnda geчmektedir. 
 Юр. 
Ulug oglыm agrыp yok bolчa.= Böyök oülum hastalanыp юlönce (Bilge Kaüan, Göney 
Cephesi, st.9) 
                                               
209 Bk.  ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.252 
210 Bk. Sevortyan, ESTY, 1974, s. 921’den naklen Вамберй, аэе, с.21 
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Baшыm ertingö agrыp.= Baшыm шiddetli aürыyor. (VIII. yy. Uyg. metinleri)212   
 
XI. yy.’a ait metinlerde fiil aürыmak ve aüыrlaшmak anlamlarыnda kullanыlmышtыr. 
Юр. 
İglik agrudы.= Hastalыk aüыrlaшtы, (DLT, I.C., s.273) 
İgi agrыdы. = Hastalыüы aüыrlaшtы. (KB,b.1115) 
Yököm agrudы. = Yököm aüыrlaшtы. (KB,b.5692) 
 
 
дала- 
Щер ики лещчеде дала- шеклиндеки фиил зещирли бюжек вейа ысырэан оту эиби йакыжы маддеси 
булунан шейлерин вейа йцнлц, серт кумашын вцжуда докунарак тени ажытмасы, кашындырмасы 
анламында кулланылыр. Дала- фиили эечишлидир. 
Юр. 
Шу йешил казаьы щер эийишимде бойнуму далыйор. (ТТ) 
Йун жораб айаьымы далайыр. (АТ) 
Атанын цзцндяки нештяр кими тцкляр балажанын цзцнц далады. (Е.Вялийев, ADİL, II.C., 
23) 
Fiil AT’de yaygın olarak kullanılır. TT’de ise TS’de yer almasına rağmen sık kullanılan 
bir fiil değildir. Bu fiilin ifade ettiği anlamlar TT’de kaşındır- fiiliyle sağlanır. 
TT’de fiilin (daha чok kюpekler hakkыnda) ыsыrmak ve sokmak (yыlan veya bюcek) anlamы 
vardыr. 
Юр. 
Köpek mi daladı seni? (TS, 332) 
Sivrisinekler bulut gibi geliyorlar, kurt gibi dalыyorlardы. (Y. Kemal, KNA, s.63) 
 
  ET’de tala- şeklindeki fiil anlam bakımından bugünkü dala- fiilinden farklıdır. Tala- fiili 
zarar vermek, talan etmek, yaümalamak anlamыnda kullanыlmıştır. ET’deki tala- fiili aynı  
anlamda AT’de yaшamaktadыr.  
 Юр. 
Qaчaqlar kяndi чapыb taladыlar. (AT) 
 
дон- 
                                                                                                                                              
211 Bk. Clauson, age., s. 91 
212 Bk. Clauson, age., s.91 
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Щер ики лещчеде  жансыз варлыклар ичин олуш фиили оларак кулланылан фиил, инсанлар ичин кулланылдыьы 
заман duyu фиили оларак цшцме, буз тутма ве соьуьу щисссетмейи анлатыр. 
Юр. 
Соьуктан еллерим донду. (ТТ) 
Бу щавада адам донар. (АТ) 
 
Fiil ET’de de bu anlamda kullanыlmышtыr. 
Юр. 
Er tongdы.= Adam soüuktan dondu.(DLT, III.C., s.390) 
 
дуй- 
Щер ики лещчеде дуй- шеклиндеки фиил, TT’de щем duyu щем ишитме фиили оларак ики фарклы 
анламсал эрупта йер алыр. АТ’де фиилin temel anlamı щиссетмек, сезмекtir. 
Юр. 
Гарышгалар евляринин мющкям олмайажаьыны дуйур, гуру диварлары даьыдырлар. (ADİL, II.C., 
159 
Сялим орталыгдакы долашыг вязиййяти дуйду. (ADİL, II.C., 159) 
 
ТТ’де исе фиил щиссетмек, сезмек анламында duyu фиили олмакла берабер, асыл ишитме фиили 
оларак да кулланылыр. 
Юр. 
Birdenbire yüzünde bir soğukluk duydu. (Atsız, BÖ, 17)  
Щакики бедбащтлар сефалетлерини бирденбире ачыьа вурмактан утанч дуйарлар. 
(R.N.Güntekin, TS, 415) 
 
Севортйан, етимолоъик сюзлцьцнде фиилин анламларыны дюрт башлыкта верир. 
1. Щиссетмек 
2. Фарк етмек, сезмек 
3. Ишитмек 
4. Каршы коймак, тащаммцл етмек 
Севортйан, эцнцмцз Тцрк лещчелеринде кулланылан щиссетмек анламынын ески метинлерде 
эюрцлмедиьинден  бащседер. ДТС’йе дайанарак ескиден фиилин темел анламынын юьренмек, 
анламак ве фаркына вармак олдуьуну, щиссетмек анламынын исе  
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ХЫВ.йй’дан юнжеки метинлерде кулланылдыьыны сюйлер.213 Nitekim, fiile XIV.yy.’a ait KE’da 
hissetmek anlamında rastlıyoruz. 
Юр. 
Eliglerin kesdi tuymadılar.(KE, 52r.20) 
 
Фиил, Жодех Жуманижус’та щиссетмек анламыйла geчmektedir.214 
Севортйан, щиссетмек анламынын фарк етмек анламындан эелиштиьини сюйлеменин зор 
олдуьуну ве бцйцк ищтималле фиилин анламак/щиссетмек анламларында ортак кулланылдыьындан 
бащседер. Шчербак’ın да фиили фарк етмек, щиссетмек anlamında эюстерdiüini belirtir.215 
Clauson da tuy- fiiline anlamak, farkına varmak ve hissetmek anlamını verir.216 
 
кашы-, гашы- 
ТТ’де кашы-, АТ’де гашы- шеклиндеки фиил вцжудун эыжыкланан щерщанэи бир йерини тырнакла 
вейа серт бир шейле сцртмек, тырнакламак анламында кулланылыр. 
Юр. 
Али кафасыны кашыйор ве юнцндеки каьыда бир шейлер йазыйорду. (ТТ) 
Щцсейнаьа саь овжуну гашыды. (ADİL, I.C., 458) 
ET’de XI. yy. ve devamnda gюrölmektedir. DLT’de fiil temel anlamıyla kullanыlmышtыr. 
Юр. 
Ol meni kaшыdы. = O, beni kaşıdı. (DLT, III.C., s.267) 
Fiil XV. yy. Чaüa T.’ne ait Senglah’ta boyun kaшы- шeklinde geчmektedir.217 
 
санж-,  санжы- 
ТТ’де санж- ве эенелликле де санжы-, АТ’де санж- шеклиндеки фиилин бирден чок анламы 
вардыр. Аслында темел анламыyla (сапламак, батырмак, сокмак) iш fiili olan санж- межаз 
оларак аьрымак, ажымак анламында кулланылдыьы заман duyu фииллери арасында йер алыйор.  
Юр. 
Йара шиддетли бичимде санжыйор. (ТТ) 
Мустафанын дирсякляри еля бярк санжды ки эюзляри йашарды. (S.Vяliyev, ADİL, IV.C., 27) 
 
АТ’де фиил, йине duyu фиили оларак биринин калбини кырмак, эцжендирмек анламында кулланылыр. 
Юр. 
                                               
213 Bk.  Севортйан, ЕСТЙ, 1980, s.290-291 
214 Bk. Севортйан, ESTY, 1980  с.290-291 
215 Bk. Севортйан, ESTY, 1980,  с.290-291 
216 Bk. Clauson, age., s.568 
217 Bk. Sanglax, 273v.10, London 1960  
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Сямяндяр фцрсят тапдыьы заман Нярэизи санжырды. (ADİL, IV.C., 27) 
 
ЕТ’де фиил, темел анламыйла iш фиили оларак кулланылдыьы ичин duyu фииллери арасында йер алмаз. 
 
цшц- 
Щер ики лещчеде ысы йоклуьу, азлыьы sebebiyle вейа ысы кайбындан еткиленерек соьуьун 
еткисини дуймак анламында кулланылан фиил эечишсиздир. 
Юр. 
Цшцйорум, вцжудумун соьудуьуну дуйуйорум, дишлерим бирбирине вуруйор. (Р.Щ. Карай, 
TS, 1542) 
Сойуг йел ясмяйя башлайанда Зящра цшцдц, евя тялясди .( Я. Вялийев ADİL, IV.C., 
265) 
 
EТ’де фиили цши- ве цшц- шеклинде kullanыlmышtыr. Fiil XI. yy.’dan юnceki metinlerde эечmez. 
Юр. 
Ер цшиди. = Адам цшцдц. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж. с. 254) 
 
йан- 
Щер ики лещчеде жансыз варлыклардаки кимйевî деьишими анлатан фиил инсанлар ичин кулланылдыьы 
заман ысынын еткисийле вцжудун щерщанэи бир йеринде ажы щиссетмек анламыны ташыйор. 
 
Юр. 
Чожуьун ели атеше докунунжа йанды. (ТТ) 
Исти су тюкцлцб ялляри йаныб. (АТ) 
Фиил щер ики лещчеде де межаз оларак инсанын атешленмесиni ifade eder. 
Юр. 
Сабаща кадар атешлер ичинде йанды. (ТТ) 
Uшaüыn яli, özö qыzdыrmadan yanыrdы. (АТ) 
 
 Fiil AT’de insanın щасет эиби дуйэуларыны анлатarak  mecaz bir kullanım kazanır. 
Юр. 
Бцтцн гоншулар пахыллыгдан йанырдылар. (АТ) 
 
III.6.2.2. ЭЮРМЕ ФИИЛЛЕРИ 
Тцркчеде эюрме сцрежийле илэили олан фииллер диьер эруптан олан фииллере назаран аздыр.  
Tasnifleri incelediüimiz bюlömde de gюrdöüömöz gibi дил билимжилер эюрме фииллерини анлама, 
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идрак, duyu фииллерийле бирликте эюстерийор, ишитме ве дцшцнме сцречлерийле илэилендирирler. Щисси 
каврама, идрак фииллери эиби теримлерле адландырылса да аслында бу фииллер, инсанын эюрме 
сцрежийле илэили щâл ве щарекетини анлатыр. 
 
Бакмак ве эюрмек жанлы эюзлем сцрежидир; бу сцреч, евренин инсан беллеьинде 
йансымасында чок юнемлидир. Айны заманда инсанда бир сцрц псиколоъик дурумларын, юзелликле, 
дцшцнме сцрежинин ортайа чыкмасына себеп олур. S.E.Rzayev эюрме фииллериnin бу ачыдан 
диьер анламсал эруплара йаклашыtıüını sюyler, факат бу юзеллиüin эюрме fiillerinin башка 
эруплара дащил едилмесине щак казандырмаdıüını belirtir218. 
 
ТТ ве АТ’деки басит эюрме фииллери шунлардыр: 
 
эюр- 
ЕТ’ден бери бцтцн Тцрк лещчелеринде кулланылан асыл эюрме фиили эюр-’дцр. ЕТ’ден бери 
темел анламы эюз йардымыйла бир шейин варлыьыны анламак, сечмек олан фиил етимолоъик оларак 
эюз исмийле илэилидир. 
ДЛТ’де щем кюр- щем кюзцн- шеклинде эечен фиилин кюзцн- шекли эюрцлмек анламында 
едилэен чатыдыр. Кâшэарлы сюзлцьцнде кюзцн- фиилинин кюз кюкцнден тцредиьини; факат «емр-и 
щазырында мазийе уйулмайарак кюр- шеклинде кулланылдыьыны» сюйлер.219  
ДТС’де кюзцн- фиили эюзцкмек, эюрцнмек оларак тержцме едилмиштир. 
Юр. 
Ол кылыч кюзинэe юрт йалын теэ кюзцнцп. = О, кылыч эюзцне кызэын атеш эиби эюзцкцр.  
(ДТС, с. 321) 
 
 
ДКК’да да эюзцк- фиили эюрцнмек анламында кулланылмыштыр. Кюзцк- шекли дюнцшлц чаты 
оларак буэцн щâлâ ТТ’де ве АТ’нин Эуба аьзында кулланылмактадыр. 
 
Фиилин темел анламы дышында щер ики лещчеде йашамак, бир олайа танык олмак, щерщанэи бир 
йарэыйа вармак, деьерлендирмек эиби чешитли йан анламлары вардыр. 
Юр. 
Тцрк ирадесинин не демек олдуьуну сен де эюрежексин. (Р.Е.Цнайдын, TS, 564) 
О цч деври де эюрдц. (TS, 564) 
Бабам ики мцщарибяни дя эюрмцшдц. (АТ) 
                                               
218 Bk. С.Е.Рзайев, “Эюрме Фе’ллери”, АЕА Щабер., Ед.Дил ве Инж. сериси, 1970, №2, с.91-94 
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ET’de de fiilin temel anlamы gюrmektir. 
Юр. 
Kюrör kюzöm kюrmez tek boldы. = Gюrör gюzöm gюrmez gibi oldu. (Köl Tigin, Kuzey 
Cephesi, st.10) 
Ol meni kюrdi.= O beni gюrdö. (DLT, II.C. s.8) 
 
  Эюр- фиилинин бир анламы да бакмактыр. Фиил Орщун-Йенисей yazыlы абиделеринде de бакмак 
анламында эечmektedir. ЕТ’де кюр- фиили бакмак ве эюрмек анламындан башка тâби олмак 
анламында да кулланылмыштыр. 
Юр. 
Тцрк будун Табэачка кюрцр ерти. = Тцрк миллети Чин’е тâби иди. (Тонйукук,I. Taш,Баты 
Жепщesi, ст.Ы) 
 
Йине йазылы абиделерде фиилин уьрамак, сащип олмак анламы да вардыр. 
Юр. 
Он ок будун емэек кюрти. = Он ок бойу сыкынты чекти. (Билэе Каьан, Доьу Жепщеси., 
ст.16) 
Бу анлам АТ’деки пис эцн эюрмек дейиминде корунмактадыр. ТТ’де исе тедави эюрмек 
ифадесинде фиил, бир ишлеме уьрамак анламында ЕТ’деки анламына йаклашыйор. 
 
Тцркченин бирчок лещчесинде (Йакут, Щакас, Карачай-Балкар) эюр- фиили щизмет етмек, 
сайэы эюстермек анламында кулланылыр.220 АТ ве ТТ’де бу анлам бак- фиилийле анлатылыр. 
Юр. 
Йашлы анне бабасына Нермин бакыйорду. (ТТ) 
Атасы хястяляндян сонра ишдян чыхыб, она бахырды. (АТ) 
Щямид щямишя анасынын сюзцня бахмышды. (АТ) 
 
А.Йулдашйев фиилин эюзле илэили етимолоъик баьлылыьына дайанарак эюр- фиилинин илк анламынын 
эюзле илэили эюрменин темел, диьер анламларынын исе тцреме олдуьуну сюйлер.221 
 
Clauson, ET’deki kюr- fiilinin etimolojik olarak kюz ile ilgili olduüunu döшönör.222   
 
                                                                                                                                              
219 Bk. DLT, II.C., s.157 
220 Daha fazla bilgi için bk. Kuliyev, age., s.88 
221 Alıntı iчin bk. Kuliyev, age., s.89 
222 Bk. Clauson, age., s.736 
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Щажыеминоьлу da, эюр- фиилини кю- фиил кюкцне ве -р- екине айырарак, эюз исминин де бу 
кюктен тцредиьини belirtir.223 
 
Сонуч olarak эюр- фиили göz ismiyle birlikte kö- kökünden türemiştir ve fiil бирчок анламда 
кулланылса да бцтцн бу кулланымларда ортак олан бир анламбиримжик вардыр ки о да бакмактыр. 
 
 
бак-, бах- 
ТТ’де бак-, АТ’де бах- шеклиндеки фиил Тцркчеде икинжи  ишлек эюрме фиилидир. 
Юр. 
Urungu başını kaldırıp göğe baktı. (Atsız, BD, 19) 
Baktım, ama görmedim. (TS, 134) 
Заманла насыл деьишийор инсан 
Щанэи ресмиме баксам бен деьилим. 
(Ж.С.Таранжы, TS, 134) 
Эцзэцнцн габаьында дуруб бизя бахырды. (АТ) 
 
Бак- фиилинин щер ики лещчеде арамак, юнем вермек, фаркына вармак, инжелемек эиби йан 
анламлары вардыр. 
Юр. 
Шу щесаба сен де бак. (TS, 134) 
  Сен онун сюйледиьине бакма. (TS, 134) 
 Киме бакмыштыныз, ажаба? (ТТ) 
 Бахдым ки мяня гулаг асмыр, сясими кясдим. (АТ) 
 
КБ’де фиил диккатлиже эюзден эечирмек, эюз эездирмек анламында кулланымыштыр. 
Юр. 
Кюзи канжа бакса бу кюнэли нару. = Эюзц нерейе бакарса, эюнлц де орададыр. (КБ,ст. 
3480) 
 
ДЛТ’де, кцнэе бакса кюз камар (DLT, I.C.,340), ол манэа бакды (DLT, II.C. 16) 
юрнеклеринде эюрцлдцьц эиби буэцнкцйле айны анламда кулланылмактадыр. 
 
ДКК’да фиил цч анламда; бакмак, беклемек, ве щерщанэи бир кимсейи вейа шейи 
эюзетлемек анламында кулланылыр. 
                                               
223 Bk. Hacıeminoülu, age., s.26-29 
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Юр. 
…бакды эюрди. (ДКК, с.118) 
 
Бу анлам щем АТ’де, щем ТТ’де кулланылыр. 
Бир ай баксун. Бир айда вармаз исем ики ай баксун. (ДКК, с.170) 
юрнеьинде фиил беклемек, йолуну эюзетлемек анламындадыр. 
Йанум ала бакдуьунда коншума ейц бакдум. 
жцмлесинде исе эюзетлемек, диккат етмек анламындадыр. Бу анлам ТТ’де 
Щастайа щанэи доктор бакыйор? 
Бу тайа бакылса эцзел бир ат олажак. 
жцмлелеринде, АТ’де исе 
Чобанын ня иши олар, гойун гузуйа бахмаг ифадесинде йашамактадыр. 
 
АТ’де фиил аит олмак, баьлы олмак анламында кулланылыр. 
Юр. 
Халдан кянди Йевлаxа бахыр. 
ТТ’де исе 
Евин бцтцн ишлери бана бакыйор. 
жцмлесинде айны анлам эюрцлмектедир. 
 
III.6.2.3. ИШИТМЕ ФИИЛЛЕРИ 
 
динле-, динля- 
Щер ики лещчеде темел анламы ишитмек ичин кулак вермектир. 
Юр. 
Bak haykırıyor, “boştur ümitler”diye dinle. (Atsız, RA, 83) 
Эенч мемур кызы диккатле динледи. (ТТ) 
 Nя gözeldir динляmяk суларын няьмясини. (М. Мцшфиг, ADİL, II.C., 110) 
 
Фиилин щер ики лещчеде биринин сюзцнц, юьцдцнц кабул едип, эереьинже давранмак эиби йан 
анламы вардыр. 
Юр. 
Бени динлерсен, бу иштен вазэеч. (TS, 379) 
Нащаг йеря мяни динлямядин. (АТ) 
 
АТ’де (н), аьызларында исе назал н’ли (ñ) оларак кулланылан фиилин сон цнлцсц ачык е’дир. 
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Фиил ЕТ’де тынэла- шеклинде кулланылыр. 
Юр. 
Бу сабымын едэцти ешид эатыэды тынэла. = Бу сюзцмц ийиже ишит, диккатли динле. 
Радлофф тарафындан да тынэла-224 шеклинде эюстерилен фиил, КБ’де де тыñэла- шеклинде 
эечмектедир. Тынэла- фиили DLT’de de geчer.225 
Юр. 
Ер сюз тынэлады. = Адам сюз динледи. (ДЛТ, IIЫ.Ж., с.403) 
Елиэ тыñэлар ерсе аны сюйлейин. = Динлерсениз сюзцмц сюйлейим. 
Clauson, ЕТ’де бирбиринден фарклы iki тане тын кюкц олдуьунdan bahseder.226 Bunlardan 
ikisi tыn шeklindedir. Тыŋ  шeklindeki kюkön kesin anlamыnыn ne olduüu шöphelidir. Тыŋ  ismi 
Törkчe Turfan metinlerinde Kaш tыŋ ы teg edgön basdы.(veya bezdi) шeklinde geчer.227 
Тыŋ la-/динле-  фиилиnin кюкц olan тынэ isminin ses anlamыnы ifade ettiüi döшönölmektedir.228 
Guliyev ise dinle- fiilinin dinlemek anlamındaki тынэ- / тыñ-кюкцнden törediüini  сюйлеr.229 
ДТС’де тыэ исми динлемек анламында верилмиштир.230    
 
ЕТ’деки т’лерин ОЭТЛ’де д олмасы сонужу фиил, tинэле- > диñле- > динле- шеклинде эелишмиштир. 
Севортйан да фиилин эелишмесини айны шекилде эюстерmишtiр.231 
 
ТТ ве АТ’нин аьызларында фиил, щâлâ назал н’ли (ñ) сюйленмектедир. 
ET’deki diüer tыn кюкц kaynaklarda iki temel anlamыyla geчer. Bunlardan birisi DLT’de de 
geчen солук, нефес, рущ  anlamıdыr. 
Юр. 
Ер тыны учды. = Адамын солуьу кесилди.(ДЛТ, ЫЖ., с.164) 
 
 İkincisi сакинлешмек, динленмек anlamındaki тын- fiil кюкцyle ращат, сакин  anlamındaki тын 
isim кюкцdör. Бу тын икили кюктцр. 
Юр. 
Тын киши = Ращат адам. (ДЛТ, ЫII.Ж., с.138) 
                                               
224 Bk. Radloff, age., III.C., s, 1309 
225 Bk. ДЛТ, IIЫ.Ж., с.403 
226 Bk. Clauson, age., s.512  
227 Bk. Clauson, age., s.513 
228 Bk. Clauson, age., s.512 
229 Bk. Kuliyev, age., s.98  
230 Bk. ДТС, с.568 
231 Bk. Севортйан, ESTY, 1980, s. 525 
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Soluk, nefes anlamındaki tın isminin anlamsal uzantısı ruh, can, hayattır. 
Юр. 
Agu tını ıraqtın = zehir nefhası uzaktan (PKP, 38.4) 
Тынı uzun. = Uzun юmörlö. (Törkçe Turfan metinleri, VII, s.27, 29)232 
Anыng tыnы kesildi. = Nefesi, soluüu kesildi. (DLT, I.C., s.339) 
 
Bugön TT ve AT’de durmak, kesmek, sakinleшmek anlamındaki durum fiili din- de  
ET’de ikili kюk olarak kullanılan aynı tın- ile ilgilidir. 
 Юр. 
Dinmez! Ebedi özleyişin bestesidir bu. (Atsız, RA, 83)  
Yeti kön anta tыntыlar. = Orada yedi gön dinlendiler. (PKP, 34.1) 
Aruk tыndы.= Yorgun zayыf adam dinlendi.(DLT, II.C.,s.28) 
Yaümur tыndы.= Yaümur dindi, kesti. (DLT, II.C., s.28) 
 
AT’de konuшmak, sюylemek anlamındaki din- fiilinin etimolojik kюkö de yine soluk, nefes 
isminin anlamsal uzantısı olan sюz fısıldamak anlamındaki tın- fiilidir. AT’de fiil daha чok 
olumsuz anlamı ifade eder. TT’de de fiil ses чıkarmamak, aldırıш etmemek anlamında 
olumsuz cömlelerle kullanılır. Clauson bu fiilinin юzellikle Oüuzcada kullanıldıüını 
belirtmiшtir.233  
Юр. 
Dюnerlerse gazi, юlörlerse шehit. Tыnmыyordu. Tыndыüы arkada kalan gюzö yaшlы eksik 
etekler.(O. Kemal, DHV, 13)    
Sevdanыn bu aüыr sюzlяri qarшыsыnda Яhmяd dinmяdi. (AT) 
Otaqdakыlarыn heч biri dinmяdi. (AT) 
 
AT’de fiilin seslenmek, duyulmak anlamı da vardır. 
Юр. 
O indi düşünür hяyata dair 
Dinir qulağında topların sяsi. 
  (S.Vurğun, ADİL, II.C., 111) 
 
 
ишит-, ешит- 
                                               
232 Ör.için bk. Clauson, age., s.512 
233 Bk. Clauson, age., s.514 
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Темел анламы щер ики лещчеде, щерщанэи бир сеси кулакла алэыламак, дуймак олан фиил ТТ’де 
ишит-, АТ’де ешит- шеклиндедир. 
Юр. 
Кызларын чалыштыьы козащанейи эечер эечмез бир патырты ишиттим. (С.Ф.Абасыйанык, TS, 
729) 
Бирдян биря ат кишнямяси ешитдим. (Щ.Нязярли, ADİL,II.C., 223) 
 
ТТ’де фиилин азар, сюз, кцфцр вс.нын кендисине сюйленилмек анламы вардыр. 
Юр. 
Чожук аннесинден азар ишитти. (TS, 729) 
 
Асыл ишитме фиили АТ’де ешит- фиилийкен, ТТ’де дуй- филидир. 
Юр. 
Sustu herkes duyunca feryadı. (M.A.Ersoy, .S., 113) 
Эцрцлтцйц дуйдум. (ТS, 415) 
Йаптыкларыны Айше’ден дуйдум. (ТТ) 
 
АТ’де  ise ешит- фиилин биринин сюзцнц динлемек, емел етмек анламы вардыр. 
Юр. 
Ону бу эцн ки  сяйащятя бурахмайын, о сизин сюзцнцзц ешидяр. (ADİL, II.C., 223) 
Гызым сяня дейирям, эялиним сян ешит. (ADİL, II.C., 223) 
 
Ешит- фиилинин АТ’де билэи алмак, юьренмек анламы вардыр. 
Юр. 
Ахшам бажымдан ешитдим ки Хядижя горхдуьундан хястялянмишдир. (С.Щцсейн, ADİL, 
II.C., 223) 
 
Фиил Тцркчеде ескиден бери кулланылыр. 
 
Юр. 
… сабымын тцкети ешидэил. = сюзцмцн тамамыны динле. (Кцл Тeэин, Эцней Жепщеsi, 
ст.Ы) 
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Вамберй ишит- фиилинин етимолоъисини ве anlam эелишмесини шюйле эюстерmишtир: Ески Уйэур 
Тцркчесинде ус “уста”, Чаьатай Тцркчесинде ус, ис, ес “акыл, билинч”; исле-, есле- 
“динлемек”, ишит- вейа ис ет- “динлемек”.234 
 
Фиилин ЕТ’деки анламыйла эцнцмцз ТТ ве АТ’деки анламы арасында фарк олмадыьы, yaygın 
kullanıldıüı ve  TT’de kullanım alanını duy- fiiiline bıraktıüı эюрцlmektedir. 
 
 
III.6.2.4. ТАТМА ФИИЛИ 
Tatma fiilleri arasında basit fiil olaarak sadece tat- fiili vardır. 
 
тат-, дад- 
ТТ’де тат-, АТ’де дад- шеклиндеки фиилин анламы тат алма дуйусу йардымыйла бир шейин 
тадынын насыл олдуьуну анламактыр. 
Юр. 
Щичбир шей аннемин пиширдиьи эиби татмазды. (ТТ) 
   Бен де йаптыьы пастадан таттым. (ТТ) 
Ахшам азаны дейилян кими мюмцн мцсялман билмир ки няйя ял узатсын; чайымы ичсин, фирними 
йесин, щалваданмы дадсын. (Ж. Мяммядгулузадя, ADİL, II.C., 17) 
 
Фиилин щер ики лещчеде межаз анламы щиссетмек, денемектир. 
Юр. 
Gözlerle günah işlememin zevkini tattım. (Atsız, RA, 286) 
Йашамын щер ажысыны татмыш. (TS, 1428) 
Гой накам эетмясин дцнйадан о гыз 
Дадсын щяр арзунун йцз не’мятини 
(С. Вурьун, ADİL, II.C., 17) 
 
Севортйан, “тат- фиилиндеки а цнлцсц узундур ве бирчок Тцрк лещчесинде бу шекилде 
кулланылыр”235дер. 
                                               
234 Bk. Севортйан, ESTY, 1974, s.170’den naklen Щ.Вамберй, Чаэатаисжще Спражщстудиен Ентщалтенд 
Эрамматикалисжщен Умрисс,Жщрестоматие унд Wюртербужщ дер Жаэатаисжщен Спранжще, Леипзиэ,1867 
 
 
235 Севортйан, ЕСТЙ,1980, с. 162 
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Тат- фиили Тцркечедеки икили кюклердендир. Аслында Тцркченин ески дюнемлеринде tat- ve 
таты- шекли фиил, татыэ шекли исим оларак кулланылмыштыр. VIII. yy. Uyg. metinlerinde de fiil Tili 
tatg tatar236 шeklinde gюrölmektedir. ДЛТ’де таты- фиили тат алмак анламында эечер. 
Юр. 
Аш аэызда татыды.= Йемек аьыза тат верди. (ДЛТ,ЫЫЫ.Ж.,с.257) 
 
КБ’де исе фиил тадына бакмак ве йемек йемек анламында кулланылмыштыр. 
Юр. 
Йунуп танэ намаз кылды татты аша. =  Йыканып, сабащ намазыны кылды..Biraz bir şeyler 
йеди. (КБ, ст.5829) 
Ayur azkыna tat. = Bunlardan azыcыk tat, dedi. (KB,b. 5440) 
 
Шчербак, тат- фиилинин «йемек йемек» анламынын фиилин илк анламы олмадыьыны, фиилин бу анламы 
кулланым сырасында казандыьыны сюйлер.237 
 
КБ’ден вердиьимиз юрнекте эюрцлдцьц эиби фиилин йемек йемек анламында кулланылмасы ХЫ. 
йй.’дан юнжейе дайанmaktadır. 
 
 
 
III.6.2.5. ДОКУНМА ФИИЛЛЕРИ 
Бу эруптаки фииллер инсанын щерщанэи бир шейле темасыны, щерщанэи бир шейе докунмасыны 
анлатыр. Бу эруптаки басит фииллер шунлардыр: 
 
чарп- 
Щер ики лещчеде щызла деьмек, вурмак анламында кулланылан фиил сес йансымалы 
келимелердендир. Чарп, чырп gibi seslerin  щызла вурма ейлемиnin эерчеклештиьи сырада чыкан 
сеслер olduüu döшönölebiliir. 
Юр. 
Ажелейле чыкаркен масайа чарпты.  (ТТ) 
Машын кюпцкляня- кюпцкляня ахан чайын кенарындаки ири  гайалара чарпды. (И.Яфяндийев, 
ADİL, IV.C., 419) 
 
Фиилин йан анламларында да вурмак, еткилемек анламбиримжиьи щâкимдир. 
                                               
236 Ör.için bk. Clauson, age., s.450  
237 Bk. Севортйан, ЕСТЙ,1980, с.162’den naklen Шчербак, age., s.197  
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Юр. 
Жин чарп-, эцнеш чарп- вс. 
Щейежандан калбим щызла чарпыйорду. (ТТ) 
Кюксцн ичиндя чарпарды полад цряйи; 
Эюзцндя парларды ужа диляйи. 
(А.Шаиг, ADİL, IV.C., 419 ) 
 
 TT’de fiil межаз anlaмда щерщанэи бир шейи зорла еле эечирмеyi, чалмаyı ифаде едер. 
Юр. 
Бейоьлу’нда жцзданыны чарптылар. (ТТ) 
 
Tietze, sadece Oüuz Törkçesinde bulunan bu fiilin ET’deki чap- fiilinin bir geliшmesi gibi 
gюröndöüönö belirtir.238 
 
 
деь-, дяй- 
ТТ’де деь-, АТ’де дяй- шеклиндеки фиил щер ики лещчеде еш adlыдыр. ТТ ве АТ’де фиилин ортак 
анламы аралык калмайажак кадар бирбирине йаклашмак, докунмак, темас етмектир. 
Юр. 
Капыдан бирбиримизе деьерeк girдик. (Й.З.Ортач, TS, 347)  
Эцлля дя иэиддян эорхар, о щямишя горхаьа дяйяр. (ADİL, II.C., 60) 
Бир жцт гурбан демишям 
Ялим ялиня дяйяндя 
(Байаты, ADİL, II.C., 60) 
 
Деь- фиили АТ’де докун- фиилинин еш анламлысы оларак кулланылыр. ТТ’де докун- фиилинин 
каршыладыьы бцтцн анламлар АТ’де дяй- фиилийле ifade edilir. 
Юр. 
Ещ эюзцм ня дяйиб кюйряк кюнлцня? 
Ей ширин эцфтарым, нюшцн аьладын? 
(М.П.Ваэиф, ADİL, II.C., 60) 
 
ТТ’де  eш adlы olarak фиилин бир башка анламы деьер вермектир. 
Юр. 
Bütün dünyaya değer senin gözlerin. (TS, 347) 
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Umarım sonuч чektiüimiz sıkıntılara deüer.(ТТ) 
АТ’де исе фиил мейвелерин олэунлашмасы анламында кулланылыр. 
Юр. 
Мейвяляр бу ил вахтында дяймяйиб. (АТ) 
VIII.-XI. yy.’daki metinlerde теэ- шеклинде кулланылан фиилин анламларына бакылырса, Тцркченин 
ески дюнемлеринде де фиил temel anlamыyla докунма фиили оларак кулланылmышtыr. ЕТ’де фиил 
докунмак, деьмек темел анламыйла ве темел анламdan geniшleyen йакаламак, щцжум 
етмек, еришмек, ulaшmak, iliшkisi olmak анламларыnы ифаде еtmiшtir. VIII. yy.’da fiil saldыrmak, 
höcum etmek anlamыnda daha чok kullanыlmышtыr. 
Юр. 
Köl Tigin yadagыn oplayu tegdi. = Köl Tigin nefes nefese yaya askerlere saldыrdы. (Köl 
Tigin, Doüu Cephesi, s.32) 
Taluyka kiчig tegmedim.= Denize ulaшmama az kaldы.( (Köl Tigin, Göney Cephesi, s.3) 
Ol evke tegdi. = O, eve ulaшtы. (DLT,II.C., s.19) 
Ajun enчke tegdi. = Dönya barышa kavuшtu. (KB,b.103) 
 
Севортйан, фиилин даща ески шеклинин тень- олдуьуну gюsterir.239 Шчербак исе ески ве йени 
Тцрк лещчелерине дайанарак теь- фиилине улашмак, еришмек ве докунмак анламыны 
вермиштир.240 
  
докун-, тохун- 
ТТ’де докун-, АТ’де тохун- шеклинде кулланылан фиилин темел анламы неснелерин сыжаклык, 
соьуклук, сертлик, йумушаклык эиби тцрлц нителиклерини деринин алтындаки синир учлары аражылыьыйла 
дуймак, деьмек, ел сцрмек, темас етмектир. 
Юр. 
Чожуьун ели собайа докунду. (ТТ) 
Масадаки китаплара кимсе докунмасын. (TS, 393) 
Вагиф эейри ихтийари олараг ялини пянжяряйя тяряф щярляйяндя эцлдана тохунду. (ADİL, 
IV.C, 203) 
Мяним яшйаларыма кимся тохунмасын.(АТ) 
 
Фиил щер ики лещчеде межаз оларак еткилемек, зоруна эитмек ве илишкили олмак анламында 
кулланылыр. 
Юр. 
                                                                                                                                              
238 Bk. Tietze, age., s.478 
239 Bk. Севортйан, ЕСТЙ, 1980, s.214 
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Щичбир шей бана онун эюз йашлары эиби докунмазды. (TS, 393) 
Йаздыьы макаледе еьитим конусуна да докунмушту. (ТТ) 
Бцтцн бу шикaйятляр axırда она тохунурду. (AТ) 
Гисмят олса бундан беля йазмарам. 
Тохунарса сюзцм еля, йазмарам. 
(М.Я. Сабир, ADİL, IV.C, 203) 
 
ТТ’де фиилин йине межаз оларак саьлыьы бозулмак анламы вардыр. 
Юр. 
Мисафирликтеки йемеклер мидесине докунду. (ТТ) 
 
Докун- фиили dikkatlice incelendiüi zaman  basit фиил олmaдıьı döшöncesini veriр. Факат 
буэцн не ТТ’де не де АТ’де temas etmek anlamında докы- фиили кулланылмактадыр. Тцркченин 
ески дюнемлеринде ise токы- фиили hem herhangi bir шeye vurmak, дювмек anlamыnda 
dokunma fiili, hem de TT ve AT’deki gibi iш fiili olarak кулланылмыштыр. ДЛТ’де токы- фиилинин 
анламынын Оьузжада “инсан дювмек” олдуьу, диьер Тцрклерин “ур -токы – “ шеклинде ики 
келимейи бирден кулланарак, демир дюьмек, вурмак, чарпмак, докунмак, эютцрмек ве 
батырмак анламында кулланылдыклары белиртилмиштир.241 Eski Uyg. metinlerinde de toxı- fiili 
görülmektedir.  
Юр. 
Munçulayu kövrüg toxıp = Böylece davul çalıp (PKP, 33.1) 
Ol kapug tokыdы.= O, kapыya dokundu, vurdu. (DLT, III.C., s.268) 
Ol kulыn tokыdы.= O, kulunu dюvdö. (DLT, III.C., s.268) 
Erni yel tokыdы.= Adamы rözgâr ÷arptы.(DLT, III.C., s.268)    
 
Dokı- шеклинде bir fiil TT ve AT’de kullanılmasa da diüer Törk лещчеlerinде 
kullanılmaktadır. Уйэур Тцркчеси Sюzlöüö’нде тоkы- фиили докунмак, vurmak, ezmek, дювмек 
анламында кулланылмактадыр.242 ОЭТЛ’ден олан ЭТ’де de токы- ве току- DLТ’деки дювмек 
анламыны корумуштур.243 XIV.yy.’a ait KE’da  da tokı/u- fiili çarpmak, vurmak, ezmek, 
dövmek anlamında kullanılmıştır.244 
 
 
                                                                                                                                              
240 Bk. Севортйан, ЕСТЙ, 1980, s.214’den naklen Шчербак, age., s.213 
241 Bk. DLT, IV.C., s.633-634 
242 Bk. A.Caferoülu, Уйэур Тцркчеси Sюzlöüö, Edebiyat Faköltesi Basımevi, Istanbul 1968, s. 244  
243 Bk. Gagavuzca – Rusça – Romınca Sюzlök, Pontos yay., Kişiniev 2002, s.203-204  
244 Bk. Rabguzî, KE, 223v.2. 
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сцрт- 
Щер ики лещчеде темел анламы бир шейи бастырарак башка шейе докундурмак олан фиил АТ’де 
даща ишлектир. 
Юр. 
Жемал еллерини щызлы щызлы бирбирине сцрттц. (С.Ф.Абасыйанык, TS, 1359) 
Щярдян ялини башына сцртцб, ал гана булашмыш бир щалда ай ышыьына тутур, 
шикайятлянирди. (Й.В.Чямянзяминли, ADİL, IV.C, 121) 
 
Фиил АТ’де TT’den farklı olarak  кесмек, доьрамак, суйуну чыкармак анламында кулланылыр. 
Юр. 
Чуьундурун суйуну чыхармак цчцн сцртэяжя сцртдц. (АТ) 
 
Фиилин чекмек, докундурарак эездирмек ве бастырарак темизлемек анламлары да TT’den 
farklıдыр. 
Юр. 
Гыз ири газанлары щяйятин ашаьысындаki bulaüыn baшыnda сцртдц. (АТ) 
 
Фиил сцр- кюкцне -т- фиил йапан ек эетирилерек йапылdıüı döшönölebilir. Нитеким, ДЛТ’де 
сцрт- фиили сцр- фиилийле айны анламдадыр. ТТ’де де сцр- фиилийле, сцрт- фиилиnin анламı айныdыr. 
Юр. 
Ол екмекэе йаь сцртти. = О, екмеье йаь сцрдц. (ДЛТ,ЫЫЫ.Ж.,с.426) 
Ол йармакыэ ташка сцртти. = О, парайы таша сцрдц. (ДЛТ,ЫЫЫ.Ж.,с.427) 
Йцзцмц сачларына сцrmek için başımı eğdim. (Щ.Ж.Йалчын, TS, 1358) 
 
ТТ’деки сцр- фиили ики фарклы анламсал эрупта деьерлендирилир. Сцр- фиили йюнетип йцрцтмек, севк 
етмек, юнцне катып эютцрмек анламына эюре щарекет фиили, докундурмак, деьдирмек 
анламына эюре докунма фиили эрубуна эирер. 
 
III.6.3. ДЦШЦНМЕ ФИИЛЛЕРИ 
Инсанын дцшцнме, йорумлама ве сонуч чыкарма бежерисини ортайа койдуьу фииллер 
дцшцнме фииллеридир. Бу фииллер дцшцнме ve йорумлама, сонуч чыкарма сцрежине эюре ики эруба 
айрılабилир. 
1. Зищнî фаалийет сцрежини анлатан фииллер 
2. Зищнî фаалийет сцрежинин сонужуну анлатан фииллер 
 
III.6.3.1. Зищнî Фаалийет Сцрежини Анлатан Фииллер 
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дцшцн- 
Щер ики лещчеде дцшцн- шеклиндеки фиилин темел анламы бир сонужа вармак амажыйла билэилери 
инжелемек, аклындан эечирмек, зищнийле арайып булмактыр. 
Юр. 
Кыз одадан чыкып эитсе ращат ращат дцшцнежек, bir karar verecekti. (Р.Щ.Карай, TS, 
424) 
Щярдян дцшцндцрцр бу щяйат мяни. (АТ) 
 
Фиилin етимолоъик оларак дцш- кюкцйле -н- екинден тцреdiüi  döшönölebilir. Дцш- фиилi TT ve 
AT’de temel anlamıyla hareket fiili olarak булундуьу йерден айрыларак ашаьы инмек анламынı 
ifade eder. Fakat дцш- фиилnin anlamak anlamı АТ’деки баша дцш-  deyiminde yaшamaktadır. 
“Анламак, сезмек, тащмин етмек” анламындаки дцш- фиил кюкц  Трм.Т’де de кулланылмактадыр. 
Юр. 
Мен онэа нäме йаманлык едäнлиэимä дцшäмок. = Она не кютцлцк еттиьими 
анламыйорум. (Трм.Т)245 
Юр. 
Кярбялайы Мирзялинин сюзцнц яввял биз щеч баша дцшмядик. (АТ) 
 
Радлофф'а эюре, ise тцшцн- / дцшцн-  “тащмин етмек, туттурмак, анламак” фиили тцш / 
тюш / душ “эюьцс, баьыр, омуз” исминден ун- екийле тцремиштир.246 
 
Н.К.Дмитрийев’е эюре исе тцшцн- / дцшцн-  фиили тцш- / дцш-  фиилинин дюнцшлц чатысыдыр ве 
темел анламы АТ’деки баша дцшмек бирлешик фиилинде yaшamaktadır. Дмитрийев, фиилин анлам 
эелишиминин шу ардыжыллыьы излейебилежеьини сюйлер: дцшмек < исабет етмек < щерщанэи бир 
шейин анламыны анламайа чалышмак, анламак247 
 
 
сан- 
Щер ики лещчеде бир шейин олма вейа олмама ищтималини кабул етмекле берабер, 
олабилежеьине даща чок инанмак, заннетмек анламында кулланылыр. 
Юр. 
Бу щарекетими тамамийле hisтен эелен бир şey санды. (П.Сафа, TS, 1256) 
                                               
245 Ör.için bk. Kuliyev, age., s.106   
246 Bk.  Радлофф, аэе, ЫЫЫ.ж.,  с.159 
247 Bk.Kuliyev, age., s.106’den naklen Н.К.Дмитрийев, Строй Тйуркскищ Йазыков, Москва ИВЛ 1962, с.579  
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Belki canını almaya geliyorsun sandı. (Atsız, BÖ, 127) 
Синемадан чыкtığı vakit kocası sanarak  йанлышлыкла бир башкасыныn koluna girer. 
(Ф.Р.Атай, TS, 1256) 
Юмрцн няш'ясиндян севинян кими, язабыны да той байрам санмалысан. 
(Й.В.Чямянзяминли, GB, 38) 
Мювти жисмани иля санма мяним юлмяйими 
Сеййида, юлмярям âлямдя сясим вар мяним 
( С.Я.Ширвани, ADİL, IV.C, 26) 
 
АТ’ден вердиьимиз юрнеклере бакылырса фиилин эцнцмцз АТ’де кулланылмадыьы анлашылыр. Фиил 
ХХ. йй.’а кадарки едебî метинлерде даща чок эечмектедир. 
 
EТ’де сан- фиили XIII. yy.’a kadar hesap etmek, саймак анламlarында daha чok 
кулланылмышsa da заннетмек анламыны da ifade etmiшtir. 
Юр. 
 Барыэ uтру тутса йокка санмаз. = Конуьа евде олан щерщанэи бир шей икрам едилирсе 
щичбир шей верилмемиш сайылмаз. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.28) 
 
XIII. yy. ve devamыnda fiil döшönmek, zannetmek anlamыnda gюrölmektedir.248 
Шчербак са- фиилини билмек249, Радлофф исе конушмак, саймак250 анламында тержцме 
етмиштир. 
 
 Сан- фиили са- кюкцндеки hesap etmek, саймак анламыны коруйор. Фиилin икинжи bir анлам 
оларак да дцшцнмек анламыны эелиштирdiüi döшönölebilir. Нитеким, ДТС’де сан- фиили са- 
кюкцнцн дюнцшлц чатысы оларак «саймак, …ден сайылмак ве дцшцнмек анламында тержцме 
едилмиштир.251 
 
III.6.3.2. Зищнî Фаалийет Сцрежинин Сонужуну Анлатан Фииллер 
инан- 
Щем ТТ’де щем де АТ’де ЕТ’деки бир шейи доьру оларак бенимсемек, эцвенмек анламыны 
коруйан фиил, АТ ве ТТ’де шекил бакымындан да фарклылык эюстермez. 
Юр. 
                                               
248 Ayrıntılı bilgi için bk. Clauson, age., s.833 
249 Bk.Sevortyan, ESTY, 1980, s.150’den naklen  Шчербак, age., s. 176 
250 Bk. Радлофф, age., IV.C., s.216-217 
251 Bk. ДТС, Ленинэрад., 1969, с.483 
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Бизим шаирлеримиз санатын санат ичин олдуьуна инанырлар. (TS, 704) 
Бен сизе инаныйорум. (TS, 704) 
Адам щяр дейиляня инанмаз. (ADİL, II.C., 400) 
Бу сюздян сонра Нися хала инанды. (M. Cяlal, ADİL, II.C., 400) 
Дянизин сакитлийиня инанма. (ADİL, II.C., 400) 
 
EТ’де fiil ынан- шеклинде, TT ve AT ile aynı anlamda кулланылмышtır. 
Юр. 
Мен анэар ынандым. = Бен она инандым. (ДЛТ, Ы.Ж., с.206) 
Йай кюркинэе ынанма. = Бащарын эцзеллиьине инанма. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.161) 
 
Инан- фиили буэцн TT ve AT’de кулланылмайан, ET’deki gövenmek, itimat etmek 
anlamndaki ына- фиил кюкцdеn-н- дюнцшлцлцк еки ile тцреmiшtir. Nitekim ME’de aynı kökten 
türemiş ınag < ına-g “emin, güvenilir dost” ismi geçmektedir.252 
Clauson, XIV.- XV. yy.’a dek olan metinlerde geчen ынан- fiilini gövenmek, itimat etmek 
(İng. to trust, rely on) , ondan sonraki dюnemlere ait metinlerde geчen fiili ise inanmak 
(İng. to believe) anlamыnda tercöme etmiшtir.253 XIV. yy.’a ait KE’da da fiil itimat etmek 
güvenmek anlamında geçmektedir. 
Юр. 
...tegen sözge inanur mu-sen? (KE, 217r.7) 
  
 
уй- 
Щер ики лещчеде уй- шеклиндеки фиилин темел анламы бирбиринден фарклыдыр. 
ТТ’де фиилин темел анламы юлчц, ренк, бичим, юзеллик йюнцнден бирбирини тутмак, уйэун 
олмактыр. 
Юр. 
Крават, жекетине ийи уймуш. (TS, 1524) 
Сизин тутумунуз бизим эюрев анлайышымыза уймуйор. (TS, 1524) 
 
ТТ’де даща ишлек олан фиилin  капылмак анламы АТ’де кулланылыр. 
Юр. 
Gök Türk devletini kurmak için bayrak açan bir tegine rastlasa ona uyacaktı. (Atsız, 
BD, 31)  
                                               
252 Bk. N.Yüce, MK, 43.2, s.127 
253 Bk. Clauson, age., s.188 
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Гяринялярля мяст олуб жящалятя уйдуэ. (Ж.Мяммядгулузадя, ADİL, II.C., 443) 
Язизим ичмя достум 
Щяр судан ичмя достум 
Уйма яьйар сюзцня 
Достундан кечмя достум 
(Байаты, ADİL, II.C., 443) 
 
Фиилин ТТ’деki анламы АТ’де едебî метинлерде даща чок кулланылмыштыр. 
Юр. 
Бу ики адамын тябияти бир бириня ясла уймайырды. (А.Шаиq, ADİL, II.C., 443) 
 
Радлофф, сюзлцьцнде юй- фиилини “уймак, излемек, юзенмек” анламында тержцме ederek, 
фиили ой ве уй “дцшцнже, фикир, йарэы” исимлериниn еш анламлысы оларак эюстермиштир.254  
 
Clauson, ud- шеклинде эюстерdiüi fiilin temel anlamыnыn takip etmek, izlemek olduüunu, 
fakat fiilin anlam bakыmыndan geniшleyerek itaat etmek, boyun eümek anlamыnda daha чok 
kullanыldыüыnы sюyler.255 ET dюnemine ait metinlerde ud- шekline rastlanmasa da ud- 
kюkönden törediüi шöphe uyandыrmayan udu zarf- fiili чok sыk gюrölmektedir. 
Юр. 
Suvda yorıp = Suda yürüyüp (PKP, 36,5) 
Tämir ısıg yorıdı. = Demir halat açıldı. (PKP, 33.4) 
Men anыng udu keldim.= Onu takip ederek geldim. (DLT, I.C., s.87) 
Men sening udu bardыm.= Seni izledim. (DLT, I.C., s.87)   
Ол менинэ бирле уйа кап ол. = О, бенимле бир карындан доьмуш эиби щысымдыр. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., 
с.146) 
 
 
III.6.4.АНЛАМА ФИИЛЛЕРИ 
 
бил- 
Щер ики лещчеде de бир шейи анламыш вейа юьренмиш олмак анламында кулланылыр. Фиилин 
ЕТ’ден бери  сес ve анлам йапысыnыn деьишmediüi gюrölör. 
Юр. 
Не заман эележеьини билмийорум. (ТТ) 
                                               
254 Bk. Радлофф, age., Ы.Ж., с.1315, s.1394 
255 Bk. Clauson, age., s.38 
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Ей дил, аманды сиррини биэаня билмясин. (М. Я.Сабир, ADİL, I.C.,271) 
Гатарын ня вахт эяляжяйини билдин ми? (АТ) 
Билин ки бу шящярин щяр бир дашына бир иэидин ганы тюкцлцб. (Щ.Мещди ADİL, I.C.,271) 
 
Фиилин ТТ’де ве АТ’де сезмек, дуймак,щиссетмек анламы вардыр. 
Юр. 
Aşkınla, şuurunla, hayalinle bilirsin. (Atsız, RA, 85) 
Бени бир даща арамайажаьыны билийорум.(ТТ) 
Мян о саат билдим ки, о няйи нязярдя тутур. (ADİL, I.C.,271) 
 
ТТ’де исе АТ’ден фарклы оларак сорумлу тутмак, танымак анламлары вардыр. 
Юр. 
Бен аркадашыны билмем, сени билирим. (TS, 189) 
Тцйлеринин ренэинден билирим. 
Щанэи куш щанэи иклимден эелир. 
(Ж.С.Таранжы, TS, 189) 
 
Орщун- Yenisey yazılı aбиделеринде fiil, anlamak anlamında kullanılmıшtır.  
Анэар кюрц билинэ. = Она бакарак билин… ( Кцл Тiэин, Эцней Жепщеsi, st.11) 
Он Ок оэлынэа татырэа теэи буны кюрц билинэ. = Он Ок оьлуна, йабанжына кадар буну 
эюрцп билин.( Кцл Тиэин, Эцней Жепщеsi, s.2) 
Ol bilig bildi. = O, bilgilidir. (DLT,II.C., s.22) 
Kulak eшitse kюngöl bilir.= Kulak duyarsa, gюnöl anlar. (DLT, I.C., s.212) 
 
 
 
кан-, ган- 
ТТ’де кан-, АТ’де ган- шеклиндеки фиилин темел анламы ики лещчеде бирбиринден фарклыдыр. 
ТТ’де фиилин темел анлам сюйленилен сюзцн, анлатылан конунун доьрулуьуна инанмактыр. 
Юр. 
Йылларжа йаланларыйла бени кандырды. (ТТ) 
 
Фиилин ТТ’деki йан анламы  herhangi bir шeyle  доймак, йетинмектир. 
Юр. 
Siz bile bu şekil, renk, koku zenginliğine kanmış ve yorulmuş 
ruhunuzla...(R.N.Güntekin, TS, 780 
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АТ’де исе фиил темел анламыйла анламак фиилинин еш анламылысыдыр. 
Юр. 
Ями, ганмырам ки сиз нежя Париъ ящлинин адят вя хявасындан хябярдарсыныз? (М.Ф. 
Ахундов, ADİL, I.C.,419) 
 
Йеня дя дцшцндцм ана дилими 
Истярям халгым да гана дилими 
(С.Рцстям, ADİL, I.C.,419) 
 
ДТС’йе дайанарак фиилин ЕТ’де татмин олмак, кейиф алмак, кана кана ичмек анламында 
кулланылдыьы сюйлеnебилир.256 Радлофф да фиили айны анламда тержцме етмиштир.257 Clauson, fiile 
memnun olmak, doymak anlamыnы vermiшtir.258 Fiil DLT ve KB’de de doymak, doyuma 
ulaшmak anlamыnda geчmektedir. 
  Юр. 
Ol suwdыn kandы.= O, sudan doyarak iчti. (DLT, III.C., s.184)  
Arzum kanыp = Arzuma kavuшarak (KB,b.591) 
 
кавра-, гавра- 
ТТ’де кавра-, АТ’де гавра- шеклиндеки фиилин темел анламы ТТ’де бир шейи елле сыкыжа 
тутмактыр. 
 
Юр. 
Чожуьу колтук алтларындан кавраyыp kaldırdı. (Н.Жuмалы, TS, 817) 
 
Фиилин ТТ’де межаз анламы исе конунун щер йюнцнц ийиже анламактыр. АТ’де де фиил бу 
анламыйла daha чok кулланылыр. 
Юр. 
Ordu Kara Ozan’ın deyişindeki ezgiyi kavramıştı. (Atsız, BÖ, 29) 
Щасан’ын юлцмцнцн себебини щич де каврайамамышты. (Щ.Е. Адывар, TS, 817) 
Эет эедя динжяляряк гызын йекнясяг сюзлярини гаврады. (М.С.Ордубади, ADİL, I.C.,388) 
Биз жисми ня эядяр там дуйсаг, о гядяр там гаврайарыг. (ADİL, I.C.,388) 
 
                                               
256 Bk. ДТС, с.417 
257 Bk. Радлофф, age, ЫЫ.Ж., с.106-107 
258 Bk. Clauson, age., s.632 
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ET’de fiilin temel anlamы el yordamыyla, kюrö kюröne aramak, araшtыrmak ve yörömektir. 
Fiilin bu anlamыndan el veya diшle bir шeyi yakalamak anlamы doümuшtur.259 DLT’de fiil 
karva- шeklinde geчmektedir. 
Юр. 
Ol karangkuda karvaды. = O, karanlыkta el yordamыyla aradы ve buldu. (ДЛТ, ЫЫI.Ж., 
с.290) 
 
Fiil Tar.S’de de karva- eklinde geчer.260 
  
юьрен-, юйрян- 
ТТ’де юьрен-, АТ’де юйрян- шеклинде кулланылан фиилин темел анламы билэи единмек, 
беллемек, тежрцбе казанмактыр. 
Юр. 
Щер шейе диккатли бактыьы ичин юьренмишти. (H.R.Karay, TS, 1131) 
Соруштурдум, ама бир шей юьренемедим. (TS, 1131)  
Щяйат нядир? Суал вердим юзцмя 
Мя’насыны чичяклярдян юйряндим. 
(М.Мцшфиг, ADİL, III.C., 462) 
Гардашым бу сяняти бюйцк щявясля юйрянмишди. (АТ) 
Алийя тибб бажысы ихтисасыны жябщядя юйрянмишди. (АТ) 
 
Фиилин АТ’де ТТ’ден фарклы оларак алышмак анламы вар. 
Юр. 
О ушаглыгдан тездян дурмаьы юйрянмишди. (АТ) 
Шахтайа, човьуна юйряниб жаным. (М.Ращим, ADİL, III.C., 462) 
Фиил етимолоъик оларак, юэ / юв / ой кюкцнден -ра, -ре исимден фиил йапма еки ве -н- дюнцшлц 
чаты екийле тцремиш  olabilir. 
ДТС’де юй / юэ исми акыл, дцшцнже анламында юьрен-фиилинин илк кюкц оларак 
эюстерилмишtir.261  
Севортйан, о:й исминин чоьу эцнцмцз Тцрк лещжесинде кулланылдыьыны сюйлеyerek юй/юэ 
исмиni ю- “дцшцнmek” fiiline kadar indirger.262 
                                               
259 Bk. Clauson, age., s.646 
260 Bk. Tar. S., IV.C., s.2324 
261 Bk. DTS, s.378-383 
262 Bk. Севортйан, ЕСТЙ, 1974, с.429 
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ДТС’де юэ “акыл,дцшцнже”, юэ-“ювмек”, юэе- “акыллы, билэе”, юэеле- “билэе саймак”, юэди 
“ювэц”, юэе “билэелик”, юэир- “севиндирмек, мцъделемек” келмелеринин ю- фиилинден тцредиьи 
belirtilмишtir.263 
Clauson, юьрен- фиилинин юgre- fiilinden törediüini, onun da илкin кюкцnön ET’deki юgör ismi 
olduüunu, fakat ikisi arasыnda anlamsal baülantы olmadыüыnы sюyler.264 
Fiil DLT ve KB’de de юgren-/юgret- шeklinde geчmektedir. 
    Юр. 
Ol bilig юgrendi. = O, bilgi юürendi. (DLT,I.C., s.252) 
Kiчik irken юgret oüulka bilig. = Oüluna bilgiyi henöz köчökken юgret. (KB,b.1493) 
 
 
III.6.4. Hafıza Fiilleri 
ан- 
Щер ики лещчеде ан- шеклиндеки фиилин темел анламы бирини вейа бир шейи акла эетиререк 
сюзцнц етмек вейа ону дцшцнмек, зикретмектир. Ан- щер ики лещчеде щатырламак фиилинин еш 
анламлысыдыр. 
Юр. 
Онун бу федакâрлыьыны щер йерде ве щер заман миннетле анажаьым. (П.Сафа, TS, 72) 
Нолду сюйлядийин ахар гошмалар 
Андымы щясрятля сяни щяр ниэар 
(С.Вурьун, ADİL, I.C.,110) 
ET’de nazal n’li (ñ) olan fiilin anlamы hatыrlamak, aklыndan geчirmektir. Fiile XIII.(?) 
yy.’dan юnceki metinlerde rastlanmamaktadыr. An- fiilinin anlamak fiilinin kюkö olan 
Sanskritчe an kelimesiyle karышtыrыldыüыnы sюyleyen Clauson, bu iki kelime arasыnda daha 
erken bir baü olduüunu kanыtlayacak bir delil bulunmadыüыnы belirtir.265    
 
Севортйан, сюзлцьцнде Тцрк лещчелериндеки аэ- ве ай- фииллеринин башланэыч шеклинин анэ-
олдуьуну ве бурадан да аэ- ве ай- шекиллеринин ортайа чыктыьыны belirtir. 266 
 
таны- 
Щер ики лещчеде таны- шеклиндеки фиилин темел анламы даща юнже эюрцлен, билинен бир кимсе 
вейа бир шейле каршылашылдыьында бунун ким вейа не олдуьуну щатырламактыр. 
                                               
263 Bk. ДТС, с.378-383 
264 Bk. Clauson, age., s.114 
265 Bk. Clauson, age., s.168 
266 Bk. Севортйан, ЕСТЙ, 1974., с.153 
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Юр. 
Аркадашымы йирми йыл сонра эюрцнже щемен таныдым. (TS, 1413) 
Щайванларын чоьу кендилерине зарар верен отлары таныр. (TS, 1413 
Бей, сян онун юзцнц танымасан да атасыны йахшы таныйырсан. (Ц.Щажыбяйов, ADİL, 
IV.C., 133) 
Намярдля мярди таны 
Ел севяр мярд атаны 
Оьул фярсиз чыханда 
Юлдцряр дярд атаны 
(Байаты, ADİL, IV.C., 133) 
 
Юрнеклере бактыьымыз заман щер ики лещчеден верилен биринжи жцмлелерде фиилин, “бирисини 
таныдыьыны щатырламак”; икинжи жцмлелерде, “башкасындан айырмак, сечмек” анламында 
кулланылдыьы эюрцlmektedir. 
 
Фиилин щер ики лещчеде де саймак, сорумлу тутмак, щесаплашмак эиби йан анламлары да 
вардыр. 
Юр. 
Бен аркадашыны танымам, алажаьымы сенден алырым. (TS, 1413) 
Индики заманда кичик бюйцйц танымыр. (АТ)  
Кялбяли гудуруб, мяни танымыр. (Y.V. Çяmяnzяminli, ADİL, IV.C., 133) 
 
Фиилин ТТ’де АТ’ден фарклы оларак бир шейин йапылмасы ичин белли бир сцре верилмеси анламы 
вардыр. 
 
Юр. 
Она боржуну юдемеси ичин цч эцнлцк бир сцре танымыш. (TS, 1413) 
 
Радлофф, сюзлцьцнде таны- фиилини “билмек, анламак, юьренмек” анламында тержцме 
едерek таны “аркадаш, таныдык” исмини икили кюк оларак эюстермишtir.267 Таны- кюкö КБ’де 
билмек, ескиден бери танымак анламында таныэлы  isminde кулланылмыштыр. ДЛТ’де de шащит, 
танык анламында эечen танук исми yine aynы kюkle ilgilidir.  
Юр. 
Танук сюзцн бцтмес. = Таныьын сюзцне инанылмаз. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.166) 
… таныэлы кишике танук ол битиэ. = … билэили инсана бу китап таныдыктыр. (КБ, ст.20) 
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Эулийев, етимолоъик оларак фиилин Чуваш Тцркчесинде щâлâ щафыза анламында кулланылан тан 
исмийле ilgili olduüu сюйлер ve Чуваш Тцркчесиндеки тан исминин ан “дцшцнже, акыл” исмийле 
илэили олдуьуну döшönör ве Тцркченин ески дюнемлеринде бир юн ек (т) тцремесинден 
бащседер.268 
 
унут- 
Щер ики лещчеде унут- шеклиндеки фиилин темел анламы щатырламамак, аклында калмамактыр. 
Юр. 
Окулу кач йылында битирдиьини унутмушту. (ТТ) 
Эедяндя гапыны баьламаьы унутдум. (АТ) 
 
Фииин щер ики лещчеде де эерекен юнеми вермемек, диккат етмемек эиби йан анламы вардыр. 
Юр. 
Эеленеклеримиз эиттикче унутулуйор. (ТТ) 
Окулун анащтарыны алмаьы унуттум. (ТТ) 
Едяб гайдаларыны эянжлярин чоху унудур. (АТ) 
Китабы автобусда унутдум. (АТ) 
жцмлелеринде исе фиил далэынлыкла бир шейи бир йерде быракмак анламында кулланылмактадыр. 
 
ET’de де уныт- шеклиндеки фиил буэцнкцйле айны анламы ifade etmiшtir. 
Юр. 
Ol ödün bizni yime unıtmang = O zamanda bizi de unutmayın. (UM, 18.50-51) 
Ол сюзин унытты. = О, сюзцнц унутту. (ДЛТ, Ы.Ж., с.215) 
Bu er ol sюz unытgan.= Bu adam o sюzönö чok unutur. (ДЛТ, Ы.Ж., с.156) 
Unыtur юzin.= Kendini unutur. (KB,b.757) 
 
йаныл- 
Щер ики лещчеде йаныл- шеклиндеки фиилин темел анламы танымайарак, нителиьини анламайарак 
алданмак, йанлыш йапмактыр. 
Юр. 
Йанылдым, бу капыйы чалажаьыма ютекини чалдым. (TS, 1590) 
Охшатдым, йанылдым, кюнцл вердим мян 
                                                                                                                                              
267 Bk. Радлофф, аgе., ЫЫЫ.Ж., с.825 
268 Bk. Kулийев, age. с.110 
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Билмядян вурулдум, ей дан улдузу 
(Ж.Жаббарлы, ADİL, II.C., 489) 
 
Фиил ЕТ’де йанэыл- шеклинде буэцнкцйле айны анламда кулланылмыштыр. 
Юр. 
Бир киши йанэылсар … = Еьер бир инсан йанылырса… (Кцл Тiэин, Эцней Жепщеsi, ст.6) вейа 
йанэылып юлсикиэин …= йанылып  юлежеьини …(Кцл Тiэин, Эцней Жепщеsi, ст.10) вс. 
 
 Hem Севортйан hem Clauson da yangыl- fiilini етимолоъик оларак йанg- кюкцне ве -ыл- 
дюнцшлц/едилэен чаты екине айырмышlardır.269 
 
yaŋ- fiil kökü Senglah’ta da yanlышa gюtörmek, yanlış yapmak anlamnda 
geчmektedir.270 Yine Senglah’ta aynı kökten türemiş yaŋıt- (338v.8), yaŋıl- (338v.11) 
kelimeleri görülmektedir.   
 
III.7. İSTEK FİİLİ 
Инсанын арзу, истек ве дилеклерини анлатан фииллердир. Истек фииллеринден басит фиил оларак 
садеже исте- вардыр. 
 
 
исте-, истя- 
Щер ики лещчеде исте-,факат АТ'де ачык е (я) иле сюйленен фиилин темел анламы, щерщанэи бир 
шейе ищтийач дуймак, арзу етмек, ичинден эечирмектир. Исте- эечишли фиилдир. 
Юр. 
Sen istidin ondan bu gönül zorla tutuştu. (Atsız, RA, 285) 
Bunun için senin yanından ayrılmak istiyorum. (P.Safa, Ş. ,28) 
Ичери эирмектен коркарак бащчедеки demir канепейе отурмак истеди. (П.Сафа, TS, 
721) 
Бир эцн бенден окумак ичин китап истеди. (TS, 721) 
Ясэярин дедийи одур ки сянинля гощум олмаг истяйир. (Ц.Щажыбейов, ADİL, II.C., 428) 
Цряйим йаман су истяйир. (АТ) 
Ондан хош бир сюз ешитмяк истяйирям. (АТ) 
 
Исте- фиили щер ики лещчеде de чаьырмак, бирини эюрмек истемек анламында да кулланылыр. 
                                               
269 Bk. Sevortyan, AGAY, s.427, Clauson, age., s.951  
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Юр. 
Йылларжа щайалини курдуьу инсан шимди kapıda ону истийорду. (ТТ) 
Йусуф шащ бахыжылары щцзуруна истяйиб деди. (ADİL, II.C., 429) 
Телефонdа сяни истяйирляр. (АТ) 
 
Фиилин TT ve AT’de ортак кулланыlan бир башка anlamı евленмек дилеьинде булунмактыр. 
Юр. 
Дцн акшам Айше’йи истедилер. (ТТ) 
Анасы оьлу цчцн гоншунун гызыны истяйир. (АТ) 
 
АТ’де ТТ’ден фарклы оларак фиил севмек, âшык олмак анламынı  ifade etmektedir. 
Юр. 
Севда, гардашымы истяйиб эялмишди. (АТ) 
Анамы дцнйада щамыдан чох истяйирям. (АТ) 
 
ЕТ’де фиилин исте- ве ирте- оларак ики шекли кулланылмыштыр. Щер ики фиил eш anlamlы olarak 
арамак, пешине дцшмек анламыны ifade etmiшtir. 
Юр. 
Качмыш кутуэ иртедим. =  Эиден саадети арадым. (ДЛТ, Ы.Ж.,с.272) 
Ер ишиэ иртеди. = Адам иш истеди, иш арады. (ДЛТ, Ы.Ж.,с.272) 
 
Clauson, bu iki fiilin daha sonraki anlamsal geliшmesinin farklы olduüunu belirterek, irte- 
fiilinin aynы anlamы korumasыna raümen iste- fiilinin anlamыnы geniшleterek arzulamak, istek 
duymak anlamыnы ifade ettiüini sюyler. Ayrыca iste- fiilinin eш anlamlыsы olan izde- fiilinin de 
ikincil шekil olduüunu ve z>s deüiшiminin VIII. yy.’dan юnce gerчekleшtiüini de belirtir.271 
Yine Clauson’un verdiği örneklere dayanarak iste- fiilinin XIII. yy.’a dek aramak, elde 
etmeye чalышmak, XIV. yy. ve devamыnda ise hem aramak hem arzulamak, istek duymak 
anlamыnы ifade ettiğini söyleyebiliriz.  
 
 
III.8. DUYGUSAL DURUM ANLATAN FİLLER  
Бу эруптаки фииллер инсанын севинмек, цзцлмек, кырылмак эиби дуйэусал дурумларда ортайа 
койдуьу тавырлары анлатыр. Дуйу фииллери ile duygusal durum anlatan fiiller arasındaki farklılık  
duyu fiillerinin вцжуttaki biyolojik sinyaleri, рефлекслери anlatmasından kaynaklanmaktadır. 
                                                                                                                                              
270 Bk. Sanglax,  338v.1, London 1960 
271 Bk. Clauson, age., s.243 
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ажы- 
Щер ики лещчеде башкасынын ажысына ортак олмак вейа уьрадыьы кютц дурума цзцлмек 
анламында кулланылан фиил эечишсиздир. Daha юnce de belirtildiüi gibi acı- fiili hem oluш hem 
duyu hem de duygusal durum anlatan fiiller grubuna girmektedir. Aslında fiilin ilk ve temel 
anlamı oluш fiilleri grubuna giren acı olmaktır. Fiil daha sonraki, fakat Törkчenin erken 
dюnemlerinde mecaz anlamı olan aürı, acı hissetmeyi geliшtirmiш, bu anlamdan da 
duygusal fiiller grubunda incelenen özöntö duymak anlamı ortaya чıkmıшtır.     
Юр. 
Ona sarf ettiğin vakte acırım.(P.Safa, Ş.,9) 
Бу фелâкетин курбанларына чок ажыдым. (TS, 6) 
Окулу узатмасына ажыдым. (ТТ) 
Мян, йазыг гызын вязиййятиня щяддиндян артыг ажыдым. (М.С.Ордубади, ADİL, I.C., 163) 
 
Фиил щер ики лещчеде де эенелликле цзцлмек анламында кулланылыр. 
Юр. 
Доьрусу емеклериме ажыдым. (ТТ) 
Сянинля эюрцшя эяля билмядийимя ажыйырам. (АТ) 
 
Fiilin özöntö duymak anlamы KB’de de gюrölmektedir. 
Юр. 
Юgdölmiш keчmiш tiriglikke aчыp = Юgdölmiш geчen hayatыna acыmыш. (KB,b.5632’den 
юnceki baшlыk) 
 
 
 
аьла- 
Щер ики лещчеде аьла- шеклиндеки фиил сес йансымалы келимелердендир. Сес йансымалы 
олмасына раьмен анлам бакымындан дуйэусал дурум анлатыр. Эенелликле, цзцнтцлц, сыкынтылы 
дурумларда эерчеклешен ейлем базен ашыры севинч дурумларында да ортайа чыкар. 
Юр. 
Haydi kalk ağlama...(M.A.Ersoy, S.,114) 
Utandım ağlayarak, ağladım utanmayarak. (M.A.Ersoy, S.,114) 
Цниверситейи казандыьы эцн севинжинден аьламышты. (ТТ) 
Анасы аскере эиден оьлуну кужаклайып аьлады. (ТТ) 
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Турал бцтцн эцн аьлайыр. (АТ) 
 
Аьла- фиили АТ’де межаз оларак щайатындан, дурумундан шикâйетленмек, мемнун 
олмамак анламында кулланылыр. 
Юр. 
Яр арвад айда филан гядяр газанырлар, амма йеня дя аьлайырлар. (АТ) 
 
Фиилин етимолоъик эелишмесиnin шюйле олduüu döшönölmektedir: ыэла->йыэла->аьла-. Ыэ, ыь/аэ, 
аь сеслери аьламайы, аьрылы сызылы олмайы, инлемейи анлатыр.272 Nitekim Clauson da fiilin orijinal 
шeklinin ыэла-, Uyg. T.’de ise y töremesiyle йыэла- olduüunu ve daha sonraki dюnemlerde 
ise kuzey- doüu lehчelerinde kelime baшыndaki ilk harfin a’ya veya yuvarlak bir önlöye 
dюnöшmöш olarak, göney- batы lehчelerinde ise aüla- шeklinde kullanыldыüыnы belirtir.273 Aüla- 
шekli muhtemelen en erken XIII.- XIV. yy.’da ortaya чыkmышtыr. Çünkü фиил ЕТ’yе ait 
metinlerde йыэла- шеклинде geçmektedir. ДЛТ’де аэлайу ве йыэлайу шeklinde iki фиил бир арада 
кулланылмыштыр.  
Юр. 
Цдик мени кцчейцр 
Тцн кцн туруп йыэлайу 
Кюрди кюзцм таwракын 
Йурты калып аэлайу 
(ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.258) 
 
Аэлайу фиилини Б.Аталай, бош калмак анламында тержцме едерек бу келименин кюкцнцн 
«бош ве айлак» анламында кулланылан аьлак келимесинден олдуьуну, fakat Брожкелманн’ın 
da аьлайу келимесини «аьламак» анламында тержцме етtiüini belirtмиштир.274 
 
барыш- 
Щер ики лещчеде барыш- шеклиндеки фиил ики тарафын араларындаки дарэынлыьы калдырмаsını, 
узлашма ве анлашма saülamasını ifade eder. 
Юр. 
Ики йазар ондан сонра эалиба щич барышмамышларdı. (F.R.Atay, TS, 143)  
Иллярдир кцсцлц олдуьу гоншусу иля байрамда барышдылар. (АТ) 
 
                                               
272 Bk. Зцлфикар, аgе., с.174, с. 232 
273 Bk. Clauson, age., s.84 
274 Bk. ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.258 
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Барыш- фиили, sаvaш-, alıш- fiillerinde olduüu gibi ek kюk bakımından kalıplaшmıш  bir yapıya 
sahiptir. Fiilin varmak, gitmek anlamındaki bar-/var- кюкцnden -ш- иштешлик екиylе töremiшtir. 
Clauson da fiilin etimolojik tahlilini aynı шekilde yapmıшtır.275 Нитеким, EТ dюnemine ait 
metinlerde de барыш- фиили бирбирине эитмек, йардымлашмак анламында эечмектедир. 
Юр. 
Олар бир бирэе барышды. = Онлар бирбирине эиттилер. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.94) 
 
Фиилин бу анламындан ики тараф арасында барыш саьламак анламыnın эелишtiüi ve zamanla -ш- 
иштешлик  ekinin iшlevini kaybederek kalıplaштıüı  sюylenebilir. 
 
бык-, без-, усан- 
Щер ики лещчеде бирбирийле кесин еш анламлы олан бу фииллер, инсана сыкынты верен, инсаны 
дайанамаз дурума эетирен ве текрарланмасы йцзцнден бир шейден дойэунлук вейа 
йорэунлук дуйарак ону истемез дурума эеtiren durumları ifade eder. 
Юр. 
Бу йапмажык щайаттан быктым, усандым. (ТТ) 
Щеп юйлейди, бир иштен чарчабук безерди. (ТТ) 
Онларын эечимсизлиьинден быктым артык. (ТТ) 
Щяр эцн ейни ишляри эюрмякдян безмишдим. (АТ) 
 
Бык- ве усан- фииллери ТТ’де йайэын кулланылыркен, АТ’де йерини без- фиилине быракмыштыр. Усан- 
фиили исе йорулмак фиилийле бирликте даща чок кулланылыр. 
Юр. 
Бяйим халанын йашы алтмышы ютмцш олса да бир дяфя йорулдум, усандым дедийини 
ешитмямишдим. (ADİL, IV.C., 234) 
Щяйат юз юзлцйцндя мцжярряд олараг о гядяр эюзялдир ки, щеч ким ондан доймаз, 
усанмаз. (ADİL, IV.C., 234) 
 
Без- фиилинин EТ’деки анламына бакарак эцнцмцз ТТ ве АТ’де фиилин анлам деьиштирдиьи 
сюйленебилир. 
Юр. 
Ер тумлыэдын безди. = Адам соьуктан титреди. (ДЛТ,ЫЫ.Ж., с.8) 
Ол безик безди. = О, тир тир титреди. (ДЛТ,Ы.Ж., с.385) 
 
                                               
275 Bk. Clauson, age., s.369 
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Юрнеклерден де эюрцлдцьц эиби без- фиили Тцркченин ески дюнемлеринде титремек, soüuktan 
töyleri örpermek анламында кулланылмыштыр. Clauson, bugönkö anlamыnы kazanmasы iчin  fiilin 
шu anlam geniшlemesini yaшadыüыnы sюyler: ET’deki örpermek anlamыndan herhangi bir 
шeyin belirtisinden örpermek anlamы doümuш, daha sonra bir шeyden tiksinti duymak ve bir 
шeyden hoшlanma duygusunu yitirmek anlamы geliшmiшtir.276 Bez- fiili anlam geniшlemesi 
yoluyla anlam deüiшtirmiшtir. 
 
Щепси эечишсиз олан bu фииллерден усан- fiilinin yapı bakımından kalıplaшtıüı 
эюрцлmektedir. ЕТ’де щайыр ве шерри айырт едиш анламында кулланылан ус исминден -а- екийле 
фиил йапылarak, -н- екийле дюнцшлц чаты тцретилмиш olabilir. 
 
 
жош- 
Щер ики лещчеде щейежан анлатан жош- фиили дуйэу ве дцшцнжелери эцчлц бир тепкийле дышары 
вурмак, эалейан етмек анламында кулланылыр. Жош- фиили bu baülamda olumlu veya olumsuz 
duygular iчin de kullanılabiilir. 
Юр. 
Sonra daha coştu, söylemeye başladı. (Atsız, BÖ, 28) 
Излейенлер алкышладыкча санатчылар жошуйорду. (ТТ) 
Тащир истяр истямяз тямкинини позараг жошду. (S.Rяhimov, ADİL, IV.C., 489) 
 
Жош- фиили nehir, ırmak, deniz vb. gibi шeylerin  suyunun artması anlamında kullanıldıüı 
zaman doüa olaylarını anlatan fiiller grubuna girer.   
 
эцл- 
Щер ики лещчеде эцл- шеклиндеки фиил, инсанын щошуна вейа тущафына эиден олайлар, дурумлар 
каршысында эенелликле, adlы бир бичимде дуйэусуну ачыьа вурмак анламында кулланылыр. 
Юр. 
Щепимиз чожуьун йаптыкларына эцлцйордук. (ТТ) 
Биз она о да бизим эцлмяйимизя эцлцрдц. (АТ) 
 
Фиил щер ики лещчеде де мутлу, севинчли заман эечирмек, еьленмек анламыны ifade eder  
Юр. 
Адамжаьыз юмрцнде щич эцлмеди. (TS, 581) 
                                               
276 Bk. Clauson, age., s.389 
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О эежя сящяря гядяр дейиб эцлцб яйляндиляр. (АТ) 
 
Эцл- фиилинин TT ve AT’de алай етмек, кцчцмсемек анламында санатлы кулланымы да вардыр. 
Юр. 
Эцлме комшуна, эелир башына. (TT) 
Гырагдан баханлар онун горхаглыьына эцлмцшдцляр. (M.Cяlal, ADİL, III.C., 210) 
 
инжи-, инжин- 
АТ’де инжи- шеклиндеки фиил, кцс- фиилинин еш анламлысыдыр. 
Юр. 
Сямяддян гонаглыг вермядийиня эюря инжимишди. (И.Щцсейнов, ADİL, II.C., 413) 
Ешгин йолунда гям цз веря, ашиг инжимяз. (С.Я.Ширвани, ADİL, II.C., 413) 
 
Фиилин АТ’де аьры щиссетмек, жаны йанмак анламы да вардыр. Аслында фиил темел анламыyla 
duyu fiilleri arasında yer alır. Fakat fiilin mecaz anlamı daha чok kullanıldıüından inci- 
fiilinin duygusal durum anlatan fiiller grubunda incelenmesiinin daha doüru olacaüı 
döшönöldö. 
Юр. 
Аьаждан йыхыланда голу инжимишди. (АТ) 
 
ТТ’де де инжи- фиилинин дюнцшлц чатысы олан инжин- шекли фарклы еткенлерле (буркулма, чарпма, 
сыкышма) вцжудун щерщанэи бир йеринин аьрымасы анламында кулланылarak duyu fiilleri grubuna 
girer. Fakat фиил  TT’de АТ’деки эиби бирине кцсмек, кырылмак анламынdа daha чok kullanılır. 
Юр. 
Йцрцркен каймыш, айаьы инжинмиш. (TS, 706) 
Ащмет окул йылларында Селим’ден инжинмишти. (ТТ) 
 
Етимолоъик оларак фиил ЕТ’деки ращат, ичи сакин, йцреьи дюлек анламындаки инч исминден 
töreyerek rahatы, huzuru kaчmak anlamыnы ifade eder.277 ET’de inç isminden yapılmış inç-i-
k- fiilinin de dar isminden dar-ı-k- fiilinde olduğu gibi sıkıntı, üzüntü verme anlamını ifade 
ettigi düşünülebilir. 
Юр. 
Ер инжикди. = Адамын huzuru kaчtы.278(DLT, I.C., s.243)  
 
                                               
277 Bk. Clauson, age., s.171-174 
278 B. Atalay cömleyi Адамын соьук су тюкмекден дуйэусу эитти, байылды. olarak tercüme etmiştir. 
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Фиилin эцнцмцз ТТ ве АТ’де анламsal alanının деьиштиüи sюylenebilir. 
 
кыз-, гыз- 
ТТ’де кыз-, АТ’де гыз- шеклиндеки фиилин темел анламы ашыры ысы алмак, сыжаклыьы артмактыр. 
Темел анламыйла дурум фииллери арасында йер алан фиил межаз анламда кулланылдыьында дуйэйсал 
дурум анлатан фииллер эрубуна эирер. Дуйэусал дурум фиили оларак синирленмейи, юфкеленмейи 
анлатыр. 
Юр. 
Окула эеч калдыьы ичин юьретмен щер сабащ она кызарды. (ТТ) 
Бакыйа дюнмяйи исрар вя тякид едяркян рядд жавабы алынжа Ящмяд гызды. (А.Шаиг, ADİL, 
I.C., 509) 
 
 kız- fiili duygusal durum anlatan fiil olarak AT’de edebî metinlerde daha чok 
эечмектедир. TT’de ise sinirlenmeyi, юfkelenmeyi anlatan en yaygın fiil kız-‘tır. AT’de bu 
anlamları ifade etmek iчin яsяblяш-, hirslяn- gibi töremiш fiilller daha чok kullanılmaktadır. 
  
кцс- 
Щер ики лещчеде кцс- шеклиндеки фиилин темел анламы щерщанэи бир себептен бирине дарылмак, 
кырылмактыр. 
Юр. 
Тавшан даьа кцсмцш де даьын щабери olmamış.(TS, 950) 
Мещрибанлыг эюрмяйиб бир мещлигадан кцсмцшям 
Эцндя йцз ал ейляйян гялбигарядян кцсмцшям 
(М.П.Вагиф, ADİL, III.C.., 133) 
кцс- фиили ДЛТ’де айны анламда эечmektedir. ДLT’дe фиилин Оьузжа олдуьу белиртилмиштир.279 
Юр. 
Ол андын кцсди. = О, она кцстц. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с.12) 
Kösermen yigitlikke.= Genliüime köserim. (KB,b.363) 
 
Fiil XIV. yy.’da sinirlenmek, kыzmak anlamыnda daha чok kullanыlmышtыr.280 
 
III.9. DUYGUSAL İLİŞKİLERİ ANLATAN FİİLLER 
Бу эруптаки фииллер олумлу ве олумсуз илишкилер ачысындан деьерлендирilерек, insanı olumlu 
etkileyen ve insanı olumsuz etkileyen илишкилерi anlatan fiiller olarak ики эруба айрılaбилир: 
                                               
279 Bk. DLT, II.C., s. 12 
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III.9.1. Иnsanı Olumlu Etkileyen Илишкилери Анлатан Фииллер 
 
беьен-, бяйян- 
ТТ’де беьен-, АТ’де бяйян- шеклинде кулланылан фиилин анламы зевкине, рущуна ве 
доьасына уйэун шейлери ийи ве эцзел булмак, такдир етмектир. 
Юр. 
Sacıd babasını çok beğenirdi. (P.Safa, Ş., 15) 
Юьренжилер йени юьретменлерини беьендилер. (ТТ) 
Сорулар юзен ве титизликле щазырланмышты, чок беьендим. (ТТ) 
Онун ясярини чох бяйяндиляр. (АТ) 
Хялил онун сюзлярини бяйянди. (АТ) 
 
Севортйан, бу фииллерин беэ / бей  исминден -(е)н- екийле эцч-ен- фиилинде олдуьу эиби фиил 
йапылдыьыны сюйлер ве беьне- фиилинин де беь-ын+е шеклиндеn ortaya чыktыüыnы белиртир. 281 
 
 
окша-, охша- 
ТТ’де окша-, АТ’де охша- шеклиндеки фиилин темел анламы ТТ’де севэи вейа шефкâт белиртиси 
оларак елини бир шейин цзеринде йаваш йаваш эездирмектир. Айрыжа окша- фиилинин ТТ’де межаз 
оларак щафифче дювмек анламы да вардыр. 
Юр. 
Аннеси кцчцк кызынын сачларыны окшады. (ТТ) 
Жамы кыран чожуьу адам бираз окшады. (TS, 1102) 
 
АТ’де фиилин бу анламыйла бирликте тамамен фарклы бир анламсал эрупта йер алан, бенземек 
анламы да вардыр. Fiil benzemek anlamıyla durum fiileri grubuna girer. Bundan dolayı fiil 
АДИЛ’де еш adlы оларак эюстерилмиштир. 
Эял ипяк сачларыны охшайым 
Сянинля бир ан да йашайым 
(М.Мцшфиг, ADİL, III.C., 456) 
Бахырам, сиз чох йахшы адама охшайырсыныз. (Щ.Нязярли, ADİL, III.C., 456) 
 
                                                                                                                                              
280 Ayrıntılı bilgi için bk. İbnü Mühennâ Lûgati, s.43, Caferoğlu,  Kitâbü’l- İdrâk, s.77 
281 Bk. Севортйан, ЕСТЙ,1978, с.101 
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Фиил ЕТ’де her iki anlamı ifade etmiştir. 
 
Юр. 
Angar oxшayur erti.= Onlar birbirlerine benziyorlardы. (VIII. yy. Mani metinleri)282 
Мен аны охшадым. = Ону окшадым. (ДЛТ, Ы.Ж., с.282) 
 
ДЛТ’де фиилин ачыкламасы “бу бир кадынын чожуьуну севмеси эибидир” шеклинде верилмиш ве 
йине, Бир ненэ бирэе охшады. = Бир шей бир шейе бензеди. (ДЛТ, Ы.Ж., с.283) шеклинде 
сюйлендиьи белиртилерек, фиилин бенземек анламында да кулланылдыьы илаве едилмиштир.283 XII.yy.’a 
ait ME’de fiil sadece benzemek anlamıyla kullanılmıştır. 
Юр. 
Mengzedi anga ohşadı anga. (ME, 34.7) 
 
Clauson, ET’de fonetik ачыdan birbirinden ayыrt edilmeyecek kadar aynы olan iki okшa- 
fiili olduüunu sюyler.284 İbnü Mühennâ’da ohşa- fiili benzemek, ohşan- fiili ise yakın 
görülmek, hürmet edilmek anlamını ifade etmektedir.285  Kaşgarlı’nın fiil üzerine yaptığı 
açıklamaya ve İbnü Mühennâ’daki bu anlam genişlemesine dayanarak, Clauson’un okşa- 
fiilinin  iki farklı fiil olduğu konusundaki görüşüne katılmıyoruz. Bu iki anlamın bir tek fiilin 
farklı anlamları olduğunu düşünüyoruz. Fiil “севэи вейа шефкâт белиртиси оларак елини бир 
шейин цзеринде йаваш йаваш gezdirmek” anlamını ayırıcı anlambirimcikler vasıtasıyla 
kazanmış olabilir. 
  VIII. yy.’dan itibaren gюrölen benzemek TT’de kaybolmuшtur. 
 
юп- 
Щер ики лещчеде юп- шеклиндеки фиилин анламы севэи, сайэы, достлук, баьлылык, севинч ве 
тешеккцр gibi щислери белиртмек амажыйла дудакларыn бирисине вейа бир шейе докунмаsыdıр. 
Юр. 
Щер байрам эелип бабасынын елини юперлерди. (ТТ) 
Сящяр Сона чай вахты адяти цзря анасыны юпдц. (АТ) 
 
                                               
282 Ör.için bk. Clauson, age., s.97 
283 Bk. DLT, I.C., s.283 
284 Bk. Clauson, age., s.97 
285 Bk. İbnü Mühennâ Lûgati, s.52 
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Юп- фиили ДЛТ’де еш adlы фиил оларак эюстерилмиштир. ЕТ’де фиил щем юпмек щем де 
щюпцрдетерек ичмек, yutmak анламында йеме ичме анлатан иш фиили op- ile еш anlamlы olarak 
кулланылмыштыр. ДЛТ’да чорбайа бензер шейлер ичин де бюйле дендиьи белиртилмиштир.286  
Юр. 
Ol meni юпди. = O, beni юпtö. (DLT,I.C:, s.167)  
Ташыэ ысрумаса юпмиш эерек. = Ташы ысырамайан юпмели. (ДЛТ, Ы.Ж., с.263) 
Мцн юпди. = Чорба ичди. (ДЛТ, Ы.Ж., с.163) 
Ер суw опды. = Адам суйу щюпцрдетерек ичти. (ДЛТ, Ы.Ж., с.172) 
Мущтемелен, юп-/ оп-  сес йансымалы бир келимедир. 
 
юв-, юй- 
ТТ’де юв-, АТ’де юй- шеклинде кулланылан фиилин анламы биринин вейа бир шейин ийиликлерини, 
цстцнлцклерини сюйлейерек деьерини йцкселтмек, метщетмектир. 
Юр. 
Окулда да щеркес ону юверди. (ТТ) 
Башлады тя'рифя палыд гамятин 
Юйдц юзцн, зорбалыьын, щалятин 
(М.Я.Сабир, ADİL, III.C., 462) 
 
Тцркченин ески дюнемлеринде фиил юэ- шеклинде ве буэцнкцйле айны анламда кулланылмыштыр.  
VIII. yy.’a ait Uyg. metinlerinde de gюrölmektedir. ДЛТ’де фиил метщетмек анламында эечер. 
Юр. 
...tip юgdümüz. = ...diye övdük (UM, 61.62)  
Ол мени юэди. = О, бени метщетти. (ДЛТ, Ы.Ж., с.174) 
 
 
сай- 
Темел анламыйла конушма фиили олан сай- фиилинин щер ики лещчеде yaygın kullanılan межаз 
анламы деьери, цстцнлцьц, йашлылыьы, йарарлылыьы долайысыйла бир кимсейе каршы диккатли, юзенли, 
юлчцлц давранмак, щцрмет етмектир. Бу анламыйла фиил дуйэусал дурумлары анлатан фииллер 
эрубуна эирер. 
Юр. 
Цниверситедейкен щожаларымы север ве сайардым. (ТТ) 
Щяйятдя щеч ким ону саймазды.(АТ) 
                                               
286 Bk. DLT, I.C., s.163  
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ЕТ’де фиилин кюкц са- шеклинде ве саймак анламындадыр. Бу кюктен сай- фиили, сайы исми, 
сан- ве сана- gibi фииллер тцреtilмиштир. Clauson da fiilin etimolojik tahlilini aynы шekilde 
yapmышtыr.287 ДЛТ’де де са- фиили "ракамлары сыра иле сюйлемек, санамак, щесап етмек" 
анламында кулланылмыштыр.288  
 
сев- 
Щер ики лещчеде сев- шеклиндеки фиилин темел анламы севэи ве истек дуймактыр. Sev- fiili 
geчiшlidir. 
Юр. 
Muutlak seveceksin beni bundan kaçamazsın. (Atsız, RA, 84) 
Pervin bu köşkü çok sevmşiti. (P.Safa, Ş., 21) 
О заманын эенчлиьи, чабук север, чабук инаныр ве баьланырдык. (F.R.Atay, TS, 1290) 
Azяrbaycan gяnчliyi bu gön azadlыq ve demokratiya uürundakы möbarizяni hяr шeydяn 
чox sevmяlidir. (АТ) 
Вятянини севян щяр кяс Гарабаь уьрунда мцhариbяни дя севмялидир. (АТ) 
 
Фиил щер ики лещчеде чок щошланмак анламыны ifade etmektedir. АТ’де сев- фиили исте- фиилийле 
еш анламлы сыра олуштурур. 
Юр. 
Инсан бир йемеьи севийор, бир ренэи севийор, бир кадыны севийор. (О.В.Канык, TS, 1290) 
Аилясиндян узаьа эетмяйи севмирди. (АТ) 
 
ТТ’де АТ’ден фарклы оларак окшамак анламында кулланылыр. 
Юр. 
Кцчцк кызы дизлеринде отуртмуш севийорду. (ТТ) 
 
Тцркченин ески дюнемлеринде сеw- шеклиндеки фиил буэцнкцйле айны анламы ifade etmiшtir. 
Юр. 
Тайэан йцэцрэенни тилкц сеwмес. = Тазынын чок кошаныны тилки севмез. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., 
с.15) 
Sevip sюzi tuttum. = Bu sюzö beüendim ve onu kabul ettim. (KB,b.46) 
 
 
                                               
287 Bk. Clauson, age., s.781 
288 Bk. ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с. 247 
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III.9.2. Инсаны Олумсуз Еткилейен Илишкилери Анлатан Фииллер 
 
дюэ-, дюв-, дюй- 
ТТ’де дюэ- ве дюв-, АТ’де дюй- шеклинде кулланылан фиилин темел анламы щерщанэи бир 
кимсейе вейа шейе вурмак, чарпмактыр. Фиил жанлылар ичин кулланылдыьында вурарак жаныны 
ажытмак анламыны ифаде едер. 
Юр. 
Окулларда юьретменлер юьренжилери дювмезлер. (ТТ) 
Ханым щагсыз йеря ону сюйцб данлайыб, дюйдц. (ADİL, II.C., 145) 
 
Фиил щер ики лещчеде де жансыз варлыклар ичин щерщанэи бир маддейи вурарак вейа езерек 
истенилен бичиме эетирмек анламында кулланылыр. 
Юр. 
Демири тавында дювмели. (TS, 407) 
Дямирчиханада дямири зинданын цстцня гойуб дюйцрляр. (ADİL, II.C., 145) 
 
Yine фиил щер ики лещчеде межаз оларак вурмак, чарпмак анламыны ташыр. 
Юр.  
Эеми калейи дювдц. (TS, 407 
Дальалар сащил гайаларыны дюйцр. (ADİL, II.C., 145) 
 
АТ’де фиилин ТТ’ден фарклы оларак бир шейи бир шейле вурарак сес чыкармак  эиби межаз анламы 
вардыр. TT’de bu anlam чal- fiiliyle ifade edilir. 
Юр. 
Хыдырлы кяндиндя бир гайдадыр, эежя яввялжя кимин гапысыны дюйсян, эяряк орада 
эежяляйясян. (С.Рящман, ADİL, II.C., 145) 
Gecя yarыsы qapыmыz dюyöldö. (АТ) 
 
Fiil AT’de TT’den farklı olarak tane halindeki sert шeylerin ufalanması, incelmesi 
anlamını da ifade etmektedir. 
Юр. 
Zeynяb hяvяngdя qoz dюyördö. (АТ) 
 
Фиил, Тцркченин ески дюнемлеринде тюэ- шеклинде кулланылмыштыр. 
Юр. 
Ер туз тюэди. = Адам туз дювдц, инжелтти. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж.,с.184) 
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Севортйан, фиилин  ески ве йени Тцрк лещчелеринде щем ачык-йуварлак щем капалы-йуварлак 
сеслилерле сюйлендиьини ве Н.Поппе’нин фиили капалы- йуварлак ц сеслисийле эюстердиьини, 
belirtir.289 
 
 
кына-, гына- 
ТТ'де кына-, АТ'де гына- шеклиндеки фиилин анламы айыпламак, йапылан бир ишин кютц олдуьуну 
белиртен бир бичимде сюз сюйлемек, такбищ етмектир. 
Юр. 
Евлады олмадыьы ичин щеркес ону кыныйорду. (ТТ) 
Окулу бырактыьы ичин щеркес ону кынады. (ТТ) 
Достлар узун данышсам мяни гынамайын сиз 
Мян щяля аз дямишям вятянимдян, елимдян 
(С.Рцстям, ADİL, I.C., 514) 
Гынамасын мяни кюнлц бцтцнляр 
Фикрим даьыныгдыр, хатирим ювраг 
(Закир, ADİL, I.C., 514) 
 
Clauson, EТ’deki кына- fiilinin eş adlı olduğunu düşünür. Birisi kыn, kыlыч isminden 
yapыlmыш бир шейе кын йапмак анламындаki кына- fiilidir. İkincisi ET’de ceza, suч anlamыnda 
kullanыlan kыng isminden yapыlmыш кына- fiilidir. İkinci кына- fiilinin анламы ишкенже етмек, 
жезаландырмакtыр.290 Aslında ET’de bir tek kına- fiili olduğunu ve cezalandırmak, eziyet 
etmek anlamının ise mecazlaştırma yoluyla kazanıldığını söylemek mümkündür. Nitekim, 
XII.yy.’a ait ME’de fiil işkence etmek, cezalandırmak gibi mecaz anlamlarda kullanılmıştır. 
Юр. 
Беэ аны кынады. = Бей она ишкенже етти. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.273) 
Тенэри аны кынады. = Танры ону жезаландырды. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.273) 
Ол бижекин кынады. = О бычаьыны кынлады, бычаьына кын йапды. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.273) 
...kınadı anı (ME, 66.4) 
kattı kınadı anı yazuklı tedi anga (ME, 87.4) 
 
сюв-, сюэ-, сюй- 
                                               
289 Bk.  Sevortyan, ESTY, 1980, s. 270 
290 Bk. Clauson, age., s.634, 630 
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ТТ’де сюв- ве сюэ-, АТ’де сюй- шеклиндеки фиилин темел анламы, онур кырыжы каба сюзлер 
сюйлемек, кцфретмектир. Фиил, аслында анлам бакымындан конушма фииллери, етки ачысындан исе 
дуйэусал илишкилери анлатан фииллер эрубуна эирер. 
Юр. 
Örpen kulelerden birine bağırarak er dilemiş, cevap alamayınca sövmüştü. (Atsız,BD, 
26)  
Даща дюрт йашындайкен ен азылы кюй еркеклери эиби сювермиш. (Щ.Е.Адывар, TS, 1333) 
Адам касыб оланда ону сюйярлер дя дюйярляр дя. (Е.Щаэвердийев, ADİL, IV.C., 103) 
 
TT ve АТ’де фиил кынамак анламында кулланыларак кына- фиилийле еш анламлы сыра олуштуруйор. 
Юр. 
Эериде калдыьымыз ичин бизи сюверлер. (ТТ) 
Сялим юз садялийиня заман заман сюймцшдц. (Б.Байрамов, ADİL, IV.C., 103) 
 
Тцркченин ески дюнеминде фиил сюк- шеклинде сювmek анламында кулланылмыштыр. 
Юр. 
Ол аны сюкди. = О, ону сювдц. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж.,с. 184) 
 
утан- 
Щер ики лещчеде утан- шеклиндеки фиилин темел анламы, бир иш, щарекет вейа олайдан долайы 
мащчуп олмак, эцлцнч дурума дцшмектен цзцнтц дуймак, сыкылмак, чекинмектир. 
Юр. 
Utandım ağlayarak, ağladım utanmayarak. (M.A.Ersoy, S, 113) 
Бир ан салонда кендисинден башка данс еден олмадыьыны, мцзиьин сустуьуну фарк 
единже чок утанмышты. (ТТ) 
Бири юз дилини билмядийиндян хяжалят чекяндя, бизляр дя юз дилимиздя данышмагдан 
утанырыг. (Ж.Мяммядгулузадя, ADİL, IV.C., 235) 
Цмид йаздыьы мяктубун жавабыны сорушмагдан утанырды. (АТ) 
 
Фиил etimolojik olarak ek ve kюk  bakımından kalıplaшмышtıр. ДЛТ’де уwутлан- (утан-), 
уwутэар- (утандыр-) фииллери ве уwут (щайа, ар) исми эечмектедир. ДЛТ’де утан шеклинин 
Оьузжа олдуьу белиртилмиштир. 291XII.yy.’a ait ME’de de uvtan- şekli görülmektedir. 
 Юр. 
Uvtandı andın. (ME, 142.3) 
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Буна дайанарак уwут исминин Оьузжада kısaltılarak ут шеклини алдыьы ве uvtan- fiilinin de 
daha sonra da utan- шеклинe geчtiüi сюйлеnебилир. Zaten уwут исминин XVI. yy.’a kadar 
Osm.’da ud/ ut шеклинde, XVII.yy.’a kadar ut yeri  шеклинde, zaman zaman ikisinin birlikte 
kullanıldıüı, XIX.yy.’a ait yazmalarda эечtiüi, ud ve ut isminin XX.yy.’da ise artık 
Anadolu’da yerleшtiüi Clauson tarafından da kaydedilmiшtir.292 XIV.yy.’a ait KE’da uvı ve ut 
ismi görülmektedir.293 
 
йер- 
ТТ’де кютцлцклерини, кусурларыны алайлы бир шекилде сюйлемек анламында кулланылан фиил 
щижветмек бирлешик фиилинин еш анламлысыдыр. 
Юр. 
Bir hikayeciyi övebilmek için ötekilerini ulu orta yermeğe başladılar. (S.F.Abasıyanık, 
TS, 1625) 
Ж.Меммедэулузаде “Молла Несреддин” дерэисинде дюнемин иктидарыны ве айдынларыны 
щеп йермишди. (ТТ) 
 
Йер- фиили Тцркченин ески дюнемлеринде de кулланылмыштыр. EТ’де fiilin hiч sevmemek, nefret 
etmek, беьенмемек, щакир эюрмек, ayыplamak, eleшtirmek анламы вардыр. 
Юр. 
Ол ашыэ йерди. = О, йемеьи беьенмеди. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.58) 
О, ериэ йерди. = О, адамы щижветти. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.58) 
Kim edgög yerer erse ыsыz bolup.= Ey iyi, kötö seni istediüi kadar hâkir görsön. 
(KB,b.922)   
 
АТ’де йер- фиили kullanılmamaktadıр. 
 
 
 
III.10. SES YANSIMALI FİİLLER 
 
Сес йансымалы фииллер щем дил билэиси йапылары щем анлам юзелликлери бакымындан дилдеки диьер 
фииллерден айры бир эруп олуштурур. Доьадаки сеслери, аз вейа чок дережеде андыран, щерщанэи 
бир доьал сесле, межаз олса биле, илэиси сезилебилен бу келимелер, булундурдуклары сеслер 
бакымындан доьал сеслери щатырлатмакта, эюстердиклери карактеристик йапылары, сынырлы анламлары 
                                                                                                                                              
291 Bk. ДЛТ, Ы.Ж., с.199 
292 Bk. Clauson, age., s. 6-7 
293 Bk. A.Ata, Kısasü’l-Enbiya, s.674 
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ве ташыдыклары белирли эюревлери бакымындан ютеки келимелерден айрыларак деьишик бир эруп 
олуштурмактадыр.294 
 
Сес йансымалы келимелер доьал сеслерин каршылыклары олуп белирли тек щежели кюклерден эидерек 
эенишлейен ве тцретмелерле бцйцйен бир йапыйа сащиптир. Йапылары бакымындан сес йансымалы 
келимелер биринжил ве икинжил бичимлере айрылыр.295 
 
Биринжил вейа икинжил бичимде кулланылан фиил анлам бакымындан фарклы эрупларда йер алабилир. 
Meselâ, етимолоъик оларак сес йансымалы олан  оку-, чаьыр-  конушма фииллери, йырт-, жыр- йыкма 
анлатан иш фииллери, аьла- псиколоъик дурум анлатан фииллер эрубундадыр. 
 
Сес йансымалы басит фииллериn анлам бакымындан аит олдуклары эрупларда инжелемеsиnin daha 
doüru olacaüı уйэун булunду. 
Бу бюлцмде вердиьимиз сес йансымалы фииллерин чоьу икинжил бичимлер олсалар да анлам 
бакымындан даща кцчцк парчалара айрыламыйор. 
 
Бу эруптаки фииллерин диьер эруптакилер эиби текер текер инжеленмемесинин себеби бунларын 
анлам бакымындан зенэин бир ичериье сащип олмамаларыдыр. Факат бу фииллерден базыларынын йан 
анламлары вардыр. Meselâ, инсан дышындаки жанлы варлыкларын чыкардыклары сеслерден олушан фииллер 
бензетмелер йолуйла инсан ичин де кулланылабилир. 
Юр.  
Ащмет сыныфта бцлбцл эиби шакыды. (ТТ)  
 
Бу жцмледе кушлара юзэц бир niteliüin инсанlarа актарылdıüı gюrölmektedir . АТ'де шакы- фиили 
булунмуйор. Бу анламы ифаде етмек ичин бир башка сес йансымалы фиил олан оху- фиили вейа йине 
сес йансымалы олан жящ жящ вурмаг  ифадеси кулланылмактадыр. 
 
Сес йансымалы фииллерин кулланымы сырасында да ики лещче арасында базы фарклылыклар 
эюрцлмектедир. Meselâ, ТТ'де баьыр- фиили синирли, асабî дурумларда йцксек сесле конушмак, 
кызмак анламында кулланылыркен АТ'де баьыр- фиилини кулланмак олдукча каба ве незакетсиз бир 
цслûптур. ТТ'деки баьыр- фиилинин там каршылыьы АТ'де гышгыр- фиилидир.  
Юр. 
Örpenkulelerden birine bağırarak er dilemiş. (Atsız, BD, 26)  
                                               
294 Bk. Зцлфикар, age., с.6 
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Вердиьи юдеви йапмайынжа щожа чок кызды, щепимизе баьырды. (ТТ) 
Ичяридян мцдцрцн сяси эялирди, Назлы ханыма гышгырырды. (АТ) 
 
Чаьыр- фиилинин темел анламы бирисине сесленмек олмасына раьмен  фиил ТТ'де баьырмак 
чаьырмак  шеклинде  баьыр- фиилийле еш анламлы оларак кулланылыр. 
Юр. 
 Ише заманында эелмейинже шеф бир сцре баьырды чаьырды. (ТТ) 
 
АТ'де щычкырарак аьламак анламы щюнкцр- фиилийле ифаде едилир. ТТ'де исе щцнэцр щцнэцр 
ифадеси зарф эюревийле икилеме оларак кулланылыр.  
Юр. 
Севда ялини цзцня тутуб щюнкцрдц. (АТ)  
Сыныфы эечемейинже щцнэцр щцнэцр аьлады. (ТТ) 
 
АТ'де йцрцркен айакларын  чыкардыьы тап сесинден эелиштирилмиш тапда- фиили цзерине басмак 
анламыны ташыр. 
 
Юр. 
Дцшцнцн аста аста:кцчяляр ай кцчяляр! 
Мян сизин синянизи таптамышам ня гядяр. 
(Б.Ващаbзадя, ADİL, IV.C., 135) 
 
АТ'де пюрт- фиили щем щашламак щем де межаз оларак кызармак анламыны ифаде едер. 
Юр. 
Зяминя хала мятбяхдя тойуглары пюртцрдц. (АТ) 
Эцлнар Азярин тякидли бахышлары гаршысында пюртдц. (АТ) 
 
 
 
 
 
IV. BÖLÜM 
ART ZAMANLI ve EŞ ZAMANLI METOTLA BASİT FİİLLERDEKİ ANLAM 
OLAYLARI 
                                                                                                                                              
295 Bk. Зцлфикар, age., с.6 
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Dil olayları incelenirken takip edilen farklı yюntemler vardır. Bunlardan dil olaylarının 
belirli bir söre iчindeki, tarihî deüiшme ve geliшmelere baülı olmadan, yalnız belirli bir zaman 
kesiti iчindeki durumlarını inceleme metoduna eш zamanlı, dil olaylarının belirli bir söre 
iчindeki tarihî deüiшim ve geliшmelerini ve zamanla birbirinin yerini alan юgeler arasındaki 
iliшkilerini inceleyen metoda ise art zamanlı metod denir. 
 
Kelimelerin baülı bulundukları kavramlarda ve ifade ettikleri anlamlarda zamanla ve 
чешитli sebeblerle gerчekleшen deüiшimler, aynı ses yapısına sahip bir kelimenin taшıdıüı 
юzellikler anlam biliminde bu iki temel metoda gюre incelenir. 
 
Eш zamanlı anlam bilimi metoduyla kelimelerdeki eш anlamlılık, eш adlılık, чok anlamlılık 
ve zıt anlamlılık gibi anlam olayları incelenirken, art zamanlı metotla kelimelerin zaman 
iчinde geчirdikleri deüiшimler; anlam daralmaları, anlam geniшlemeleri, anlam aktarmaları 
gibi anlam olayları araшtırılır. 
 
IV.1. EŞ ZAMANLI METOTLA BASİT FİİLLERDEKİ ANLAM OLAYLARI 
 
IV.1.1. Basit Fiillerde Eş Anlamlılık 
Еш анламлылык  Yunanca sön “birlikte, eш” ve onoma “ isim” kelimelerinden kurulu bir ad 
olarak İngilizce ve Almanca da synonymy , Rusчada ve Törkiye Törkчesi hariч diüer Törk 
lehчelerinde sinonim, Törkiye Törkчesinde ise eш anlamlыlыk terimiyle karшılanmaktadır. 
Bugöne kadar dil biliminde еш анламлылık iчin birbirinden farklı birчok tanım yapılmıшtır.296 Bu 
tanımlarda еш анламлылık “yakın anlamlı”297, “temel anlamına эюре айны, шекил ве йан 
анламларына эюре фарклы”298, “aynı dilli tercöme”299, “щерщанэи бир анламынын кесинликле айны 
олan300 kelimeler gibi tanımlanmıшtır. 
 Yapılan bu tanımlardan hareketle  еш анламлылар шюйле tanımlanabilir : Ортак  bir анламла 
илэили олarak, evrenin aynı olayını фарклы ses ve шекил yapısıyla anlatan, fakat anlam nöanslarına 
эюре  birbirinden ayrılan келимелере еш анламлы kelimeler денир. 
 
                                               
296 Daha ayrыntыlы bilgi iчin bk. D. Aksan, Анламбилим/Анламбилим Конулары ве Тцркченин Анламбилими, Енэин Йай., 
Анкара 1998, s.78, Е.М.Демирчизаде, Азербайжан Дилинин Цслубиййаты, Бакы 1962, с.121, A.G.Elekberov, 
“Fe’llerin Sinonimliyi”, С.Е.Жеферов, Мцасир Азербайжан Дилинин Лексикасы, Бакы 1958, с. 42-43, А.Эурбанов, 
Мцасир Азербайжан Дили, Бакы 1967, с.171, Азербайжан Дилинин Семасиолоэийасы, Бакы 1985, с.76, Щ.Щесенов, 
Мцасир Азербайжан Дилинин Лексикасы, Бакы 1987, с.64 
297 Bk. Aksan, age., s.78, Gurbanov, age., s. 171 
298 Демирчизаде, age., с.121 
299 Bk. Elekberov, agm., s.76 
300 Bk. Elekberov, agm., s.77’den naklen С.Э.Береъан, О Критерийащ Синонимичности в Лексике, Научныйе 
Доклады Высшей Школы (филол.н.), 1967, №4, с.47)  
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Базы bilim adamları, еш анламлылaрıн белирленмесинде “каршылыклы оларак бирбиринин йерине 
кулланылабилме” илкесинин темел оларак алынмасы эеректиьинден бащседер. Bu ilke temel юлчц 
olarak alındıüında dildeki birkaч kelime hariч böyök bir чoüunluk bu юлчцnön dıшında kalır. 
Каршылыклы оларак бирбиринин йерине кулланылабилме юзеллиьиnin темел юлчц деьил de, еш анламлыларын 
белирленмесине щизмет еден бир арач, йардымжы юэе олмаsı döшönölebilir. Чцнкц еш анламлы 
сырайы олуштуран келимелер ортак бир анламы ифаде етселер де бирбиринден кулланым йерлерине, 
кулланыжынын цслûбуна ве  келименин нцансларына  эюре бирбиринден ayrılır. Bu döшönceden 
hareketle eш anlamlılarы  
a. Кесин еш анламлылар  
b. Эечижи еш анламлылар  
олаraк икийе айırабилирiz. 
 
Кесин еш анламлыларда ики вейа даща фазла келименин анламы айныдыр. Бу чешит еш анламлылар 
дилде даща чок теримлер, алынма келимелер ве шekil bilgisi йолuyла йапылан тцремиш келимелердир. 
Сюз конусу фииллер олунca садеже шekil bilgisi йолuyла йапылан еш анламлылардан бащседилебилир. 
Юр. 
эюндер- / йолла- (TT, AT) 
бык- / без- / усан- (TT, AT) 
at- / tulla- (AT) 
otur- / яylяш- (AT) 
 
Aslında bu tip eш anlamlılar da baшlangıчta tamamen aynı anlamı taшımamıш, заман 
ичинде бирбирине йаклашарак, кесин еш анламлы олмуш olabilirler. Meselâ, буэцн kesin еш анламлы 
оларак кабул едилен эюндер- ве йолла- фииллеринден эюндер- Ески Уйэур метинлеринде кюн- 
шеклинде “доьрулмак, дцзелмек” анламында, КБ’де ве ДЛТ’де кюндцр- шеклинде “доьрултмак, 
йюнелтмек” анламында эечер. Йолла- фиили исе ХЫЫЫ.-ХЫВ. йцзйылда Ибн-и Мцщенна Сюзлцьц’нде 
“йолжу етмек, уьурламак” анламында эечмектедир.301 
Aynы шekilde bez- fiili de ET’de bugönkönden farklы olarak titremek, örpermek anlamыnы 
ifade etmiшtir.302 
 
Эечижи еш анламлылар исе чок анламлы келимелерин йани дилбиримин  кулланымы сырасында ортайа 
чыкар. Дилбиримин бир вейа биркач сюзлцкбирими ве щер сюзлцкбиримин де бир вейа биркач 
анламбиримжик демети ортак бир каврамы адландырабилир. Ve bюylelikle geчici eш anlamlı olan 
kelimeler eш anlamlı sıralar oluшtururlar.  
                                               
301 Bk. İbnö Möhennâ Lûgati, s.92  
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Юр. 
эит- / ют- / эеч-; 
эит- / йцрц- / адымла-; 
эит- / ташын-; 
Иряванда Жяфярябад мящяллясиндя отуран казак гошунлары ийунун икисиндя Кяпяэир 
даьында йайлаьа эедяси идиляр. (Ж.Мяммядqулузадя, ADİL, III.C., 145) (ташынмак) 
Онлар йыллар юнже бурадан эиттилер. (ТТ) (ташынмак) 
Теймур хийабанла эетди. (H.Seyidbяyli, CC., 67) (эечмек) 
Эитти о эцнлер эелмез бир даща. (ТТ) (эечмек) 
Машынлар арха архайа бизим кцчядян эетди. (АТ) (ютмек, эечмек ) 
Сямяд бу сюздян сонра аста аста эетди. (АТ) (йцрцмек, uzaklaшmak) 
 
Юрнеклерде de эюрцлдцьц эиби эит- фиили чок анламлыдыр ве бирбиринден фарклы еш анламлы сыралар 
олуштурур. 
 
Еш анламлы сыра, айны келиме чешидине аит келимелерин ортак бир анламда бирлешерek  
oluшturduüu sıradır. Бу сыра келимелерин еш анламлылыьыны белирлейен темел фактюрдцр. Сырадаки 
келимелер еврендеки бир ешйа вейа олайын фарклы йюнлерини деьишик ачылардан анлатан ортак бир 
анламда бирлешир. Айны сырайы олуштуран келимелерин фарклы йюнлери де варdır. Бунлар анламжа 
тамамыйла айны деьиллерdir, цслûп юzelliklerine, кулланым аланына ве башка келимелерле 
илишкилерине эюре бирбиринден аyrыlыrлар. Еш анламлы келимелери айны сыраda бирлешtiren ортак анлам 
her zaman сыраdaki келимелерден биринин темел анламына эюре олушмаз. Bazen сырадаки 
келимелерin ортак анламыныn тасвир йолуйла ачыклаnмаsı gerekebilir.   
Юр. 
бит- / тцкен- / гуртар- (АТ) 
фииллеринин щепси ичин ортак бир анлам сона ермектир;  
эеч-/ ют-/ аш-/ эит- 
фииллеринде ортак анлам щерщанэи бир месафейи вейа заманы катетмектир. Бу сыра ичин эит- 
фиилини меркези келиме кабул етмек йанлыш анлашылмалара себеп олabilir. 
 
Еш анламлы сыраyı олуштуран келимелерин hepsi aynı келиме чешидинден олмалыдыр. Бир исимле бир 
фиил еш анламлы сыра олуштурамаз. 
 
Эечижи еш анламлылыьын ортайа чыкмасы бир анламда чок анламлылыктан кайнакланmaktadır. 
Чцнкц чок анламлы келиме каврамын ен инже айрынтыларыны ортайа койабилир. Чок анламлы бир фиил 
                                                                                                                                              
302 Bk. DLT, III.C., s.8, Clauson, age., s.5  
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сойут оларак дцшцнцldöüönde, онун кенди ичинде бирден фазла анламларынын олабилежеьи ве бу 
анламларын да башка фииллерле ортак бир анламда кулланылдыьы ве бюйлеже еш анламлы сыраларын 
олуштуьу gюrölör. Meselâ, ал- фиилинин чок анламлы оларак кенди ичинде сюзлцкбиримлери ве 
анламбиримжик деметлери вардыр. 
ал- / эютцр- / калдыр-, 
ал- / елде ет- / казан- / фетщет-, 
ал- / кабул ет-, вс 
 
Фииллерин бирбирийле еш анламлыlıüı жцмле ичинде диьер келимелерле илишкиlеri сыrasında ortaya 
чıkar. Йани, садеже анлам бакымындан деьил, жцмле билэиси (синтаксис) бакымындан да айны 
олмалары эерекир. Айыр-фиилинин бир анламы бюлмектир. Айыр- фиилийле бюл- фиилинин еш анламлылыьы эечижидир, 
йани чок анламлылыктан кайнакланан еш анламлылыктыр. 
Юр. 
Одайы икийе айырдылар (бюлдцлер) (ТТ) 
жцмлесинде еш анламлы олан фииллер 
Кемиьи еттен айырдылар (ТТ) 
жцмлесинде еш анламлылык илишкиси эюстермez. Бурада айыр- фиили копармак фиилийле еш анламлылык 
илишкисиндедир. Dolayыsыyla бу фииллер эечижи еш анламлыдыр. 
 
IV.1.2. Басит  Фииллерде Еш Adlылык, Еш Adlылыüыn Ortaya Чıkma Sebepleri  
Сес, шекил ве телâффуз бакымындан айны, факат бирбирийле herhangi bir анлам илишкиси 
bulunмайан келимелере еш adlы денир. Еш adlылык йабанжы диллерде Йунанжа щомо “еш, бензер” 
ве ономо “ad” келимелеринден курулу оларак Инэилизже ве Алманжада щомонймous, 
Франсызжада щомонйме, Русчада ве Тцрк лещчелеринде омоним, Törkiye Törkчesinde ise eш 
seslilik, sesteшlik ya da eш adlыlыk gibi теримлеrle каршыланыр. Фарклы дил билимжилер тарафындан 
йапылан еш adlылыk танымlarыndaki ортак нокта, еш adlы келимелерин сес, имлâ ве телâффуз 
бакымындан айны, анлам бакымындан фарклы олмасыдыр. 
Еш adlылыктaн бащседеркен еш adlылылaрын чешитлери ве ортайа чыкма шекиллерине ayrıca диккат 
едилмеlidir. Aksan, еш adlылылaрын oluшmasında genel olarak iki törlö etkenin varlıüından 
bahseder. Bunlardan birincisi anlamca farklı iki veya daha fazla kelimenin zamanla ses ya 
da шекил bakımından deüiшerek eш adlы duruma gelmesi, ikincisi ise yabancı dillerden kelime 
alımıdır.303 
 
                                               
303 Daha fazla bilgi için bk. Aksan, age., s.73 
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Azerbaycanlı bilim adamlarının öniversitelerin filoloji bюlömleri iчin hazırladıkları 
dersliklerin de katkыlarыyla еш adlылылaрын ортайа чыкма йолларыны эенел оларак цч башлыкта 
топлайабилириз: 
1. Келиме билэиси йолуйла ортайа чыканлар 
2. Шекил билэиси йолуйла ортайа чыканлар 
3. Birleşik yapılar  йолуйла ортайа чыканлар 
 
Бу цч эруп ичинде, бизи ен чок илэилендирен келиме аражылыьыйла ортайа чыканлардыр. Бу йолла 
олушан еш adlылылaр даща ескидир. Бунларын ортайа чыкмасында дил билэиси юзелликлери эюрцлмez. Бу 
келимелер  дилде щазыр оларак булуnuр ве кулланыlıр. Етимолоъиk olarak  бу келимелерин насыл 
деьиштиьини ве ортайа чыктыьыны anlamak олдукча зор olabilir. Щерщанэи бир еш adlы келименин 
ортайа чыкмасынын кендине юзэц нителиьи вардыр ве бунларын щер бириниn айры айры инжелемеsi 
эерекebilир. Еш adlылылaрын ортайа чыкма сцрежини излемек, бу келимелерин анламларындаки 
деьишикликлери, йени анламлар казанмасыны вейа анлам даралмасы олайларыны анлатмак, айрыжа 
онларын сес билэиси бакымындан эечирдиьи деьишикликлери инжелемек, бу келимелерин еш adlы олуп 
олмадыьы konusunda ipucu verir. Бу baülamda еш adlылылaрын олуш йолларыны инжелемек олдукча 
юнемлидир. 
 
Farklı bilim adamları tarafından деьишик шекилlerde sınıflandırılan еш adlылылaр anlam 
biliminin en чok tartıшılan konularından biridir. Bu tartıшmalar dil biliminde eш adlылыüa benzer 
birчok dil olayının olmasından kaynaklanmaktadır. Еш adlылылaрын келиме аражылыьыйла олушуму 
yollarından bahsetmeden юnce eш adlылыkлa karıшtırılan dil olaylarına deüinmenin faydalı 
olacaüı gюröшöndeyiz. Dil biliminde шекил ве сюйлениш бакымындан benzer olduüu iчin eш eш 
adlылыkлa karıшtırılan dil olayları шunlardır: 
1. Садеже телâффуз бакымындан бензер оланлар, бунлара eш sesli денир. Eш sesliler фарклы 
морфолоъик йапысы ве анламы олан, садеже  айны телâффуза сащип  келимелердир. Eш seslilerde eш 
sesliliüe садеже келиме кюклери деьил, еклер де дащилдир. Dil bilimi terimleri sюzlöüönde de İng. 
homophone eш seslilik olarak tercöme edilmiшtir.304 
Юр. 
 
 
Bölböl eyler göle nâz 
                                               
304 Bk. A.Памир Диетрижщ, Дилбилим Теримлери Сюзлцьц, Мултилинэуал yay., Истанбул, 2001, s.79 
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Aülayan чok gölen az (TT)305 
Ел кюч ейляр бу даьа, 
Гушлар гонмаз будаьа. 
Еля ки мян дюзцрям, 
Щеч кяс дюзмяз бу даьа. 
( Б., 18) 
Ешгин шярбятини дадмышды  о да 
Тутулмуш варлыьы йанар бир ода 
(С. Вурьун, SE-I, 35) 
İncisяn incidяnsяn 
Sяdяftяn incidяnsяn 
Kяsяrяm dilim sяni 
Bilsяm yar incidяnsяn (B., 18) 
 
2. Сес ве имлâ бакымындан бензер оланлар, бунлара eш шekilli veya omoform денир. 
Omoform birbirine benzeyen шekil demektir. Eш шekillilerde каршылаштырылан келиме кюклери деьил, 
морфолоъик йапыдыр. Dil bilimi terimleri sюzlöüönde eш шekilliler yer almamaktadыr. Едебî 
санатларда eш шekilliler жинас адландырылыр. Fakat едебî санатларда cinâs sadece eш шekillilerle 
deüil, eш adlылылar ve eш yazыmlыlarla da oluшturulur. Dolayыsыyla cinâslarы eш шekilliler olarak 
nitelendirmek yanlыш olur. 
     Юр.  
İчsen bu sudan bir daha dostum susamazsыn 
Bir hâl gelir... aülayamazsыn, susamazsыn (A.N.Asya)306  
Жан евимя сыьышмайан арзулар 
Бу дцнйада нечя дцнйа  арзулар. 
(С.Вурьун, SE-I, 18) 
 
3. Eш adlылыkla en fazla karıшtırılan dil olayı dil biliminde eш yazыmlы да denen садеже имлâ 
бакымындан бензер олан kelimelerdir. Eш yazыmlы Törkчeye İng. homograph’tan eш yazыmlы 
oluш olarak tercöme edilmiшtir.307 Илк бакышта сес ве имлâ бакымындан айны эюрцнен бу 
келимелер щем анламжа щем телâффузжа бирбиринден ayrılırlar. Eш yazыmlыlar имлâ bakımından eш 
                                               
305 Bk. Cinâs örneği M.A.Yekta Saraç’in Klâsik Edebiyat Bilgisi, Belâgat, Bilim Evi, yay., İstanbul 2001 
kitabından alınmıştır. 
306 Bk. Yekta Saraç, age., s.  
307 Bk. Памир Диетрижщ, age., s.79 
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adlыlarla aynı olsalar da eш adlылar gibi farklı anlamları ifade etseler de vurgu olarak 
birbirinden ayrılan kelimelerdir. Ayrıca eш yazыmlыların oluшumunda шekil bilgisinin юnemli yeri 
vardır. Bunlar da bir чeшit  cinâstır. Nitekim Aksan da cinâsta aynı ses izlenimi veren юgeleri 
eш sesli veya eш yazыmlы  olarak nitelendirir.308 
Юр.  
Мещмет чарпма ишлемини ийи билир. (ТТ) 
Диккат ет, капыйа чарпма! (ТТ) 
Hani Şamdan bir şamdan getirecektin.309 (TT) 
Цч айдыр той олуб эялин эяляли 
Эялин! Эялин! Муьан сизя чохдан танышдыр. 
(С. Вурьун, Aygün Poeması, s12) 
Tabaqda yarыm alma 
Qalыbdыr yarыm alma 
Alыrsan al canыmы 
Яlimdяn yarыm alma 
(B.,12) 
 
Eш adlылыkla karıшtırılan dil olaylarından bahsettikten sonra еш adlылarын келиме аражылыьыйла 
олушумуnun шу дурумларда ортайа чыкtıüı sюylenebilir. 
1. Чок анламлылыктан тцрейенлер 
2. Сес олайлары сонужунда олушанлар 
3. Tesadöfî ses benzerliüi ile oluшanlar 
4. Йабанжы  келиме алымы сонужунда ортайа чыканлар  
 
Еш adlылarын келиме аражылыьыйла олушумуnu her iki lehчedeki basit fiiller özerinde 
inceleyelim. 
 
Юncelikle Тцркчеде йабанжы фиил кюкц олмадыьы ичин алынма келимелер васытасыйла ортайа 
чыкан еш adlы басит фиил йоктур. 
 
IV.1.2.1. Чок Анламлылыктан Тцремиш Еш Adlылar 
                                               
308 D. Aksan, Şiir Dili ve Törk Şiir Dili, Engin yay., Ankara 1995, s.231 
309  Cinâs örneği  K.M.Bilgegil, Edebiyat Bilgisi ve Teorileri 1, Belâgat, Sevinç yay., İstanbul 1980’den 
alınmıştır. 
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Чок анламлылыктан тцремиш еш adlылar ескиден анлам бакымындан бцтцн олан бир келименин 
щерщанэи бир себептен анлам бакымындан жюзцлмеси вейа чок анламлы келименин (дилбиримин) 
сюзлцкбиримлери арасындаки анлам илишкисинин тамамен кайболмасы сонужу ортайа чыкар. Bu 
durumda чок анламлылыкла еш adlылыьын сынырынын белирленмеси проблеми doüар. Бу da анлам 
билиминин тартышмалы конуларындан биридир. 
 
Рус билэин Булащовски бу конуда шюйле дер: “Чок анламлылыкла еш adlылык арасында кесин бир 
сыныр йоктур. Чцнкц чок анламлы келимелерин заманла конушан кишилер тарафындан анламлары 
арасындаки илишки унутуларак, еш adlы олабилир”.310 
 
Ащманова ise бу конуда Эоден’ин эюрцшцне дайанарак, “iки келименин еш adlы 
сайылабилмеси ичин онлар щем сес ве шекил бакымындан айны олмалы щем де йени келиме вейа 
келиме эруплары олуштурма йетенеьине сащип олмалыдыр”311дер. Azerbaycanlı bilim adamı 
Эурбанов да бу эюрцше катыларак шюйле дер: “Еш adlылarы чок анламлылардан айырмак ичин айны 
сес йапысына сащип келимелерин йени келиме тцретме имкâнына диккат едилмелидир.”312 
 
Бурада E.M.Эалкина-Федорук’un ileri sördöüö ve Fransız dil bilimcilerin de uyguladıüı 
анламсал каршылык методундаn bahsedilmesi gerektiüi döшöncesindeyiz. Bu metotta чок 
анламлыlıüı еш adlылыktan ayırmak iчin еш adlы kelimelere uygun еш anlamlı sıralar oluшturmak 
tavsiye edilir. Eüer seчilmiш kelimeler kendi aralarında anlam yakınlıüı gюsterirse bu 
kelimeler чok anlamlıdır. Анламсал каршылык методунда ики ве даща чок анламы олан келименин 
бир еш анламлысы варса бу еш adlы деьил, чок анламлы келимедир; там терси, ики ве даща чок анламы 
олан келименин бир еш анламлысы олмадыьы такдирде келиме еш adlыdыр. 
Юр. 
1. оту, буьдайы 
бич-                                       кесмек 
2. кумашы 
бич- фиилинин щер ики анламы да кесмекле илэили олдуьу ичин фиил чок анламлыдыр. 
 
АТ’деки долан- фиилини инжелейелим. 
              1. фырланмак, дюнмек 
долан- 
                                               
310 Bk. Elekberov, “Fe’llerin Omonimliyi”, Azerbaycan Dilinin Semosiologiyasы, Bakы 1985, s.110’den naklen 
Л.А.Булащовский, Введенийе в йазыкознанийе, ч.2, Москва1953,с.39  
311 Bk. Elekberov, agm., s. 110’den naklen О.С.Ащманова, Основы компонентноэо анализа, Москва 
1969,с.67  
312 Эурбанов, age., с.76 
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             2. йашамак 
долан- фиилинин анламларынын кесиштиьи ортак бир анламбиримжик олмадыьы ичин фиил еш adлыdыр. 
АТ’деки гыз- / кыз-  фиилине бу метотла йаклашалым. 
1. сыжаклыьы артмак, чок ысынмак. Юр. 
Щавалар эетдикжя гызыр. 
гыз-   2. меж. Синирленмек. Юр. 
         Яшряф анасынын бу бюйцк хябяри е’тинасызлыгла гаршыламасына гызды. (ADİL, I.C. 509) 
            3.меж. Инанмак, итибар етмек, ысынмак. Юр. 
Щажы илк дяфя бу мясяляни цряйи гызан адамлара ачды. (ADİL, I.C. 509) 
 
Бурада юнемли олан ысын- фиилинин еш анламлысы олан кыз-/гыз - фиилинин еш анламлы олуп олмадыьыны 
белирлемектир. Анламсал каршылык методуна эюре кыз-/гыз- фиилинин анламлары ысын- фиилинин 
анламларыйла кесишир. Бу йцзден АТ’деки гыз- фиили чок анламлыдыр. 
Юр. 
Су гызды = Щавалар исинди. 
Ушаг йад евя исинмяди.= Она цряйим гызмады. 
 
Факат бу методу бцтцн фииллере уйэуламак мцмкцн деьилдир.  
 
Чок анламлылыкла  еш adlылыьыn сынырыны белирлемек базен олдукча эцч олabilir. Чок анламлы 
келименин айры айры анламларыны бирлештирен щерщанэи бир ортак юзеллик йокса, келиме еш adлыdыр. 
Еш adlылыктa анлам фарклылыьы, келименин сюзжцк анлам йапысындаки илишкинин копмасыйла ортайа 
чыкaр. 
 
Чал- фиилинин анламлары  ТС’де 14 мадде башы оларак верилмиштир. Аслында  бу 14 анламы шюйле 
эенеллештирilебилир: 
1. Щырсызлык йапмак 
2. Бир мцзик алетини кулланмак 
3. Сес чыкармак,  вурарак сес чыкармак, 
Юр. 
Инэилиз жепщесинден ат качырып бизе сатан бедевилер дюнцшлеринде бизим атларымызы чалып 
Инэилизлере сатарларды.(1) - F.R.Atay, TS, 274 
Фериде пийанонун аркасына эечип чалмайа башлады. (2) 
Муайене одасынын йанындаки йазыщанеде телефон чалыйорду. (3) - TS, 274 
Бириси ара вермеден капыйы чалыйорду. (3) 
Бир йандан мызыка истиклâл щавасыны чалыйорду. (3) - TS, 274 
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Аслында чал- фиилинин 2. ве 3. анламларындаки ортак анламбиримжик “докунарак сес 
чыкармак”тыр. 1.анламла диьерлери  арасында исе щерщанэи бир баьланты  куруламыйор. Бу йцзден 
ТТ’деки чал- фиили еш adlыdыр. ДЛТ’де де фиил, йере вурмак, йенмек ве ишитмек эиби фарклы 
анламларда кулланылмыштыр. 
Юр. 
Ол аны йере чалды. = О, ону йенди. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.23) 
Тонуэ таш цзе чалды. = Елбисейи таша вурду. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.23) 
Ол сюзцэ менинэ кулакка чалды. = Онун сюйледиьи  сюзц дуйдум. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.23) 
 
Ишит- фиилинин бу анламы щâлâ АТ’де ве ТТ’де аьызларда  эулаьы жал- (дуй-) deyimde 
йашамактадыр. 
ТТ ве АТ’деки деь-/ дяй- фиилинин анламыны инжелейелим: 
            1. докунмак, темас етмек (ТТ, АТ) 
деь-     2. деьеринде олмак, щак етмек (ТТ, АТ) 
             3. олэунлашмак (мейве ичин) (АТ) 
деь- фиилинин 1.анламындан улашмак, еришмек, исабет етмек эиби йан анламлар ортайа 
чыкмыштыр. 
Юр. 
Капыдан бир ан бирбиримизе деьерек эирдик. (TS, 347) 
Мектуп елиме деьмеди. (TS, 347) 
Куршун щедефе деьди. (TS, 347) 
Бу манзара эюрцлмейе деьер. (TS, 347) 
Онун ичин йаптыкларыма деьер. (ТТ) 
Бу табло вердийим парайа деьер.  (ТТ) 
 
Фиил АТ’де еш adlыdыр. Фиилин АТ’деки 3. анламы мейвелерин олэунлашмасыдыр. 
Юр. 
Бу мейвяляр щяля дяймяйиб. 
 
Фиилин 1. анламына баьлы йан ве межаз анламлары ТТ’декийле айныдыр. 
Юр. 
Китаблара дяймя (докунмак). 
Топ ушаьа дяйди (исабет етмек). 
Онун сюзц мяня дяйди (меж. докунмак). 
Щясян кишинин эюзцня бир гаралты дяйди (меж. эюрцнмек).- ADİL, II.C., 60 
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Байрамын гулаьына ат айагларынын таппылтысы дяйди (меж. ишитмек).- ADİL, II.C., 60 
Ящмядя сойуг дяйиб (меж. цшцтмек). 
Фиилин ТС'де еш adlы оларак эюстерилен деьеринде олмак анламы, аслында темел анламын 
межаз кулланымындан башка бир шей деьилдир. Айны анлам АДИЛ’де де дяй- фиилинин межаз анламы 
оларак эюстерилмиштир. 
Юр. 
Беля бир эюзяллик уьрунда вурушмаьа дяйярди. (ADİL, II.C., 60) 
 
ДЛТ’де теэ- шеклиндеки фиилин темел анламы буэцнкцйле айны олуп, деьеринде олмак анламы 
да межаз оларак кулланылмыштыр. 
Юр. 
Ит чакыры атка теэир, ат чакыры итка теэмес. = Чакыр эюзлц кюпек аттан цстцндцр, 
атын чакыры исе бир кюпейе деьмез. (ДЛТ, Ы.Ж., с.363) 
1. щерщанэи бир биткийи топраьа йерлештирмек (ТТ) 
дик-         2.ашаьыйа доьру бакмак вейа кафасыны 
                салламак(АТ) 
           3.бичилмиш, йыртылмыш вейа кесилмиш кумаш, дери, йара вб. шейлери иьнейе эечирилмиш 
ипликле туттурмак (ТТ) 
Юр. 
Йаз эелди, баьжылар баьларда аьач диктилер. (1)(ТТ) 
Ариф сусду ве башыны ашаьы дикди. (2) (АТ) 
Кардеши эцзел эийсилер дикерди. (3) (ТТ) 
 
АТ’де  фиилин т’ли шекли де вардыр. 
   тик-         1. инша етмек, йапы курмак 
                   2.бичилмиш, йыртылмыш вейа кесилмиш кумаш, дери, йара вб. шейлери иьнейе     
эечирилмиш ипликле туттурмак. 
Гушлар ейванымызда йува тикдиляр.(1)(АТ) 
Мян кюрпя икян анам юзц бичмиш тикмиш палтарларымы. (2)(АТ) 
 
тик- фиилинин ики анламы арасында айны анламсал эрупта йер алма дышында, башка  ортак нокта 
йоктур. 
 
Аслында Тцркченин ески дюнемлеринде фиил садеже тик- шеклинде еш adlы оларак щем бир шейи 
дикей щале эетирмек, щем дикиш дикмек, щем де сокмак анламында кулланылмыштыр. 
Юр. 
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Ер тон тикди. = Адам елбисе дикти. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.20) 
Атыэ йылан тикdи. = Аты йылан сокту. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.20) 
Ер йыэач тикdи. = Адам аьач тикти. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.20) 
Буэцн ТТ’де фиил бцтцн анламларыйла д’ли шекилде кулланылыркен, АТ’де тикиш тикмек 
анламында фиил ески шеклини корумуштур. Фиилин диьер анламлары исе д’ли оларак кулланылмактадыр.  
 Sonuч olarak, dilde чok anlamlılıüın parчalanması yani fiilin farklı anlamları arasındaki 
iliшkinin kopmasıyla eш adlылыьыn ortaya чıktıüı sюylenebilir. 
 
IV.1.2.2. Сес Олайы Сонужунда Ортайа Чыкан Еш Adlылaр 
Тцркчедеки еш adlылarын бир кысмы сес олайы сонужунда ортайа чыкмыштыр. Бунлар, эенелликле 
келиме кюкцнден сес дцшмеси, сес тцремеси вейа сеслерин йер деьиштирмеси сонужунда 
олушмуштур. Бу тип еш adlылaр даща ески дюнемлерде ортайа чыкмыштыр. Эцнцмцзде артык бу 
йолла еш adlы олушмаmaktadır. Бу uсuллe ортайа чыкан еш adlылarda сес дцшмеси вейа сес 
тцремеси сонужунда келименин шекли ве сес йапысы деьишир, факат анламы олдуьу эиби калыр.  Bu 
baülamda АТ’деки уд- ve yöz- фиилlerини инжелейелим: 
            1. щерщанэи бир шейи аьыз бошлуьундан йемек 
    уд-         борусуна вейа мидейе эечирмек. 
           2. ойунда, йарышмада, бащисте вс. цстцн эелмек,  казанмак. 
Юр. 
Гожа щулгумунда дцйцнлянян ири бир тикяни удду. (Щ.Мещди, ADİL, IV.C., 222)(1) 
Миллятин малыны удуб, цстцндян су ичирляр. (1) 
Команда  3:1  щесабыйла рягибини удду.(2) 
Сийасят щяр заман бир ойунжагдыр. 
Ким уста тярпянся о удажагдыр.(2) 
(С.Вурьун, SE-1,23) 
 
Тцркченин ески дюнемлерине бактыьымыз заман бу ики анламын ики фарклы келимейле анлатылдыьыны 
эюрцйоруз. ДЛТ’де щерщанэи бир шейи аьыз бошлуьундан  мидейе эечирмек анламындаки фиил йут- 
шеклиндейкен (Юр. Ол йумуртэаны йутды = О, йумуртайы йутту); йенмек, казанмак анламы 
ут- шеклиндеки фиилле каршыланыйор.( Юр. Ол аны утты = О, ойунда казанды.) 
 
ТТ’де исе фиилин щер ики анламы йут- шеклийле каршыланыр. 
Юр. 
Аьзындаки локмайы йутту. 
Бен бу аьыр сюзлери йутамам. (TS, 1648) 
   О бу ойуну бенден юнже юьрендиьи ичин бени йутту. 
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Yöz- fiili ET’de hem suda yözmek hem kesmek, soymak anlamыnda kullanыlmышtыr. Fiilin 
birinci anlamы her zaman yöz- шeklinde anlatыlыrken, ikinci anlamы hem yöz- hem öz- 
шeklindedir. TT’de fiilin her iki anlamы iчin yöz- fiili kullanыlыrken, AT’de suda yözmek 
anlamыndaki yöz- fiilinden y döшmesi sonucu her iki anlam iчin öz- шekli kullanыlmaktadыr.  
 
Тцркче келимелерин сес бензерлиьи ачысындан еш adlы олабилмеси ичин базы юзелликлери ташымалары 
эерекир. Бу келимелерин, еш adlы олабилмелери ичин юнжеликле сес ve телâффуз уйэунлуьу олмалы, 
дилин келиме щазинесинде булунмалы ве ен юнемлиси фарклы анламлары ифаде етмелидирлер. 
 
IV.1.2.3. Tesadöfî Ses Benzerliüi ile Oluшan Eш Adlылar 
Tesadöfî ses uygunluüu olan kelimelerin eш adlы olabilmeleri iчin onlarыn farklы anlamlara 
sahip olmalarы, имлâ, телâффуз ve vurgu farklarыnыn olmamasы ve dinin kelime hazinesine 
yerleшmiш olmasы gerekmektedir. Иkili kюkleri bu чeшit eш adlылardan ayыran en юnemli юzellik 
de tesadöfî ses benzerliüi ile oluшan eш adlылarыn anlam bakыmыndan farklы olmalarыdыr. Bu 
чeшit eш adlылarы eш yazыmlыlardan ayыran юzellikler ise bu eш adlылarda vurgu farkыnыn ve шekil 
bilgisi belirtilerinin bulunmamasыdыr. Bu kelimeler arasыnda herhangi bir anlam yakыnlыüы 
olmadыüы gibi etimolojik olarak da farklы kюklere aittirler. Korkmaz, bu чeшit eш adlылarыn anlam 
ve yapы bakыmыndan birbirleriyle iliшkisiz kelimeler olduüunu belirtir.313 Bu gruptaki  eш adlылar 
etimolojik olarak farklы dillere ait olabildikleri gibi farklы kelime чeшidine de ait olabilirler. 
Юр. 
Ал “kırmızı” (исим), ал-(фиил); 
Art “arka” (isim), art- “чoüalmak” (fiil); 
At “hayvan” (isim), at- (fiil); 
Az (isim), az- (fiil); 
Boz “renk” (isim), boz- (fiil); 
Эцл “чiчek” (исим), эцл-(фиил); 
Йаз “mevsim” (исим), йаз-(фиил); 
Yöz “чehre, sayı” (isim), yöz- (fiil) вс. 
 
 Aralarыnda akrabalыk olmadan, tesadöfen benzeyen еш adlыlardan göl  ve göl-  gibi biri 
Törkчe, diüeri alыntы olanlar hariч, Törkчe kюkenliler Törkчenin eski dюnemlerinde anlam 
bakыmыndan olduüu gibi ses bakыmыndan da birbirinden ayrыlmышtыr. Bugön еш adlы 
                                               
313 Bk. Korkmaz, age., s.14 
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gюrönömöndeki isim ve fiil kюk veya gюvdelerinden isimler Ana Törkчede uzun önlölödör.  
Bilindiüi özere Ana Törkчedeki uzun önlöler Törkmen ve Yakut Törkчelerinde sistemli olarak 
korunmaktadыr.  Ana Törkчedeki bu önlö uzunluüu aynы zamanda anlam farklыlыüыnыn da bir 
gюstergesidir.314 TT ve AT’de Ana Törkчedeki uzun önlöler kaybolduüundan bu isimlerle 
fiiller eш adlы duruma döшmöшlerdir. 
Юр. 
Ā rt (isim), art- (fiil); 
Ā ş  “yemek” (isim), aш- (fiil); 
Kā n (isim), kan- (fiil); 
Kē ч “geч”(isim), keч- “geч-”(fiil); 
Kī z (isim), kыz- (fiil) vb.315 
 
Сонучта, бир келименин еш adlы олабилмеси ичин шу юзелликлери ташымасы эерекир: 
1. Еш adlы сырайы олуштуран келимелерин сес йапысы айны олмалы. 
2. Имлâ, телâффуз ве vurgu бакымындан бирбиринден айрылмамалы. 
3. Араларында щерщанэи бир анлам илишкиси булунмамалыdыr. 
 
IV.1.3. ИКИЛИ КЮКЛЕР 
Тцркчеде базы kelimeлер, щем исим щем фиил кюкц оларак кулланылыр. Икили кюк вейа кюктеш де 
денилен бу келимелер ески дил билэиси китапларында мущтелит (карма) кюк, карышык кюк теримлерийле 
каршыланмыштыр. Бу кюклер шимдийе кадар йетеринже инжеленмемиш, чоьу дил билимжи тарафындан еш 
sesli оларак кабул едилмиш316, базен де садеже биркач юрнек верилерек айрынтысына эирилмемиштир. 
Korkmaz, Törkiye Törkчesi Grameri  adlı eserinin Eш sesli Ad ve Fiil Kюkleri bюlömönde ikili 
kюkleri “aralarında anlam koшutluüu da bulunan hem ad hem fiil kюkö durumunda eш sesli 
sюzler”317olarak tanımlar. 
 
Бу кюклер еш adlы veya еш sesli sayılmazlar. Чцнкц еш adlылыьын темел илкеси олан анлам 
фарклылыьына уймазлар. Икили кюклер, сес ве шекил йапысы бакымындан айны олдуьу эиби анлам 
бакымындан да айныдырлар. Ayrыca bu кюк veya gюvdelerin чoüu bir tek fiil kюkönden töremiшtir. 
                                               
314 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. T.Tekin, Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Simurg yay., Ankara 1995, F. 
Kirişçioğlu, Yakut (Saka) Türkçesi Grameri, TDK yay., Ankara 1995, T. Tekin, Törkoloji Eleştirileri, Simurg 
yay., Ankara 1997, s.58-59 ve. 
315 Örnekler için bk. Tekin, age., 1997, s.51- 65  
316 Bk. Hesenov, age., s.45- 54, Korkmaz, age., s.13-14  
317 Bk. Korkmaz, age., s.14 
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Бу юzelliklerinden dolayы бу кюклерин анлам билими чалышмаларында айры бир башлык алтында 
инжеленмеси эерекtiüi gюröшöndeyiz. 
Юр. 
Acы (isim), acы- (fiil); 
Aürы (isim), aürы (fiil); 
Arы “temiz” (isim), arы- (fiil)” temizlemek anlamыnda kюk; arыt-, arыn- fiillerini kюkö”; 
Boya (isim), boya- (fiil); 
Ekшi (isim), ekшi-(fiil); 
Эюч  “мцщажирет, ташынма, ташынан ешйалар” (исим), эюч- (fiil)-ТТ 
Кюч  "бир йерден башка йере ташынан инсан, кафиле" (исим), Кюч- (fiil)- АТ 
Kuru (isim), kuru- (fiil); 
Sancы (isim), sancы- (fiil); 
Yama (isim), yama- (fiil)- TT 
Юр. 
Щер сене, заманы эелинже, Истанбул'ун мащаллелеринде Боьаз'ын кюйлерине эючлер 
башлар.(А.Ш.Щисар, TS, 556)  
Эючцнц топлайыб эитти.(ТТ) 
Кюч, мянзил ейляйиб, щейванлары дцзя бурахмышды. (Я. Haqverdiyev, ADİL, III.C., 116) 
Гушлар исти юлкяляря кючдц.( ADİL, III.C., 116) 
Бцлбцллер кышламак ичин Африка'йа эючер. (ТТ) 
 
Буэцн имлâ бакымындан айны олан икили кюклерин бцйцк бир кысмынын йазымы ЕТ’де бирбиринден 
фарклы шekilde olмuштuр. “Bazы isim ve sыfat kюklerinin anlam bakыmыndan yakыn olan fiil 
kюkleriyle aynы olduüu gюrölör. Bu hâllerin чoüunda onlarы daha юnce birbirinden ayыran bir 
fonemin bulunduüu ve bu fonemin döшmesiyle tali ayniyet kazandыklarы tespit edilebilir.”318 
Бу келимелерин кюклери аслында фиил olmuшtur. Исимлер исе фиил кюклерине –ġ /-g екинин эелмесийле 
тцретилмиштир. Факат ЕТ’ден Oüuz Тцркчесине эечилиркен –ġ /-g екинин дцшмеси сонужу 
исимлерле фииллер айны шекли алмыштыр. Meselâ, бойа исми ДЛТ’де бода- "бойамак, йапыштырмак" 
фиилинден йапылмыш бодуэ “бойа, ренэ” шеклинде эечmektedir.319 
 
                                               
318 Bk. Tietze, age., I.C., s.86  
319 Bk. DLT, I.C., s.175  
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Юрнеклерин сайысыны артырабилириз. Буэцн АТ ве ТТ’де ажы- / ажы-  “екшимек” кюкцнцн исим 
шекли ДЛТ’де ажыэ, фиил шекли ажы-, айны шекилде татыэ (тат) исим, тат- фиил; куруэ исим, куру- фиил 
шеклинде кулланылмыштыр.320 
 
Факат ЕТ’де de щем исим щем фиил шекиллери айны олан кюклер де чоктур. Bu кюклерin eldeki 
verilerle aчыklanamamasыnыn sebebi de Törk dilinin yaшы ve yazыlы eserlerin geч zamanlara ait 
olmasы olabilir. ET’de de bu kelimelerin kullanыlmыш olmasы bu kelimelerin daha erken bir 
dюnemde шekil bakыmыndan farklы olabileceüi ihtimalini doüurur. 
Юр. 
Ач /аж "ток олмайан",ач-(Уйэ),аж-(АТ)"ажыкмыш олмак" ; 
Баьыр " эюьцс бошлуьу, каражиьер", баэыр-" эюьцстен чыкарылан сес" 
дон "буз кыраьы", дон-"буз тутмак" ;  Meselâ, to- kökünden to-n “isim”, to-n- “fiil”  
Дцз "эерчек, доьру, пцрцзсцз, кусурсуз" (Уйэ.,АТ), дцз- "дцзелтмек,       
дизмек"(Уйэ.,АТ) 
Эерек "лцзумлу, ищтийач", эерек-"лазым олмак, ижап етмек". 
Сык "сейрек олмайан", сык- "сык бир дурума эетирмек" ; sı- kökünden hem isim, hem fiil 
yapılmıştır. 
Син " мезар, чукур", син- "чукура эирмек, сакланмак" 
Йер "бир шейин булундуьу бюлэе вейа парча, ашаьы", йер-"ашаьыламак, кютцлемек вс."321  
 
Ерэин, фиил ве исим шекиллери айны олан кюклерин де даща ески дюнемлерде бирбиринден 
айрылажакларына мущаккак эюзц иле бакылмасы эеректиьини ве Тцркчеде айны кюкцн щем исим щем 
фиил оламайажаьыны сюйлер.322 Korkmaz da bu kюklerin aynы zamanda hem isim hem fiil 
olamayacaüыnы, bunlarыn iki ayrы kюk gibi ele alыnmasы gerektiüinden bahseder ve юncelikle fiil 
kюkleri olduklarыnы belirtir.323 Севортйан, етимолоъик сюзлцьцнде Тцрколоъиде щем исим щем фиил 
анламлары олан тек щежели кюклерин узун сцреден бери диккати чектиьини сюйлер ве бу конуда 
шюйле дер: “Еклер аражылыьыйла келиме тцретме йолуна эидилмеден юнжелери ве сонралары, бу 
usulле бирликте фарклы бир келиме тцретме usuлц  - кюк фиил исим еш adlылыьы де мевжут олмуштур.”324 
 
Azerbaycanlı bilim adamı Елекберов’а эюре исе бу кюклер не исим не фиилдирлер. Чцнкц дил 
билэиси ачысындан бу кюклерде щенцз не исим не де фиил белиртиси вардыр. Бунлар садеже дурум 
билдирир, дурум исе щич де юзеллик вейа ейлем, сцреч анламына эелмез.325 
                                               
320 Bk. DLT, I.C., s.163, II.C., s.299, III.C., s.82, I.C., s.408 
321 Юр.ичин бк. Щатипоьлу, agm., с.161 
322 Bk. Ерэин, age., с.105-106 
323 Bk. Korkmaz, age., s.14 
324 Bk. Севортйан, ЕСТЙ, 1974, с.33 
325 Bk. Elekberov, agm., с.115-116 
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Сонуч оларак, бу кюклерин еш adlы veya еш sesli олмадыьыны, базыларынын сес олайлары сонужу 
айны шекле дцштцьцнц, базыларынын исе Тцркчеде сонрадан тцретилдиьини сюйлейебилириз. 
Юр. 
барыш (исим),барыш- (фиил); эцвен (исим), эцвен- (фиил); имрен (исим), имрен-(фиил); юзен (исим), 
юзен- (фиил);  саваш (исим), саваш- (фиил); таныш (исим), таныш- (фиил), йарыш (исим), йарыш- (фиил) вс. 
 
IV.1.4. Basit Fiillerde Чok Anlamlılık  
Eш zamanlı анлам билиминин асыл араштырма конуларындан бири чок анламлылыктыр. Dilde 
kavramların sınırsız, kelime kюklerin ise sınırlı olması anlamın geniшlemesine sebep olur. 
Bu ise kelimelerin чok anlamlılıüa meyletmesine yol aчar. Чok anlamlı her kelimenin bir 
temel, birkaч da yan ve mecaz anlamı vardır. Bu anlamlar daha юnceki bюlömlerde 
gюrdöüömöz gibi birbiriyle karшılıklı iliшkidedir.  
 
Daha юnceki bюlömlerde, юzellikle fiillerin anlam incelenmesinde sık sık fiillerin чok 
anlamlыlыüыndan bahsedildiüi iчin bu bюlömde чok anlamlыlыüыn ne olduüu konusunda uzun 
uzadыya durmadan, fiillerde чok anlamlыlыüыn ortaya чыkma sebepleri özerine durulacaktыr. 
 
Fiillerin чok anlamlыlыüы onlarыn eylemi yansыtmasыyla ve farklы nesnelerin birbirine benzer 
eylemlere sahip olmasыyla ilgilidir. Dolayыsыyla fiillerin yansыttыüы eylemler, soyutlaшtыrma ya da 
somutlaшtыrma yoluyla anlam bakыmûndan zenginleшtirilir. Bюylece fiilin temel anlamûnûn yanû 
sûra bir sörö yan ve mecaz anlamû ortaya чûkar. 
 
Fiillerin чok anlamlûlûk kazanmasûnda deyimlerin юnemli rolö vardûr. Dildeki yeni 
kavramlarû, ortaya чûkan yeni ihtiyaчlarû karшûlamak ve kelime hazinesini zenginleшtirmek iчin 
baшvurulan yollardan biri de deyimleшmiш kelimelerdir. Genellikle anlatûma zenginlik ve 
gözellik katmak iчin mecazlû bir шekilde ve yeni bir anlam oluшturmak amacûyla, kelimelerin 
anlam kaymasû veya kalûplaшmasû sonucu ortaya чûkan deyimlerin oluшumunda fiillerin 
юnemli yeri vardûr. Edebî sanat чeшitleri olan aktarmalar, benzetmeler kolay ve etkili bir 
anlatûm eüilimi ve kullanûm sûklûüûnûn artmasû fiillerin чok anlamlûlûk kazanmasûnûn  sebepleri 
arasûnda yer almaktadûr.  
 
Юnceki bюlömlerde чok anlamlûlûüûn eш adlûlûk ve anlam geniшlemesiyle olan iliшkileri 
юrneklerle incelenmiш, fiillerin anlam юzellikleri юrneklerle gюsterilmiш ve Törkчedeki fiillerin 
böyök bir чoüunluüunun чok anlamlû olduüu anlaшûlmûшtûr. 
Юr.  
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tut- fiilinin TS’de 53 baшlûkta verilen anlamlarûndan bazûlarûnû шюyle sûralayabiliriz. 
 
 
 
   herhangi bir шeyden yapûшmak (temel anlam)   
   Yeшermek, olmak  
   yaklamak  
tut-   kaplamak  
   benimsemek  
   anlamak  
   gюrönör durumda olmak 
bileшik fiiller ve deyimler oluшturulur. 
AT’deki tut - fiilinin anlamlarûndan bazûlarû ise шunlardûr: 
   yakalamak 
   kaplamak 
tut-   ûsûrmak   
   etkilemek                                                   
   olmak 
             bileшik fiiller ve deyimler oluшturur (qan tutmaq, яl tutmaq vb.) 
sal- fiili AT’de TT’den daha fazla anlama sahiptir. Fiilin AT’deki anlamlarûndan bazûlarûna 
gюz atalûm:  
   sarkûtmak 
   peшine birini salmak 
   gюndermek 
   yöksekten bûrakmak, döшörmek 
sal-     kurmak, inшa etmek 
   юrtmek 
   takmak, geчirmek 
    haps etmek   
   deyim oluшturur (qan salmaq, nifaq salmaq vb.) 
Чok anlamlı fiillerden olan ayûr- fiilinin TT ve AT’deki ortak anlamlarûndan bazûlarû 
шunlardûr: 
        bюlmek 
   parчalamak 
   koparmak 
ayûr-  uzaklaшtûrmak 
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   iliшkiyi kesmek 
              fark gюzetmek 
            kullanûma vermek, tahsis etmek vb. 
not: Yukarûda gюsterilen fiillerin anlamlarûna iliшkin юrnek cömleler fiillerin anlam 
incelenmesi bюlömönde verilmiшtir.    
 
IV.1.5. Басит  Фииллерде Зыт  Анламлылык 
Aynû anlamsal sahaya ait kavramlarûn birbiriyle tezat oluшturmasûna zût anlamlûlûk denir. 
Факат, дилдеки бцтцн келимелерин зыт анламлысынын олмасы бекленемез. Zыт анламлылar метинде 
вейа конушма сырасында ортайа чыкар. Факат базы зыт анламлылар метин вейа конушма дышында 
да щер заман зищнимизде каршытлыьыны корумактадыр. Бир олэунун бир кутбу дуйулдуьунда ютеки 
де зищнимизде жанланыр. Еврендеки айны олэунун, сцрежин вейа олайын фарклы, бирбирине зыт ики 
йюнцнц эюстеren eylemlere de zût anlamlû fiiller denir. 
Юр. 
йаша-/ юл-, аьла- / эцл-, savaш-/ barûш- вс. 
 
Dil bilimi terminolojisinde zût anlamlûlûk İngilizce ve Almancada Yunan menшeli anti “ters, 
karшût” ve onomo “ad” kelimelerinden kurulu antonymy, Rusчa ve Törk lehчelerinde 
antonim, TT’de ise zût anlamlûlûk, ters anlamlûlûk gibi terimlerle karшûlanmaktadûr.     
 
Dil bilimciler tarafûndan zût anlamlûlûüûn birчok törö belirlenmiшtir. Пармер, Леежщ, Лйонс, 
Щофманн, Эрусе эиби Батылы дил билимжилеrin sûnûflandûrmasûnda fiiller iliшkisel zût анламлылar (ал- 
/сат-, эир- /чык-), bичимсел-Илишкили зыт анламлылар (ver- / verme-, эюр- /эюрме-) ve кутупсал зыт 
анламлылар (сев-/ нефрет ет-) olarak öч grupta yer almaktadır.326 
 
Azerbaycanlı bilim adamı К.А.Талыбов, АТ’деки зыт анламлылар özerine yaptıüı doktora 
tezinde zıt anlamlıları dюrt gruba ayırmıшtır. Bu dюrt gruptan ikisinde, инсанын щарекет ве 
давранышларыйла илэили оланлар da(вуруш- / барыш-) ve  тарищî, сийасî вс. олайлары анлатанлар  da 
(ишэал ет-/ терк ет-, илери эит-/ эери дюн-, вс.)  fiillere yer verilmiшtir.327 
 
Bir baшka sınıflandırma Azerbaycan Törkчesinin sюzlök bilimini inceleyen Щ.Щесенов’a 
aittir. Hesenov’un altı gruplu sınıflandırmasında fiiller, инсанын чалышмасыйла илэили каврамлары 
                                               
326 Bk. Аксан, аэе, с.81 
327 Bk. К.А.Талыбов, Антонимы в современном Азербайдъанском йазыке, (автореф. Канд. Дисс), Баку 1971, 
с.133 
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анлатанлар (тик-/сюк-) ve durum anlatanlar (отур-/дур-, аьла-/эцл-) olarak iki grupta yer 
almaktadır.328 
 
Azerbaycanlı dil bilimci A.G.Elekberov fiiller özerine yaptıüı anlam incelemesinde ise zıt 
anlamlı basit fiilleri, konversiv (iliшkili) ve mutlak (kesin) zıt anlamlыlar olarak iki gruba 
ayırmıшtır.329 
 
Мантык aчısından келимелерин анламlarna gюre nesneler ve eylemler olarak ики ана сыныфа 
айрылдыьы дцшцнцldöüönde, nesnelerin йани тцm маддî, физикî шейлерin зытлык, тезат 
олуштурмаdıüı gюrölebilir. Тезат олуштурабилежек olanlar yukarıdaki sınıflandırmalar da gюz 
юnönde bulundurularak шюyle sıralanabilir: 
a. Нителик bildirenler 
b. Мекâн bildirenler  
c. Заман bildirenler 
d.  Олай, щарекет, сцреч bildirenler. 
 
Bu gruptakilerden олай, щарекет ve сцреч bildirenler eylemler olduüuna gюre дилдеки зыт 
анламлыларын бцйцк бир кысмыны фииллер олуштурmaktadır. Басит фииллерде  zıt anlamlılık 
incelendiüinde bu fiillerdeki тезат илишкисиnin farklı шekillerde ортайа чыкtıüı gюrölmektedir. 
Meselâ, щарекет fiillerinde tezat iliшkisi eylemin йерини, йюнцнц анлатыркен; олай ve сцреч 
bildirenlerde ise eylemin baшlangıч ve sonuч noktalarının ya da olayın tamamının 
karшılaшtırılması sırasında ortaya чыкar. 
 
Basit fiillerdeki zıt anlamlılıüı bu doürultuda inceleyen Elekberov’un doüru olarak kabul 
ettiüimiz sınıflamasına dayanarak zıt anlamlı basit fiilleri iki gruba ayırabiliriz: 
1.   Кесин зыт анламлылар 
2. Эечижи зыт анламлылар 
 
Кесин зыт анламлыларда, ики фиил там анламыйла тезат олуштурур. Dolayыsыyla bu zыt anlamlыlarda 
каршытлык эцчлцдцр. Метне вейа конушмайа баьлы олмаксызын, зыт анламлы келименин бири 
дуйулунжа вейа эюрцлцнже ютеки зищинде, дцшцнжеде варлыьыны эюстерир. Кесин зыт анламлыларда 
щарекетин тамамы каршылаштырылır. 
Юр. 
                                               
328 Bk. Щесенов, age., с.80-91  
329 Bk. Elekberov,”Fe’llerin Antonimliyi”, Азербайжан Дилинин Семасиолоэийасы, Елм, Бакы 1985, с.99 
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аьла-/ эцл-, йаша- / юл-, kös-/ barıш-, уйу-(TT) , йат-(AT) / калк-, ери- / дон-, йан- / сюн-, вс. 
 
Эечижи зыт анламлыларда тезат зайыфтыр. Dolayыsыyla каршытлык метне вейа анлатыма баьлыдыр. 
Geчici zıt anlamlılık oluшturan basit fiiller фарклы анлам инжеликлерине ve кулланым аланларына 
сащип чok anlamlı fiillerdir. Эечижи зыт анламлылар фарклы зыт анламлы сыралар олуштурабилирler. 
Юр. 
Одадан чыктым. – Одайа эирдим. 
жцмлесинде чык- фиили эир- фиилийле зыт анламлыйкен, 
Эеже ай чыкты. 
жцмлесинде бат-; 
Мердивенлери чыкты. 
жцмлесинде ин- фиилийле зыт анламлылык илишкиси олуштурур. 
 
  Бу  fiillerde tezat илишкиsи  eylemin yerine, йюнцne,  башланэыч ве сон нокталарынa gюre 
belirlenir. 
Юр. 
эир-/ чык-, ин-/ çık-, отур-/ дур- / калк-, ач- / юрт-, ат- / тут-, вс. 
 
Yukarıdaki юrneklere dikkat edildiüinde bu fiillerdeki tezadın geчici olduüu, fiillerin 
kullanıldıkları anlama gюre  farklı zıt anlamlı sıralar oluшturabilecekleri gюrölmektedir. Bu 
fiillerde eylemin йюнц конушана эюре белирленmemektedir. Fakat aшaüıdaki zıt anlamlı 
fiillerde eylemin  йюнц конушана эюре белирленmiшtir.  
Юр. 
эит-/ эел-, эютцр-, апар-(AT) / эетир-, ал- / вер-, al- / сат-, вс. 
 
IV.2. ART ZAMANLI METOTLA BASİT FİİLLERDEKİ ANLAM 
OLAYLARININ İNCELENMESİ 330 
Anlam biliminde anlam olaylarının kelimelerin tarih iчindeki deüiшim ve geliшimleri gюz 
юnönde bulundurularak incelenmesinin art zamanlı metodun kapsam alanına girdiüine daha 
юnce deüinilmiшti. Burada art zamanlı metotla yaklaшıldıüında hangi anlam olaylarının 
incelendiüi özerinde durulacak ve bu anlam olayları basit fiillere uygulanmaya чalıшılacaktır. 
 
                                               
330 Bu bölömön hazırlanmasında aşaüıdaki kaynaklardan yararlanılmıştır:  D.Aksan, Her Yönöyle Dil., TDK, 
Ankara 1995, Z.İ.Budagov, Азербайжан Дилинин Семасиолоэийасы, Maarif, Бакы 1979, s.65, P.Guiraud, 
Anlambilim, çev.B. Vardar, Multilingual yay., İstanbul 1999, W.Porzıg, Dil Denen Mucize, çev. Vural Ölkö, TDK 
yay., Ankara 1995,  B. Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlöüö, ABC yay., Ankara 1998, Z. Verdiyeva, 
F.Aüayev, M. Adilov, Азербайжан Дилинин Семасиолоэийасы, Elm, Бакы 1985  
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Art zamanlı metot юncelikle dildeki deüiшimi inceler. Дилдеки деьишимин инжеленмеси бизи 
дилин деьишмесиндеки себеплерин нелер олдуьу сорусуна йюнелтир. Дил билимжилер, ескиден бери бу 
соруйа жевап арамышлар ве бу арайышлар чешитли теорилери ортайа чыкармыштыр. Bu teoriler 
arasında М.Мцллер’in дилдеки деьишимин табиат канунлары тцрцнде олдуьу эюрцшц, Рус дил 
билимжи Н.Марр’ын 1920’лерин башында юне сцрдцьц дилin, ону конушан топлулуьун сосйал 
дурумуна паралел оларак деьишtiüi yюnöndeki gюröшö ve W.Wщитней’in, дил деьишмелеринин 
бирейлерин кенди дил топлулуьу иле еткилешиминден кайнакландыьы yolundaki gюröшö vardır.331. 
 
Дилде келименин йени анламлар казанмасы конусунда фарклы эюрцшлер олса да дил билиминде шу 
ана кадар кабул эюрмцш ики теори вардыр: 
1. Мантыксал йаклашым 
2. Псиколоъик йаклашым 
 
Псиколоъик йаклашымын темелини Wундт атмыштыр. Она эюре, келименин йени анламлары 
чаьрышымсалдыр. Зищнимизде жанланан фарклы дцшцнжелер арасындаки каршылыклы илишки бу чаьрышымсал 
йаклашымын темелини олуштурур. 
 
Мантыксал йаклашымын темелини ХЫХ. йy.’ын сонларында Э.Паул ве М.Бреал атмыштыр. Онлара 
эюре, келиме эенел анламдан юзел анлама эечиш сцрежинде кысмен анлам деьишимине уьрар. 
Бу исе анлам даралмасы, анлам эенишлемеси вейа анлам актармасы шеклинде эерчеклешир. 
 
Анлам деьишмелерини анлатан мантыксал йаклашым дил билиминде даща чок тутулмуштур. 
 
Келиме щазинесиндеки ве келиме кулланымындаки деьишикликлиьин даща фарклы себеплери  де 
вардыр. 
 
Щер дил, эелишими сырасында башка диллерле каршылыклы еткилешимде булунарак келиме щазинесине 
йени келимелер еклер. Базен де дилдеки келимелерин анламсал аланларынын сынырлары деьишир. Факат 
бцтцн бу деьишим ве йениликлер бирбирийле ичтен баьлы олур. 
 
Bu durumda деврейе Сауссуре’ин дилде бцтцнлцк теориси эирер. Сауссуре, буну анлатмак 
ичин, дили сатранч тащтасына бензетир. Щер щамле садеже бир ташын йерини деьишмекле калмаз, 
ойун аланындаки диьер ташларын да дурумунун анламыны деьиштирир. 
 
                                               
331 Daha fazla bilgi için bk. Z.İ.Budagov, age., s.65  
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B.Vardar анлам деьишмелеринин эенелликле тарищсел, дил билимсел, топлум билимсел ве рущ 
билимсел себеплери olduüunu belirtir. Билимлерде, курумларда, тюрелерде эюрцлен деьишимлер 
неснелери деьиштиререк дил системини долайлы оларак еткилер ве бу еткилешим тарищсел себеп 
оларак деьерлендирилир.332 
 
Сеслере, шекиллере, сюз дизимине илишкин себеплер булашмайа, кюкен йакыштырма йа да 
йерлилештирмейе, еш adlы чатышмасына йол ачан себеплер дил билимселдир.333 
Келименин дар бир топлумсал кесимден эениш бир кесиме актарылмасыйла анламжа эенишлемеси 
йа да бунун терси бир сцреч сонунда анламжа даралмасы ичерик аланыны еткилер ве бу топлум 
билимсел себептир.334 
 
Рущ билимсел себеп анлатымлылыьы артырма чабалары сонужундаки анлам деьишмелеридир.335 
С.Уллманн анлам деьишмелерини; 
1. Дилсел тутужулуктан доьан деьишимлер : тарищсел ве дил дышы деьишимлер 
2. Дилсел йенилештирмеден доьан деьишимлер : ад актармалары 
3. Анлам актармалары : адлар арасындаки бензерлик ве битишикликтен олушан деьишмелер, 
карма деьишмелер шеклинде деьерлендирир.336 
 
IV.2.1. Басит Фииллерде Анлам Деьишмеси 
Келимелерин тарищсел эелишимини арт заманлы метотла инжелеркен, Тцркченин ески дюнемлерине 
узанан бир араштырмайла, о эцнден буэцне анлам деьишмелеринин бирчок юрнеьи ile karшыlaшыlыr. 
Basit fiillerde анлам деьишмеlerinin эенелликле öч шекилде ортайа чыкtıüı gюrölmektedir: 
1.  Baшka anlama geчiш 
2. Анлам эенишлемеси  
3. Анлам даралмасы 
 
Анлам актармасы anlam geniшlemesi yoluyla gerчekleшir, анламын межазлаштырылмасы 
йолуйла едебî санатлары ортайа чыкарыр. Бурайа межазлар, истиарелер, межаз-и мцрсел вс. 
дащилдир. 
 
Келимелерде анлам эенишлемеси, анлам даралмасы эюрцлдцьц эиби тамамен башка анлама 
эечиш юрнеклери де вардыр. 
                                               
332 Bk. Vardar, age., 1998, s.23 
333 Bk. Vardar, аgе., 1998, s.23 
334 Bk. Vardar, аgе., 1998,  s.23 
335 Bk. Vardar, аgе., s.23 
336 Bk. Vardar, age., s.24 
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IV.2.1.1. Басит Фииллерде Baшka Anlama Geчiш 
Фиилин башка анлама эечмеси ичин узун йыллар эерекир. Фиил kendi potansiyaline dayanarak 
заманла башка щарекет ве олайлары анлатыр дурума эелebilир. 
 
Alыш-фиили Тцркченин ески дюнемлеринде каrшыlыklы olarak alыp vermek, yardыmlaшmak, takas 
etmek анламында кулланылыркен, буэцн TT ve АТ’де бир шейи  alышkanlыk hâline getirmek, adet 
edinmek анламында кулланылыр. 
АТ’деки ахтар- фиилинин де анламы деьишмиштир. Тцркченин ески дюнемлеринде девирмек, 
чевирмек ве йер сцрмек анламыны ташыйан фиил, АТ’де тек анламлы оларак, арамак анламыны ifade 
eder.  
Юр. 
Ол йер ахтарды. =  О, йер сцрдц. (ДЛТ, Ы.Ж.,с.219) 
Тцпи йыэачыэ ахтарды. = Типи аьажы девирди. (ДЛТ, Ы.Ж.,с.219) 
Назлы няня мцщарiбядя итэин дцшян эардашыны ахтарырды.(АDİL, I.C.,150) 
 
Айны шекилде барыш- фиили ЕТ’де бар-(вар-) фиилинден -ш- иштеш екийле фиил йапыларак, каршылыклы 
шекилде бирбирине эитмек анламында кулланылыркен, буэцн щер ики лещчеде фиилин анламы деэишерек 
ики тараф арасындакi дарэынлыьы калдырмак, узлашмак, анлашмак олмуштур.  
Юр. 
Олар бирбирэе барышды. = Онлар бирбирине эиттилер. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.94) 
Мцщарiбя едян дювлятляр барышдылар. (АТ) 
Дедем щер байрам кюйдеки кцслери барыштырырды. (ТТ) 
Без- фиилинин де анламы деьишмиштир.  
 
АТ ве ТТ’де бык-, усан- фииллеринин еш анламлысы олан фиил, ДЛТ’де титремек, töyleri örpermek 
анламында кулланылмыштыр. 
Юр. 
Ер тумлыэдын безди. = Адам соьуктан титреди.( ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.8) 
Жаны тярк ейлядим, бездим жащандан. (Несими) 
Чоьу инсан бу иштен чарчабук безмиш, чекип эитмишти. (ТТ) 
 
Тцркчеде анламы деьишен фииллерден бири де була- фиилидир. Тцркченин ески дюнемлеринде 
пиширмек анламында кулланылан фиил, буэцн ТТ’де кирлетмек, АТ’де исе щем кирлетмек, щем  
салламак, щем де ЕТ’деки анламына йакын бир кулланымла, карыштырарак пиширмек анламыны ташыйор. 
Юр. 
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Кузы булады. = Кузу пиширди. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.270) 
Кардешим цст башыны чамура буламышты. (ТТ) 
Яллярими мцряккябя буладым. (АТ) 
Алабаш мяни эюрцб гуйруьуну булады. (АТ) 
Нися хала мятбяхдя довьа булайырды. (АТ) 
 
Бир башка юрнек оларак цз- фиилини эюстеребилириз. Цз- фиили ЕТ’де ип вейа бензери шейлери 
кесмек анламында кулланылыркен, ТТ’де садеже цзцнтц вермек анламыны ифаде едер. АТ’де исе 
фиил ЕТ'деки анламыны коруйарак, кесмек, копармак ве йцзмек анламында еш adlы оларак 
кулланылыр. 
Юр. 
Ол йип цзди. = О, ипи кести. (ДЛТ, Ы.Ж., с.165) 
Бабам аннеми щич цзмемишти. (ТТ) 
Чямяндяки о эцллярин; 
Ян эюзялин цзярям. (копармак) 
(Ц.Щажыбяйов, ADİL, IV.C.) 
Ня сюйляйим, эялмяз диля, 
Мяни цзяр фыртыналар. (меж. Сыкынты вермек) 
(Щ.Жавид, IV.C.) 
Мишар  бармаьыны цздц. (кесмек) 
Гызы гужаглайыб айаьыны йердян цздц. (айырмак) - М.Ибращимов, ADİL, IV.C,  
 
Бир башка илэинч юрнек AT’deki karыx- фиилидир. TT ve ET’de karыk- шeklinde, kardan 
etkilenmek,  mötessir olmak, gюzleri kamaшmak  anlamında kullanılan fiil, AТ’де шaшыrmak, 
ne yapacaüыnы bilememek анламында кулланылыр. AT’deki karыx- фиили anlam geniшleterek 
anlamsal alanыnы deüiшtirmiшtir.  
 Юр. 
Er kюzi karыкды. = Kar adamыn gюzönö kamaшtыrdы. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с.116) 
Nяsrin onu evlяrindя gюröb karыxdы.(AT) 
İsim sifяt dюyöшlrяdя 
Чox zaman karыxыr. 
(B. Vahabzadя, Fe’l) 
 
Буэцн TT ve AT’de щерщанэи бир йерден су дамламак анламында кулланылан сыз- фиили 
Тцркченин ески дюнемлерине аит метинлерде зайыфламак, еримек, белирмек анламларында 
эечмектедир. 
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Юр. 
Йаь сызды. = Йаь ериди. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с.9) 
Сюкел сызды. = Щаста зайыфлады. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.10) 
Кцн сызды. = Эцнешин ужу эюрцндц. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.10) 
 
Фиил ТТ ve АТ'де анламсал аланыnı тамамен дeüiшtirмiштiр. 
Юр. 
Диварлардан су сызыр. (АТ) 
Муслуклар бозулдуьундан сцрекли су сызыйорду. (ТТ) 
Чал- фиили ДЛТ’де ишитмек, йенмек, йанмак анламларында кулланылыр. 
 
Фиилин ЕТ'деки йенмек анламы АТ'де кулланылан гялябя чал-, ишитмек анламы исе гулаьы чал- 
бирлешик фииллеринде корунмуштур. 
Юр. 
Ол аны чалды. =  О, ону йенди. (ДЛТ, ЫЫ.Ж., с.23) 
Ордумуз гялябя чалды. (АТ) 
Чакса тцтнцр, чалса билнцр. = Атеш йанса думан тцтер, сюз дуйулса анлашылыр. (ДЛТ, 
ЫЫ.Ж., с.23) 
Онун баресиндя данышдыгларыны узагдан гулаьы чалмышды. (АТ) 
 
АТ'де фиил ЕТ'деки анламларыны корумакла бирликте anlam geniшleterek йени анламлар 
казанмыштыр. ТТ’де исе фиилин, ЕТ'деки анлам йцкц тамамен деьишмиштир. 
 
Törkчede anlam deüiшtiren fiillerden biri de kop- fiilidir. ET’de ayaüa kalkmak, yukarы 
чыkmak, yökselmek, uчmak anlamыnda kullanыlan fiilin TT ve AT’deki temel anlamы kыrыlmak, 
ayrыlmaktыr. 
 Юр. 
Er yokaru kopdы. = Adam ayaüa kalktы. (DLT, II.C., s.4) 
Kiшi söz bile koptы boldы mā lik. = İnsan söz ile yökseldi ve sultan oldu.(KB,b.173) 
Ceketin döümesi koptu. (TT) 
Qazanыn qulpu qopub. (AT) 
 
Fiilin ET’deki yökselmek anlamы AT’de sadece Qaya uчanda toz qopar  atasюzönde 
yaшamaktadыr. 
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Konuш- fiili de TT’de anlam  деьишtirмиштир. ET’de komшu olmak anlamыnda kullanыlan fiil 
TT’de bir konudan sюz etmek anlamыnы ifade etmektedir.337  
 
IV.2.1.2. Басит Фииллерде Анлам Эенишлемеси 
Дилдеки келимелерин сюзжцк анлам йапысынын эелишими, о дили конушанларын сосйал щайаты, 
тарищи, кцлтцрц, економиси, уьрашлары ве эеленек эюренеклерийле илэилидир. Бу эелишимде ортайа 
чыкан анлам деьишмелеринде дилин ич ве дыш еткенлери юнемли рол ойнар. Щем ич щем дыш еткенлер 
келименин анлам бакымындан деьишмесине ве чок анламлы олмасына себеп олabilir. 
Келименин анлам эенишлемесине себеп олан дил дышы еткенлери шюйле сыралаnабилир: 
а. Тарищсел олайлар, 
б. Сосйо - политик системдеки деьишмелер, 
ж. Билимсел текнолоъик эелишмелер, 
ч. Диллерин каршылыклы илишкиси. 
 
Келименин анлам йцкцнцн артмасы анлам эенишлемесине себеп олур. Meselâ, эел- фиилинин 
темел анламы конушана доьру йцрцмек, щарекет етмектир. Факат топлумун, билим ве 
текнолоъинин эелишмесине баьлы оларак фиилин анлам йцкц артмыш, фиил йени анламлар казанмыштыр. 
Бюйлеже буэцн фиилин анламлары ТС’де 38, АДИЛ’де 29 башлык алтында верилмиштир. 
 
Келименин анлам йцкцнцн артмасы анлам эенишлемесини, анлам эенишлемеси исе чок 
анламлылыьы доьурур. Анлам эенишлемесинде межазларын ве актармаларын юнемли bir йери вардыр. 
 
Келименин йени анламлар казанмасында дилin  iч potansiyali юнемли рол ойнар. Инсан, 
тащаййцлц сайесинде dilin bu potansiyalinden йарарланарак келимейе йени анламлар катар. 
Келименин анлам йцкц артырылыркен базы йоллара башвурулур. Бунлар, 
  щарекет бензерлиьи 
  эюрев бензерлиьи 
  сцреч бензерлиьидир. 
 
Щерщанэи бир ешйа вейа инсана аит щарекетин юзелликлеринин башкасына актарылмасына 
щарекет бензерлиьине эюре анлам актармасы денир. Келиме темел анламыны коруйарак аит 
олдуьу ешйадан айрылыр, сойутланыр ве щарекетин юзеллиьине уйэун оларак башкасына актарылыр. 
                                               
337 Konuş- fiilinin eski anlamı için bk. Clauson, age., s.640, Radloff, age., II.C., s.543, 535 
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Бюйлеже келименин темел анламына баьлы йан ве межаз анламлары ортайа чыкар. Meselâ, тут- 
фиили 
Ащмет чекине чекине Айше’нин елини тутту . (ТТ) 
жцмлесинде темел анламыйла кулланылыркен, 
Ермяниляр Гарабаьы тутту. (АТ) 
жцмлесинде зорла бир йери алмак, ишэал етмек, 
Чичяклярин чоху тутту. (АТ) 
жцмлесинде йешермек, 
Оьрулары тутдулар. (АТ) 
жцмлесинде йакаламак вс. анламларында кулланыларак, "ел иле бир шейе йапышмак, бир шейи 
йакалайып быракмамак" эенел анламбиримжиьине  баьлы калмыш ве келиме анламсаl alanыны 
эенишлетмиштир. 
 
Фииллерде сцреч бензерлиьине дайалы анлам эенишлемеси келименин анламына даща чок 
баьлыдыр. Meselâ, эюр- фиили темел анламыйла инсана аит псиколоъик дурум анлатан эюрме фиили олуп 
щерщанэи бир шейи эюзлерийле эюрмек демектир. 
Шащ юз юзцня деди: Мян бу философун щаглы тялябляриня е’тина етмямякля йахшы иш 
эюрмядим. (N, 75) 
жцмлесинде щаксызлык етмек, 
Гызына той тядарцкц эюрцр. (АТ) 
жцмлесинде щазырлык йапмак, 
Атана де эялип мяни эюрсцн. (АТ) 
жцмлесинде эюрцшцп конушмак, 
О, цч деври де эюрдц. (ТТ) 
жцмлесинде йашамак, 
Ода эцнеш эюрмцйорду. (ТТ) 
жцмлесинде йцзц бир йюне дюнцк олмак анламыны ташыйарак кенди анлам йцкцнц эенишлетир. 
Айны шей йат-, соьу-, йан- фииллери ичин де эечерлидир. 
 
Эюрев бензерлиьине дайалы анлам актармасы фарклы ешйаларын айны вейа бензер эюрев 
ташымасыйла илэилидир. Фииллерде эюрев бензерлиьине дайалы анлам эенишлемеси аслында ишлевсел 
актармадыр. Meselâ, ескиден йемек йапмак ичин тенжере атешин цзерине йукарыдан ашаьыйа 
саркытыларак асылыйорду. Бу йцзден бу ейлем йемек ас-  шеклинде ас- фиилийле анлатылыйорду. Aynы 
durum Telefonun desteüini astы ifadesinde de gюrölmektedir. 
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Эюрев бензерлиьине дайалы анлам эенишлемеси даща чок иш фииллерини капсар.  
 
Топлумун сосйо економик, текнолоъик эелишимлерийле илэили ески ешйалар йениленсе биле, 
ешйайа аит щарекетин кайболмадыьыны, анлам бакымындан кендине йени аланлар булдуьуну ве 
деьиштиьини сюйлейебилириз. Meselâ, кош- фиили Тцркченин ески дюнемлеринде коймак, катмак ве 
тцркц дизмек анламында кулланылмыштыр. 
Юр. 
Ол койка ечкц кошты = О, койуна кечи катты. (ДЛТ, ЫЫ.Ж.,с.14-15) 
 
АТ’де фиил Тцркченин ески дюнемлериндеки анламыйла бирликте 
Гатара ялавя вагон гошдулар. (ADİL, I.C., 557) 
жцмлесинде баьламак; 
О, Сцлейман адлы бир няфяри бизя гошду. (ADİL, I.C., 557) 
жцмлесинде катмак, йанынжа  эюндермек; 
Иэитляря дастан гошду. (АТ) 
жцмлесинде тцркц дизмек, шиир йазмак анламларында кулланыларак анлам йцкцнц эенишлетмиш. 
 
ТТ’де кош- фиили Тцркченин eski дюнемlerинде темел анламындан айрылmıш, йени анлам аланына 
эиререк еш adlы дурума дцшмцштцр. 
 
Фиил ТТ’де щызла эитмек, сцратле адымламак анламыны казанмыштыр. 
Юр. 
Адам отобцстен атлайып кошту. (ТТ) 
 
 ET’de sadece hayvanlar iчin kullanыlan baüыr- fiili TT ve AT’de insanlarыn yöksek sesle 
konuшmasы anlamыnы ifade ederek anlam aktarmasы yoluyla anlam geniшletmiшtir. 
 Юр. 
Tevey bakыrdы. = Deve kökredi. (DLT, III.C., s.186) 
 
 
IV.2.1.3. Басит Фииллерде Анлам Даралмасы 
Дил билиминде анлам даралмасы табири йерине, базен анлам юзеллешмеси терими де 
кулланылмактадыр. Тарищî эелишим сцрежи ичинде келиме юнжеки анламларындан бирини вейа биркачыны 
заманла кайбедер. Бу дурум келименин анлам бакымындан даралмасына себеп олур. Ескиден 
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чок анламлы сайылан бир келиме заманла herhangi bir анламыны терк едер. Анлам даралмасы 
келименин анлам йцкцнцн азалмасы сонужу эерчеклешир. Тцркчеде ескиден буэцне анлам 
даралмасына уьрамыш пек чок фиил вардыр. 
 
Тцркченин ески дюнемлеринде оку- фиили щем чаьырмак, давет етмек щем де щерщанэи бир 
йазыйы чюзмек, кыраат етмек анламында кулланылмыштыр. 
Юр. 
Ол мени окыды. = О, бени чаьырды. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.254) 
Айна эцни окыйанда кутбе эюрклц. (ДКК, s.6-10) 
Факат, фиил заманла едебî дилде чаьырмак, давет етмек анламыны kaybederek, кыраат етмек 
ve buna baülы olarak geliшtirdiüi yan ve mecaz anlamlarda кулланыларак, анлам даралмасына 
уьрамыштыр. Фиил TT yazы dilinde kullanыlmasa da щâлâ аьызларда давет етмек  анламыны  
коруйор. 
Юр. 
Дцьцне бизи  окумады. 
 
Бир башка илэинч юрнек де кон- / гон-  фиилидир. Ескиден икамет етмек, йерлешмек анламында 
кулланылан фиил, эцнцмцз АТ ве ТТ’де анлам йцкцнц азалтарак, садеже кушларын йукарыдан 
ашаьыйа инмеси анламында кулланылыр. 
Юр. 
Бирийе Чоэай йыш Тюэцлтцн йазы конайын тисер Тцрк будун юлсиэиэ. = Тцрк миллети 
эцнейде Чоэай орманына, Тюэцлтцн овасына йерлешейим дерсен юлежексин. (Кцл Тiэин, 
Эцней Жепщеsi, ст.7) 
Будун конды. = Щалк, эючтцктен сонра йерлешди. (ДЛТ, ЫЫЫ.Ж., с.185) 
Серчелер кавак аьажынын далына конду. (ТТ) 
Бир гайа башына гартал гонараг, 
Дайанмыш йеня дя сакит, вцгарла. 
(С.Вурьун, ADİL, I.C., 545) 
Сес йансымалы бюьцр- фиили ДКК’да 
Эадын ана, не аьларсан, эаршыm алыб не бюьрцрсин? (ДКК, с 54-9) 
жцмлесинде олдуьу эиби ХВ. йй.’дан юнже инсанлар ичин де кулланылмыштыр. Факат фиил  буэцн 
садеже щайванлар ичин кулланыларак анлам йцкцnö азалtмыштыр. 
 
Аз- фиили исе садеже ТТ’де анлам даралмасы йашаркен, АТ’де ЕТ’деки  кайболмак анламыны  
da корумуштур. 
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Юр. 
Ол йол азды. = О, йолу шашырды. (ДЛТ, Ы.Ж.,с.172) 
Караñу дцн ичре йол азсам умум Аллащ. (ДКК, с.231-12) 
Атлылар йолу аздылар. (АТ) 
 
Йап- фиили ЕТ ве ТТ’нин темел фииллеринден бири олмасына раьмен, АТ’де анлам даралтарак 
садеже тандырда екмек пиширмек анламында кулланылмактадыр. 
Биз алмышыг арвады яппяк йапа. (Я. Нязми, ADİL, II.C., 494) 
 
ET’de köt- fiili hem insanlarы hem hayvanlarы gюzetlemek, beklemek anlamыnda 
kullanыlыrken TT ve AT’de  anlamsal alanыnы daraltmышtыr. 
 Юр. 
Ködögli ertiniz?= Bekliyor muydunuz?(VIII. yy. Mani metinleri)338 
Ol meni ködti. = O, beni bekledi. (DLT,III.C., s.441) 
Чocukluüunda чobanlыk yapar, koyun göderdi. (TT) 
 
Yine ET’de чok anlamlы olarak kullanыlan чap- fiili yözmek, vurmak, чarpmak, sыvamak, acele 
etmek, dayak atmak gibi pek чok geчiшli ve geчiшsiz anlama sahip olmuшtur. 
Юр. 
Er suvda чapdы. = Adam suda yözdö. (DLT,II.C., s.3) 
Ol atnы чыbыk birle чapdы. = O, atыnы чubukla vurdu. (DLT, II.C., s.4) 
Чomak tat boynыn чapdы.= Möslöman gavurun boynunu vurdu. (DLT, II.C., s.4) 
Er evin чapdы.= Adam evini sыvadы.(DLT, II.C., s.4) 
Kayusы чapar. = Bazыsы yözer, (bazыsы su iчer). (KB,b.73) 
 
TT’de fiil anlamsal alanыnы daraltarak deüiшtirmiшtir.  TT’de hareket fiili olan чap-  at 
koшturmak ve akыn etmek anlamыnda kullanыlыrken, AT’de hem TT’deki gibi hareket, hem 
yыkma anlatan iш fiili olarak kullanыlmaktadыr. 
 Юр. 
Atыnы чaparak gitti. (TT) 
Döшman özerine чaptыlar. (TT) 
Kяrяm bu yerlяrdя чox at чapmышdы. (H.Mehdi, GK, 187) 
Atlыlar onlarы чapыp taladыlar. (AT) 
Sяlim kiшi aüaчdan sallanan heyvanı чapdы. (AT) 
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Art zamanlы metotla incelediüimiz bu anlam olaylarы Törkчenin bötönlöüö iчinde 
deüerlendirildiüi zaman daha farklы bir tablo ortaya koyabilir. TT ve AT arasыnda bile 
deüiшebilen bu tablo diüer Törk lehчeleriyle kыyaslandыüыnda da farklы olacaktыr. Birisinde 
anlam daralmasы yaшarken  diüerinde anlam geniшletebileceüi gibi baшka anlama da 
geчebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONUÇ 
Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi yazı dilindeki basit fiiller üzerine 
yaptığımız araştırmaya dayanarak Türkolojide fiillerin genellikle sözlük anlam yapısı ve 
dil bilgisi olmak üzere iki temel açıdan incelenmiş olduğunu söyleyebiliriz.  
 
Her iki lehçedeki basit fiiller üzerine yaptığımız anlam incelenmesinden aşağıdaki 
sonuçlar elde edilmiştir:  
1. Kelimenin temel ve yan anlamları metinde (kontekst) ortaya çıkmaktadır. Metin 
kelimenin somutluğunu yok ederek anlamı somutlaştırır. Ayrıca metin fiilin birçok gizli 
kalan yan anlamlarının dilde yaygınlaşmasını sağlar ve kelimeye yeni anlamlar 
kazandırabilir.  
2. Kelimenin yan anlamları ayırıcı anlambirimcikler vasıtasıyla ortaya çıkar.  
                                                                                                                                              
338 Ör.için bk. Clauson, age., s. 701 
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3. Çalışmamıza dayanarak TT ve AT’deki basit fiillerin temel anlamlarının genelde 
aynı olduğunu, fakat bazen bir lehçedeki temel anlamın diğerinde yan anlam olduğunu 
söyleyebiliriz. Aşağıdaki fiillerde bu durum gözlenmektedir:  
az- AT’de mecaz anlam TT’de temel anlamdır.  
boz- TT’deki temel anlam AT’de yan anlamdır.  
çek- TT’deki temel anlam AT’de yan anlamdır.  
dur- TT’deki temel anlam AT’de yan anlamdır.  
düş- TT’deki temel anlam AT’de yan anlamdır.  
kavra- TT’deki mecaz anlam AT’de temel anlamdır.  
sal- AT’deki temel anlam TT’de yan anlamdır.  
sançı/sanç- AT’deki yan anlam TT’de temel anlamdır.  
yık- TT’deki temel anlam AT’de yan anlamdır.  
4. Bazı basit fiillerin temel anlamları iki lehçede birbirinden farklılık 
göstermektedir. Dolayısıyla fiillerin temel anlamına dayanarak yaptığımız anlamsal 
sınıflamada bu fiiller birbirinden ayrı gruplarda yer alırlar.  
aktar-  
bit-  
çat-  
dur- 
duy- 
kan-  
kavra-  
kayır-  
okşa-  
tap-  
tart-  
uy-,  
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5. Bu fiillerin yanı sıra temel anlamı aynı olup yan anlamlarında farklılık görülen 
basit fiiller de vardır. Dolayısıyla sözlükbirimi oluşturan anlambirimcikler arasında 
farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Meselâ iki lehçedeki yat-, kırk- vb. sözlükbirimlerinin 
anlambirimcikleri arasındaki farklılıkların metne bağlı olduğu söylenebilir. Ayrıca 
dilbirimi oluşturan sözlükbirimlerde de iki lehçe arasında farklılık görülmektedir. Meselâ, 
çek- dilbiriminin sözlükbirimi olan tartmak TT’de kullanılmamaktadır. Örneklerin sayısını 
çoğaltabiliriz.: 
 
becer-  
boz- 
bula- 
danış- 
götür-  
otur- 
sök- 
yık- 
6. Çalışmada dilin sözlük anlam yapısını inceleyerek kelime hazinesindeki anlam 
bakımından birbirine yakın ve ortak anlambirimcikte kesişen, birbirine bağlanan basit 
fiiller belirli anlamsal gruplarda toplanmıştır. İki lehçedeki basit fiillerin 4. maddedeki 
temel anlamları ayrı olanlar dışında, aynı anlamsal gruplarda yer aldığı görülmektedir.  
7. Fiilleri anlamsal gruplara ve alt gruplara ayırırken öncelikle onlarda yansıtılan 
hareketin süreç ve olayların durumlarına, özelliklerine dikkat edildi. Dolayısıyla anlamsal 
sınıflama ve basit fiillerin sözcük anlam yapısının incelenmesi onun genel anlam 
özeliklerinin TT ve AT için ortak olduğunu ortaya çıkardı.  
8. Bazı fiillerin yan ve mecaz anlamda kullanıldıkları zaman genellikle ait oldukları 
anlamsal grupları değiştirdikleri görüldü. Özellikle çok anlamlı basit fiiller kullanım yerine 
ve kullanıldıkları metne bağlı olarak farklı anlamsal gruplarda yer alabilirler.  
9. Bazı fiillerin ET’deki temel anlamıyla TT ve AT’deki temel anlamları arasında 
farklılık vardır. ET’deki temel anlam bazen yan anlam durumuna geçmiş, bazen de tam 
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tersi durum söz konusudur. Mesela ör- fiilinin ET’deki yan anlamı olan dokumak TT ve 
AT’de temel anlam olmuştur. Aşağıdaki fiillerde bu özellikler görülmektedir: 
bul- ET’de erişmek, ulaşmak, elde etmek.  
bula- ET’de bula-pişirmek, bulga-karıştırmak.  
der- ET’de biriktirmek.  
kır- ET’de bir şeyi kökünden çıkarmak ve kazımak.  
kon- ET’de temel anlam ikamet etmek, yurt edinmektir.  
tut- ET’de benimsemek, korumak.  
10. ET’de alış-, barış-, değiş-, yarış- gibi fiillerde işteşlik görevi gören –ş- eki 
bugün TT ve AT’de kalıplaşmış ve görevini yitirmiştir. Bu fiillerin anlamsal grubunda ET 
ile TT ve AT arasında farklılık vardır.  
11. Her iki lehçedeki basit fiillerin eş anlamlılık ilişkisi incelenerek bu fiillerde eş 
anlamlılık ilişkisinin kesin ve geçici olmak üzere iki şekilde ortaya çıktığı tespit edilmiştir.  
Basit fiillerde geçici eş anlamlılık ilişkisi daha çok görülmektedir. Bunun sebebi 
basit fiillerin genellikle çok anlamlı olmasıdır. Dolayısıyla dilbirimin bir veya birkaç 
sözlükbirimi ve her sözlükbirimin de bir veya birkaç anlambirimcik demetinin ortak bir 
kavramı yansıtması, bu fiilleri geçici eş anlamlı yapar. Geçici eş anlamlı basit fiillerin 
ortak bir anlamda birleşerek eş anlamlı sıralar oluşturduğu görülmektedir: 
al- / elde et- / kazan- /fethet-  
al- / götür- / kaldır-  
al- / kabul et- / vb.  
12. Çalışmada basit fiillerdeki eş adlılığın üç yolla ortaya çıktığı tespit edilmiştir: 
1. Çok Anlamlılıktan Türeyenler  
2. Ses Olayları Sonucunda Oluşanlar  
3. Tesadüfî Ses Benzerliği İle Oluşanlar  
13. Çalışmada hem isim hem fiil şekli olan kelimelerin ayrı bir başlıkta 
incelenmesinin daha doğru olacağı düşünülmüş, bu kelimelerin bir kısmının bir tek fiil 
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kökünden türedikleri, bir kısmının ise Ana Türkçedeki uzun ünlülerin TT ve AT’de 
kaybolması sebebiyle aynı şekli aldıkları örneklerle savunulmuştur.  
14. Basit fiillerdeki çok anlamlılığın sebebi anlam genişlemesi ve aktarmalar, 
benzetmeler, kolay ve etkili bir anlatım eğilimiyle kullanım sıklığının artması olarak tespit 
edilmiştir. Ayrıca farklı nesnelerin birbirine benzer eylemlere sahip olmaları, eylemlerin 
somutlaştırma ve soyutlaştırma yoluyla anlam yönünden zenginleştirilmesi de çok 
anlamlılığı doğurur. Deyimler de fiillerin çok anlamlılığını gösteren en önemli dil 
birimidir.  
15. Basit fiillerdeki zıt anlamlılık ilişkisi de eş anlamlılıkta olduğu gibi kesin ve 
geçici zıt anlamlılık olarak tespit edilmiştir. Kesin zıt anlamlılarda eylemin tamamı 
karşılaştırılır ve tezat tamdır.  
Ör. ağla- / gül-, yaşa- / öl-, küs- / barış- vb.  
Geçici zıt anlamlılarda karşıtlık metne bağlıdır. Bu fiillerde tezat ilişkisi eylemin 
başlangıç ve son noktalarına göre belirlenir.  
Ör. gir- / çık-, in- / çık-, otur- / kalk-, dur- (AT), aç-, / ört-, vb.  
16. Art zamanlı metotla yaklaşıldığında basit fiillerde şu anlam olayları 
görülmektedir: 
1. Başka Anlama Geçiş: Aşağıdaki fiiller TT ve AT’de başka anlama geçmiştir.  
alış- (TT, AT)  
barış- (TT, AT)  
bez- (TT, AT)  
bula- (TT)  
çal- (TT)  
değiş- (TT, AT)  
karıx- (AT)  
konuş- (TT)  
kop- (TT, AT)  
sanç- (TT’de sancı-)  
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sız- (TT, AT)  
sön- (TT, AT)  
üz- (TT)  
2. Anlam Daralması: Anlam daralması olayı şu fiillerde görülmektedir:  
dur- 
kına-  
kon-  
okşa- (TT)  
oku- (AT)  
sız- 
tap-  
tart-  
yala-  
yan-  
3. Anlam Genişlemesi: Sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişmeler, tarihî olaylar 
bazı basit fiillerin anlam yükünü artırmıştır. Meselâ bugün gel- fiilin anlamları TS’de 38, 
ADİL’de 29 başlık altında verilmiştir.  
< 
Yukarıdaki iki maddede yer alan basit fiillerin büyük bir çoğunluğunda bu durum 
gözlenmektedir: tut-, al-, gör-, at- vb.  
<< 
Sonuç olarak her iki lehçedeki basit fiiller eş zamanlı ve art zamanlı yöntemlerle 
incelenerek karşılaştırılmalı bir anlam bilimi çalışması yapıldı. Ayrıca anlambirimcik 
incelemesi, etimolojik inceleme ve dağılımsal inceleme metotları basit fiiller üzerine 
uygulanmaya çalışıldı.  
TT ve AT’deki basit fiillerin hemen hemen hepsi Türkçenin eski dönemlerinden 
beri kullanılan ve dilin millî özgünlüğünü, anlam zenginliğini en iyi şekilde koyan kelime 
çeşididir. Basit fiillerin anlamsal sınıflandırması kelime hazinesinin sistemliliğini ortaya 
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çıkardı. Kelime hazinesindeki kelimelerin rastgele dizilmediğini, birbiriyle ilişkili 
olduğunu ve bizim düşüncemiz dışında farklı gruplarda birleştiklerini gösterdi.  
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DİZİN
A 
acı- 41, 184, 214 
aç- 36  
ağla- 42,215 
ağna- 37 
ağrı- 38, 41, 185 
ak- 38, 126 
aktar- 34, 36, 45 253 
al- 36, 233 
alış- 39, 42, 158  
an- 42, 209 
anır- 44 
apar- 37, 103 
ara- 34, 45 
art- 38, 141 
as- 35, 68 
asgır- 44 
aş- 37 
at- 36, 96 
avun- 42 
ayır- 35, 69, 233, 247 
az- 39, 159, 259 
B 
bağır- 43, 229, 258 
bak- 41, 191 
banla- 44 
barış- 42, 216, 253 
bas- 38 
bat- 37, 40, 159 
becer- 34, 48 
beğen- 43, 220 
bele- 34, 49 
belir- 38, 142 
bez- 42, 216, 253 
beze- 39, 91 
bık- 42, 216 
biç- 35, 71, 237 
bil- 42, 206 
bin- 38, 127 
bit- 39 
boğ- 35, 72 
boya- 36, 92 
boz- 35, 73 
böğür- 34 
böl- 34, 75 
bul-  34, 49 
bula- 36, 93, 254 
buyur- 40, 174 
bük-  34 
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büyü-  38, 142 
büz- 34 
C 
coş- 42, 172, 217  
cum- 37 
cır- 35, 90 
Ç  
çağır- 40, 43, 175, 229 
çak- 40, 171 
çal-  34, 238, 255 
çalış- 34 
çalka- 34 
çap- 35, 37, 260 
çarp- 41, 198 
çat- 139 
çek- 36, 98 
çemkir- 44 
çert- 35 
çevir- 37 
çığır- 43 
çık- 38, 40, 128 
çırp- 34 
çırt- 35 
çiğne- 37, 112 
çim- 39 
çise- 172 
çiz- 35 
çürü- 38, 143 
D  
dal-  
dala- 41, 186 
dam- 44  
danış- 40, 176 
dart- 37, 107 
daşı- 37 
dayan-  42 
de- 40, 178 
değ- 41, 198, 239  
değiş- 36, 39, 143 
del- 35 
dene-  34 
der- 35, 76 
deş- 35 
dik- 34, 240 
din- 39, 40 
dinle- 41, 193 
dire- 34, 99 
diz- 34  
doğ- 39, 40, 145 
doğra- 35, 77 
doku- 34 
dokun- 41, 200 
dol- 39, 146 
don- 39, 41, 147 
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dök- 37, 100 
dön- 38, 129 
döv- 224 
döz-  
dur- 39, 160 
duy- 41, 187 
düş- 38, 130 
düşün- 42, 202 
E  
eğ- 37, 77 
ek-  34 
em- 37, 112 
eri- 39, 148 
erin- 39 
es- 40, 172 
eş- 34 
et- 34, 51 
eyleş- 39, 163 
ez- 35, 78 
F  
fışkır- 44 
G  
geç- 38, 131 
geğir- 44 
gel-  38, 133 
gerek-  39 
getir- 37, 101 
gir- 38, 134 
git- 38, 135, 232 
giy- 36, 94 
göç- 17, 38, 136 
göm- 34 
gör- 41, 190, 257 
götür- 37, 103 
gül- 42, 218 
güt- 35, 53, 260 
H  
hapşır- 44 
havla- 44 
haykır- 44 
hıçkır- 44 
hönkür- 44 
hür- 44 
I  
ısır- 37, 117 
İ  
iç- 37, 113 
imren- 42 
in- 38, 137 
inan- 42, 204 
inci- 42, 218 
iste- 42, 213 
işit- 41, 195 
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it- 37, 107 
K  
kabar- 39, 148 
kaç- 37, 120 
kal- 39, 162 
kalk- 37, 119 
kan- 42, 150, 207 
karı- 39, 150 
karık- 254 
kaşı- 18, 41, 188 
kat- 35, 54 
kavra- 42, 208 
kay- 37 
kayır- 35, 43, 55 
kayna- 39 
kaz- 36, 79 
kazan- 36 
kazı-36, 79  
kert- 36 
kes- 36, 80 
kımılda- 38 
kına- 43, 225 
kır- 36, 81 
kırk- 35, 82 
kız- 41, 219, 238 
kişne- 44 
koca- 39, 150 
kok- 41 
kon- 38, 138, 259 
konuş- 40, 179 
kop- 39, 150, 255 
koru-  35 
koş- 37, 120, 258 
koy- 20 
kur- 35, 56 
kuru- 35, 39, 151 
küs- 43, 219 
M  
mele- 44 
O  
okşa- 43, 221 
oku- 40, 180, 259 
ol-  152  
otur- 39, 163 
ov-  36, 39, 41 
ovun- 43 
oyan- 40, 167 
Ö  
öde- 39 
öğren- 42, 208 
öğür- 44 
öksür-  44 
öl- 39, 153 
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ölç- 39 
öp- 43, 44, 222 
ör-  35, 57 
öt- 38  
öv- 43, 222 
özen- 43 
P  
piş- 39, 153 
pört- 44, 229 
pus- 35 
püskür- 44 
Q, q 
qala- 34, 52 
qan- 42, 207 
qayır- 35, 55 
qayıt- 38, 129  
qıcqır- 44 
qışqır- 44, 229 
S 
sal-  35, 38, 247 
san- 42, 203 
sancı- 41, 188 
sar-, sarı- 35 
sat- 35 
say- 40, 43, 181, 223 
sek- 38 
sev- 43, 223 
sıçra- 38 
sığ- 39, 164 
sık- 36, 83 
sın-  36, 39, 165 
sıva- (suva-)  35, 60 
sız- 38, 165 
sil- 36, 85 
sin- 40, 166 
soğu- 39, 154 
sol- 39, 155  
sor- 37, 114, 182 
soy- 36, 86  
sög- 226 
sök- 36, 87 
sömür- 37 
sön- 39, 156 
söv- 43, 226 
söyle- 40, 182 
sus- 40 
sür- 37, 109 
sürt- 41, 201 
sürü- 37, 111 
süz- 41 
Ş  
şakı- 44, 228 
şaş- 42 
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şiş- 39 
T  
tak-  35, 49, 61  
tanı- 42, 210 
tapda- 44, 229 
tapşır- 40 
tara- 36 
tart- 40, 107 
taş- 40 
taşı- 37, 108 
tat- 41, 196 
terpen- 38 
tırman- 38 
tulla- 37, 96 
tut- 35, 62, 247, 256 
tükür- 44 
U   
uç- 15, 38, 123 
ud- 37, 116, 241 
ulu-  44 
unut- 42, 211 
usan- 43, 216 
utan- 43 
uy- 40, 42, 205 
uyan- 40, 167 
uyu- 40, 168 
Ü  
ürü- 44 
üşen-40 
üşü- 41,188 
üt- 36 
üz- 125, 254 
V  
var- 139 
ver- 16, 40 
Y  
yağ- 40, 173 
yak- 36, 64 
yala- 37, 114 
yalvar- 40 
yama- 36 
yan- 39, 41, 156, 189 
yanıl- 42, 212 
yap-  35, 259 
yar- 36 
yarış- 35, 65 
yat- 40, 168 
yaz- 35, 66 
ye- 37, 115 
yer- 43, 227 
yeri- 124 
yeşer- 39 
yığ- 35 
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yık- 36, 89 
yıka- 36, 95 
yırt- 35, 90 
yit- 40, 170 
yoğur- 36 
yont- 36, 96 
yu- 36, 95 
yum-  40, 170 
yut- 37, 116, 242 
yürü- 38, 124 
yüyür- 120 
yüz- 38, 125 
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AÇIKLAMALI TERİMLER SÖZLÜĞÜ 
Анламбирим (Инэ. Монеме): Анламы  олан ен кцчцк дил юэеси, анламлы ен кцчцк 
биримлерин щер бири. Инэ. монеме оларак адландырылан терим келимейле карыштырылмамалы. 
Анламбиримлер эенелликле бичимбирим ве сюзлцкбирим олмак цзере икийе айрылыр. Бичимбирим дил 
билэисел, сюзлцкбирим анламсалдыр. 
Анламбиримжик (Инэ. Семе): Анламбирими ве сюзлцкбирими олуштуран анлам 
атомларындан щер бири. 
Анламбиримжик демети (Инэ. Семеме ): Бир анламбиримин тцм анламбиримжиклерини 
кендинде топлайан бцтцн. Анламбиримжик демети деьишмез (ортак) вейа деьишкен (айырыжы 
) анламбиримжиклери капсар. 
Анламсал алан (Инэ. Семантиж фиелд): Келимелерин анламжа серэиледиклери 
бензерликлерден, ортаклыклардан курулу алан. Бирчок араштырмажы анламсал алан теримини 
каврамсал йа да сюзлцксел алан теримийле юздеш тутар.  Биз анламсал алан теримийле айны 
заманда бир келименин йансыттыьы, капсадыьы тцм каврамлары да ифаде еттик. Тез 
ичерисинде бу чоьу заман анлам йцкц табирийле де каршыланмыштыр. 
Анлам даралмасы (Инэ. Семантиж рестрижтион) : Келименин каврам  ве анлам 
капсамы бакымындан, даралмайа уьрамасы, даща сынырлы бир капсам ичермейе башламасы, 
эенел бир анламдан юзел бир анлама эечерек деьишмесидир. 
Анлам деьишмеси (Инэ. Семантиж жщанэе) : Анламлы дил биримлеринин ичерик 
дцзлемлеринде ортайа чыкан деьишиклик. Келименин ифаде еттиьи анламдан аз вейа чок 
узаклашарак йени бир анлам казанмасыдыр. 
Анлам ексени (Инэ. Семантиж ахис) :  Анлам бакымындан бирбирийле илишкили булунан 
келимелерде, бу илишкийи доьуран ортак юзелликтир . 
Анлам эенишлемеси ( Инэ. Семантиж ехтенсион) : Анламлы бир биримин даща эениш бир 
капсам ичермейе башламасы; дар бир анламдан эениш бир анлама эечиш сонужу 
эерчеклешен деьишим. 
Анлам олайлары : Келимелерин баьлы булундуклары каврамларын ве эюстердиклери 
анламларын заманла ве чешитли себеплерле деьишмелери олайы. 
Арт заманлы (Инэ. Диажщрониж) : Сцре ичинде деьишим эечирен, еврим бойутунда 
бирбиринин йерини алан юэелер арасындаки илишкилери инжелеме методу. 
Чаьрышым (Инэ. Ассожиативе) :  Бир келименин анлам, сес ве шекил йакынлыьы йолуйла 
башка келимелерле курдуьу баьлантылар. 
Чок анламлылык (Инэ. Полйсемй) : Бир келимеде темел анламла баьлантылы бирден чок 
анламын булунмасы. Бир келименин анлам эенишлемеси йолуйла асыл анламла олан илишкисини 
кайбетмеден, йени анламлар казанмасы. 
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Дилбирим (Инэ. Элоссем) : Дил билиминде чок анламлы келиме дилбирим оларак адландырылыр. 
Л. Щъелмслев'ин курамында, деьиштирим йолуйла саптанан, бичимсел оларак танымланан ве 
анлатымла ичерим дцзлемлеринин ен кцчцк юэеси оларак ортайа чыкан бирим. 
Дил билэисел анлам: Келименин дил билэиси куралларына эюре кулланылмасыдыр. Дил билэисел 
анлам еклер ве диьер дил билэиси юзелликлерийле илэилидир. 
Еш анламлы (Инэ. Сйнонйме) : Анламлары айны вейа бирбирине йакын олан келимелер. Дил 
билиминде аслында анламжа бирбирине тыпы тыпына денк дцшен чок аз келиме вардыр. Еш 
анламлы келимелер, эенелликле базы келимелердеки каврам инжеликлеринин чешитли сосйал ве дил 
кесимлеринде заманла эюлэеленмейе уьрайарак анламжа бирбирлерине йаклашмаларындан 
олушмуштур. 
Еш анламлылык (Инэ. Сйнонймй) : Ики ве даща чок келименин айны вейа бирбирине йакын 
анлам ташымасы. 
Еш adlы (Инэ. Щомонйум) : Сюйлениш ве йазылышлары бирбиринин айны; анламлары ве 
эюстердиклери каврамлар ачысындан бирбирлерийле щичбир илишкиси булунмайан ек ве 
келимелердир. 
Еш adlылык (Инэ. Щомонйм) : Фарклы анламлы келиме ве еклерин сес ве йазылыш 
бакымындан айны олмасы дуруму. 
Еш sesli (Инэ. Homophone) : Yazыm ve anlam bakыmыndan farklы, sadece sюyleniш 
bakыmыndan aynы olan kelimelerdir. Bir чeшit cinâstыr.  
Еш шekilli (Инэ. Homoform): Ses ve yazыm bakыmыndan aynы, anlam bakыmыndan 
farklы, шekil bilgisi yoluyla oluшturulan cinâslardыr. Ses ve yazыm bakыmыndan aynы, anlam 
bakыmыndan farklы olmalarы sebebiyle еш adlыlara benzerler, fakat еш шekillilerde  
karшыlaшtыrыlan kelime kюkleri deüil, шekil bilgisi юzellikleridir.  
 Еш yazыmlы (Инэ. Homographe); Sюyleniш ve anlam bakыmыndan farklы, йазылыш 
бакымындан aynы olan kelimelerdir. 
Еш заманлы (Инэ. Сйнжщрониж) : Дил олайларынын белирли бир сцре ичинде ве тарищî 
деьишме ве эелишмелере баьлы олмадан, йалныз белирли бир заман кесити ичиндеки дурумуну 
инжелеме. 
Эючцшме (Инэ. Метатщесис) : Келиме ичиндеки комшу вейа узак сеслерин йер 
деьиштирмеси олайы. 
Щеже йутулмасы (Инэ. Щаплолоэй) : Бир келимеде сес бакымындан бирбирине бензер 
вейа ешит сеслерден олушан  ики щежеден биринин заманла ерийип кайболмасы олайы. 
Икили кюк : Базы дил билэиси китапларында мущтелиф кюк, карышык кюк, кюктеш эиби 
каршыланылан икили кюклер щем исим щем де фиил кюк veya gюvdesi оларак кулланылан 
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kelimeлердир. Базы терим китапларында imlâ ве телâффуз бакымындан айны, анлам бакымындан 
фарклы олан eш adlыlar дa икили кюк оларак адландырылмыштыр. Факат биз тез ичерисинде щем 
анлам щем imlâ ве телâффуз бакымындан айны олан кюк ve gюvdeleri икили кюк оларак кабул 
едийоруз.  
Катеэори : Белирли бир юлчцте, юзеллиье, ишлеве вс. эюре айны сыныфта йер алан биримлерин 
олуштурдуьу бцтцнлцк, кцме. 
Метин (Инэ. Жонтехт) : Бир жцмледе, бир конушмада вейа бир метинде йер алан 
щерщанэи бир келименин анламынын даща ийи белирленебилмеси ве башка анламларындан айырт 
едилебилмеси ичин, кендисини чеврелейен ве каршылыклы илишкиде булундуьу ютеки юэе вейа 
юэелерле олуштурдуьу бцтцн. Метин келименин анламыны ачыклайан, айдынлатан бир 
бцтцндцр. Метин фарклы араштырмажылар тарафындан баьлам, капсам, жонтехт  эиби 
каршылыкларла да анылмыштыр. 
Сюзжцк бирим (Инэ. Лехеме) : Анламбиримин  бичимбириме каршыт оларак дил билэисел 
нителик ташымайан тцрц; бир тек анламбиримден олушан сюзлцксел бирим. 
Сюзлцксел анлам (Инэ. Лехижал меанинэ) : Каврамын келимелер аражылыьыйла 
йансымасыдыр. Сюзлцксел анлам кесин анламдыр ве тектир. Дил билэисел олмайан ве 
анламбиримлерин сюзлцк бирим нителиьи ташымасыдыр. 
Шекил билэиси (Инэ. Морфолоэй) : Бир дилдеки кюк ве еклери, бунларын бирлешме йолларыны, 
еклерин анлам ве эюревлерини, дилин тцретме ве чеким юзелликлерини ве шекилле илэили диьер 
конулары инжелейен дил билэиси далы. Бирчок араштырмажы шекил билэиси терими йерине бичимбирим, 
морфолоъи табирлерини кулланыйор. 
Зыт анламлы (Инэ. Антонйм) : Анламжа бирбиринин зыдды олан келимелерден щер бири. 
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ÖZET 
 
Ortak Türkçeye katkıda bulunması amacıyla hazırladığımız tezde Türkiye ve 
Azerbaycan Türkçeleri yazı dilindeki basit fiillerin anlambilimsel özellikleri 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
Giriş’te asırlarca tek yazı dili olan iki lehçenin iki yazı dili hâline gelme süreci 
özetlenmiştir. 
Tezde anlambirimcik incelemesi, dağılımsal ve etimolojik inceleme metotları 
kullanılmış, ayrıca basit fiillerdeki anlam olayları art zamanlı ve eş zamanlı 
metotlarla ele alınmıştır. 
 
Birinci Bölüm teorik olarak anlam bilimini tanıtır niteliktedir. Burada 
kelimenin anlam yapısını oluşturan sözlükbirim, anlambirimcik ve anlambirimcik 
demeti fiiller üzerine uygulanmıştır. 
 
İkinci Bölümde fiil ve basit fiil, onların kelime hazinesindeki yeri hakkında 
bilgi verildikten sonra kelimelerin anlamsal sınıflandırılmasından bahsedilmiştir. 
Daha önce yapılmış tasnifler incelenmiş, onlardan yola çıkarak yaptığımız on 
gruplu tasnif sunulmuştur. 
Üçüncü Bölümde basit fiiller tasnifteki yerlerine yerleştirildikten sonra 
fiillerin anlamları örnek cümlelerle karşılaştırmalı olarak tek tek incelenmiştir. 
Fiillerin Eski Türkçedeki anlamlarına da bakılarak sonuçlara ulaşılmaya çalışılmış 
ve etimolojilerine de girilmiştir. 
Dördüncü Bölümde eş adlılık, eş anlamlılık, zıt anlamlılık ve çok anlamlılık 
iki yazı dilinden örneklerle incelenmiştir. Art zamanlı metotla anlam değişmeleri 
üzerinde durulmuştur. 
Sonuç’ta elde edilen veriler değerlendirilerek tablolar hâlinde sunulmuştur. 
 
Tezin sonuna Açıklamalı Terimler Sözlüğü, Dizin ve Bibliyografya 
konulmuştur. 
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